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ZNTRODUC T I ON 
AUX 
DORNEES de BASE des  BASSINS 
KEPWSEWTAT IPS e t  EXPERIFlENTAUX 
-_I_ 
Le 4ème Cahier  "Hydrologie" de L'ORSTOM publi6 en 
Mai 1966,  cont ien t  une l i s t e  des bass ins  r e p r e s e n t a t i f s  e t  
expérimentaux é tud i6s  au 31 Dkcembre 1965 par 1'0RSTON s e u l  
ou en co l l abora t ion  avec d ' a u t r e s  organismes f r a n y a i s  ou 
é t r a n g e r s .  Cet te  l i s t e  con t i en t  166  bass ins  groupes en 87 
ensembles régionaux ame'nagés e t  e x p l o i t é s  depuis  1951. 
f a i t  l ' o b j e t  de rappor t s  spec i f iques  B l ' i s s u e  de chaque cam- 
pagne de t e r r a i n  ; peu de t ravaux de synthèse ont vu l e  j o u r ,  
jusqu 'k  maintenant .  Le programme de recherches  du Service 
Hydrologique con t i en t  parmi s e s  thhmes majeurs c e l u i  de l a  
synthèse des  &tudes r k a l i s 6 e s  sur bass ins  r e p r e s e n t a t i f s  e t  
expdrimentaux : &gime hydrologique B l ' i s s u e  de p e t i t e s  
s u r f a c e s ,  in f luence  qua i i t i t a t i ve  Lies facteuics condi t ionnels  
ex tens ion  analogique des  r 6 s u l t a t s  3, des bass ins  aon observes o 
La p lupa r t  des  donndes r e l a t i v e s  à ces bass ins  a U). 
Pour mener Q bien ce programme d e  recherches,  i9 
f a u t  d i spose r  p o u r  t o u s  l e s  bass ins  k t u d i d s  de donndes homo- 
ghnes b ien  d é f i n i e s  et comparables e D ' ores  e t  dé ja l e  t r ava i l  
e s t  commencé. Les donnges' de base des bass ins  r e p r j s e n t a t i f s  
e t  expekimentaux sont  en cours  d ' i n v e n t a i r e  e t  de d e f i n i t i o n .  
E l l e s  se ront  e n s u i t e  présentées  sous  une forme normalisée en 
Piches c a r t e s  e% gra;jhiques.  
Ces donn6es de base sont de deux o r d r e s  : 
a )  c e l l e s  qui caract6risen-t  1'6coulement 
b )  c e l l e s  q u i  r ep resen ten t  l e s  f a c t e u r s  condi t ionnels  de ce t  
4coulement 
De corrélations mul t ip l e s  u l t e r i e u r e s  e n t r e  l e s  
unes e t  l e s  a u t r e s ,  on pourra dégager des  r & l e s  permettant  
l ' e x t e n s i o n  d e s  r 6 s u l t a t s  d 'observat iovi  à des bass ins  non 
é t u d i & s  o 
La normal i sa t ion  des d o n d e s  de base r e l a t i v e s  & 
l ' écoulement  a dé jk  6 t h  f a i t e  sur deux po in t s  : 
- 1 abat-bement spat ia l  des  hauteurs  d e  p r g c i p i t a t i o n s  ponctuel-  
l e s ,  
- l a  d é f i n i t i o n  de l'hydrogramme s tandard .  Ml 
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Cet t e  normal i sa t ion  e t  sa méthodologie d ' a p p l i c a t i o n  
s o n t  dkveloppées dans l e a  a r t i c l e s  suiv;lnts : 
- Y ,  BMJISFI-1iOIGT el; M .  LtOClilf: !'Etude théor ique  e %  methodolo- 
giclue de 1 abat telnent des  p lu i e s1T  o Cahiers  ORSTOP¡ Sé r i e  
Ilydrologie i10 4, ï h i  I g h G .  
ORS'L'OM S4r i e  Hydrologie e Vol I V  no 1. 1967 
- Pi. R O C G  lfKecherche d ' u n  hydrogranme s t a n d a r d "  e Cahiers  
Bes ctucles se i,ou.muivent e n  vue de n o r i m l i s e r  les 
a u t r e s  poin2;s r . e l a t i f s  2' 1. &coulernent 2 lzleca-lisme de 1_ opéra- 
teur p lu ie s -deb i t s  pour- les bass ins  ~i'adrriet-Lxnt pas  d I opera t eu r  
global (hydrogrdnune u n i t a i r e  stszviclard) fonc t ion  de ruisselle- 
ment e t c  o o o  
m 
Pour ce ( lu i  concerne l e s  données de base r e l a t i v e s  
aux í ' a c t eu r s  coïiditioiuic1s de  1 'ecoulerr~ent une n o r m d i s a t i o n  
p r o v i s o i r e  a & t e  p r o p o s 6 e  e t  a p ~ i q u é e  ; e l l e  p o u r r a i t  e t r e  
iirodif i6e  ul'c+-rieurerlieiit s i  11 usa,gc ijar exemple c e r t a i n s  pa- 
r am&tres  se r&ve ; l a i en t  n 'e^tre  ;.Jatc c a r a c t k r i s t i q u e s  de 116cou- 
lernent ., 
(jn t r o u v e  &g:sLlelneiit c e t t e  normal i sa t ion  d 6 c r i t e  dans 
t r o i s  a , r t ic l_es  d e  ;'. DiJEKEUILI. 
- IlLe 8~ carecit Ere 3 p1ij-s i q u e  s e i; iliorljhol ogique s d E: s bass ins 
ver-sants 7 leur dPterminaLion avec une p r e c i s i o n  acceptable ' l  o 
Cahiers 011STOI.I Sesrie Eyclrologie no 5 .  Decembre 1-966 e
- "Ueterminatioii d e s  parametres  du s o l  influant. SUT l e  cycle 
hydrologique daíia les bassins r e p r 6 s e n t a t i f s  e %  exp6rimen- 
t aux  o Prn t  ocol-es de riiesures Cahiers  CIRS'1OM S e r i e  I lyd ro lo -  
g i e  o Vol IV n o  3 .  1967 ( a  p a r d t r e )  o 
Z;1. d4ter:'r:iinatioii des  param&tres c a r a c t k r i s a n t  l e s  
f a c t e u r s  condi t ioi inels  d e  l 1 ~ c o u . l ~ e m e ï i t  e s t  en c o u r s  d ' ex6cut ion  
depuis  1966 ; sauf pour  ~ E ; J  :iaramktres du 301 q u i  ngcess i t e -  
ron% p l u s i e u r s  :mri&ez de tr%:dux SUY l e  t e r r a i n ,  c e t t e  d6ter- 
iniiiation &era. ;irt?3que ,Lc!ievde en  - t ; o t a l i t &  au dGbut 1-968 
pour  16,s 'bassiris aztGi-ieurs ;I, lcr65 
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des  pub l i ca t ions  q u i  el? s e ron t  f a i t e s  e t  d ' e s q u i s m r  l e  p r o -  
gramne p r g v i s i b l e  de parut ioi i .  
Pour ce q u i  colicerne l a  desc r ip t io l l  d run  b a s s i n ,  
ou d 'un  ensemble de b a s s i n s ,  on enviqhgr. l e  Jeu de f i c h e s  e t  
c a r t e s  su ivan te s  
10 ) Une f i c h e  d e s c r i p t  ive  de 1 6quipement d@ observat ions 
e t  mesures e f f e c t u é e s  e t  des c a r a c t k r e s  physiques e t  mor- 
- phologiques o 
2 0 )  Une f i c h e  d e s c r i p t i v e  d u  mil-ieu gtiologie,  gol9 vgg;&ta- 
t i o n  e t  c l ima t .  
3 0 ) Une c a r t e  t o:)ogra&ique e t  CI '6quipeinent montrant l e s  
éléments e s s e n t i e l s  de l a  l & r e  f i c h e  e t  l e  cas  &chéant ,  
unè ou deux c a r t e s  r ep resen tan t  l e s  21cjimìitEf l e s  i j l u s  
compl-exes de l a  2&m& f i c h e .  
i . .  
Le conteili! des deux prenliEres f i c h e s  e t  des  cs,;,rtes 
correspondantes e s t  Cie jA e x p l i c i t 6  e t  d e l i "  a in s i  clue l a  
no rma l i sa t ion  de  leur yreseutatiirm o 
I1 e s t  bon de :loter i c i  que l e s  f i c h e s  e t  c a r t e s  
dés ignées  sous l e s  3 p a l i e r s  y o i n t s  LJI?6CedelltJ s o n t  de na tu re  
ident ique  e t  p a r t i c u l i k r e  o E n  e f f e t  cl&s l r i rnpl .a i i ta t ion ci 'un 
b a s s i n  r e p r e s e n t a t  if ou ex?&riIiient a l  
peuvent $ t r e  & t a b l i e s  ; l a  , . ~ o s s i b i l i t &  de modif icat ion du 
programme d observLt i o n s  ci? c o u r s  Li.e g e s t i o n  ne permet de 
d r e s s e r  qu 'un é t a t  p r o v i s o i r e  de l 'equipement  (pour l a  pre-  
niikre campagne par exemple) y eta-t q u i  ne devien t  d k f i n i t i f  
qu 'avec l a  fermeture du bassins e Si 1 OKSTON envisage d o u v r i r  
dans l ' a v e n i r  des bassins h ca rac tk re  permanent, ou de durée 
d e x p l o i t a t i o n  sup6r ieure  B 5 ans ,ori ;jourrait alors eïivisager 
de d r e s s e r  une Î i c h e  d e f i n i t i v e  d '  Blluipement par periode d e  
5 ans. 
l e s  fi che s' i i e sc r ip t ives  
P a r  cont re  les douiCes hydrologiques iie peuvent 
e t r e  d6gagees e t  pr6sent:ies q u r S  1 . 1  i-- des $tudes ; l a  i re -  
sentat ioia  cie r é s u l t a t s  p o v i s o i r e s  U;IT$S 1 ou  2 cain$a;_:nes 
n ' o f f r an t  pas d r i n t 6 r e ^ t .  Dans l ' hypo thèse  d ' 6 tudes  ' de  longue 
d u d e  ?~ un jeu de f i c h e s  p r o v i s o i r e s  p o u r r a i t  cependant $ t r e  
d r e s s e  apr&s 5 ans d 'observa t ions  s i  une i n t e r p e t a t i o n  com- 
p l è t e  a e u  l i e u  &. l ' i s s u e  de c e t t e  p6riode.  
Ld compositioii e t  l e  nombre de ces  f i o h e s  r e l a t i v e s  
aux données de base hydrologir!-ues c a r a c t e r i s t i q u e s  de l '&cou-  
lement lie ,)euvent encore 6+re  de f i i i i e s  ; un c e r t a i n  nombre 
de graLJhiques l e u r  s e r o i i t  ci;r'cainenient j o i n t  3 
Dans ces  condi t ions  oii peut eiivisager l e  programme 
su ivan t  d e  pr6garat io: i  cles IjubÏ i c s t i o n s  (I 
a )  é tab l i ssement  des  l i c k s  e %  c a r t e s  d e s c r i p t i v e s  ( p o i n t s  
1-2-3) g o u r  'cous les bassir is  ouvert2 avari% l e  31 UC.cemSre 
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lmb l i ca t io i l  p rov i so i r e  ci r s c u e i l  de c e s  f i c h e s  e t  c a r t e s  
de s c r i p t  ivE s o 
Gtabli: .  seemerst des f i c h e s  de donl&es hydrologiques e t  l e u r  
ad jol ie t ion aux f i c h e s  d e s c r i p t i v e s  d a m  l e  r e c u e i l  en vue 
d 'u.tie L)ubl ica t io i i  c léf i l l i t ive des  'sdonn6es de base des  bas- 
sins r e p r e s e n t a t i f s  e t  6y3erinieiitaux" de l'ORSTC3M c l o s  
avant  l e  31-12-65. 
pour su i t e  rkg,.ulikre chaque drxt&e de  1' établ issemeii t  des  
f i c h e s  dt ba._:sins a u  fur e t  ;i mesure d e  l e u r  ouver ture  e t  
p u b l i c a t i o n ,  tous l e s  5 a,nx p a  exeiiiple ci 'un r e c u e i l  
coia,ll&nentaii-E r e l d t i f  aux bassins clos dans la période . 
L a rba l i s a t ion  du ;)oint ;i) de ce programme e s t  
achevge 90 ;;i pour ce q u i  concerne l a  Piche n o  1 e t  ld c a r t e  
d ' 6 q u i p m e n t  ; 1;i f i c h e  110 2 e s t  kgalement terïïiiiike s a u f  pour 
les paramktres de sol.  L a  d6terminatiori  de c e s  derii i5rs 
l ' a chèv~rne i i t  de  IA f i c h e  l i o  1, e t  l'exkcution CILI po in t  c )  du 
prograrme voiit ex ige r  p l u s i e u r s  annGes encore ( 2  ou 3 paut-  
G-tre) o 
Dcms c e : s  ccinditioiis il a. paru  jud ic ieux  de niettre 
% ex6cut ion  l e  po in t  b )  d u  prograrme q u i  par l e  b i a i s  d ' une  
p u b l i c a t i o n  p rov i so i r e  met CL l a  d i s p o s i t i o n  de t o u s  les cher- 
cheurs de 1 t ORST@i.i, conmie Ggalernent -5 c e l l e  des  hydrologues 
d ' a u t r e s  orgaiiistnec i n t 6 r e s s e s  une documentdtion conipl;i:te 
e t  homogène s u r  10s -x,zsii?_s re,rGsen'cat i f  s e t  exp6rimeiitau-x 
de 1 ORST 0P.i. 
On a rassemble dans c e t t e  ijub1ic;Ltior.t p -ov i so l r e  
deux : ;or tes  rie dr_,cuin?JitS : 
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c o n t e n a n t  i n d i c a t i o n  ces bassins mis en i i c h e  ou rlon (par 
s u i t e  d 'une" e x A ) l o i t a t  io i i  i n s u f f i s - l i t e )  ue 1 * or6;ailislne ou 
de l ' e n t i t e  m S t r e  d e  l ' o u v r a g e ,  c ' e s t - , - d i r e  aydnt passé 
& 1'ORSTOM ur1 march6 c2 'e tudes ( c o n v e n t i o i l )  p o u r  e x p l o i t a -  
t i o n  d ' u n  bassin, de 1' organisme g e s t i o m a i r e  e x p l o i t a n t  
du b a s s i n .  
2 O )  Le j e u  de  f i ches  e t  c a r t e s  d d c r i t e s  e t  corre:2;londant & 
t o u s  l e s  bassins ais e n  L i e h e ,  s e l o i l  l ' o r d r e  adopte  dans 
la l i s t e  r 6 c a p i t u l a t i v e  .,
Comme c e t t e  p u b l i c a t i o n  p r o v i s o i r e  c a n t  i e n t  d e s  
b l a n c s  d ' u n e  part, coiilme de nombreux bassins o n t  6 t d  o u v e r t s  
de2,uis le l e r  J a n v i e r  1966 d. 'a,utre p,rt y il eis t  e i iv i sag6  de 
c o m p l k t e r  c e t t e  p e m i k r e  p b l i c a t  i w  provisoire du f u r  e t  & 
mesure  de 1 ' 6 l a b o r a t i o i i  d e s  i i o ~ r i ~ e l l e s  doi1iii.t":; el; ce  a v a n t  l a  
s o r t i e  du  r e c u e i l  comiillel; sii p.~.bl ic ,=~, . t ion :-i . ;-f ir i i t ivc imprim6e e 
On a en COns6ciuej.ice adop td  p û u r  c e t  t? p u b l i c a t i o n  
p r o v i s o i r e  la i'orme des  f eu i? - J - e t s  d&-taclaables e'ti le SU; . J~ . l~J IQ% 
de c a l q u e  p o u r  les f i c h e s  t:t  c a r t e s  a f i n  lcte Î d - c i l i t e r  l a  s o r t i e  
des c ompl&,ient s e 
e 
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I1 e s t  d t a b l i  une f i c h e  par bctssin i s o l é  ou  par en- 
semble de bas s ins .  On appe l l e  ensemble de b a s s i n s  t o u t  groupe- 
ment d'au moins  2 bdss ins  v o i s i n s  ayant f a i t  l ' o b j e t  du même 
programme de recherches  au cours  d 'une meme p6riode d ' exp lo i -  
t a t i o n .  Pctrfois ,  pour des  r a i s o n s  de c l a r t é  de l a  f i c h e ,  des  
bassins é tud ids  en même terlips, ina i s  non s i tuCs  dans un vo i s i -  
nage imm6diLz-t l'un de l ' a u t r e  f o n t  l ' o b j e t  d ' u n  t r a i t e m e n t  
séparé (exemple des  ensembles de TI r iPuLOU e t  DODOU au DBHOPIEY). 
a On procède de même lo r sque  l ' u n  des  bcissins d e  l 'ensemble e s t  
e x p l o i t é  de manière nettement d i f f & e n t e  des  & u t r e s ,  comme 
c 'es t ;  l e  c a s  d u  e t i t  b a s s i n  de  IiORHOGO (étuile de l ' a l i m e n t a -  
t i o n  de la nappe7 ddns l 'ensemble c l a s s ique  du b a s s i n  reprd- 
s e n t a t i f  de LOSERIGUXo 
Cormie p l u s  de 90 :,O des bas s ins  e x p l o i t é s  pdr  1'OTLSTOM 
sont r e p r é s e n t a t i f s ,  la f i c h e  a é t é  conque pour eux. L o r s q u ' i l  
s ' ag i t  d ' u n  btlssin expérimental ,  on s e  conten te  des  quelques 
modi f ica t ions  su ivan te s  de l a  f i c h e  : 
a )  remplacement de l l reprdsenta t i f  par  lTexperimentalt '  dans 
" l e  t i t r e .  
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b )  ouve r tum d'une rubrique tlExpdrimentation'l en haut  de 
f i c h e  & rempl i r  de manikre concise .  
e )  s p 6 c i f i c a t i o n  ?i. l t d v o c a t i o n  du  nom des bas s ins  de ceux 
qui  f o n t  l ' o b j e t  de l t exp&imen ta t ion  e t  de ceux qui  
r e s t e n t  Q 1 1  6 t a t  n a t u r e l  (tdinoin) 
Nom du bass in  e t  no de c a r t e  : 
On dgsigne l e  bcissin OLI l ' ensemble  pdr l e  nom qui  
a & t d  l e  p l u s  u t i l i s é  a u  cours d 
rapports de  campagne q u ' i l  s'dgisse d u  nom d u  c o u r s  d ' e a u ,  d u  
l i i u - d i t  de l a  s t a t i o n  p r i n c i p d e  de mesures ou encore de 
l 'agglom&Ltion importante  lil p l u s  proche. 
l ' e x p l o i t d t i o n  e t  dans l e s  
()I 
Pour f i t e i l i t e r  l e  classement des  b d s s i n s ,  chacun 
r e ç o i t  un numdro de c o d s  comprenant 3 l e t t r e s  e t  a u  moins 
2 c h i f f r e s .  
Les 3 l e t t r e s  dés ignent  1'EtcL-t dans lecluel s e  t rouve 
le bdss in  ; on emploie pour c e l a  g&i&ralement les 3 premières  
l e t t r e s  du  nom de l 'E t - -Lt  sauf exce-otions comme CAF  DOU^ Id 
République Centre lifricitiiie e t  NGO-pour l e  CONGO ( c k p i t a l e  
BRi\ALiiVILLE) 
Les deux c h i f f r e s  d6signent  l e  bas s in  ou l 'ensemble 
l ' a f f e c t 3 t i o n  ; t an t  f a i t e  5 p a r t i r  de  O1 en c r o i s s a n t ,  e t  en 
prenant  les bassins p-ir o r d r e  chronologique de mise en s e r v i c e  
Nom e t  n o  d e  code f i q u r m t  en haut  d e  13 f i c h e  s e  
r appor t en t  ?L l 'ensemble de b a s s i n s ,  s ' i l  y a ensemble ; ceux 
des  a u t r e s  bas s ins  d t u d i d s  f i g u r e n t  en bas  di? f i c h e  sous l a  
rubrique "bass ins  eiiiboitds, ad j acen t s  OLL v o i s i n s " .  Leur no  de 
code e s t  c e l u i  de l 'ensemble s u i v i  d ' una  l e t t r e ,  p r i s e  dans 
1 ordre ;Ilphczb t ique . 
On d i t  qu'un bass in  e s t  e m b o i t 6  quand il e s t  e n t i è r e -  
ment contenu ddns un bass in  p l u s  grand,  d i t  p r i n c i p a l  e t  f i -  
gurant  l 'ensemble d m s  1-1. f i c h e .  Un bass in  e s t  ad jacent  s'il 
e s t  e x t é r i e u r  du  bzss in  d i t  p r i n c i p 3 1  t o u t  en ayant  une p a r t i e  
d e  ligne de par tage  des  e u x  comune avec l u i .  Un b a s s i n  e s t  
v o i s i n  s ' i l  n'a p=ts de contac t  Avec le bass in  p r i n c i p a l ,  Le 
noiii du b<Lssin c l d j x e n t  e s t  s u i v i  d ' u n  a s t 6 r i s q u e  x 9  c e l u i  d u  
bas s in  v o i s i n  d e  2. Dans c e s  2 cas,  l e  bas s in  d i t  p r i n c i p a l  
( a i n s i  c h o i s i  s o i t  pour  sd s u p e r f i c i e  s o i t  p o u r  son i n t d r e t  
dans l ' k t u d e )  p u t  a v o i r  un nom d i f f d r e n t  de l 'ensemble ; ce 
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nom e s t  indiqué sur la l i g n e  en-dessous' du t i t r e  2 :"Caract&- 
r e s  physiques e t  morphologiques I t .  
Région, Bassin hydrographique e t  sous-bassin - : 
d 'un  bass in  dans un E t a t ?  on indique s o u s  la rubrique Région 
s o i t  l e  nom d 'emploi  génera l i sk  dans l e  pays pour la dés igner  
e f fec t ivement ,  s o i t  l e  nom de l ' aggloméra t ion  urbaine impor- 
t a n t e  l a  p lus  proche. 
Pour f a c i l i t e r  au l e c t e u r  une rap ide  l o c a l i s a t i o n  
Le nom du  c o u r s  d ' e a u ,  dont l e  bas s in  hydrographi- 
que c o n t i e n t  l e  bas s in  r e p r é s e n t a t i f  ou expérimental  consid&é, 
e s t  p o r t é  s o u s  l a  rubrique correspondm.te ; il s 'ag i t  évideni- 
ment du d e r n i e r  c o u r s  d 'eau s e  j e t a n t  en mer ou  dans un l a c  
sans i s sue  topographique. S i  l".semble considéré  f a i t  p a r t i e  
du  bass in  topographique d 'un grand f l e u v e ,  mais s i  ses  eaux 
p a r  endordisme ne l ' a t t e i g n e n t  jamais, l e  nom du bass in  hy- 
drographique e s t  po r t6  e n t r e  parenthhses .  
Par sous-bassin,  on désigne l ' a f f l u e n t  du. c o u r s  
d ' eau  p r i n c i p a l  contenant  l 'ensemble consid&é ; il peut  
s ' a g i r  p a r f o i s  d u  cours  d ' e a u  d tudié  lui-même, 
1. OBSERVATIONS e t  PBS-ilRES EPFECTUEES 
Cet te  p a r t i e  d e  la f i c h e  concerne la t o t a l i t é  des  
bas s ins  f a i s a n t  l ' o b j e t  de l a d i t e  f i c h e .  
T r o i s  s d r i e s  de codages e t  d ' db r6v id t ions  sont  u t i -  
l i s é s  pour l e s  d i v e r s e s  rubr iques  d e  c e t t e  p a r t i e  de f i c h e ,  
Q u e l l e  que s o i t  l ' o b s e r v a t i o n  ou  l a  mesure e f f e c t u é e ,  l a  
f i c h e  informe s u r  t r o i s  p lans  : l e  nombre de p o i n t s  de  mesure, 
l a  p é r i o d i c i t é  des  mesures e t  l e s  types de s t a t i o n s  ou 
d ' a p p a r e i l s  en se rv ice  aux d i v e r s  p o i n t s .  Le codage a l i e u  
dans c e t  ordre .  
Le nombre de po in t s  de mesures f i g u r e  en t e t e  de 
chaaue rubr iaue  sl' ce nombre e s t  f i x e  e t  b ien  détermin&. En 
caside variaGion en cours  d ' e x p l o i t a t i o n ,  on indique l e s  d i -  
v e r s  nombres r e l a t i f s  aux d ive r ses  campagnes en l e s  séparant  
par une ba r re  obl ique /. 
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A t i t r e  d'exemples : 
seconde. 
3/4 indique 3 p o i n t s  de mesure l a  lki-e année e t  4 l a  
/3/4 indique 3 p o i n t s  da mesure l a  l k r e  mnde  e t  4 t o u t e s  
l e s  n u t r e s  a n d e s .  
3/4/ indique 3 p o i n t s  de mesure durkmt l ' e x p l o i t a t i o n  
complgte smf l a  d e r n i è r e  année, o k  il y e u t  
4 po in t s .  
En se  r e p o r t a n t  2 Liz pér iode  de fonct ionnement ,  
q u i  e s t  mentionnée en h a u t  de l a  f i c h e  par années ca l enda i r e s  
compren,mt les campagnes de mesures on peut  aisément t r a d u i r e  
l e  codage. 
Les campagnes de  mesures sur bass ins  r e p r é s e n t a t i f s  
o u  expérimentaux ne couvrent gén6ralement clue l a  pér iode  de 
sd ison  des  p l u i a s ,  e t  il e s t  t r è s  r a re  que l 'équipement  
fonc t ionne  en dehors d e  c e t t e  pér iode.  D C m s  le cas c o n t r a i r e ,  
s i  c e r t a i n e s  s t a t i o n s  sont  obsErvd-es en permanence (elles ap- 
p a r t  iemiaiit p ic f  o i s  du r6seziu pluviomgtrique ou hydrométrique 
1 0 c d ) ~  l e  nombre d e  ces  s t a t i o n s  e s t  s o u l i g n é  e t  p o r t é  e n t r e  
parenthgses  après l e  nombre t o t d  de s t a t i o n s  s ' i l  en e s t  
d i f f é r e n t  o 
Exemple : 16 (2)  
Lo cod,Lge de p é r i o d i c i t é  rcnst2igns sur la pér iod i -  
c i t é  des  observa t ions  OLI mesures z i t e s  par  des  observa teurs  
clinsi que s u r  13. d u r &  de ro tAt ion  d e s  apnareils e n r e g i s t r e u r s o  
On p l s c e  c l u s s i t B t  a p r è s  l e  nombre d e  p o i n t s  de  mesure, l'abré- 
v i a t i o n  de p j r i o d i c i t d  
- NV OLI C3 s i  l e  r e l e v é  e s t  e f f ec tud  pendant ( d e  ma- 
m i b x  cont inue)  ou lzprks c h q u e  &verse ou  chaque crue.  
- J, & Moumsi l e  r e l e v é  e s t  e f f e c t u é  une f o i s  par 
j o u r  pnr semainc,ptLr moi:: ou pu? -in7 ou s i  -tc;lle E)sz; 1:t dun& d e  
r o t a t i o n  de 1' e n r e g i s t r e u r ,  
U n  r-xposant permet de s i g n a l e r  une p 6 r i o d i c i t 6  
p l u s  dense ; $ l i n s i  J2 e t  J3 s i g n i f i e n t  I l 2  et 3 f o i s  p m  j o u r "  ; 
l a  r d p d t i t i o n  du  s igne  expl ique une p d r i o d i c i t 6  moins dense 
a i n s i  JJ. s i g n i f i e  ' r t o u s  l e s  2 j o u r s r 1 .  
; 
- P, EP s 'employent p o u r  des  observa t ions  qui  ne 
revicniieiit pas r6gul ièremknt  h l ' i s s u e  d'une d u d e  b ien  dd-  
-berminée o On emploie P abrkv i s t ion  d e  lrp&riodicluell p o u r  t o u s  
r e l e v e s  effectués ilv3c une p 6 r i o d i c i t é  v a r i a b l e  se lon  l c s  
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p o s s i b i l i t é s  de prograinmes ou d ' a c c è s  aux s t d t i o n s  ; on em- 
p l o i e  PH pdr  exemple (ou  t o u t  a u t r e  groupement) quand l ' o n  
s ' e f f o r c e  de procéder  dux mesures environ une f o i s  p m  se- 
maine ., 
--.,- 
Quand il s ' a g i t  de  r e l ev6s  r a r e s ,  épisodiques e t  
q u ' i l n ' e s t  pas prévu de les renouveler ,  on emploie EP, abré- 
v i a t i o n  de 'Iépisodiqueff o 
sa i son  des  p l u i e s  e t  18 sa ison  sèche,  c e t t e  de rn iè re  pér iodi -  
c i t é  a son codage s u i v i  d ' u n  s igne SS. 
Enf in  s i  l a  p 6 r i o d i c i t é  de r e l e v é s  v a r i e  e n t r e  l a  
Lorsque t o u t e s  l e s  mesures d 'un meme type ne sont  
pas  f a i t e s  avec l a  m&ne p é r i o d i c i t 6 ,  on groupe nombre de 
p o i n t s  de mesures  e t  p é r i o d i c i t é  co r re spondan t sen  2 ou glu-  
s i e u r s  ensembles homogènes. 
* 
Ainsi  dans l a  rubrique ~lPluviomktreslv :
s i g n i f i e  que 1' dquipement en pluviomBtres comprend 1 2  appa- 
r e i l s ,  dont 2 ermanents,  r e l ev6s  2 f o i s  p,tr j o u r  e t  4 J u t r e s  
( t o t a l i s a t e u r s  P r e l e v é s  environ une f o i s  par  mois. 
l a b l e s  p o u r  t o u t e s  les observat ions e t  mesures e f f e c t u e e s ,  
l e  codage d e s c r i p t i f  de l ' a p p a r e i l l a g e  e s t  sp6c i f ique .de  
chaque type d r  observat ions o u  mesures e t  s* i n s c r i t  après  l e  
codage de p & r i o d i c i t é .  
A 1' encontre  des  2 in format ions  précédentes  va- 
1.1 - Météo - Hydrologie 
La su r face  des  eii tonnoirs c o l l e c t e u r s  de 400 cm2 
é t a n t  l a  plus communément employde sur l e s  ba'ssins de 
l rORSTOPI ,  mention .n'en e s t  f a i t e  que s i  c e t t e  s u r f a c e  e s t  
d i f f é r e n t e .  
Le codage d u  type d e  pluviogrsphe sst l e  suivant  : 
A 2 atugets 
B t ransmiss ion  automdtique par f i l  ou  par r a d i o ?  I N  B enre- 
g i s t rement  d ' i n t e n s i t é s  ( e t  non de h a u t e u r  d 'eau  tombée), 
MAN c *  est-&,-dire mdnuel l o r s q u r i l  s a g i t  d 'une modi f ica t ion  
de fo r tune  e f f ec tuée  s u r  un pluviomètre pour r e c u e i l l i r  l a  
p l u i e  en cont inu dans une dprouvet te  qu 'observe un agent*  
basculeurs ,  S 2, siphon,  PD h, po ids ,  TAF e t  TAR 
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- Eche l l e s  ........................ e t  LirmigTaphes : 
Le codage de p 6 r i o d i c i t 6  de l e c t u r e  d e s  &Chel les  
n ' e s t  indiclu6e que pour c e l l e s  q u i  ne doublent pas un l imi- 
gr-lphe o 
On dgsigne une é c h e l l e  ?i maxirnurns p a r  r'Ix aprks  l e  
code de p é r i o d i c i t 6 .  Le codage du type  de lirnnigraphe e s t  li. 
su ivan t  : F h f l o t t e u r ,  D dép res s ion ,  B B bulles. On l e  f a i t  
suivre d e  l'ecbelle d e  r6duc t ion  : R10 s i g n i f i e ' 6 n e  skduc t ion  
d e  1/10 de l l e n r e g i s t r e m e n t .  
- S t a t i o n s  hyduométriques : 
-I---_--__--------- --- 
Le codage du type de s t a t i o n  e s t  assez complexe. 
On emploie : 
- N s i  l a  st,rltion e s t  21, 4coulement nc i ture l ,  même lo r sque  l e  
l i t  2 & t é  d d b r o u s s a i l l 6  e t  p a r f o i s  r e c t i f i é  avec ,  o u  
non , endiguement 1 3 2 ;  6rcj.l pour p a r e r  aux d6bordement s la -  
t6rLtux d e s  f o r t e s  crues. 
- C s i  l c l  s t a t i o n  e s t  5 &oulement cctnalis4 e n t r e  berges  
e t  r 4 d i e r  u r t i f i c i e l s  en b6ton d r m &  ou plus rarement en 
t61e mGt31liqixe OLI en bois. 
d'un pont r e s s e r r a n t  l lkcoulement  e n t r e  c u l é e s  v e r t i c a l e s  
b6tonndp.s e t  r x l i e r ,  
- IVC s i  Is. : : tat ion e s t  i i î iplmt&e en lit  n, t turel  mais a u  d r o i t  
- D, DB, V, JI? s i  1'6couleiiiEnt e s t  ent ièrement  contrÔlk p u  
un ouvrdge qui e s t  s o i t  un d c k e r s o i r ,  s o i t  un d i v e r s o i r  
de ba rage - rdse ï -vo i r  s o i %  un v e n t u r i  , s o i t  un jaugeur 
PARSHALL o o 
S i  1;~ s t a t i o n  e s t  mixte :i,vec 2 s e c t i o n s  de jaugea- 
ges d i f f 6 r e n t e n  s e l o n  l e  n iveau  des eaux ou s i  e l l e  ne s e r t  
pas  pou^ l e  marnage complet, mention e s t  f a i t e  e n s u i t e  du 
codage BE, PIE ou HE p u  r é fg rence  aux b a s s e s ,  moyennes e t  
haut e s  eaux 
P a r  exemple : 1 IT - D,BE d é c r i t  une s t a t i o n  munie 
d ' u n  d s v e r s o i r  pour  l e s  basses  eaux e t  fonc t ionnan t  en écou- 
leinent n a t u r e l  en liioyeniles e t  h a u t e s  eaux. 
par un jugement d e  q u a l i t 6  sur la s t n b i l i t 6  de la s ta t ion ,  
e t  par cons6quent de son &talonnage.  On emploie ?i c e t  e f f e t  
Enf in  l a  d e s c r i p t i o n  s e  termine l e  c a s  échdant 
PS. ou PM. su ivan t  qne le fond e s t  s t a b l e  ou  mobile sctns 
a m b i g ü i t d ,  L1'abse*:ce cie ceJrte mention pev-t sigiif i e r  s o i t  
l l a m b i g ü i t d  s o i t  l a  mdconnaissance de 1' 6tzt 'de s t a b i l i t é  de 
l a  s t a t i o n  ( c m  d!mie simple cnmpsgne de  mesures pai3 
- S t a t i o r i s  métdorologigues e t  bacs d 7  évaporat ion .- ----I.--__ --I_--- __-- 
- 
Les d i v e r s  a p p a r e i l s  en s e r v i c e ,  dans l j a b r i  o u  & 
1' air d a i s  1 i encl.os rdsez-vé 
t i o n s  su ivan te s  : 
sont ddsignda Far l e s  ;%brevia- 
- TN thel-momètre 
. - TX 11 å maximm 
- %ri 11 B min irnui-il 
- TG thermographe 
- !?S,25 thermomètre de  mesure d e  la - t o  Ct~z s o l  2 
- BN barometre 
- BG barographe 
- PS pychromhtre 
- HYG hyg,.riomè-t:-e e n r e g i s t r e u r  
.- EP dvaporomktm Piche 
- BNG m.drriographe 
- HEL h6l iographe 
- PYR yyranomètre 
25 cm de pi-ofoiideur 
-. ANiv; a11,homktre 
Les bacs d t  &vaporat ion f o n t  l ' o b j e t  d ' u n e  rubr ique  
spdciale dans lacluelle on i n c r i t  dgdement l e s  lysinibtres  o 
On emploie I e  codage su ivant  : 
- WBB POUT l e  bac de c l a s s e  k du Weather Bureau 
- COL pour  le bac C o l o r s d o  de l. yard c u r &  
- ORSTOMI pour l e  bac c a r . &  de 1 m de cÕt6 sd . ip - td  
par l e  S e v i c e  Hvdrologique par copie du 
Colorczdo 
.- ROND 0,8 ni2 pour  un bac rond d e  0,80 m2 de sur-  
f a c e  dvapormte  (par exemple) 
- LYS p o u r  un lysirnktre avec ind ic , t t ion  de la 
su r face  à la s u i t e  
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Une prr ' :cision sur l t i m p l m t = r t i o n  n ' e s t  donnée que 
s i  c e l l e - c i  n ' e s t  pas c l a s s i q u e  c ' e s t - % - d i r e  : posé sur l e  
s o l  pour WBA, e n t f r r é  pour  C O L ,  ORSTOPI e t  LYS ., * .  
F I .  p o u r  f l o t t a n t ,  Sup. p o u r  posé s u r  le s o l .  
On emploie l e s  a b r é v i a t i o n s  E n t .  pour  e n t e r r 6 ,  
1 . 2  - G6omorphologie e t  Divers  -
siinples que c e l l e s  de m&t&o-hydroïogie, u s s i  l e  codage en 
e s t - i l  plus d i f f i c i l e  bien que l'on se  s o i t  e f f o r c é  de s u i v r e  
l a  i&me marche que c e l l e  qu i  v i e n t  d ' e ^ t r e  d é c r i t e .  
Les opé ra t ions  groupées s o u s  ce t i t r e  sont moins 
Peu d?  b a s s i n s  de lf0RSTOi\ ' l  ont encore f a i t  l ' o b j e t  
de t e l l e s  recherches,  a u s s i  peut-on admettre  que l e  codage 
a c t u e l  de l a  f i c h e  e s t  incomplet en ce q u i  concerne l a  des- 
c r i p t i o n  des  types  di. mesure dont 12 d i v e r s i t 6  e s t  grande. 
Les consignes r e l a t i v e s  au nombre de p o i n t  de me- 
su re  e t  h l a  p 6 r i o d i c i t 6  s o n t  i nchmgées  ; e l l e s  s u f f i s e n t  
~ c t u e l l e n i e n t  ,A i i i c r i r e  la pluplzrt des  rub r iques  o Comme l e s  
d i s p o s i t i f s  e n r e g i s t r e u r s  sont  encore peu développés,  on 
garde l e  codage d e  p g r i o d i c i t é  p o ~ m  les r e l e v 6 s  d i s c o n t i n u s  
manuels e t  l ' o n  a n p l o i e  u1 G p o u r  dési,gner un enregis t rement .  
011 indique les dimensions,  l a  pente  e t  ïa n a t u r e  
de 1~~ couverture  d u  t e r r d i n .  Pour c e l l e - c i  l e  codase a c t u e l  
comprend l e s  <ibr6viLLtions su ivan te s  : 
- J A C  j achère  
- FRA pr;Lir-ie permctnente 
- SN sol nu 
- CUL c u l t u r e  
- CUL. B i l .  c u l t u r e  en b i l l o n s  
On peut  c t jouter  s i  besoin  e s t  une s p 6 c i f i c a t i o n  
s u r  l ' o r i e n t a t i o n  des  l i g n e s  de c u l t u r e s  : ppd ou p l l  s2ïon 
qu' e l l e s  sont  perpenciiculciires ou p a r a l l è l e s  à l a  l i g n e  cie 
plus gì-ctnde pen te .  
A t i t r e  d'exemple : 
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2.CR - 1 2  x 6 m - 3 c/; JWC e t  6 CUL ppdo 
indique l ' e x i s t e n c e  de 2 p a r c e l l e s  cont rö l6es  apGs chaque 
c r u e ,  de 1 2  rn de long s u r  G m de l a rge ,  l ' u n e  en  jachkre avec 
une pente de 3 Yi, l ' a u t r e  cul t ive 'e  en  l i g n e s  perpendicula i re -  
ment a Is pente q u i  e s t  de 6 ì J o  
- Humidité du sol --------------- 
On indique p a r  rapljort  ?i l a  su r face  l e s  c o t e s  d e s  
, p o i n t s  d e  mesure en  profondeur Sup. - LO - 50 cm e t c  o o o  
Le type d a p p a r e i l  e s t  ment ionue egalement NEUT o 
pour sonde & neutrons TENS o pour tensiorn&tres , FLAT o pour 
b loc  de p l a t r e ,  PREL. p o u r  p6 lkvemen t s  en vue d 'aiialyse au 
l a b o r a t o i r e  
- Inf i l t ra t  i o n  ------------ 
La méthode employ6e de type MUlJTZ ou :EYljBCIiET e s t  
'e 
indiqude en  t o u t e s  l e t t r e s .  
- Pikzomktres ----------- 
On indique le nombrc, l a  p c r i o d i c i t e  des ï e l e v e s  
de niveau e t  l r e x i s t e n c e  d'enrr;gistreinent (G) e 
Uvie l igne  sails t g t e  d e  r u b r i r , u e  eul fin de para- 
graphe 1 de l a  f i c h e  permet Cie f:>,ire 6 t a t  d ' o b s ~ r v a t i o n s  peu 
repandues 5 1' OESTOM, ~ U S ~ L I ~ ~ L  im,intenant e 
II .CARACTERES PHYSIQUFS e t  M0R:~IiOLOGIQUZS 
La premihre p a r t i e  de ce p?aragraLhe e s t  consacree 
au bassin p r i n c i p a l  q u i  e s t  s o i t  g&&!ralement c e l u i  q u i  con- 
t i e n t  l e s  a u t r e s  en  p a r t i c  OLI en - t o t a l i t & ,  s o i t  p lus  rarement 
l ' u n  des  bass ins  l o r s y u ' i l  a pas d.'enibo?temeilt p dana ce 
c a s ,  l e  nom du u i t  bizs-:siil Tigure Quote sous l e  t i t r e  2 u 
La seconde p a r t i e  de la ,  r'iclic comprend, sous  une 
p r é s e n t a t i o n  i i i l f é r e n t e  
a u t r e s  bassins emhoitks, ~ i l j s c e n t s  (I) ou v o i s i n s  (x x). 
e 
l e s  m%ies rubr iques  consG,cr&es aux 
(1) "Les cc-;ractères physiques e t  m o r ~ ~ h o l o , y i í ; u e r ;  des bassins 
v e r s a n t s  - LLur d6terminat ion avec  une p r e c i s i o n  acceptable? 
P. DUBREUIL - Cahiers  d'Hydrologie 0hSTOI"I J O  5 - Il6ceni- 
bre 1966.  
0 
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* 
Cet.te n o t i o n  d e  c l a s s e m e n t  des Imssins a. 6 t 6  d g f i n i e  
d a n s  utn articií? d 6 J &  p;!.ru ( 2 )  o Pou-ï- t en i ?  compte d 7  u n  trwail 
p o s t d r i e u r  de  C. i-iTJVRI-IY e t  J e  RODIER (3) et par souci d'har- 
m o n i s a t i o n ,  o11 i~ d d c n l 6  de  1 r a n g  l e  c l a s s e m e n t  p r d c d d e n t  E?:? 
introduis .zLn-L une classe six;2pl~mcntatre d e  73assins Sims pente 
P o u r  un bassin d 1  environ 25 k", 011 ei;:ploi.c ? e  j;ablr=i~u s u i -  
v a n t  : 
IC' (Ip) 
0 , 6 6  
0,80 
i 
i,20 
1 740 
1,80 
2,2O 
( 2 )  1 7 C o n t r i b u t i o n  2 1: ktuae d ' i m p l x t - L t i o n  d e  bctssins repr&- 
s e n t ; t t i € s  de rc;gions h y d r o l o g i q u e s  h o m o g h e s "  P. DURRETm 
Cahiers OBSTOTI - H,ydi-c,logie no 2 - F6vG 1965  
silis vwsaiits  de s u p e r f i c i e  i n f d r i p u i - e  & 200 1m2 en 
fifricrue O c c i d a t a l e l i  - ORSTOM-CIEH -- Juil-1.e t 1965 
( 3 )  l l E s t i m s t i o n  des d 6 b i t s  clc C:-LXES c l6ceni ia lcs  p o u r  l e s  bas-- 
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Cet t e  c l a s s i f i c a t i o n  s ' a p p u i e  s u r  I g  e t  I p  ; ces  
deux i n d i c e s  b i en  qul assez concordant peuvent ne pas  conduire 
exactement a, la même c l a s s e  q u a d  on s e  t rouve p rhs  d'une li- 
mi tee .  On peut  alors employer l e  codage R3 (R2) par. exemple 
q u i  c l a s s e  l e  bassin en R3 avec une tendance R2. 
Pour d e s  bas s ins  sup6r i eu r s  & 500 km2 ou  i n f 6 r i e u r s  
& 5 Ian2, s ' i l s  sont  homogènes avec l e s  a u t r e s  b a s s i n s  de l ' e n -  
semble, coinpris eux e n t r e  czs 2 l i m i t e s ,  on l e u r  donne par 
comparaison l a  même c l a s s e  de r e l i e f .  Pour l e s  grands b a s s i n s ,  
la p o s s i b , i l i t é  d e  2 ( o u  3 )  c l a s s e s  n ' e s t  pas exclue ; on l e s  
mentionne avec l e s  pourcentages r e s p e c t i f s  de su r face  i n t é r e s -  
s ée .  
- A l t i t u d e s  : 
I-------- 
On indique s o i t  l ' a l t i t u d e  moyenne d u  bas s in  peu 
a c c i d e n t é ,  de dénive lée  i n f é r i e u m  & 200 m ,  s o i t  l e s  a l t i t u -  
des  extremes - c ' e s t - & - d i r e  ex-%tement c e l l e s  s i t u é e s  ?i 5 e t  
95 $ sur l a  courbe hypsométrique e t  n t i l i s 6 e s  pour l e  c;l lcul 
d e  Ig  - dans l e  cas  c o n t r a i r e  du  'rzassin acc iden té .  
- Orientat iof i  aux v e n t s  d o i n i r u n t s  : 
_________--_--.----------------I 
I1 s ' a g i t  des  v e n t s  dominants p o r t e u r s  d e s  nuages 
de p l u i e ,  des  l i g n e s  de gra.ins 
On emploie l e  code su ivan t  : 
a )  pour  l e s  b a s s i n s  de p l a i n e  e t  & r e l i e f  mod6r6 (R1 & R 4 )  
SVD pour  un b a s s i n  allong6 d'Lns l a  sPns des v e n t s  dominants 
qu i  l e  t r a v e r s e n t  d'amont on &val .  
n a n t s  q u i  l e  t r a v e r s e n t  d ' & v a l  en m o n t .  
dominants o 
CSVD pour  un b a s s i n  a l longé ?i contre-sens des v e n t s  domi- 
PVD p o u r  un bassin a l long6 perpendiculairement aux v e n t s  
e 
b) pour  l e s  bassins ?i f o r t  r e l i e f  (E4 K7) o u  l e  c a r a c t è r e  
orographique d e s  p l u i e s  e s t  n e t ,  
Ex. AV dans l e  c a s  d 'une  expos i t i on  a u  v e n t s  dominants 
quand un o b s t a c l e  orographique f a v o r i s e  les pré- 
c i p i t a t i o n s  sur l e  b a s s i n ,  c ' e s t -&-d i r e  s e  t rouve 
f a c e  aux v e n t s ,  m a i s  & la f i n  d u  bas s in  dans le 
sens  du  passage de ces  ven t s .  
Ex. SV dans l e  c a s  c o n t r a i r e  : o b s t a c l e  avant le b a s s i n  
y dé favor i san t  les chutes  de p l u i e ,  et l e  met tant  
s o u s  l e  ven t .  
- 1c  - 
On s ' a t t a c h e  dans c e t t e  rub r* ique  d ' u n e  p a r t  a l'as- 
p e c t  g & n & r a l  du r6seau  d e  d iwimge cn rfien'Gioman4; les pa-'Gî- 
c u l m i t k s  s u s c e p t i b l e s  d *  i n f l u e r  c l '  u n e  tn.=lni'el-e O I L  J une au-tre 
sur l fdcoule inent ,  d ' a u t r e  p a r t  L? la n a t u r e  d e s  thczlwegs en 
prenant  s w t o r x t  en cons idé ra t ion  l e  c c t r x t k r e  p ropre  du  che- 
nal p r i n c i p d l  d ! &coulement dans IC bief d e s  s t s t i o i i s  hydrom6- 
t r i q u e s .  On emploie le cor3.e s u i v m t  pour c w a c t 6 r r s e r  le Y& 
seau : 
- r4se; lu  ?i orientCition : 
t ec ton ique  
OH. TECT. 
- r d s e a u  en a r e t e  
A R ~ T E  
- r é seau  en a re t e  
d épor t  6 
ARETE DEP, 
- RAD. ARETE ciudnd 2 fo imateurs  d i import,tnce kga- 
le convergent j ~ 5 s  d e  l ' e x u t o i r e  e t  
a n t  chacun 8n ;most  une d i s p o s i t i o n  
cil aretee 
Pour c s r a c t k i s e r  l e  clien%-d d kcouleinent y on u t i -  
l i s e  l e s  s b r h i a t i o n s  su ivan te s  : 
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- m  
- LMJ 
- RAP 
- DEPRESS. 
- MARE 
a 
- R I Z .  
: quand l e s  l i t s  mineurs sont n e t s , a p p a r e n t s ,  
b i en  encaissds  e t  s u f f i s e n t  AU transit de l a  
p l u p a r t  des  c rues .  
dements f r équen t s  lors d e s  crues. 
: quand un lit  majeur a c t i f  e s t  l ' o b j e t  de ddbor -  
: si  d e s  r ap ides  ou des  chutes  sont présen t s .  
: s i  l e  chenal  d'6coulement sans lit mineur appa- 
r e n t  e t  important n '  e s t  qu'une ddpression 
enherb& dans un bas-fond. 
: s i  des  mares ou des  é tangs f i g u r e n t  dans l e  ré- 
seau o u  provoquent des axcumulations l o c a l e s  
p a r  endoreisme p e r m a e n t  OLI p a r t i e l .  
: s i  des  r i z i è r e s  xlidnagdes dans l e  l i t  majeur 
per tu rben t  for tement  l a  propagat ion de l ' & o u -  
lement o 
Ce code de l ' a s p e c t  d u  r é seau  hydrogrdphique e s t  
un e s s a i  e t  ne prétend pas Q t r e  complet, b ien q u ' i l  s u f f i s e  
&, t o u s  les bass ins  invei i tor i6s  j u s q u ' i c i .  
- 2 0  - 
LI absence d i n d i c a t i o n  dans une rubr ique  s i g n i f i e  
q u ' i l  n ' y  a pas dlobserva t ions  ou de mesures de ce  type ( l è r e  
p a r t i e  de l a  f i c h e ) ,  ou q u ' i l  y a m6connaissance du c a r a c t h e  
q u a n t i t a t i f  évoqui! par i n s u f f i s a n c e  de  moyens de dé te rmina t ion ,  
o u  encore ue l e  bass in  n ' o f f r e  pas  de c a r a c t è r e s  q u a l i t a t i f s  
tr&s n e t s  7 cas des rubr iques  o r i e n t a t i o n  aux v e n t s  e t  a spec t  
du  r é s e a u ) .  
Dans l ' a v e n i r ,  l e  d6veloppement des  recherches  d i r a  
s i  les c a r a c t k r e s  q u a l i t a t i f s  ana lysés  i c i  ont un r ô l e  dans 
1 '6coulement e t  s i  1 ' 6 v a l u a t i o n  de ce r e l e  r e q u i e r t  l e u r  d6- 
f i n i t i o n  d e  manihre q u a n t i t a t i v e .  
C e t t e  n o t i c e  s u f f i t  & expl iquer  l e  contenu des  f i -  
ches é t a b l i e s  p o u r  t o u s  l e s  bas s ins  de lfORSTOP1 ouver t s  avant  
l e  31-XII-65. Bien entendu, s i  pour  de f u t u r s  b a s s i n s  les ob- 
s e rvd t ions  e t  mesures  e f f ec tu6es  a f f e c t a i e n t  des  domaines 
nouveaux ou u t i l i s a i e n t  des  a p p a r e i l s  également nouveaux une 
augmentation des  codages  e t  abré 'viat ions s e r a i t  t o u j o u r s  pos- 
s i b l e ,  
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LE nom d u  bass in  r e p r d s e n t a t i f  ou expgrimental  e t  
son numéro de code sont  les memes que ceux f i g u r a n t  en t ê t e  
de  l a  f i c h e  d e s c r i p t i v e  des  observat ions e t  mesures e f fec tuées  
e t  des  c a r a c t è r e s  physiques e t  morpho log iques ,  Au-dessus du  
cadre r é se rvé  a u  d e s s i n  de l a  c a r t e ,  sont po r t ées  deux ind i -  
c a t i o n s  : 
a )  l a  c a r t e  de rdférence  IGN désignée par  son nom, son code 
numérique e t  son éche l l e .  
b )  l e s  photographies  akr iennes pour l e s q u e l l e s  on donne l e  
nom de l 'organisme op6ra t c -u rQ l e  no de l a  mission d e  cou- 
v e r t u r e  e t  les no des photographies q u i  pt-mictt6nt un exa- 
men s t & 6 o S c o p i ( ~ U t  compie% bu bass in .  L'i4che;ilc des p h o t o s  
est seulement indiqu6e s i  e l l e  L, 6t4 contr81.6e s u r  c a r t e  ou 
au sol. 
La c a r t e  du  bas s in  o u  de ltensem'blc de bas s in  con- 
t i e n t  un c e r t a i n  nombre de t r a i t s  topographiques  d e s c r i p t i f s  
e t  des symboles r e l a t i f s  a 1'6quipement d fobse rva t ions  e t  de 
mesures o 
8 
- Carte  topographique : 
I l  e s t  dessind une seu le  c a r t e  s i  l e  bas s in  ou l ' e n -  
semble peut & t r e  représentd  correctement e t  en d d t a i l s  y com- 
pris l e s  bas s ins  emboîtés d e  p e k i t e  s u p e r f i c i e o  
En p r a t i q u e ,  on juge se lon  chaque cas, en fonc t ion  
de l ' impor tance  r e l a t i v e  des d i v e r s  bass ins  sous l ' a n g l e  du  
p rograme  de recherches.  
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PA- exemple on r e p r é s e n t e  sornrnairement le t o u t  
p e t i t  b a s s i n  q u i ,  dans un ensemble, e s t  uniquement voué ?i l a  
mcsure des  t r a n s p o r t s  s o l i d e s o  
Le cas: d u  grand bassin de s u p c r f i c i e  bien supé r i eu re  
& c e l l e  des  rzutres b a s s i n s  de l ' snsemble  e s t  p l u s  f r équen t .  
En géndra l ,  les observdt ions  sur ce grand b a s s i n  sont r é d u i t e s  
e t  l ' i n f o r m a t i o n  r e c u e i l l i e  guère supé r i eu re  à celle d 'une  
bonne s t a t i o n  de r6seau. Ddns ce c a s ,  s i  l ' é c a r t  e n t r e  sa su- 
p e r f i c i e  e t  c e l l e  d u  p l u s  p e t i t  b a s s i n  de l ' e n s m b l e  n 'excède  
pas 20 con t r e  1, on des s ine  une s e u l e  c a r t e .  S inon ,  en encart 
dans l e  cadre rgservd  la c a r t e  ( q u i  k:st alors consacri! aux 
b a s s i n s  de l ' ensemble  $i, l ' e x c l u s i o n  du  grand)  on dess ine  
l 'emboîtement de l 'ensemble h p e t i t e  é c h e l l e  : 1/500 O00 ème 
ou  l/l 000 000 ème. 
S i  l e s  observa t ions  e t  l l i n f o r m d t i o n  d u  grand bassin 
v a l e n t  celles des u t r e s  b a s s i n s  de  l l ensemble ,  on dess ine  
2 c a r t e s  sur 2 f e u i l l e s  d i f f é r e n t e s ,  les i n d i c a t i o n s  de nom 
e t  de code de  l l e i i - t @ t e  é t a n t  modifiBes en conséquence. On 
emplois un nombre l i m i t é  d ' 6 c h o l l e s  v a r i a b l e s  avec l a  super- 
f i c i e  dra inde  t o t A l t 3  e t  13 plus OLI moins  bonnk f a c i l i t é  de 
loger l e  bas s in  ou l 'ensemble dans l e  cadre.  LES l i m i t e s  
s u i v m t e s  s o n t  purement i n d i c a t i v e s  : 
En dessous de 2 km2 emploi du 1/10 000&rYie 
En t re  2 e t  10 lcm2 11 1/20 OOOème 
En t re  10 e t  50 km2 I I  1/50 000:me 
En t re  50 e t  200 km2 I ?  1/100 00O&me 
Entre  200 e t  800 h i 2  I? 1/200 OOOkme 
Au-delà d e  800 km2 I I  1/500 000kme 
La c a r t e  topogrdphique c o n t i e n t  un c e r t a i n  nombre 
de  renspignements q u i  sont  d e s s i n é s  s u i v a n t  l e s  normes usuel-  
les en  13 mat ière  : 
10) Un t r a c 6  d u  r6sta.u hydrographique aÜssi complet que pos- 
s i b l e  o 
A t i t r e  i n d i c a t i f ,  on des s ine  au moins t o u s  l e s  
thalwegs j usqu ' k  l ' o r d r e  2 au 20 OOOème, l'ordre 3 au 
50 0006me z t  l ' o r d r e  4 pour  les d c h e l l e s  p l u s  p e t i t e s .  
Les p d r t i c u l m i t é s  du r&e..zu : mar6cngc;s l a e s  n a t u r e l s  
ou a r t i f i c i o l s ,  zones d ' i n o n d a t i o n ,  r a p i d e s  e t c  . e .  
s o n t  indiqudc;s 
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2 0 )  Les l i m i t e s  d-e pa r t age  des  eaux mtr2 t o u s  les bassins de 
l 'ensemble.  
3 O )  Zes courbes d e  n iveau  v r a i e s  avsc l e u r s  a l t i t u d e s ,  obte- 
nues s u r  la c a r t e  de r é fé rence  IGII, ou & p a r t i r  d ' u n  l e -  
v e r  ou encore d 'une  r e s t i t u t i o n  s p é c i a l e .  
4 0 )  Les r o u t e s ,  v o i e s  f e r r é e s ,  agglomérations e t  t ous  p o i n t s  
s i n g u l i e r s  i n t é r e s s a n t s  o 
I1 e s t  f a i t  mention d u  nom des  cours  d ' e a u ,  des  bas- 
sins (ou de l e u r  code )  e t  des  pr inc ipaux po in t s  s i n g u l i e r s .  
Le quadr i l l age  géographique l a  d i r e o t i o n  du Nord 
e t  l ' d c h e l l e  de l a  c a r t e  son t  dgalement rEprdsentés .  c 
- Equìpement du bassin : 
Toutes  l e s  s t a t i o n s ,  l e s  p o s t e s  e t  l e s  p o i n t s  d 'Ob- 
servation ou  d e  mesures e f f ec tuées  q u i  sont nent ionnés  d a n s  
l a  f i c h e  d e s c r i p t i v e  correspond;tnte son t  ind iqués  sur la 
c a r t e  à leur emplacement. 
des  équipements u t i l i s é s  e s t  f o u r n i e  s u r  un t ab leau  j o i n t e  
Une légende normalisée concerncant ld q u a s i - t o t a l i t é  
LEGENDE DE L‘CQUIPEMENT 
D Pluviomètre  s i m p l e .  
BT Pluviomètre  total isateur .  
[ P luviograp he .  
Echelle limnimetrique . . 
a j o u t e z  Mx. si L‘échelle es t  
a maximum. 
‘l. I l  
@ Pluviomètre pe rmanen t .  
JY PLuviomètre té lé t ransmetteur ,  
Q Pluviographe permanent .  
(appartenant à un réseau.) 
Limnigraphe. I 
Sta t ion  hydrométrique écoulement n a t u r e l .  
Stat ion hydrométrique a écoutement c a n a l i s é .  
Stat ion hydrométrique a écoulement cont rÓte (&versoir,  venfuri..) 
Sta t ion  de  débit  en suspension: Inscrire O.S. au droit de La s t a t ion  hydromé- 
Stat ion de  prétévement pour mesure de ta qranulométrie d e s  lits : Inscr i re  
% 
t r ique uti l isée.  
G R au droit d e  La s ta t ion  hydrometrique u t i l i s é e .  
Fosse a sediments.. + S.M. S t a t i o n  métiorologique. 
Bac d’evaporation. Lys imè t re .  
~ P a r c e l l e s  d’erosion,avec mention a c õ t e  d e  P.E. 
0 P i e z o m è t r e .  
-0 Puits 
6 Piezomètre avec Limnigraphe. 
4 P u i t s  avec limnigraphe 
+INF. Point de  mesure d‘infiltration 
+HUM. Point de mesure d’humidité du  s o l  
Pour tous Les points de  mesure ou stations,indiquez éga lement  le. N’ d’ordre 
ou le nom usue l  s’il y a lieu. 
DIV-261 255 Office de LO Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer l t 2 g . s . ~ l  J. ¿- 
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La f i c h e  d e s c r i p t i v e  du mi l i eu  ghysiclue e t  c l ima t i -  
que du b a s s i n ?  e s t  e, tablie co~~vl?e l ' e a t  l a  f i c h e  d e s c r i p t i v e  
.des observa t ions  e t  mesures e f f ec tuees  e t  d e s  ca rac t è re s  @.y- 
s iques  e t  morphologiques, 2 savoir : une f i c h e  par bassili, ou 
codages e t  ab&vis t ions ,  avec simple rè,kipel en - te te  du nom e t  
du no de code, 
ensemble de bassins, r e d i g d e  de rli;mi&re concise  ?t l ' a i d e  de ~ 
I 
III. GEOLOGIE - SOL - VL'GISTATIirN 
3 .1 - KBpart it i o l i  g;eogra,phique 
La premigre ;, ,artie de l a  f i c h e  e s t  consacree cux 
r é p a r t i t i o x i s  g6ogra:Ihiques d e s '  t e r ra ius  g4ologiques des  types 
de  sol e t  d e s  u i i i t es  de vég&ta t ion ,  e x p i m e e s  en  7: de l ' a i r e  
du bassin. Lorsque l a  Tiche cmcF:rint_: un ensemble de pl-usieurs 
bassins s u r  l e s q u e l s  les r5Lmrt i t ions  i&c<deeiGes v a r i e n t  , 
l e s  importances r e l a t i v e s  ea ;ia sont iiidiquées successivement 
pour  l f ensemble ,  pu i s  p o u r  1~:s ous-bassins  L ~ 9  E ,  C, I) o y o 
e t c  . o o Des b a r r e s  obl.i("i.ues // peuvent l e  ca,s echeant a v o i r  
l e  mgme sens  qne dans ZE codage: de 12, l + , r e :  f i c h e  i sízyarer 
un bassin de t o u s  le;.=: o u t r e s  p u  exel:lple 
- L a s  u11 tel cas, l e  iiornbre d'unitci:; ou ¿le types 
rgper ' cor iés  sur 1'ensenible é t a t  important 011 jo in t  B la f i c h e  
l e s  cb r t ea  des  terTai l is  :;,.foolngicjut;a y d u  s o l  .) de l a  v6ge-tation 
ndcessLi res  2 la comí~i-6heiisioïi d u  m i l i e u  ( a v t  c: iiiclications 
des  l i m i t e s  des  sous-bassins) o 
Terrains g6ologirEes I I  
de n a t u r e  d i f f é r e n t e  excède t r o i s ,  ce q u i  e s t  r a r e ,  on ne men- 
t ionne  que les 3 plus importants  en ex tens ion  géographique. 
Végétdt ion : 
Cet t e  rubr ique  englobe non seulement ld v6gé ta t ion  
n a t u r e l l e ,  m d i s  également l e s  c u l t u r e s  e t  l a  couver ture  d u  
b a s s i n  non vég6 ta l e  c ' e s t - 2 - d i r e  : roches  6 nu e t  zones ur- 
banisées  ( v i l l e s ,  v i l l a g e s ,  r o u t e s ,  u6rodromes e t c  . o . ) o  
P o u r  la vGg&tzi,tion n a t u r e l l e  on a r e t e n u  un c e r t a i n  
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nombre d ' m i t e s  uu l sees  ddns l e s  comptes rendus de l a  réunion 
de Yi~NGf i ITBI  (1956) p a r  HTJBREVILLE e t -  TROCHAIN t e l l e s  que l e s  
u t i l i s e n t  l e s  pédologues de l'ORSTOI',I (1) ; v o i c i  l a  l i s t e  r e -  
tenue a p % & ~  quelques s i m p l i f i c a t i o n s  y avec l e s  d g f i n i t i o n s  
des  u n i t 6 s  : 
f o r e t  dense 
f o r e t  marbcageuse 
f o r ê t  r i p i c o l e  
f o r ê t  c l a i r e  
f o u r r é  
, m a n e  bo i s 6 e 
savane a rborée /  
a r b u s t i v e  
s,avane 
s teppe  
formst 
g a m i n  
r e n t e  
ion  fermée , p l u r i s t r a t e  s m s  t a p i s  
gen ( f o r G t  dense humide, sempervi- 
e t  semi-d&cidue) u 
formation cont inuel lement  ou pér iodique-  
ment inondée ( r a p h i a l e  mdngrove). 
g a l e r i e  f o r e s t i k r e  dense l e  l ong  des  
C O U i ' s  d'e2u. 
formation ouverte  & a r b r e s  ddc idues ,  avec 
t; a p i  s gramintien. 
formation ferniée a r b u s t i v e ,  m e c  t d p i s  
graii?ineen d i s c o n t i n u  ou absent  .,
fo rmc t t io i i  dssez dense d 1  o b r e s  sur une 
savane herbeuse d e  plus d e  80 cm de haut  
&pineux 
formdtion peu dense d ' a r b r e s  ou a r b u s t e s  
sur savane o 
a r c  s n a n e - v e r g e r  savane B 
formation herbeuse de p l u s  de 80 cm de 
h a u t  I dvec s t r a t e  i n f 6 r i e u r e  , & f e u i l l e s  
l w g e s  , sans  u b r e  e 
formation herbeuse de moins de 80 cm de 
haut  2 f e u i l l e s  é t r o i t e s .  
(1) f iDescr ip t ion  d e s  profils d e  s o l  sur f i c h e  de p rospec t ion f f  
pcir l a  Sec t ion  d e  PGdologie de HANN-DHYIR - ORSTOM - Bull. 
B i b l i o g r .  de  F&dologie .  Tome XV.  Fase 1. l e r  t r i m e s t r e  66. 
0 
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s t eppe  arbo&e/ : 
a r b u s t i v e  
s teppe  succulente  : 
p r a i r i e  inondable : 
arbm s j a r b u s  t e s 6piiïeux doininant s o 
f o r m a t  i o i i  hf;rbeu,-r: fernlee donc plus dense 
que savdne e t  stei:f:x souirlise a l ' i nonda -  
t i o n  ou  s u r  s o l  satuï% une bonne p a r t i e  
de l 'annde o 
li l ' u i i i t é  r e t enue ,  o n  ajoute li. cas ech&ant un 
q u a l i f i c a t i f  de son degr6 de c o u v e r t u r k  ( C  c la i r /D dense)  e t  
u a l i f i c a t i f  de son degr6  de degrada t ion  par dgîrichement 
DD P faiblej'lvi moyen/ I i n t e n s e )  o 
t r ê s  I"r6quents chaque amiCe iJûr elieinple ) e t  6 e  yaturage in- 
t ens i f  ( P )  . sont  &. f o u r n i r  l e  cas 6chPan-t o 
. .. 
un ? 
I n d i c a t i o n  de f eux  de brousse Fï3 ( s o u l i p &  s i  
0 
. -  
avec pr&cisio:i. <es pratiques c u l t u r a l e s  p,rt i c u l i k r e s  ( b i l l o n s  
b u t t e s  ados , t e r rasses :  .)  o ;i LA, c u l t u r t  e s t  pluriai ï ï iuel l6  
on indic,ue s i  ;)ossible 3011 ac>,~.' .; 5 jeune,  C en  c ro i s sance ,  
M 2t n ia tu r i t e .  
S o l  : 
r . ~  l a  Ì i n  de c e t t e  yrerniere p a r t i e  de f i c h e  on 
peut eventuellement f a i r e  f i g u r s r  ciuelques i n d i c a t i o n s  sur l a  
gkomoi-phologie e t  l ' 2 r o s i o a  s i  ua.ns c e s  deux domaines l e  b a s s i n  
o ï f r e  des carac t%rEs  n e t s  ct iiitGï-C;:.,sarits o
- 2 8  - 
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I V .  CLIThT REGIONAL 
Ld secondi. p a r t i e  d e  LL f i c h e  a pour  o b j e t  de  donner 
un2 r e p r d s e n t d t i o n  d u  c l i indt  du bLissino Comrie c e l u i - c i  j o u i t  
rarement cl!  LUI micro-climat p J r t i c u l i e r  (mi-iition en e s t  h idem-  
ment f J i t e  dans ce  c m )  au s e i n  d e  la r ég ion  ou  il s e  s i t u e  
d 'une  p a r t  li e t  conme les observcLtions i,i&&orologiques s u r  ce 
b d s s i n  ?ont gthdraleïlilrnt de t r o p  c o u r t e  d u r g c  p o u r  f o u r n i r  
des normes siires le c c ) n c m " t  en propre d ' a u t r r  ï-)art, on re- 
p r6sen te  d m s  l a  f i c h e  les c o n d i t i o n s  moyennes du c l ima t  ré -  
g i o n a l  e 
Les  v s l c u r s  num&-iyues d e s  p r inc ipaux  6 lkmen t s  c l i -  
m ~ t i q u l ~ s  p r6sen te s  ddns c e t t e  f i c h e  s o n t  d e s  v a l e u r s  moyennes 
d e  quzt1itd indgdle  a t  o n t  s u r t o u t  une p o r t é 2  i n d i c a t i v e .  E l l e s  
s o n t  i - x t r n i t e s  d e  l ' i n € o r m a t i o n  pub l ige  por l e s  S e r v i c a s  
IIétGoroIogiques (dnnuaires  de  Id FI;t&orologie n d t i o n a l e  bul- 
l e t i n  ri.giona1 de I'iiS1:CIifH , e t c  o o a ) p o u r  l e s  tempera tures  
humidi t6s  e t  i n s o l a t i o n s .  Les obse rva t ions  sur bclc f c t i t e s  par  
1'ORSTOM s u  d e s  pe r iodes  de quelques annhes f o u r n i s s e n t  l ' i n -  
f ormcttion sur 1' dvaporat ion.  Lcs renseiineii ients concernant  ISS 
p r c k i p i t a t i o n s  ne s o n t  pas t o u j o u r s  celles de,s p u h l i c d t i o n s  
mdt6orologiques a;;tis r 6 s u l t r n t  souvent d '  une Gtuds d & t a i l l & e  
d e  13. t o t a l i t 6  dt- 1' inr'ormcttion d i s p o n i b l e  s u r  l a  p l u v i o s i t 6  
c-st r g a l i s g c -  ~xir  l 'ORSTOPi,  & l ' o c c a s i o n  d ' u n e  é tude  r d g i o n a l e  
( c s l l e  du hclssiii consid&& ou un6 a u t r e ) .  
Type d e  c l imdt  : 
I
I1 s ' ag i t ,  3. l'Aide d'une c l a s s i f i c a t i o n  v o l o n t a i r e -  
ment s i m p l i î i & e l  d e  s i t ue i .  le c l i m a t  rgG-iona1 dans l e  con tex te  
&ogritphique monc"Lid1 p o u r  des l e c t e u r s  etrangers f2n s e s t  u insp i rd  de 13 c l a s s i f i c a t i o n  d e s  c l i m a t s  de l ' l ì f r i q u e  Occiden- 
tsle 
un car;ict&re plus u n i v e r s e l  a l ' a i d ~  d e  I n  t e rminologie  em- 
ployée par P. PXGUY ( 2 )  $ pour í l6cr i re  l e s  régimes pluvioingtri-  
q u e s o  Quell: u e s  critGr.t7s de  ;~;~&pnrat ion t  ( j t d  empruntds & 
W. KUPPEN [ 3 )  ( c l s s s i f i c a t i o n ' t r o p  complexe pour n o s  objectifs) .  
9 
f j i t e  j7,ti- L. I!Qt$orologie IJation;Lle (1) en l u i  donnant 
(1) !triperçus sur LL c l ima to log ie  de l fL>f r i c lue  Occidentale!! e 
( 2 )  !!l?r&cis dt. c l imzto logie l '  d e  P., PEGUY - Ed. "Isson - 
Serv ice  ?J&téorologique - Ddcembre 1957 o 
Paris 1961. 
( 3 )  I! Climdtologie  niéthodes e t  p r a t i q u e s "  E, GRISOLLET, 
B .  G I J I U E T ,  R. IARZE~Y - Gauth ier -Vi l la rs  - Ed. Pa r i s  1952. 
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Voic i  le système de c l a s s i f i c a t i o n  d o p t &  de tue l -  
lement pour l e s  r ég ions  i n t e r t r o p i c a l e s  e t  v o i s i n e s ,  l e s  s e u l e s  
i n t d r e s s é e s  par des  b a s s i n s  de l1OrlSTOTI0 Le rkgime des  p l u i e s  
a é t é  r e t enu  coinme &lément p r i i i c i p d  d e  c l a s s i f i c a t i o n  : 
a )  c l imat  dquatorial-  pur : 2 s a i sons  des  p l u i e s  
2 s a i s o n s  skches d I 6g;31f; importance 
hauteur  annuel le  moyenne de p l u i e  
s u p 4 r i e u r e  B 1000 nim. 
8 r i o i s  r e so iven t  p l u s  de 50 mm en 
inoyenne . 
b )  C l i m a t  & q u a t o r i a l  de : l e s  2 sci isons sèches seilt d'inégale 
t r a n s  i t  i on impor ta ice  13 plus sévkre &ant  
c e l l e  d hiver 
Chaque type équa to r i& peut e t r e  précis6 par une variantd'2 
- c o n t i n e n t a l e  & var iAt ion  d iurne  e t  sd i sonn iè re s  impor- 
t a n t e s  de l a  temp&dture e t  d e  l ' h u m i d i t é  
- maritime : & f z i b l e s  v a r i a t i o n s  d iu rnes  e t  saison-  
n i k r e s  de l a  temp6r;tture e t  de l ' h u m i d i t é  
( é l e v & )  
- d ' a l t i t u d e  : A tenp6r;itux-e mod&&e, le mois  l e  p l u s  
f r o i d  pouvant d v o i r  moins de 1 8 O  t,n moyen- 
ne o 
e )  climat t r o p i c a l  de : 1 s e u l e  sa i son  des  p l u i e s  d ' a u  
t r m t s i t i o n  moins 6 m o i s .  
1 s i u l e  sciison s%che ( d i s p a r i t i o n  
p rogres s ive  de  la p e t i t e  s a i son  
s>che e s t i v a l e  d u  type dq imto r i a l  
d e  t r m s i t i o n )  
hauteur  d i m . u ~ l l e  cle g l u i e  e n t r e  
700 e t  1 O00 nim. 
6 ?i 7 m o i s  r eco iven t  p l u s  de 50 mm 
en moyemie 
d )  c l i i m t  t r o p i c a l  pur : 1 seule sa ison  des  p l u i e s  de  6 m o i s  
3 L l  plus. 
5 & 6 mois rEqoivent p l u s  de 50 min 
en moyeime. 
Les v a r i a n t e s  du climczt &cl,udtorrial sont  igdlemeiit u t i l i s a -  - 
b l e s  e 
e )  C l i m a t  t r o p i c a l  : hauteur  t lnnuel le  moyenne de p l u i e  
semi-aride in fd r i eu r r ;  B 700 mm ( p e u t - e t r e  su- 
p é r i e u r e  B 400 rm). 
3 4 mois  r eço iven t  p l m  de 50 m 
en moyenne. 
(1) Si la variante r1"F:s-t pcls Iiiextionnd,e, c l e s t  q u ' i l  s ' a g ' i t  
d.e la continentale'. 
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f )  c l ima t  ssmi-aride : huuteur  ;tnnuelle moyenne de p l u i e  
supdr ieure  2 100 mm ( p e u t - e t r e  in -  
f é r i e u r e  & 400 im) o 
1 B 2 n io is  r eqo iven t  p l u s  de 50 mm 
en nioyenne 
l e  moyaine 
a u c m  m o i s  n e  r 6 G o i t  p l u s  de  50 mm 
en moyenne. 
g)  cliniat  d é s e r t i q u e  : moins de 100 mm de p l u v i o s i t k  annuel- 
Dans quel(ques cas p a r t i c u l i e r s  wi c l ima t  r é g i o n a l  
peut  di!fférer de l i u n e  des  clclsses ou vd r i a i i t e s  proposées  s u r  
l'un OLI l ' d u t r e  des  c r i t e r e s  d ' i d e n t i f i c a t i o n  ; on u t i l i s e  
i c lo r s  la mention I7apparentd 2 . I t 1  ou b ien  l ' o n  mentionne 
c l J i r e m n t  15 d i f f é r ~ n c e .  l i i n s i  clyl c l ima t  r é g i o n a l  d e  type 
6quLt tor id l  pur  peut  &vo i r  une p l u v i o s i t é  i n f é r i e u r e  1 O00 m, 
on p d r l e r a  de ysc l imat  6 q w t o r i a l  pur  p l u v i o s i t i  r & d u i t e t t  o 
S t x t i o n  de r & f & r e n c e  : 
Sur 1 , t  p r e r n i h c  l i g n e ,  on indique l e  noin dc; l a  sta- 
t i o n  cl imntologique d u  r é seau  repr&sentLLtive d u  c l ima t  régio-  
n a l  ; on donne 2 s t d t i o n s  s i  l e  c l im3t  du b a s s i n  es t  i n t e r -  
mgdidire e n t r e  c e l u i  d s  c e s  2 s t a t i o n s  ? dans l e s  r ég ions  à 
Î d i b l e  d e n s i t g  d u  resedu ou s i  l a  Ydgion e s t  cJtffectée d 'une 
grLinde v a r i s b i l i t 4  spAt i .de  du clirnitt o 
S u r   CL 2Gmc l i g n e ,  on indique le nom d u  p o s t e  plu-  
viométr ique car : tc te r i s t ique  de 1~ p l u v i o s i t k  sur l e  b l s s i n ,  
s i  ce  p o s t e  r s t  d i f f é r e n t  d e  ICL ( o u  d e s )  s t c t t i on  c l imato lo-  
giclue c e  que la d e n s i t g  s u p 6 r i e u r e  du r 4 s e - u  pluviom6tr iqus 
rend souvant p o s s i b l e  o 
I n d i c x t i o n  c=st f;Lite d e s  v d e u r s  extrêmes d e s  t e m -  
p thLi tures  moyannes mei i suEl les  maximdes T, e t  minimales Tn 
avec mention des  m o i s  d f f e c t g s  p m  c e s  extrêmes. 
Exemple : A t  2 ~ 1 0 2  <T, <'3504 PIS 
s i k n i f i e  que l e s  t empdrd-tures moyennes rizensuelles d e s  maximums 
o s c i l l e n t  e n t r e  2802 en hofit e t  3504 en Fiarse 
H u m i d i t é s  r e l a t i v e s  : 
Ii$nies indiccLtions que p o u r  l e s  temp&.atures : U, 
e t  Un, s i  g l l e s  sont  d i spon ib le s .  Sinon l ' i n d i c d t i o n  porte s u r  
les extrêmes des moyennes mensuelles r e l e v é e s  & heure f i x 6  
6, 1 2  e t  18 heul-es U6 - U12 - u180 
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Evaporation : 
Nention e s t  f a i t e  s u r  Is première l i g n e  du d i s p o s i t i f  
de mesures eniployd : bac ORSTOIJ, COLO5hD0,  S%LBA ( c l s s s e  A du  
Weather Bureau) * . .  e t c  avec indicCition d e  sLi p o s i t i o n  s i  
e l l e  e s t  d i f f é r e n t e  de la p o s i t i o n  c l a s s i q u e  (exemple du bac 
de type ORSTOPI f l o t t a n t  sur un p l an  d ' e a u  ou posé sur l e  sol 
alors q u ' i l  e s t  normalement e n t e r & ) ,  
F r 4 c i p i t a t i o n x  : 
Comme p o u r  l e  tyFe d e  c l i m i t ,  l ' i n t e n t i o n  recherch6e 
i c i  e s t  d ' i n d i q u e r  12 n a t u r e  e t  l a  Îorine p l u s  r6pandue 
des  p r é c i p i t a t i o n s  s u r  un bdss in  domid. II' e f f e t  orographi- 
que é t a n t  d 6 j &  s i g n d é  sur la l&re f i c h e  9 ' C a r ~ c t è r e s  physi- 
q u e s  e t  morphologiques" s o u s  l a  rubr ique  "Orienttxtion aux 
v e n t s  , l c t  n a t u r e  des p r d c i p i t a t i o n s  q u ' e l l e s  
s o i e n t  k n t a l e s  ou convect ives  , importe peu. 
cycloniques des  r6gioiis i n t e r t r o p i c a l e s  : 
On c o n s t i t u e  3 groupes dans l e s  p r g c i p i t s t i o n s  non 
- ave r se  simple : quand ld p l u i e  e s t  cou r t e  e t  i n t e n s e ,  l e  
corps ayaiit en gén6rrtl une p o i n t e  uni- 
que .,
- averse  complexe : qudnci l e  corps i n t e n s e  comporte plLisieurs 
p o i n t e s  sépdrées  p a r  des  accalmies  peu 
i n t e n s e s .  
- p l u i e  de mousson : uand les phases i n t c n s e s  sont  noyées 
Tou i n e x i s t m t e s )  d i n s  u m  p r k c i p i t a -  
t i o n  de l o n g u e  d u r &  sans forme typique ,  
On considère  5 p a r t  l e  groupe d e s  p r g c i p i t a t i o n s  
dl o r i g i n e  cyclonique dont l e s  c d r x t é r i s t i q u s s  sans hypo- 
thhse  d e  f o r m e ,  sont l i z  longueur d e  l L z  p l u i e  et l ' impor tan-  
ce de l a  hauteur  r e c u e i l l i e  ; on le dfjlsigne p a r  l e  code 
f!Cyclonef' o 
C e t t e  c l a s s i f i c , t i o n  rudimentLiire seïqLL am6liorGe 
au f u r  e t  h, mesure d e  l1av&nccr1ient de nos conndissdnces en 
ce  dornaine. 
Une v a l e u r  de 1' 6c;trt-type de 1' & c h a n t i l l o n  des  hau- 
t e u r s  annue l l e s  de pluie n ' e s t  donnke que  s i  c e l u i - c i  dépas- 
se 20 ,;,ns. 
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Abréviations 
S TJDE'MI;: : SurintendancL pour l e  D6veloppement du BTord- 
E s t  o 
AFRIQUE CENTRALE 
Situation des bassins reprisentatifs e t  expirimentaux 
1 I i - l e  
O 150 300 450 600 750 900 km 
TCHAD 1 - OUADI KAOUN 
2 - KOURIEN DOULEN 
3 - B A C H I k c L c  
4 - BARLO 
5 -  ABOU GOULEM 
6 - TOROU 
7 - KQURO 
8 -  TARAïMAN 
9 - MAYO LIGAN 
i o -  BADE 
1 1 - B A M  B A M  
12 - MATAON 
CAMEROUN 1 - BOULORE C E N T R A F R I Q U E  1 - N'GOLA 
2 - MAYO KERENG GABON 1 - M A L A  
3 - MA'/O BANGAILLE CONGO - 1 - BRAZZAVILLE 
1 - MAYO BALENG 2 - MAKELEKELE 
5 -  MOGODE 3 - COMBA 
6 - BOUNDJOUK 
7 - MAYO REM- M'BIDOU 5 ,  MAKABANA 
8 - AVEA 
9 - TOUBORO- BOME 
I - LEYOU 
6 - POINTE NOIRE 
7 - BIBANGA 
14 -9.67 
Office de ta Recherche Scienti f ique et Technique Outre-Mer 
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MADAGASCAR E T  NOUVELLE-CALEDONIE 
48 
- Situation des bassins représentatifs e t  expérimentaux W S   
MADAGASCAR 1 - ANDROVAKELY-TAFAINA 
2 - ANKABOKA 
3 -  BANIAN 
O 100 200 300 LOO 500km 
6 - OUENAROU 
Off ice  de  La Recherche  S c , e n t l t l q u e ~ l ~ , ~ ~ . . ~  
N O U VELLE-C A LE DON i E 
1 - TCHAMBA 
2 - OUAïME 
3 - PLAINE DES LACS 
L - DUMBEA 
5 - OUINNE 
Situation des bassins représentaLiFs e t  expgrirnentaux 
GUYANE- BRESIL 
GUA O E L O U  PE 
35 Q 
t I 1 I i 
O 200 100 600 800 1000 km 
,. . . 
, 
BASSIN REPRESENTATIF de DIONABA N*de code : HAU-O1 
V Pluviomètre Bac d'évaporation 
[ Pluviagraphe +S.M. S t a t i o n  météorologique  
Stat ion hydrométriquc a e c o u l e -  
)c, m e n t  naturel.  
-; Zone inondable 
Mx.Echel[e limn¡m&r¡qu e 'h maximum" 
.-. .-. -. -. Limnigrophe 
1?OC3 W 12O36 W 
N 
I I I I L i 
O 1100 2200 3300 LLOO 5500m 
BASS IN REPR ÉSE NTATI F d...e ........... J):.. S...o..~......$...B...A .... .  NodeCode : M'AU O1 
Etat : ..MUlUTAl!UE Bassin hydrographique ...... SE ETEGAL........... 
O g i o n . :  ... BRAKNA Sous-bassin :...CORGOL..B.LBNC 
PBriode de fonctionnement : ........ lBa-59 ......... 
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
i -i - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS 
Pluviombtres ..... .......... 
Pluviographes ................................................................................... 
Echelles ....................... 
Limnigraphes ............. 
Stations hydrométriques .... 
........................................................... 
.*ions météorologiques 1 ......... n...T~,...lIfn.* .. . PS.....E P... 
M a n n  ........................................ ..!um.. ................................................................... 
Bacs d'bvaporation ..... l.....QBS!KN ........................................ 
Piezomètres ...................................................................................... .. 
Parcelles d'érosion .......................................................... 
Fosses à sédiments 
Stations de débits e 
Granulométrie des lits ..................................................................... 
Infiltration ....................... .................. 
Humidité des sols ................................................................................ 
........................................................................................................ 
....................................................................... i ................................... 
.................................................................................................... 
........................................................... .......... 
................................. ................................................................ ....... 
2 - C A R A G T ~ S  PHYSIQUES EX +"LQGIQUES 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superficie en' k ............................................................ Altitudes e n  m ..................................................................................... 
Indice de compacité ................. Orientation aux vents dominants .......... ........................... 
Longueur du rectan ................................................................................................................ 
Indice de pente Ip ................................................................ Aspect du réseau hydrographique .... LM.J 
Indice de pente global Ig en m.km-l 
Classe de relief .... ....................................................... Rapport de confluence ......................................... .......... 
Densité de drainage .................................. ..... Rapport de longueur ................................................................ 
BASS~NS EMBOITÉS, ADJACENTS OU VOISINS 
........................................................................................................ 
. .  
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km" . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. 'du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-' 
Altitudes en m .  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants '. . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
port de longueur . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
81p nsité de drainage . . . . . . . .  
..................................................................... 
........................................................................... 
.............................................. 
.......................... 3.)r.,!j ............................................................................................. : ............ 
.................................. 1,g ..................... : ................................................................................ 
.xm,.5 . . . . . . . . .  ............. .......................... ...................................... 
............................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
................................................................ 
m .................................................................................................................................................. 
..................................................................................... .......... 
A 
RET.E. ........................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
...................... .................................... ......................................................... 
....................................................................................................... 
................ ......................................................................... 
........................ ........................................ 
BASSIN REPRESENTATIF d.9 ......... ,19... 1:  O O...^.. A...B...A, .................... NO de Code : ..NUJ ... QI ..................... 
.Ste.ppa .mcaulent:. . .claim... 
........................................................................................................ 
3 - GEOLOGIE - SOL I VEGETATI0 
.lQQ.. . . . . .  
WR % Wf % 1 Kpmm.h" 1 
.............................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................................................. 
SOL 
Nature : 
SI ............................................................. 
......................................................... 
s 3 ............................................. 
s 4 ........... :.. ........................................... 
s 5 ............................................................. 
$36 ............................ 
Type Wu yo Wf % Kpmm.h" 
s4 .......................... ................... 
s5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SG ............................................................. 
Erosion : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ZA 
................. 
............... 
.............. 
.................. 
................... 
.................. 
Importance en yo : 
............................................... 
.............................................. 
.......................................... 
............................................. 
.......................................... 
CARACTERISTIQUES DU SOL o 
Profondeur en cm I Param &tres 
ZS 
............... 
................. 
............... 
................ 
................ 
................. 
?hysiquss et hydriques de l'horizon A (8) 
SF !h 
.................. 
............... 
............... 
................. 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (B) 
'rypg de climat : .... S&eridt? ......................................................................................... 
Ternp6ratures en d* C : .. ..32 ....... < Tx < ...... b 1. . Station de r6ferenc .............. 
............................................................................................................ 
ilr!fnidit& relatives en 
................... ,. * U < ....................... 15 ....... < Lhn < ....... k.5 
ration sur : ...... Q.. .................................................. 
variation mensuelle en mm. j-' : Mt.:f3 .dWkE:.13 
total anniel en mm : lrisolation moyenne annuelle en heures : ....(. 3....2.5 .3 .... 5.00. .............. 
PREClPlTATlONS 
Type de  pluies : .............. A x ~ ~ ~ ~ ~ . s h p l e  ... ..................... ............................................................................. 
Hauteur moyenne annuelle en mm : ......... J.OO ........................ (Ccart-type : ................. ,-. 
Nombre moyeil annuel de jours de pluies total : ........ 2h: ....................... 
Repartition moyenne en mm : j 
Hauteurs joiirnalihres ponctuelle 
superieur a 10 m ,- 
ille%. . ..... A.066 ........... Ssptmtbre ..................... 
5.5 115 &Q 
!!e : . . . . . . . . .  L3 .......... mm - dkcennale : .......... 82 .................. mm. 
......... ..... ..................... ...................... .............................................................................. 

BASSIN REPRESENTATIF de SELoUMBo N'de code : MAU-02 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'E U l P E M  ENT 
Carte de reference LGN. : MOUDJERIA NE 28xzZ 
Photographies aériennes : I.G.N M? O ~ S - A . O .  1 9 5 ~ -  N O  303-04, 3.43-~5 
. .  7 
O LOO 800 1200m 
BASSI &I REPRÉSENTATI IF: d.a .......... s..E..~...o...~...)..~...B..a ... . NodeCode : MAU 02 
Bassin hydrographique ..... LAC. ..G D.!?g....... 
Sous-bassin : ................................... 
Période de fonctionnement : .... 19575.9 ............ 
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - G~OMORPHOLOGIE - DIVERS 
Piuviomhtres ..................... 18. .... AV ............................................. 
Echelles ................................... 2 .................................................... 
Limnigraphes 
Stations hydrometriques ......... 2...k,...m., ............................. 
Pluviograp hes ..A I.. ... 
............. 2...J ..... P ... R...lQ. ....... 
....... .................................... 
e i o n s  météorologiques I.... ...s.. TX. .L .~n  ....E................ 
...................... EF! .... AIDL ............................................................................ 
Bacs d'évaporation . .  .I . ..O .%TO%...... .. ................................ 
Piezometres ..................................................................................... . I  
Parcelles d'erosion .......................................... 
Fosses à sédiments ......................................... 
Stations de débits en suspension ..... 
Granulométrie des lits ................................. ...... 
Infiltration ............................................................................................ 
....... ....................................................................... 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
..................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . .  ........................... 
2 - CARACTÈRES PHYSDQUES ET MORPHOLQGIQUES 
........................... .................... ................... Superficie en km2 l2.,6 Altitudes en m 
Longueur du rectangle Bquivalent en km .......rl.,S.......... 
Indice de pente Ip ..................................................................... 
Indice de pente global Ig en m.km-1 ...: .......... 
Classe de relief ................................ 
Densité de drainage ................................................................. Rapport de longueur ........................................................... 
Indice de compacité ................... ...I..&? ................................... ........................ 
I. BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS 
Nom . . .  :. . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en kma . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-I 
Altitudes en m .  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants , . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
pport de longueur . . . . . . . .  
de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
............................. 0 .... W...? ...................................................................................... 
............. ...............EA U.. ...OZ...... A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... 1957-59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................. lL,3 .................................................... ..... 
....... 
.................................. 1,z.y ......................................................................................................... 
.................................. .5 .,. 65 ............................................................ -. ....................................... 
........................................................................................................ ............................................... 
......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.... ................................ pan.) ....................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
............... OE. ... T3C.T. . ..-,.. E.%... . .. ................................................................... 
................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 
.............................................................................................. ....... 
... ............................................................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 -  
TERRAIN GEOLQGIQUE 
Nature : 
Grè s.. . c d ~ l i e n ~ .  . .A.. &~c&I.~s.. . . . . . . . . . . .  ,.5Q..Y.. 80. .............. 
'20 .sabXsr? ....................................... .................... ...... 
A@,lm..de . .  . b & d O p d B .  . 30 . . .~ .  .Q.. 
Importance en yo : 
...................... .. . ............ 
VEGETATI ON 
.Stepps.. ............................................. ..IC$! ....................... 
................................. ....................................................... 
............................................................................... .................... 
GEOLOGIE 
SOL 
Nature : 
.............................................. 
.............................................. s 2 
5 3  ...................................................... 
s 4 ............................................................ 
s 5 .......................................................... 
S 6  ......... ... 
VEGETATION 
Wf % Kpmm.h" 
............................................... 
............................................ 
................................... 
Type WR 56 Wf % Kp mm. h" 
s4 ......................................................... 
s 5 ..................................................................... 
S6 .................................................................. 
Importance en yo : 
I Type 
SI 
s2 
s3 
.................................. .... 
............................................. 
.................... 
...................... 
WR % 
........................ 
...................... 
......................... 
Géomorphologie : ....................................................................... Erosion : ................................................................................. 
CARACTERISTfQUES DU SQL . *:e 
Profondeur en cm Parametres physiques et hydriques de ¡'horizon A (a) 
log IS KH mm.h-' 
............... ............................................................. 
............................................ 
.................. 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : Sa"*icle .................................................................................................................. ......................... ....... 
Températures en d9 C : ...... ab... ... <, Tx < .......... &3 .... Station de r6f6rence : ...... P Q U m a  .................................. :... 
.......I O ........ < TN < .......... 25 .... 
Humidités relatives en % : ... 2.Q ...... < lJX:C= ........ 75.. Evaporation sur : ..... ba.G...QRa.Qli .............................................. 
...................... <u c::. ................ variation mensuelie en mm. j-l : .Aft.:.B...z..I!k~;.33 
Insolation moyenne annuelle en heures : .... (3...25Q].. total annuel en m m  : ........ 3 ....€KY3 ..l. mat&). ................... 
...................................................................................................................... 
PRIECfPlTAT16NS 
Type de pluies : m. . .cmIP$.G.. ................................................. ............................................................................ 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ......... 19 .................................... supérieur à 10 m m  : .... 7 .................. 
Hauteur moyenne annuelle en mm : .... .230. ........................... (écart-type : ...................................... 3 * .boat .......... %" ................................................................... 
... w.. ..... .............. .&. ............ ........................................................ Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs journalibres ponctue ...... mm - d6ce ........... 65 .................. mm. 
BA SS IN RE PR ÉS E NTATI F d.u ........ ~ . . .  H...Q...R...E...~ .. ...... .  :. No de Code : NAU 03 
Etat : .taUmTApJB Bassin hydrographique ...... SElfJEmL ........... Coordonnées i 1.50 ... %!o160 ... 82' N 
@ion : ..N.!'HXE. Sous-bassin : ..... !.%QWA ............. géographiques 12. OS?.=120.. &It W 
SEUEABI 
Période de fonctionnement : ....... 196h-6 5 ...... (1) 
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - G~OMORPHOLOGIE - 'DIVERS 
Pluviomètres 
Pluviographes ....3 .. .J.. A...................A............................ 
Echelles .............................. .b,/b.. . .............................................. 
..... Ik/2 9.. J...+...s...P . . .. ............................... 
. Limiiigraphes .... 2...JF...+. 
Stations hydrométriques ............. .. N...@M] ....................... 
tions météorologiques ........................................................... o ...................................................................................................................... 
Bacs d'évaporation .................................................................. 
Piéromètres ......................................... ; ..... : ........................................ 
Parcelles d'érosion ......................................................................... 
. .. .. . ........ .................................... .......... 
s ..................................................................... 
............................................... 
Stations de débits en suspension ............................................. 
Granulométrie des lits ............................ ... 
Infiltration . .......................... .................................. 
Humidité des sols ................................................................ 
................................................................................................................. 
.......................................................................................................... 
...................................................................................... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
Rolm*B à OULED mDm 
Superficie en  km2 ........... L1.25 .................................................. Altitudes etì m ...................... 70 ............................ ................... 
Indice de compacité ............. l,,.!j.2 .............................................. Orientation aux vents dominants ..... ...( S.vD.) .................... 
Longueur du rectangle équivalent en k 
Indice de pente Ip ........................... Q3.037.. Aspect du réseau hydrographique ....[RAI?.) . ...L?&J ........ 
Indice de pente global lg en m.km-' .......... 
Classe de relief .................................... R.2  ........................ Rapport de confluence ..... k.93.9.. . ..................................... 
Densité de drainage . Rapport de longueur ........... .&.o!?... .......... :.. ..................... 
.................................................................................................. 
. . . . . .  
................................................................................... 
................... 2,13.. . ................... 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS i@ 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . .  .(I). 
Superficie en km2 . . . . . . . . .  
lndice . de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
indice de pente Ip.  . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-l 
Aititudes en  m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
port de longueur . . . . . . . .  4r risié de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
(1) F'iche provlsaire, exploitation poursuivie en 1966-67 
BASSIN REPRE$ENTATIF d..u ........ G..ki...Q..R...F...A .... . . ............ N O  de Code : ... =...# ...... 1 ............. 
SLeppe ... mc.cu~ei1k.e : . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................................................................... 
1m ....................... 
................................. ............................................................... . 
S 6  ......................................................... 
Importance en yo : 
WR yo 
.............................................. 
.......................................... 
............................................ 
.......................................... 
................................... 
.......................................... 
Wf yo Kpmm.  h" j Tu P O  
s4 ..  
s5 . .  
S6 , . .  
................................................................. 
........................................................ 
....................................................................... 
Geomorphoiogie : ..... Reg..%. ~ I I E . , . ~ . . . Y U ~ E  .................... Erosion : .. ........................................................ 
a CARACTERISTiQUES DU SOB, 
Profondeur en cm Paramhtres physiques et hydriques de l'horizon A (B) 
................................................................................... 
..................... 
................I... ....................................................... 
WH Oh 
............. 
.................................... 
. .  Parametres hydriques (suite) de l'horizon A (5) 
Wf yo 
............................................ 
....................... 
TY pe 
SI . .  
s2 . .  
s3 . .  
Kp mm. II-* 
.................... 
................. .a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  # 
f 
Type de climat : ....... %lX@k%d. .... i%%l.bBYid.Q ............................ ........................ .................... 
Temperatures en d* C : ..dY..33 .... <Tx < ... .hi 
Humidités relatives en $6 : k . 6 5 Q . )  <'IA < (95). ..kt 
Station de référence : ................ .?. .................... 
Evaporation sur : .... E 
.... < T N  < ...z... 3x1. ........................................... .................................... ..... 
variation mensuelle en min. j-' : ..... S...&...&...3.5. $%,i ... 
total annuel en mrn : ............. 3 ... 3.00 .............................. 
..................... C U  < ...... l&~...[.l.,O.) ....... <: Un< .[6 !j.)... A t  
Insolation moyenne annuel!e en heures : ... ( 
mmrwmc" 
Type de pluies : , AYWBB ... B*l 
Hauteur moyenne annuelle en m m  : 475. (&cart-type : 2A.Q 1 
Nombre moyen annuel de jours de piiiies iotal : .......... 3 g  ................................. 
( ............... .du;in. ..... J~fiLT~ett ....... A&%. ...... ..% 
............. 62 .............. ..nr.a.. .............. i B 5 .  ................ IQ5 ..................... 
.......... ...................... ...... ......................... 
eur  B 1 O mm : ......... 15 ........... 
!2 ................................................................. 
mm. 
.Répartition moyenne e n  mm : ........................... 
Hauteurs journalieres ponctuelles de pluie annuelle : . . 5 mm - dkcennale : ...... 
I , 
I 
l 
, 
I 
BASSIN REPRESENTATIF de SÉB~KOTANE N'de code SÉN-O1 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Garte de référence I.G.N. : DAKAR ND 28 Xm 
Photographies aériennes ; I.G.N- MD 078.. A.O. 195~- NO 
O 1 2 3  
I 
r, 
Limnígraphe  Station hydrom6tr ;que  a & o u l e m e n t  na ture l  
v PLuv¡omètre 
t PLu;iogrophe $&$ 
Sta t ion  h y d r o m h q u e  0 etoulement canal i sé  
-. 
l e  truce des courbes de niveuu est approximatif .)  
k m  
e 
O 
8 
@ 
BASS I ~d R E P R ÉS E NTAVI F de ....... .SEIXLKQWU. ................... NQdeCode : SEN 01 
Etat : .. S ~ . & l , . h . . . . . .  
@égion : .D .AW ....... 
Bassin hydrographique : P J ?  ...TX.OR .... @.QTIEF. 1 Coordonn6es i ,149 .... $A .. K.., ......... 
géographiques )  a. .Q8 ..!#............ 
'\ 
Sous-bassin ......I) .ANR3QUSs@f% 
. 'Pluviomètres ......................... 4. ........................................... 
Echelies ..... ........................................ 
Pluviographes ......................... A...&..:.. .................................... 
Limnigraphes ......... .. ..F. ., ................................... : 
Stations hydrométriques ......... 2...B...-...J...C . .... . .. ............ 
.. 
.............................................. ......... ........ ...... 
................................................................................................................... 
Stations météorologiques ................................................... 'a ........................................................................................................... 
Bacs d'évaporation ....................................................... 
Piézomètres ...................................................................... 
Parcelles d'erosion ......................... ...................... 
Fosses B sédiments . . . . . . . . . . . . . . . .  ................ 
Stations de  débits en suspension ........................................ 
Granulométrie des lits ........................... .; ................................. 
lnfi ltration 
Humidité des sols .......................................................... 
................................................................................................ 
. . . .  
........................................... -. .................................................. 
.................................................. 
...................... ........................ .......... 
........................................................................................ 
......................................................................................... * ..... 
Superficie en km2 . . . . . . . . . . . . . .  6&.5 .......................................... Altitudes err m ....................... @ ...................................................... 
Indice de compacité .............. 212.4. . ............................ Orientation aux vents dominants . ...... 
Longueur du rectançle équivalent en km ..... Id.& ......... 
Indice de pente ip . . . . . . . . . . . . . .  0.&69 ............................ 
Indice de pente global lg en m.km-l ............ 4.& ............. 
Classe de relief ................................. k - 3  .................. Rapport de confluence ........... ......... .......... 
................................................................................................... * 
Aspect du réseau hydrographique ..... (LIIE.m 
............................................................................................ 
i 3 
Densité de drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rapport de longueur ........................................................ 
BASSINS EMIBQITÉS, ADJACENTS OLI VOISINS a 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km" . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
* Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente global lg en m.km-' 
Altitudes en m . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
. 
. Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de conflirence . . . . . . .  
Rapport de longueur . . . . . . . .  
.Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
...................... DSAX.. .-. .KUDIE. ............ ., ............... ..iam ...o .xm 
SErI.. .CIL . A . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  .SEN. .... O.l..B 
............................... ............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .l.y2 ......................... 
.................................... 1.,22... .................... ...................... .i,5a... ............................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.. . . . . . . . . .  
.................................. lQ.& .................... 
........ 2.5 ........................... ............................. .4Q ... : ........................... 
............... ............................................................. 
......................................... 
................................ ....... .... 
................................................................. 
.......................... ........................................................... 
................................................................... 
............................................................... ...................................................................... 
................... R . .  .3., .... .(R.. 2.1 . . . . . . . . . . . . . . .  .1. . . . . . . . . . . . . . . .  .; ..... .zi .3. ............................. 
BASSIN REQRESEfdPATI 6 d..e ......... SXUXY"E ............................... NO de Code : ... SEN ... (11 .................... 
Nature : 
S a h X s s . . . ~ ~ ~ ~ a ~ ~ a ~ ~ ~ ~  . . . . . . . . . .  
~~a.rn.e.8.3.. ..c.aXca . 
........................................................................................... 
O 3 - GEOLOGIE - SOL I VEGETATION 
importance en o/o : 
.bo . 1-...5. O...-.. C;, ................ 
.&D...- ..so. '" . 10.0 ..... 
SOL I .  TERRAIN GEOLOGIQUE 
SLepp.  ..su.cculente ..deYise. .. 
Arachida,...mil,.. manioc. ........... 
.5 O...- .S.O.. .a.. Cl.. 
.5Q .. ~...,40....~..1.@J ... ...... 
.......... 
I Nature : 
L %  S F %  
............................................................. 
............................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............. 
....................................................... 
s 1 ............................................................ 
s2 ............................................................. 
S G %  m 
................................................................... 
.............................................. 
s3 .............................................. 
54 ....................................................... 
s5 ...................................................... 
S 6  .......................................................... 
......................................................................... 
Type WR o)ó Wi yo 
s4 
55 
S6 .......................................................... 
...................................................................... 
!inportance en y-, : 
Kpmm.h-' 
.......................................... 
WR 96 I Type 
s2 . I  
.............................................. 
........................................ 
......................................... 
..................................... 
....................................... 
LVf % Kp mm. h" 
........................................................................... 
.............................................................. 
....................................................................... 
Géomorphologie : ......................................................................... Erosion : ...................................................................... 
-e CAWACTERISTÍQUES BU SOL 
-rY Pe 
SI . .  
s2 . .  
s3 . .  
s4 ..  
55 . .  
S 6  .. 
Profondeur en  cm 
A %  
.................... 
.................. 
.............. 
.................... 
................ 
.................. 
Parametres physiques et hydriques de  I'horizo!-i A (B) I 
Parametres hydriques (suite) do l'horizon A fB) 
i 
Type de climat : .'fl?.cZ.p&Xkx. . ~ ~ x t i a ~ ~ . ~ . . . ~ . ~ ~ . ~ ~ . . , .  .SJ7 .Yen%8 .2;tu.  . ~ ~ ~ ~ . . . ~ ! ~ ~ ~ œ a ~ ~ ~ ~ ~ ? .  .... ................................. 
Ïempkratures en cio C : Jxd?.,,Z~. < Tx .< .X...Qck.. 
Humidités rglatives en 76 : g.8s.). . < bL < .... (%.) ...... 
.................. cc: < ..................... C.3.s;) .... cul < .... (70.) ..... 
Insolation moyenne annuelle en heures : ..3. .!XQ ........ 
Station de r6férence : DAUR&lXIES ....................................... 
~ & ' ~ . . . ~ 6 .  < T N  < .2&...Jfk?!!% ......................................................... 
Evaporation sur : .PIC?E ................................................................. 
totill annuel en mm : .... (.!....3$J,) ....................................... 
variation mensueLe e n  mm. j-' : ...(. 2..8..5 
PRECIPITATIONS 
~ y p e  de p I U i es : ................ Axer@ ... aj,.apI~. .. ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . . . ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . . .  ................................. 
Hauteur moyenne annuelle en mm : &Q ......... (écart-type : 201) ......... ...................... .............. 1 
5 . R.. .....,....t .m....................................... 
.................................... supérieur a 1 O mm : ....... 3 8  ..................... de. Nombre moyen annuel de jours de pluies total : 
Répartition moyenne en mrri : 
.................................. 
................ 110... .................. ,265. ......................... .J 90.. ...................... ................................................. 
Hauteurs journaljl?res ponctuelles de pluie annuelle : ..,....c. 80 ... ....... mm - décennale : ..<.I35 ................... mm. 
d 

BASSIN REPRESENTATIF du MAYOhlKOURE N'de code : GUI,B'l 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Carte de re fg rence I.G.N. : KINDIA NC 28 x17m 
Phofographies aériennes 
V Pluviometre Pluviographe 
LH Pluviographe hebdomadaire C Pluviograp he d 
compteur. 
L 
Li m nigrap he di 
SC S t a t i o n  hydrométrique Ci écoulement n a t u r e l .  
BASSIN REPRÉSENTATIF du .... ~..A...w...a..~~...K..o...n..~ NodeCode : " GUI O1 
100 o70 
130 02' 
Etat : ....m xm ........ Bassin hydrographique .... X Q B K ~  EL........ Coordonnées i ...ioa...e6D .............. 
(IPégion : .KINDIA.. Sous-bassin :...b'AYOE,KQVRE ..... géographiques ..=.o ..&.'...w....... 
Période de fonctionnement : . . . .  .U56 ........... 
1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFEGTUiES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS 
-Pluviomètres ..l.T. .. As3 1.. .......... :, ................................ 
Echelles .......... .... 4 .................................................... 
. Pluviographes ..A. ...+.. 2 .. H.. . . .L. . . s  
Limnigraphes ..J .... p ....................... 
..................................................... ........................ 
Stations hydrométriques 
....................................................... ....................... 
tations météorologiques .................... ; ................................ 
............................................................................................................... 
Bacs d'évaporation ............................................................... 
.Piezomètres ..................................................................................... .. 
Parcelles d'érosion .................................................................. 
Fosses à sédiments .................................................................. 
Stations de débits en suspension ........................................... 
Granulométrie des lits .................................... '..... ............... .. .... 
Infiltration ............................................................................... 
Humidité des sols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......... .................................. 
........... . . . .  ....... 
....................................................... 
................................................................................................ 
................................................................................................... 
................................................ 
................... .................................. ...... .................. Superficie en kma 5.40 : Altitudes en m .. 
.Indice de compacité .................. 1.,J9. ............................... Orientation aux v 
'Longueur du rectangle équivalent en km ........i . 46. . . . . . . .  
Indice de pente Ip ....................... 1).,125 .................................. graphique .... OR ...... mC.11 ...-.. 
Indice de pente global lg en m.km-1 .......... LAST ............. 
Classe de relief .......................... R ...... 6 ........... ........... .... Rapport de confluence .............................................................. 
.................................................... 
Aspe 
....... METE 
Rapport de longueur ......................................... 
. . . . . . . . . . . . . .  
Densité de drainage ............................................................. 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VQISINS i 
'Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de coue . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en kma . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
'Lang. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-l 
Altitudes en m .  . . . . . . . . . . .  
.Orientation aux vents dominants . . 
. Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
Rapport de longueur . . . . . . . .  
@ensité de drainage . . . . . . . .  
(Classe de relief . . . . . . . . . .  
....... B..Y.....l..-.. ICESSI ................................. 9.aV.. .2...- TAIENE 
....... .......... ..... .... . . . . . . . . . . . . . . .  I GllI O1 A ................. .GliI1.. ...Q .x ..... B...: ......................... 19.56.. . ......................... ....................... 195.6 ................................... ~ 
............................... 2.,.3... . .  ..................... 77 .......................... 
.................. .1.,2.5 ...................................... 
........................ Q.,2.Q3 ................................... 
........................ 36.,.4 ................ 
.... 2.50 ..- ..T5Q.. .... ....................... 3.6Q ...Y .... 58Q.. ... 
............................................................................... ......................................................................... 
....................................... ..................... * 
........................... ....... .(A".) ............. 
................................................................. ...... ..................................................................... 
......................................................... . . . . .  ............................................................ 
..................................................... ............................................................................. 
......................... R...5. .................................................................................................. I R 6  
BASSIN REPRESENTATIF du .... K. A...Y...Q..~J...E...o....u...R..E .. . ... NO de Code : ..... GEI1 ..... O1 ................ 
Nature : 
G~Rs.  . . ( .~,b . ~ i ~ . ~ . ~ . . . ~ ~ ~ ~ ~  
............................................................................................................... 
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
Importance en yo : 
......... ,106 . . ............... 
%mana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Samn =...bo is&. ....................... 
Cultures. .................... 
.......................................................... 1 .  .................................. 
(ph%eaul.. ....... 
( pe.nt.e.,has.+fcmd) .... 
........ ..(.raras) 
- 
lYPe 
SI 
s2 
s3 
TY Pe 
s1 ..  
s2 .. 
s3 ..  
s4 . .  
s5 . .  
S6 .. 
WR % 
....................... 
.................... 
..................... 
Profondeur en cm 
Type 
5 4  
s5 
S6 
WR % 
.......................... 
................... 
........................ 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
................. ,
SOL 
Nature : 
....................................................... 
...................................... 
................................... 
..................................... 
Importance en yo : 
.............................................. 
............................................. 
.................................. 
............................................ 
Erosion : ....................................................................... 
O CARACTERISTIQUIES DU SOL 
Parametres physiques et hydriques de l'horizon A (6) I 
A %  
.............. 
................. 
. . . . . . .  
................ 
............... 
................. 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon k (B) 
Kp mm. h" 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
............................ 
Wf % 
...................... 
................... 
................. 
I Kp mm. h" .......................... I ............................ 
........................ 9 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : ........... I l ~ ~ . p ~  cal....da...t~~nsi~.~a~..~t;r.~.s .ph%-ieuq, .... &.. ~ ~ ~ ~ ~ c . e  ... m . é  ~ . . .  d ! ~ ~ i t ~ ~  ......... 
Températures en do C : .Ak...27 ..... < Tx < 36..lbk5 ....
................... <.I! < ....................... P..% < Un< ?'3...kb21 
Station de référence : ............... ISXUDU 
W.?~..l9 ..... <TN < 21..Audai ...................................................................................... 
Humidités relatives en % : .F...35.. < & < 97..A.Z;. .  Evaporation sur : ............ bac...C&ST.QM ....................................... 
variation mensuelle en mm. j" : ..A% ... 2..&..6...&.~ ..... 
Insolation moyenne annuelle en heures : ............... total annuel en rnm : , .......... 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : ............. A.?RX!.tE...C.Q?RplEXE .,.,. pluie ... de. ..musaon ......................................................................................................... 
Hauteur moyenne annuelle en mm : 
Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs journalières ponctuelies de pluie annuelle : ............................... mm - décennale : ...... 
2...oba ..................... (écart-type : ........................................ 1 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : . ...........[ A/&) ........................... supérieur a 10 mm : ................. 
\  ma^ ........ Juin ........ J U f ;  ........ A d i t  ........ Se.ptabre ........ &&&re ............................ 
... 26.u .............. 3.05 ................. k8fj ................. 370 ....................... 2fi.o ...................................... 

BASSIN REPRESENTATIF de KANDALA N’de code : GUI-O2 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D’EQUIPEMENT 
Carte de re fé rence IG N 1 KANKAN NC 29 a 
Ph c t cgmp  n /es c7 e r ¡e nn es  ; 
v Pluviomètre 1 Ptuviographe 
I 
L imniqra phe If. 
Bac dYvaporatlon + S.M Statfon miteo.  
Station hydromttrfquc à é c o u l e m e n t  
naturel .  
_1 
9.30W 
t I I I I ?9 
O 1 2 3 L S k m  
- NOTA :(v57)PLuviometrr ayant changé 
d’emplacement. , 
II, I 
BASS I N REP R ÉS E td TATI F d.e. ..... K..A..R...D. .. A...$.. .A. .......... NodeCode : GUI 02 
Etat : ..... GUI HEX...... Bassin hydrographique ......... NI !XI%............. 
Sous-bassin : ........... JtELO ......... 
loo 19' N 
Coordonnées \ l o a  25 I .............. 
géographiques 1 9" 23 '  .;fi 
\ 3 "  2 9 ,  
I - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - MJ~~O-HYDROLOGIE 1-2 - G~OMORPHOLOGIE - DIVERS 
Pluviomètres ................. IQL. :J.. 
Echelles. ................................ 2 ..... ..................... ........ 
Limn i graphes .............................. 
Pluviographes ............... :....1.~2...rl.. t .... : .................................... 
Stations hydrométriques ...... 2...N.r...FS.r...: ....... 
....................................................................................................................... 
tations météorologiques .1... :...Tx*...!rx*...Ps ..... w. .
.................. m .......................................................................................... 
PiézomBtres ..... .............. ....... 
Q 
' Bacs d'évaporation ...... 1..cO.L., ............................................... 
Parcelles d'érosion .................................................................. 
Fosses a sédiments .................................................................. 
Stations de debits en suspension ............................................ 
........................... ....... 
.......................................... .... 
..... .... ........ ... 
.............................................................. nul 
Infiltration .............................................................................. 
Humiditd des sols ............................................................. 
. . . . . . . . . . . . . .  .............................................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ 
ACTERES PHYSla.UES I ET MORPHOLOGIQUES 
.............. TXEHQRO ..................... 
Superficie en kma ................................. Altitides en m ......................... 400 ................................................... 
Longueur du rectangle équi ............................................................................................ 
Indice de pente Ip .................. Aspect du réseau hydrographique .... ARÊTYLDEP ........ 
lndice de pente global Ig en m.km-l . J...?... INARxd ................................................. 
Classe de relie Rapport de confluence ................................................................ 
lndlce de compacité Orientation aux vents dominants ...................... 
.............................. 
. 
.Densité de dra Rapport de longueur . . . . . . . .  
BASSINS EMBQITÉS, ADJACENTS ou VOISINS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km" . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
.Long. du rectangle équivalent en km 
lndice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-' 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
. .  
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
Rapport de longueur . . . . . . . .  
e n s i t é  de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
................. .nIalsBa...JE ............................................................... 
....................................... 1yj~.-.58 ........................................................................... 
.......................................... ..(24.) ........................................... 
................................... .1,15 ..................................................................................... 
......................................... .(.6.,2.) .................................................. 
........................................ (10.,5,);. .... ......................................................................................... 
.. . ............................................................................... .................. 1. 02 A. 
............................................. gOQ ................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
.......................................................................... ................................................. 
€JI..... LMJ.,. . M A R X . .  . . . . . . . .  
............................................................................................................................................. 
.......................................................................... ............... 
....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
.............................. R . 3.. ... ,.(R.. .4 ).. ............................................................... 
REPRESENTATIF d..a ....... . ~ . . A . . . ~ . .  D .A...L. A ................... N o  de Cade : ..... G?JX ..... 02.. ........... 
TERRAIN GEOLOGlQUE 
.Sc.his%.Qs. .I mXt~;i,t.me.~$.. . . . . . . . . . . . . . .  .I.QQ.. ...... ....... 
Nature : I Importance en : 
.. sous... c?.lira..ass. .amX .................................... 
1 
..................................................................................................... 
VEGETATION 
.%me. . . aX.6e .  den.%. .................... 30.. -..,2Q . . . . . . . . . .  
.Saw...ar.be4e.. chirre.@Dd ........ &Q...,..$Xl... .............. 
. !hlt.wea.. (mil,.. xEaniRC,rPA ....... 3Q...z. .3i
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATIQN 
SUL 
Nature : 
SI .............................................................. 
s2 . . .  .............................. 
....................................... 
....................... 
s5 ........................................................ 
S 6  ........ 
Profondeur en cm 
Type 1 Z A  ZS I ZN 
....................................................... 
................................................... 
s 3 
s4 ...................................................... 
s5 
S 6  
.......... ............................................... 
Importance en o/z : 
Paremètres physiques et hydriques de l'horizon A (8) 
A ?/o 1 L y, SF % SG y-, '1 m % iog IS 
.............................................................. 
.................................. 
........................................................................................................................................ ..................... 
............................. ....................I .............................................. ................... 
...... 
......................................................................................................................................... 
......................................... 
Type WR *"/o 
SI 
s2 
s 3 
....................................... 
Wf % Kp mm. h" 
........................................................................ 
................................................................ 
........................................................... : ............. 
f .......................................... 
.................................... 
................................ 
................................. 
Paramètres hydriques (suite) de ['horizon A (5) 
s5 
S 6  ......... ........ 
4 - CLIMAT REGIONAL 
....................................................................................... Type de climat : .. .T~pica3...de..,~~~~. ........... 
Températures en do C : ..28 ....
Humidites relatives en 
....................... <u < .... 
Station de réference : ................ 
Evaporation sur : ............. kc... aRSTxITL. 
.................................. 
...U ........... < TN < .... a -... .... .................................................................................... 
: ..... b5 .... <us .( .... 95 ......... 
'-32, U 6  ..,!7L ...... variatiirn mensuelle en mm. j-' : ... 2...$..7.,,5... . . . . . . .  
insolation moyenne annuelle en heures : .,..,. 2...6 ..... total annuel en mm : .._ . . . . . . .  
PRECIPITATIONS 
.................................. Type de pluies : .................xraa... G . ~ ~  ....................................................................... 
Hauteur moyenne annuelle en mm : ........ 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ................... [.m) ...................... superieur a 10 mm : ............................. 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ... .  (gr; 
Répartition moyenne en mm : 
(dcart-type : .......... 24.Q ...................... 
........ J.uiUat ........ Aast ........ Sept.emb~te. Octobre. !* ........ ...................... 
.............. 135 ............ 2x5 ................. 295.. ............. 355 ..................... 165 ....................... 
... mm - décennale : ........... <.l¿& ........... mm. 1 

BASSIN EXPERIMENTAL der TIMBIS N'de code : CUI I 03 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Carte de reference I.G.N. : LABE NC 28 xxn;! 
Ph at ograp h ¡es aériennes : 
~- ~~ 
v Pluvlome'trc PLuviographe 
Limnigraphe 
Bac d'ivaporation 
Fosse d séd iments  + 
Stat ion hydromCtrlquc à écoule - 
ment  naturel. 
a Stat ion hydrométrique d dcoule- 
ment contrÔl¿.(divcrsolr ) 
r I I t p  
O 2 2  6 8 1Okr 
BASSIN EXPÉRIMENTAL &.a ......... T. I .+ .~ .B . .~ . .  s .... ........ Node Code : CUI O3 
Etat : .. GUIhm ......... Bassin hydrographique ...... KEYm Ta........ Coordonnees 
géoaraphiqiies 1 
\ .... l.l?.... 05'. œ...IS* RI 
... ...... ........... .E. o...W œ.37' W Région : Rll'Tl~ RJALLOI? Sdus-bassin : KAKRIKI. .. '\ - - .  . 
Période de fonctionnement : . .  1952-5.8 ... e%. 62 
Expérimentation : ... Cnns.~~x.~%ion du sol. Couvert &&tal. (1) 
1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECWiES 
l-í - M€T€O-HYDROLOGIE 1-2 - CÉBMORPHOLQGIE - DIVERS 
Pluviomètres .......... I ............... 1.7 .. ........................ 
Pluviographes ......................... 6. ... ...1,.................. ........... .. . 
Echelles ........................................ 4 ........................................... 
Limnigraphes ........................ &J.. 2.- .......................... 
Stations hydrométriques .......... L.3. .+...?... fJ ......................... 
............................................................................................................. 
........................ 
2 ........... J.. ... .z.. Am!. ............................................................ 9 acs d'évaporation . .  2. COL. don.b. LSUP. ................. 
Piézomètres ................................................................... 
Parceiles d'érosion ................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... 
Fosses a sédiments .............. Z .P.. ............ 
............................................................................ 
... Stations de débits en suspension ................ 
..................... ,-. ..... ............................................................... 
Granulométrie des lits . . . . .  
Infiltration ................................. ..................: ............................ 
Humidité des sols .................................... 
......................................................... I .  ........................ ..... 
.............................. 
. PO" . . . . . . . . . . . .  
. Superficie en km" ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .  21Q ........................ Altitudes en m n..Q50 .... ............. 
Aspect du réseau hydrographique ... (QR . .TEET.). ......... 
. . . . . . . . . . . . .  ......... 
Indice de compacité . . . . . . . . . . . . . . .  R.,.fg. ............... Orientation aux vents dominants .................................... 
Longueur du rectangle @$valent en km .... 2Q.9.5 ... 
Indice de pente Ip ......................... .8&!70 . . . .  
Indice de pente giobal Ig en m.km-1 ....... 6.~6 ................. 
Classe de reiief . ... R... ..A ........................................... Rapport: de confluence ............................. :...: ..... 
.................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Densité de drainage ............................................ . . . . . .  Rapport de longueur ................................................. 
BAkSlMS EMBOITkS, ADJACENTS BU VCBfSfNS 
$Ìn . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km3 . . . . . . . . .  
lndice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle 6quivalent en hm 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-' 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
. .  
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
. Rapport de longueur . . . . . . . .  
de drainage . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
32 
. . . . . . . .  GLES.$E$OL ..... 
. . . . . . .  .GUI Q j.. .d. . .  
..... ...19.57-58 ..S.%. 62 ...... 
. . . . . . . . . . .  x.6.9.2 . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  .1.,.?5 . . . . . . . . . .  
................................................... 
x 
............... !am3 ................... 
................................................. 
.................................... 
............................................ 
3 
. .  P&m;Y9L.. . . . .  
. . . .  GUI 1>3...B. . . . . . .  
19.5Tdj8 e% ..62. 
.......... 2% 1.5. . . . . . . . . . .  
......... .H,111 ............... 
.............. a,223 ............... 
e. 
4 2 . p . w  .................... 
...................................... 
. . . . . . . . . . .  .~ ....................................................................... 
..... ...................................................................... I .....fi. 2? m  ......................................... .............................................. "I- ...... ................... 
....................................... 
..................................... 
(1) phase préliminaire de calibrage sm.&"t r$alLuds o 
BASSIN EXPERIMENTAL d.s ............ T...X.. H,..B..I...S ....................... NO de Code : .... G U  ...... CG ................. 
.................. 
zs i ZN 
.... 
....................... 
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
A %  L %  SF% 
.......................................................................................................... 
........................................ ........ 
....................................................................................... 
C . . .  ........................................... 
............................................................................................. 
.................. ........................................... 
TERRAIN GEOLOGIQUE 
Nature : Importance en yo : 
.. ~ s . . . ( . ~ l l z s . ) .  ......... ................ .l.aa.. ................... 
................................................................. 
... ................................................................................ 
VEGETATI ON 
.. Samne .. .dense ................................. : ..5...*..= ....100 .................... 
..cal.lr%s.. .. ............................... ... 
........................................................................................... 
Geomorphologie : ...... Pla%.eau. ..=. .~aUf% ............. 
....................................... 
............................... 
............... 
TY Pe 
s1 .. 
s2 . ,  
s3 .. 
s4 . .  
s5 " I  
S6 . ,  
;ryW 
Sl . .  
s2 . .  
s3 * .  
Type WR yo Wf-% Kp mm. h" 
s4 ......................................... 
s 5 ..... ............................... 
S 6  ...................................................................... 
SOL 
Nature : 
SI  .............................................................. 
s 2 .............................................................. 
s 3 ............................................................. 
s4 ............................................................. 
s 5 ............................................................. 
S6 ............................................................. 
Importance en yo : 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
............................................... 
................................................ 
................................................. 
Erosion : .................................................................................................. 
CARACTERISTIQUES DU SOL 
Profondeur en em I . Parametres physiques et hydric 
SG Yo 
.................... 
.................... 
.................... 
.................... 
.................. 
.................... 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (6) 
. 
les de l'horizon A (B) 1 
Type de climat : ............. T ~ ~ y r i ~ ~ l  ... da . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , . . .  ~ œ ~ ~ . . d * ~ ~ ~ ~ ~  ........................................ 
Temperatures en d o  C : .Ai;...25..... < Tx < .,.33... &?a 
< TN < ... 2.8 ... &$. 
Humidités relatives en % : .Fv.$ .< & < ...s. ,JbdJ 
....................<u  ...... 
lnsalation moyenne annuoiie en heures : 
Station de réference : ........................................................... 
........................................................................................................................ 
Evaporation SUT : ...... ba~...ORsT.clbI ............................................. 
...b 15 < U,< ...6 .ti..AtaS variation mensuelle en  mm. j" : .. ~it;..2..à..b...~v&s 
total annuel en  min : ........................ 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : A.~erse.. . ,cm@e~&.. ............................. ............................................................ 
............... ............... ........................... 1...!Joo (écart-type : 1 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : .......... ....(. 120) ............... .. sup6rieur à 10 mm : 
J u b .  ....... J ~ U e t .  ... ... ..... .Sep.t*emb;a ....... .................. 1 ..3fia ................ 3.6.5 ................... 3m .3.8$ ................................ R6partition moyenne en mm : 
Hauteurs journalières ponctueiles de pluie annuelle : ................................... mm - décennale : ................................... mm. 
Y 
I- <= u 
Ø' 
\ 
BASSIN REPRESENTATIF de L'I Fou N'de cade  : IV0 - O1 
CARTE TOPQGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Ccsrte de reference I.G.N. : AGN/B/LEKROU-KOUAME-DAFZI NB 30 X X L  
Photographies aeriennes : I G N - M D  A.O. I ~ ~ L - s . .  N O  
V PLuviomètre Pluviographe 
Limnigraphe 4 Echelle limnimétrique Ir 
B a c  d'evaporation 4-S.M. Station métiorologique 
Station hydrométrique a ecoulement  naturel 
N 
P- ï 
O 1 2 3 4 Skm 
c 
1 
BASSIN REPRÉSENTATI F d..e ........ L!I ,..mx.u ..................... NodeCode : IVO 01 
Etat : C.O.'l%...d-.!.%S!OI~ Bassin hydrographique ::.c.QMQg .................... Coordonnées 
geograohiques 
\ .... 7.0 .... 0,8.! ...E ......... 
Région :BQUC .LE... du CACAO Sous-bassin : ............... .............._ ... 
P6riode de fonctionnement : .... 1955.48 ...... 
... 3.0,. 54 .!... 17 A.. 
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
4 -i - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GÉOMQRPHOLQGIH - DNERS 
Pluviomètres . . . . . . . . . . . . . . .  8 .J. .......... ........... 
Pluviographes ................ /2 &,. ,J. ..IL ................................ 
. Echelles ................... 2. .dont. 1 .LX. ..57 ......................... 
LimnigrGphes . ............Lo D.v.., ~.*..,.%...,.,, ........................... 
Stations hydrométriques ............. 2...N ............................... 
......................... ............................................................. 
.............................................................................................................. 
acs d'evaporation . . . . . .  I.... .. ........................................... 
Rézomètres ............................................................................ 
P&-celles d'érosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fosses à sédiments ................................... 
Stations de débits en suspension . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  
...................... _,.i_ ........................................................................ 
....................................................... 
................................ 
Infiltration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................. 
Humidite des sols .................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....................................... ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... 
2 - CARACTÈRES .PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
. . . . . . . . . . . .  
SuR,&icie en km' .......................... 3.7.9.8 ...................................... 
Indice & compa&é ............... x*22 ................................... 
Longueur du: rectangle équivalent en km ..... 1.0. ~ 3 . .  . . .... 
Ind iw de pe.nte: global Ig en m.km-1 ............ 8 . ~ 0  ............... 
Classe de rel.ief ....................... R ...... 3 ................... 
Densité de. dra-inage ................................................ 
Indice de pente lp . . . . . . . .  ..Q.J5.1 ........... 
..................... 
Altitudes en m ................. .................. 
Orientation aux vents dominants .......................................... 
................................................................................................................. 
A 
Aspect du réseau hydrographique ...... JJSTE .................. 
... ....( um *. .. ?xPRSSS.*. ) .................................................................. 
Rapport de confluence ................................................................. 
Rapport de longueur ...................................... 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS OW voislm 
8 . 
Nom . . . . . . . . .  
. .  
. . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km' . . . . . . .  1. 
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-' 
Altitudes en m. . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
Rapport de longueur . . . . . . . .  
ensité de drainage . . . . . . . .  
e l a s s e  de relief . . . . . . . . . .  
(1.) ...................................... 
................................... _.. .IYO. Of ... 4 .................................................................. 
........................................ ...I y jz  .............. ........................................................... 
........................................... 150 .......................................................................... 
........... ........... 1.,.18. ..................................................... .................. 
................................................ .13.,.2. ...................................... ................. 
............................................................................................................................................................ 
.......... ................. .............................. 
....................... 2o.Q ........................................................................... 
..................................................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  ....................... .................... 
................................... .................. ....... 
................................. ....................... 
............ ................................................... .................. 
........................................................................................................................................... 
...... ................. ................ 
............................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .R.. 3 .  (R..,4) 
(1) Ce bassin secondadXe en globe complhtement le bassin p r i m i  pal 
BASSIN REPRESENTATI IF d.a ......... l.t .... I..P...Q...u ............................ No de Code : ... .... 01 ................. 
.Far&.-b ... clatre.. (.DR .. z.. In%.),.. 
. . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r . ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ , . .  . 
.... ............. ...................................................... Manisr: 
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
2Q 
6.Q . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
................ . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  
WR % 
SOL 
Nature : 
SI ..... 
s2 ........................................................... 
s 3 ..................................................... 
s4 ................................................... 
................................................... 
C' a6 ................................... ........ 
Wf % Kp mm. h" 
................................................................ 
......................................................... 
................................................................... 
hq"tance en yo : 
s4 
s5 
S 6  
............................................. 
Wf yo Kp mm. 
.............................................................................. 
..................................................................... 
............................................................................ 
........................................ 
.................................... 
........................................ 
.................................... 
..................................... 
Erosion : ................................................................. * C;ARACTERI§T!QUES DU SOL 
Profondeur en  cm Paramètres phystques et hydriques de l'horizon A (5) 
log 1s KH mm. h" 
............................... 
............................. 
......................... ............................................. 
...................................... 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (B) 
TYP@ 
SI . .  
s2 ..  
s3 . .  
4 - CLIMAT REGIONAL 
'Type de climat : ......... &&&lïOK&~...d!2.. ?i.??3n 
Températures en do C : 290.5 < Tx < Station de réference : ........... 
.............................................................. 
... ...... .... 
... 29.0.5 ...... <TN < .... d. .5  ..... 
...... FY..L3... . .  < U?? <: .... 66 ...J ?x 
Insolation moyenne anfiuelie en heures : .... (.1...6O.O.).. 
................ 3 0  
Humidités relatives e n  yo : ..!32. .... <: LL,, < . .  ..% . . .  Evaporation sur : ..........bac... 
............... variation mensuelle en mm. j" : 
totat annuel en mm : ................. ....... 
mxmri"  
..... ~?Tf211SR...CQm.fiWS3*. . p h b . .  da.. EOUSSQril.. .......................................... Type de pluies : 
Hauteur moyenne annuelie en mm : ......... 2 ..L?.Q. ............... (kart-type : .......... ...................... 
Nornbre moyen annuel de jours de  pluies total : . ............3.5.......... .. ........... supkrieur à 1 
'Répartition moyenne en mm : 
Hauteiirs journalières ponctuelles de pluie annuelle : .......... 70 ................ mm - dbcennale : .- ....I. 10 ............. 
j J%x~x..AYEKLL .I%i,i . . .Ju.b. .JU~b. .AC&...%.~~.W&ZXI...~ 
I' 2.6 ..... 75 ........... 55.. .......... ,135 ................ 13.5 ........................................... 

BASSiN REPRESENTATIF du FLAKOH0 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D’EQUIPEMENT 
Carte de référence I.G.N. : KORHOGO NC 30 El 
Photographies aériennes : I.C.N- MD A.O. I ~ S S - S ~  - 0 3 3 ~ z - 4 6  351-54 
5 ‘ IOW 
l 
N 
V Ptuviomètre 1 Pluviographe - 
Limnigraphe + S.M. Station mPtCorologique 6 
Bac d’évaporation 
X S t a t i o n  hydrométrique d écoulement naturel 
7 7  I I 4 
O 750 1500 2250 3000 3750 LS00m 
NoTA :( v 57-58) Pluviomdtre ayant change 
d’emplacement . 
B A S S N  REPRÉSENTATIF da ....... E...L..A..K...o...H...a .... . . ... 
. No de code . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Periode. de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superficie en km2 . . . . . . . . . . .  
Indice de compacité, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-1 
Altitudes en m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Orientation auX vents dominants 
Aspect du réseau hydrographique 
Rapport de confluence . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rapp'ort de longueur . . . . . . . .  
. . 
ensith de drainage 
lasse de relief . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NodeCode : IV0 02 
IRQ ..... Q2 .A . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..IYQ .... 02 ... ..B ..................... 
...19,5.?.-!jCj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .l957... ..................... 
.; ................ .S4. . + . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 ........................ 
..1.*12 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .........I., 39  .. ...... .................... 
............... ............4,.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................................................... 
.................................................................................................................................... 
....................................... ...................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........... 
Etat : .C.QTE...d.!.IIRE \ . .  9." ..b A! ... 21 .......... 
Région : FE~.S.S.EDOUGOU Sous-bassin :..LVEQM. ............ géographiques ... 5.9 05.'. ...'#.......... 
Bassin hydrographique :." .............. Coordonnées 
Période de fonctionnement : .. 235.7-59.. .... 
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - M~TÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GÉOMQRPHOLOGIE - DIVERS 
Piuviomkires ................ a/ll.3.~ J...... ........................................ 
Pluviographès ............. l./rzl. J, ... A. ........................................ 
' Echelles ..2j3/! ..do.nt. l...l? .... 58-59.. .................... 
........................ J., ... E, ............................................ Limnigraphes 
................................................................................................................. 
Stations hydrométriques .............. .3. .. N. ....................................... 
.............................................................................................................. 
Stations météorologiques 1. .... :...T~....?ln,...~S.i7S.,...E31........ 
................................................................... 
acs d'évaporatïon .. .1.. O E T M  ............. ...................... ...... 
Parcelles d'érosion ...................................................... 
Fosses à sédiments ................................................ 
....................................................................................... 
............................................................................................... 
Stations de débits en suspension .................................. 
GranLilom6trie des lits ................................................ 
Infiltration ..................................................................... 
Humidité des sols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................................................................................ 
.................................. 
l?iézomètres .............................................................................. 
. . .  
.......................................... 
z - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHQLOGIQUES 
Superficie en km2 ....................... 32 . .  ......................................... Altitudes en m ................... 351) ....................... 
Longueur du rectangle é ivalent en km ....... .a.,.% ....... ........................................................................ ...... 
Indice de pente global Ig en m.km-1 ............... . . . . . . . . . . . . . . .  .................... 
Indice de compacité ............ . .  1,.19. .................................... Orientation aux vents dominants ..... .(aVn.) ..................... 
Indice de pente Ip ...................................................... Aspect du reseau hydrographique . .  .A.E?$Y'B...-.. LIiJ.... 
Classe de relief ..................................................................... Rapport de confluence ............................................. 
Densité de drainaGe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSINS EMBO~TÉS. ADJACENTS ou VOISiNS 
. . . . . . . .  I ............ XORQSS.AîaIW . . . . . . . . . . .  1 ................... N&330lmEA.... .( 1.) ........... 
TERRAIN GEOLQGIQUE 
Nature : 
Gmai%aa.. cabrzca.dka;ljn% ....... f3Q .-..I 
8c.b5,s&aa..asgi.Xem ........................... GO ...?.. ... 
.................................................................. ..................... 
VEGETATI ON 
Importance en yo : lniportance en o/b : 
SOL 
Nature : 
............................. 
s 2 ....................... ..................... , 
s3 ...................... 
.......................................... 
...................................... 
........................................ 
.......................................... 
................................... 
........................................ CUXXEE~ ................................................. ~ . ~ ~ . , . m . . ~ . Q . . . n . . . ~ ~ ~  ... . ... 
Géomorphologie : ....,............. .... Erosion : ................................................................................ 
S 8 ................................................ 
SI .. 
s2 .. 
s3 .. 
s4 .. 
s5 ..  
S 6  . .  
Type WR yo 
SI 
$32 
s3 
1) CARACTERlSTlQUES 5U SOL 
Profondeur e n  cm I . Paramhtres physiques et hydriques de  l’horizon A /B) 1 
Wf yo Kp nim. h-a 
......................................................................... 
............................................................... 
.............................................................................. 
Paramètres hydriques -(suite) de l’horizon A (B) 
Type WR y, 
s4 
s5 
S 6  
Wf % K p m m .  h” i 
.............................................................................. 
......................................................................... 
................................................................. 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : ...... 
Températures en do C : ...... ........ ........................ 
.................. C U  < ......................... 25. 
insolation moyenne annuelie en heures : .... ....... total annuel mm : ......... ;?..Oo.C! ..................................... 
r 
...... 15 ........ < TN < ..... 2 ......... 
Humidit& relatives en % : ... 70 
PWECIPITATlOMS 
Type de  pluies : ............................................................................................................................................ 
Idombre moyen annuel de  jours de  pluies total : ....... XQL .............................. supérieur a IQ mrn : .......... 43 .............. !:. 
Répartition moyenne eri mm : 
Hauteur moyenne ...................... (écart-type : 
5 ............. &i ........ ...... ..h.Qfk. ......%@i& Et9 ........ &3bbXS ........................ ** 
1 ............... &5. ........... 15 ..................... m .............................. 
. mm - décennale : ........... ............... mm. Hauteurs journalières ponctuelles de  pluie annu 

N'de code : IVO-O3 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEM ENT 
BASSIN REPRESENT.ATiF d e . .  .TOUMODI 
Carte de reference I.G.N. : GAGNOA NB 3OXm 
Photogrcrphies aériennes : I.GN- ~ z l  A.O. 1961-62 - N O  123-25, 18s-88 1/51 000 
V PLuviombtre 1 PLuviographe 
Stat ion hydrométr ique  a' écoulement 
-- - 
O SOO lo00 1500 2000m 
NOTA:  P3 e s t  devenu P E 2  en août 57 
.BASSIN REPRÉSENTATIF d.e ............ T...O...LI...M..O...D...I.  NodeCode : I R  03 
Bassin hydrographique ..................... 
Sous-bassin ............. E X  ............. &gion : B.0UG.U. ..$U CACAO 
Période de fonctionnement : ..... 155.7~58 .......... 
1 - OBSERVATIONS ET 
1-1  - MÉTÉO-HYDRQLOGIE 
-Pluviomètres . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pluviographes ........................... 2 ... J.............. .............. :. . . . . . .  
Echelles ............................ ......I... .. ..... .. .. ........................... 
Limnigraphes ................................................................................. 1 J  
........... ...,............ ..................................................................................... 
Stations hydrométriques .......................................................... 1 N  
............. ............. ...... 
*;ions météorologiques .......................................... 
Bacs d'évaporation .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pi&om&tres ................................................................................ 
MESURES EFFECTUÉES 
1-2 - GiE!OMORPHOLOGfE - DlVERS 
Parcelles d'erosion ............................................................... 
Fosses a sediments ...................................................... 
Stations de dêbits en suspension ..................... 
Granulométrie des lits .................................................... 
infi Itration . . . . . . . . . . . . . .  .................. .............. 
Humidit6 des sols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......................................................... 
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............................................................. 
Superficie en km2 .............................. 2.0 ...................................... Altitudes en m .................... ....................................... 
Indice de compacit6 .......... ......... 1.9.21. ........... 
Longueur du rectangle équivalent en km ........ 6.9.7 ........ 
Indice de pente global Ig en m.km-' ........................... 
Classe de relief ............... ......................................... Rapport de confluence ........... .4,41.. .................... 
............... ............................. 
. A  
Indics de pente lp .............................................................. .... A" ..... P , l J  ....... 
. . . . . . .  I J m . ,  .............................................................. 
Densité de drainage ............... .l,.92. ......................... Rapport de longueur . . . . .  ..(.2,.01) ......................... 
BASSINS EMBOlfi§, ADJACENTS QU VOISINS 
Kom . . . . . . . . . . . . . . .  
i lo .de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km2 . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-' 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
apport de longueur . . . . . . . .  @E ehsit6 de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......................................................................................................................... 
............................................................................. 
............................................................................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................................................................................................ 
.......................... ....... ......................................... 
.......................................................................... 
..................................................................... ................................................................. 
........ ..._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................................................................................................................................... 
.................................................................... ............... 
.................................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  ...... 
BASSIN REPRESENTATI F d.e ...... T...Q..u...E...Q..O...I ................... N O  de Code : ...... ................ 
Nature : 
.Grana&acit.e.s ..................... 
................................................................................................................ 
3 - GEOLOGIE -. SOL - VEGETATION 
Importance en yo : 
. . . . . . .  ..1LQ ................. 
.3.a.mae ..arbor.6.e.. (OD Int:: 
Liz , .m3Jlia c .......................... 
EB.} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Type 
SI . .  
s2 . .  
53 .. 
s4 ..  
s5 .. 
S 6  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................ 
Profondeur en c n  
Type WR yo 
s1 
sz 
s3 
SOL 
Nature : 
s 1 .................................................... 
s2 ........................................................ 
s3 ., . 
s 4 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
s 5 ................................................. 
S6 ............................................... 
................................. 
Wf yo I Kp mm. h" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................................................... 
importance en yo 
.............................................. 
.............................................. 
.......................................... 
......................................... 
........................................... 
...................................... 
Erosion : ...................................................................... . 
I 
CARACTERISTIQUES DU SOL 
Parametros physiques et hydriques de  ¡'horizon A (89 
............................ 
Paramètres hydriques (suite) de  l'horizon A (B) 
I 
i 
1 
KH mm. 
...................... 
................... .. f 
1 ..................... 
Type WR yo Wf yo Kp mm. h" 
s 4 ........................................................................ 
55 
S6 
Type d e  climat : .......... ~ ~ ~ . ~ . ~ . ~ ~ . . ~ ~ , . . t ~ a ~ . S i t i ~ . n . .  ... ................................................. ....... .......................................... 
Températures en d°C : ..... 30 ...... < T x  < .... 35.*5 ..... 
... 21,.5 ...... < T N  < . 
Humidités relatives en % : ..%. ..... .:I [JS < 
.........bo ......... '%$. ,.!& ..... ....... .52 ...... < u. pc 
Insolation moyenne annuelle en heures : ...(. ~...Sao).. 
Type d e  pluies : ........ rtsa.... .p..... &i, , . p h k ?  . de ..... SSO. ................................. 
Hauteur moyenne annuelle en mm : 1. 20Q (écart-type : 25.0. 1 
Station de reférence : ........... DDXIKRQ 
Evaporation sur  : ........biX... 
. . . . . . . . .  
............... 
................. 
variation mensuelle en mm. j-* : .S...2...B. 5. . . l4~+~.  
total annuel en mm : . ..I. 
. . .  
1.J 
. . . . . . . . .  
PRECIPITATIONS 
...... . . . . . . . .  ... ....................... 
c, 
Nombre moyen annuel d e  jours de  pluies total : 
Répartition moyenne en mm 
.1.00. ...................... supérieur iì I O mm : .......... 2.6 . . . . . . . . .  
,9 . .................................. ... lhzs Am=il SIt i .  Juin. .  Jui l leh ,Ao6t... S.epbeabre .Q.ctahre 
t ..... 115.. 150. ... 1.e5. ... 180 .... :. .Ei... . ......... 55. .......... ..AMI ................ 13.5. ................................... - 
Hauteurs.journalieres ponctuelles de pluie annuelle : . 71 ............. nim - décennale : ... ....a&.s... .. .. ........ mix. 

BASSIN REPRESENTATIF d u  NIQN N'de code : IV  O .) 04 
CARTXE TOPOGRAPHIQUE ET DTQUIPEM ENT 
Carte de reférence I.G.N. : MAN NB 29 Xxm 
Photographies aériennes ; I . G . N - M ~  A.O. i m - 5 5 - 5 6  - NO 
es t 
3 
D 
O 
BASS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nom 
NO de code 
Periode de fonctionnement 
Superficie en km" 
Indice de compacitb 
Long. du rectangle équivalent e n  km 
Indice de pente [ p  
lndice de pente global Ig en m.km-1 
Altitudes en m , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants 
Aspect du réseau hydrographique 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . 
Rapport de confluence . . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Classe de relief 
@apport de longueur 
. . . .  
N REPRÉSEN 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NI.ON. S.t. .2 
IV0 04 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1957.-'jj!j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l?.:.l, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  7.~0. . . . . . . . . . .  ....................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,?@4.... .. .. ................. ...................................................... 
,7195 .............................................. ........ 
15.. . .-. ...B. 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,.40 
........................... 
. . . . . . . . . . . . . . .  .... Ex ... AT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L 
.......................... ARETE.. ,- .. LdvIN ............................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( e . t a  ........................................................ 
....................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R .5. ..(R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; .... 
œATIF da ............ H..I...Q..N NodeCode : I V 0  04 .......................... 
Bassin hydrographique . .....%3S.amU...... 
Sous-bassin : .......... IIZQ ................ 
Dde de fonctionnement : . ..1452?.% ............ 
Coordonnées \ . . .  7" .22..! ... ......... 
géographiques 1 . .To. 33 ! ...!#.......... 
* 
1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUEES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GÉOMQRPHOLOG~E - DIVERS 
Pluviomètres ................ lk J. . . . .  
Pluviographes . . .  ....2...,J.n, . A T . .  +.. 1 E4.m D.... 
Echelles .......................... .2.. . . . . . .  _. ............................... 
Limnigraphes 
................ 
............... ..2 .... 3, . x"., ....................... 
, ......................................................................................... 
Stations hydrométriques ... 2 N (FS) 
..................................................................................... 
e t a t i o n s  météorologiques 1 : TX. Tn,. .E..... EL.  
...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bacs d'évaporation . 1 ORSTO81 . . . . . . . . . . .  
Piézomètres .......................................................... 
Parcelles d'érosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fosses a sédiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stations de débits en suspension ................ 
Granulométrie des lits . . . . . . . . . . . .  
Infiltration ................................................................... 
Humidité des sols . . . . . . . . . . . . . .  
................................................................................. 
....................................................................................... 
.................................................................................... 
........ 
................................................................. 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
BASSIN REPRESENTATIF d.u ........... u... I..o...B ..................................... No de Code : ..mn ...... a. .............. 
Nature : 
Gmnktaa.. rr.alca%m6ai.en.s.. 
................ ................................... 
................................................................................ 
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
Importance en yo : 
............. ..U22 ................... 
......... 
FQ*%...cme. @D .,Infi]. . . . . . . . . . . . . .  
Cultures.. . .ri.mièras. ...................... 
....... ......................................................... 
TYP@ 
s1 . .  
s2 .. 
s3 . .  
s4 . .  
55 .. 
S 6  .. 
.AG T... 80. ................... 
b,. . o.. 2Q... .. ..... 
Type 
s1 . .  
s2 . .  
s3 . .  
Profondeur en cm 
ZA ZS ZN 
............................................................ 
................................ 
............................................................. 
.................................................. 
................................................................................................... 
....................................................... 
SOL 
Nature : 
Parametres physiques et hydriques de l'horizon A (B) 
A %  L %  m % log IS K H  mm. h" 
..................................... ....................................................... 
............................................. ................. 
............................ 
_ ...................................... 
. . . . . . . . . . .  ............................................. 
s1 .............................................................. 
s2 .............................................................. 
s3 .......................................................... 
................................................... 
s5 ......................................... 
S 6  ........................ .......................... 
WR % 
Importance en Yo : 
Wf % Kp mm. h" 
........................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................................................ 
............................................... 
Type 
s 4 
s5 
S 6  
........................................... 
............................................. 
.............................................. 
....................................... 
....................................... 
........................................................................... 
WR yo Wf yo Kp mm. h" 
.......................................................................... 
................................................................... 
Erosion : . .  . . .  
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : .......... .?lrto.Pi.Cal..d.~...~~~..~~~~~~..8. t.ei1danc.e .... &g atQrae  ..................................... 
Températures en du C : < Tx < Station de réference : ................................. 
Humidités relatives en % : ...Es ..... < U6 < .... .% ..... 
. < y$ ...... 8Q.. .. 
Insolation moyenne annuslle en heures : .[ Z...SQO.)..... 
...... 
...... ...... 
.................... ............................................................................. 
Evaporation s u r  : ..... bc...=L)M ............................... 
........ <u  <: variation mensuelle en mm. j-' : .S..2..8..4,5.. Mrs ..... 
tatal annuel en mm : .................................. 
PRECIPITATIONS 
............. Type de pluies : A ~ e ~ . ~ ~ . . . C ~ ~ ~ ~ e ~ ~ . , . ~ . ~ .  ..pl.uia d.E: .mzs.s.an  ...................... .................................... 
Hauteur moyenne annuelle en mm : 1 77.0 (écart-type : 1 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : .................. 1.3 .................... supérieur a 10 mm : 5.6. ............. ~. 
.......... . . . . . .  . . . . . . . . . .  ................ 
::a i . . . . .  k w t i l  ....... Xa.i . .  ..Juin . . . . . .  J.uilleii ........ AaGt ..... Sept OCt 
1 ............ ...l. 5.5 ............ u%... ...... 21? .......... 2RO. ............. 26a ......... 33.0.. .. Répartition moyenne e n  mm : . 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : 
l'ira. . . .  ....... 
EO ....... mm - décennale : ...... ...I 2.1, ............. mm. 

N'de code : I V O - O 5  BASSIN REPRESENTATIF du TONKOUl 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Carte de reference I.GN. : MAN NB 29 axzzZ- 
Photographies aériennes ; I.G.N- M D  A.O. I ~ ~ L - S S - ~ F J  - N O  2 0 ~ - 0 7 , 2 ~ 2 - ~ 3 , 1 7 3 - 7 ~  
,e\ I073 
-I / I 
V Ptuviomètre 1 Pluviogrophe 
F' Pluviomitre a'transmission automatique par fil. 
Limnlgraphe di 
SC Station hydrométrique a écoulement naturel. 
7O36 W 
7'28N 
( L e  {racé des courbes de niveau 
BASS I N REP R iS E NTATl F d..e. ....... T... a.. .~ ..R..Q. .u ..I.. . .. .... NodeCode : IV0 05 
Etat : C..m...d!.XTQIRE Bassin hydrographique :.:%&S.MDBA ........ Coordonnées \ 7" 23'..N ............ 
e é g i o n  : ... EAR ........... Sous-bassin : ........ BZO ................. géog~aphique's 1 70 3.6' N..... ... .
Période de fonctionnement : .19.5!31-53 ........... 
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - G~OMORPHOLOGIE - DIVERS 
Pluviomètres ....................... 9...J .......................................... 
Echelles ............................... 2 .............................................. 
Pluviographes ..... .2...~.....A....1l1...?4..~~.. . .. 
Limnigraphes ................... 2.. E... . F.... . .. .................. 
................................................................................................................ 
Stations hydroniétriques .......... 2 ... ................................. . 
...................................................................................................... 
tations météorologiques .................................... e 
......................................................................................... 
Bacs d'évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Piézomètres .......................................................... 
Parcelles d'érosion 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........... 
Fosses à sédiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stations de débits en suspension ..................................... 
Granulométrie des lits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I n'í¡ I tra ti on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Humidité des sols . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... .............................................................. 
. . . . . .  ..................................................................... 
. . . .  
........................................................ 
2 - CARACTÈWES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
LarJE 
Superficie en km2 . . . .  ...................................... Altitudes en m ........... 40.0 ....F...i..050. ................... 
Indice de compacité ..... . . . . . . . . .  Orientation aux vents dominants .. 
Longueur du rectangle équivalent en km ........9., % ......... ......... ~c,sw.) .. ................................................................. 
A 
Indice de pente Ip ................ 8.,.%Q.... . ................... Aspect du réseau hydrographique . .METE. .-.. Lb B... 
Indice de pente global Ig en m.km-1 ............ 2 6 . . . . .  RAP. ......................... .......................................... 
Classe de relief ............... K.6 ................................................... Rapport de confluence ....................................... 
Densité de drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSINS EMBOOTÉS, ADJACENTS OU VOISINS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle 6quivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig e n  m.km-1 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Superficie en km2 . . . . . . . . .  
Aspect du réseau hydrographique . . 
ßapport de confluence . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . . .  
@Rapport de longueur . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
............................... ..GBQA . .  P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..I.Yo.. . .05. . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ 1yja-59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
..... 12r3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ .I.&$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... 0.,2.8.8 ............................................................................. 
............................. 3 ............................................................................................... 
...... 9.25 ....................................................................................... 
........................... .... .................... ........................... ........ Ex SY,. 
................................. &s.m. 1 ............... ............................................ 
A 
........................ ARETE.. . Lh@.a .................... .............................................................. 
.................................. RAE., ............................................................................................................ 
..................................................................... ................................................ 
........................................ ............................................................................ 
............................................................. ................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................................... 
ASS 1 N WE $R ES E "UJI F d ..e ........ T... o.. a.. K..Q...Ix.. I... .. .............. N O  de Code : ...... 05 ..................... 
Nature : 
Gr&dkBa.. .............................................................. 
............ ......... 
3 - GEOLOGIE - SOL .- VE6ETATlON 
Importance en yo : 
........................................................................................ 
TERRAIN GEOLOGIQUE I SOL 
F.oca% ... danse ............................... 
Cultares ... xìmiBr.ea. ............................. 
-I 
. . .  ..9Q -...JO ............ 
1.0 ..Y.. 
......................................................... 
Nature : 
SI 
s 2 
s3 
s4 
s5 
SI .............................................................. 
s2 .............................................................. 
s3 ........................................................... 
s4 ............................................................ 
ss  .............................................................. 
S 6  ........................................................ 
ZA 
........................... 
................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................................................... . . . . . . . . . .  
..................................... 
Importance en yo : 
Type 
SI 
s2 
................................................ 
................................................ 
........................................... 
WR oh Wf Oh Kpmm.h" 
.................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................................... 
............................................ 
s3 
Geomorphologie : ......... C O W S .  ................................................ Erosion : ........................................................................... : ........ 
CARACTERfSTiQ!JES DU SOL -0 
....................................................... 
Type I Profondeur en cm I Paramètres 
..................................................................... 
ss ................................................................... 
S6 ............................................................... 
Type WR yo Wf Yo 
s4 c Kp mm. h" 
physiques et hydriques de l'horizon A (E) 
SF yo SG yo m yo log IS KH mm. h-' 
.......................................... ..................... 
...................................................................................................... 
.............................................................................. ............ 
................................ 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (BI 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : ........ ~rapiCaa ... ds ... ~rtansri~i;ion . . .~ . . .~ .  ~ ~ n ~ ~ . , . . ~ ~ a . ~ . ~ ~ i ~ e . , . . . ~ ~ . . ~ l ~ ~ c ~ . . . d * a l ~ ~ t ~ e .  
Temperatures en do C : (2.1. ........... < Tv < ..... Station de réference : NUN.,. . .Hk.. TONKQLJI.. ............... 
.... ...... < T N <  .................... ...................................................................................................................... 
Humidités relatives en % : (1.1 . . . . .  <: U < ............... Evaporation sur : k c  ...aRSQlt .............................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  .=:LI -=: ................... ......... < u  <: .......... variation mensuelle en mm. j-' :S ... 1,5 ... 8.,4,.~...~~s.. 
insolation moyenne annuelle en heures : ....... ( I...!~'.OO.) total annuel en mm : ..... ....... 
PRECIPITATIC" 
Type de pi u ies : ................ .fLWX=it=. .CQl!lp&?xe. ,.at.. . w e  ..de.. .musson. ........ 
Hauteur moyenne annuelle en mm : I...E.clr>...&..2..3aQ (écart-type : 1 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : 
Répartition moyenne en mm : ZkQ ........... 215 ............. ,295.. ............... 3rlr.T.. 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : .... (.OS.> .......... min - décennale : . 
............ ....... 
........ ........................................ 
. ...I 
Phi ....... Juin ....... Jui.Ue.t ...... ..Aofit ..... Sept 
............... supbrieur 6 IO mm : ....... (.6~ 
Uct 
(3 . )  Plus frais e t  plus humide que FUN (IV0 04) 

BASSIN REPRESENTATIF Ce BOUAKE N'de code : IV0 ,O6 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Carte de ré fé rence I.G.N. : BOUAKE N B  30 Xzrr 
Phofographies aériennes 1 IGN - M D  A.O. 1961-62 - N O  
D Pluviomètre t P l u v i o g r a p h e  
Limnigraphe Bac d'evaporation 
4- S.M. Stat ion mctéorolog¡que 
Stat ion hydrométrique a ecoulement  
nature[ .  
8 
D 
D 
BASSIN REPR~SENTATIF A ........ B...O..u ..A. K .E. ........ 
Aspect du résear; hydrographique . , 
No de Code : I V G  O6 
. ,, ................................................. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... Etat : C.mE d.!.l[YQJm Bass in hydrographique : .... . B m A M . .  ......... Coordonnées \ .... 7.0 .... 38.!..*3 ....... 
Sous-bassin ........... fa.. ........ .. geographiques ) . ..?.O. .Q~,!,..:J!. . w g i o n  : ..BOnUE. 
Période de fonctionnement : ..... 195p.rr.62 ........... 
Rapport de .confluence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
apport de longueur 
ensité de drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a 
Classe. de relief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 - OBSERVATIONS ET MESURES 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
EFFECTU ËES 
i -i - M~TÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GÉOMORPMOLOGIE - DIVERS 
PI uvi om&res ........ ... #.. .J ...... ............ 
Echelles .................................. 1 ................................................. 
Pluviographes ................. 2...4.-,. 4.0.. .................. ............ 
iimnigraphes . .J,...Pt. ............... ............... 
Stations hydrométriques .... ........ 
.................................................................................................................. 
............................................................................................................ 
@tations metéoroIogiques1 A,.  .Tm.r.. . pS. R.. .EP .......... 
- ..................................................................................................... 
Bacs d'bvaporation .l. QRSTQM ...-..FI.... .. .. . .. ............ 
Pi6zomètres ................................................................................... 
Parcelles d'erosion .................................................................... 
Fosses a sediments ..................................... 
Stations de débits en suspension ....................................... 
Granulornetrie des lits ....... 
Infiltration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............................................ 
Humidite des sols ............................................ 
............................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................ 
............................................................... 
2 i CARACT~RES PHYSIQUES 
................................................................................ ... 
Superficie en km3 ..... :.: .................... 2A.9.5 ................................... Altitudes en m ..................... 3.5Q .... 
Indice de compacifé .......... ................ 1*... 16 ............................. Orientation aux vents dominant 
Indice de pente Ip ........................ 0,114 ....................... Aspect du  reseau hydrographique .... l!!~~.. ,r l%!.~ ..... 
Indice de pente giobal lg en m.krn-1 ....... 15.9 .!? . . . . . . . . . . . . . . . . .  .L?$E... ................................................................. 
Classe de relief .. .......... w...4... . ............... .... Rapport de confluence ... 
Densité de drainage ...................................................... Rapport de longueur . . . . . . . . . . . .  
..................................................................................... Longueur du rectangle equivalent en km .......... 6 . ~ 5  ...... 
A 
EASSIMS EMBBITF~, ADJACENTS 011 VO~SIMS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Periode de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km" . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle equivalent en km 
indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indi.ce de pente global Ig en m.km-' 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
............................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  .......................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
................................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.m 3 - GEOfQGlE -- SOL - VEGETATION 
Nature : 
SI .................................................................................... 
s2 ............................. 
s3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
s 4 ........................................................................................ 
s5 ............ ............................................................. 
S 6  ............................. 
SOL I TERRAIN GEOLOGIQUE 
ltnportance en yo : 
.................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . .  ....... 
.. , 
............................................... 
Nàture : 
h ~ ~ ~ ~ a  . . . . ~  i s s . ~ . ~ . . . ~ ~ ~ c . . . ~ ~ p . ~  
Importance en '?& : 
. . . . . . .  .loa ....... ............ 
Gkomorphoiogie' : .......................................................................... Erosion : ................................................................................... 
swmna.. bOiaéa..dsnse. . . .  
Zone. . .aurhine 
CCtRkCTERiSYiQEJES DU SOL 
TYP? Profondeur en cm 
Z A  zs 1 Parametres physiques et hydriques de l'horizon A (B) A %  L %  S m % log IS ' KH m. h-' 
............................. ........................................................... ' i  ................................. ............................................................... s2 ............................................. 
s 3' .................................... ............................................... 
s 4  
................................................ 
............................... 
. . . . . . . . . . .  ..2s.. . . . . . . . . . . .  
............. ..b 
............. 15 ......................... 
............ 
Paramètres hydriçues (suite) de l'horizon A (B) 
s4 
s 5  
Type WR o/" 
S6 
...................................................................... 
...................................................................... c Wf yo J Kpmm.h-' .............................................................. Type WR % Wf yo s1 .................................................................. s2 ......................................................... s3 ........................................................................ 
4 - CLIMAT REGIBNAL 
Kp mm. h" 
.................................................................................... Type de climat : .......... ~~0.oriial .. .de...~t;lfansi~i~ 
Températures en do C : ..... . <Tx < ....... 3% ....... ..... mum ....................................... 
...... 20 ........ < 'rN < ....... 22 ....... 
Humidit& relatives en yo : ...@..8 ...... < l& < ..... 96.. .  
..................... <u < ........................ < ....... 7Q ...... 
Insolation moyenne annuelle en heures : .... ;t..bOO ....... 
...................................................................................... 
Evaporation sut" : ........ k C . . . ~ ~ . ~ ~ . . . f % % k t n &  .................. 
variation mensuelle en mm. j" : ....... 2..k...$.. . . . . . . . . . .  
total annuel en  mm : ... .......................... 
PRECi PlTATlONS 
............................... .............................................. ...................... Type de pluies : ...........)?.Y !%?S. 
Hauteur moyenne anlluelle en 
Nombre moyen aiinuel de fours de pluies total : ........... ..i@?. ......... 
..... Amil. ...... 
........ LLO. ........ 1.N. Répartition moyenne en " : 
Hauteurs journalieres ponctuelles de pluie annu 

BASSIN REPRESENTATI F de GUESSIGUE N'de code 1VO-O7 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Carte de reference I.GN. : ABIDJAN N B  30 E U  
Phofogmphies aériennes : I G.N- ME A.O. 1956-57 - N O  
V Pluviomètre 1 Pluvioqraphe 
L imnigraphe Ix) Bac d'dvaporation 
i- S.M. Stat ion méttoraloqiquc 
Station hydrométrique d ecoulement naturel 
--__I___ 
5*5e+ 
e 
D 
BASSIN REPRÉSENTATIF d.e ......... Cb...lT.. R...~...~...~...~....tt...rJ.. E. NodeCode : IV0 07 
b 
Etat : .C.O.E,..d.!IYOIRE Bassin hydrographique. ......... G.B.Y ............ Coordonnées \ 5" ..$.o.! .... o...@.!.. N 
e e g i o n  : ..AGB.WI.L~E Sous-bassin : ................................... géographiques i ,40 ..QG!.. .-... 13! V 
Période de  fonctionnement : ... 1959.rrfrX . . .  
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS 
Pluviombtres .............................. 
Echelles ............................. .................................. 
Limnigraphes ........................ 2 J ............................... 
Pluviographes .................... ddr! . ' .~ .*  . A,.. .... 
............................................................... 
Stations hydrométriques ..... 1. 
....................... .................................................. 
es 1.. ~ 7 .  .: TX.. .~n, .EP.....PS.. 
.............................................. 
Bacs d'évaporation .. .1 ORSTON . . . . . . . .  
Pi&om(?tres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .............. 
Parcelles d'érosion ............................................................ 
Fosses à sédiments ... ................................................... 
Stations de  debits en suspension .................... 
Granulotnétrie des  lits ...................................................... 
Infiltration ................................................... 
Humidité des  sols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............................. ...................................................... 
................................................................................................. 
................................................................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................................................... 
2 - CARACT~RES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
W S G .  . . .  
superficie en km' 92.,5. .: Altitudes en m ............. 6 0  ........................................................... 
Longueur du rectangle équivalent en km ......... 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aspect du réseau hydrographique ....... LKJ ................. 
lndice de  pente global Ig en m.km-' ... 5,2. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................ 
Classe de  relief . ....... . . .R.. .  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rapport de  confluence .............................................. 
................. .............................. 
indice de compatite ................. Js.19 . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orientation aux vents dominants ............................. 
Indice ,de pente Ip . . . . . . . . . . .  .Q,.O61. . . . . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSINS EMBOITI%, ADJACENT§ ou VOISINS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de  code . . . . . . . . . . . .  
Periode de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km3 . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-l 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
apport de  longueur . . . . . . . .  
% x i t d  de  drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  BAF8 .... f . . . . . . . . .  
Em. .. 07 A . . . . .  
. . . . . . . . .  1259.41. . . . .  
. . . . . . . . .  2 6 , ~  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  1 ,y. 
. . . . . . . . . . .  l . l s 7 . .  . . . . . . . . .  
..................... ..o,.$. 9... . . . . . . . . . .  
..h.,5 . . . . . . . . . . .  
.......................... .GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................... .SVP.. ........................ 
. . . . . . . . . .  ..A€U?.!E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................. WJ. ..................... 
. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
#b 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  ..I: .3 . .  . . .  
. . . . . . . . . . . .  S.XTOU. . 4 ............. 
. . . . . . . . . . . .  IYQ .... 02 ... B... 
. . . . . . . . . . . .  .28.,.8.. .......... 
.................. 
. . . . . . . . . . . .  1.959-61 . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  .1.,.35 ......... . ........................ 
.......................... .Q ,,,sT., .. ........................ 
........................ 5.s.4 ........................... 
. . . . . . . . . . . .  .60 ............................. 
. . . . . . . . . . . . . . .  ..WD 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  w,.n ........................ 
..................................................... 
A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .".. ............................... 
............................... LMJ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .II 3. ........................ 
BASSIN REPRESENTATI F d.a ......... G...u...E s...s...I..G..u..E... . ... N o  de Code : .... mo..... Q7.  ... ........ 
Nature : 
. ~ * ~ h i s ~ . ~ s . . . ( ? ? r . ~ . ~ s ~ . ~ ~ . @  5.. . . . . . . . .  
.......................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 - GEOLOGIE - SQL - VEGETATION 
Importance en yo : 
...... ......... ................ 100 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......................... 
e 
ZQret ... dans.@ . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Z b 9 . t  .... C2-aQ.e.. .(.R.D..Izl.,). ......... 
m e c  .... cult .  e t  plantations. 
90 7 .30. . . . .  
. IO. . - .  70 ..-... IQQ . . . . . . . .  
. . . .  
SOL 
Type 
S I  
s2 
s 3  
s4 
s 5 
S6 
Nature : 
I 
Profondeur en cm Paramètres physiques et hydriques de l'horizon A (5) 
ZA zs ZN A %  Lo/o SF % m o/o log IS 1 Kw mm. h" ' 
....................................... ............................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ ............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................................... 
. . . . . .  ..................... ................................. 
............................................ .................................................. 
.......................................... ..................................................... I 
51 ............................................................. 
.......................................................................... sci . .  
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s5 . .  
S6 . .  ...................................................................... 
s 2 ................... * .................................. 
s3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
s4 ............................................. 
s5 ......................................................... 
$ 6  ............................................................. 
WR yo Wf yo 
Importance en yo : 
Kpmm.h" Type 
.................. 
.......................................... 
................... 
...................................... 
............................................. 
.............. 
Erosion : ........................................................................... 
........................................... 
................ 
........................................ 
Parametres hydriques (suite) de l'horizon A (B) 
Tu Pe 
SI .. 
s2 . .  
s3 . .  
I Kp mm. h" ............. ............ i 
Type de climat : . . . ~ . ~  tar.ial..de...tl7ansi'cian. 
Températures en d o c  : ..... 2E < Tx < ......35........ 
Humidites relatives en % : .... 92 .... < Ux" ..... 96 ....... 
Insoiation moyenne annuelle en heures : ...C.  ha^.)... 
Station de référence : . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . . œ . . ~ ~ ~ ~ . , .  .......... ...  : 
....... A.. . ...o ...A... ........................................................... 
Evaporation sur : .... ba.c ... QRsTOE ................................................. 
variation mensuelle en mm. j-' : 1, 8...8..4. .............. 
total annuel en mm : ................ L.1Qf.I . .................................. 
..... 21 ......... <TN < ...... & ........ 
..................... %<U < ..........................ho... < tJ, < ..... 6s .... 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : 
Hauteur moyenne uelle en mm : ......... 1 .. .) 
A.YW s e.. c0mpLexe.. uia ... da.. ~0.US.SfflZ ........................................................................................................ 
225. ....................... supkrieur ii 10 mm : ......... $5.. ............... 
I ........ 1 ~ Q  ...... 1 ...................... 1.. ........................... la .................... 2. ............. l.................... 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : 
Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs journaliBres ponctuelles de pluie annuelle : 
5 .. ..fib..a Amil.. .. J ~ I l ~ ~ . . B o C i t . . . ~ ~ p t e ~ i ~ ~ . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ , . . ~ ~ ~ ~ ~ ~  ...... 'O 
.......... ................. ...... 7.5 ................. mm - décennale : 116 mm. 

v PLuviomètre t Pluviographe 
Limnigraphe B 
Station hydrome'trl'que d ecoulemcnt naturel .  
6'15 W 
9O33N t 
I I l 
O 500 1000 1500 2OOOm 
BASSIN REPRÉSENTATIF d.a ....... E...c...W...Q..~...D...o..,u ... G.. o u NO de  Code : IVO 08 
Etat : C . ~ . . . d ! I S ! O . I ~  Bassin hydrographique : ..... XJGER. ............... 
.... ;BAG@ ............... 
Coordonnées \ . .  c10 ... 51.! .............. 
géographiques / . 6'. 19 ' ... v......... e g i o n  : .BCXII.IDIAIJ Sous-bassin 
Période d e  fonctionnement 396Q?62 
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
i -1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - G~OMORPHOLOGIE - DIVERS 
Pluviomètres 
Pluviographes ............. l2./4!...J .. ................................... 
Echelles ................................. 2... ............................................ 
Limnigraphes .c .... F e  ................................ 
Stations hydrométriques ........ ..?.. 8 . o  ... 
............. ./UiU . .J., ........................... 
................................................................................ 
................................................................................ 
tations mét&orologiques ........................................... 
Bacs d'évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Piézomètres ..:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............................... 
e ............................................................................. . .  
Parcelles d'erosion ............................................................. 
......................................................... 
ents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ ............................................................ 
........................................ 
.............. ............................................................ 
Granulométrie des  lits . . . . . . . .  ........................................ 
Infiltration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 
Humidité des sols ................................................. 
. . . . . . . . . . . . . .  ................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......................................... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES. ET MORPHOLOGIQhDES 
Superficie en km' ..... Altitudes en m . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.75.: .............. ......... 
Longueur du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-' ........................ 
Densité de drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Indice de  compacité . . . . . . . . . . . . . . . . .  i . 9  $6.. ..................... Orientation aux vents dominants .................................. 
.................................................................................... 
Aspect du réseau hydrographique .. 2.m. .. *J... .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Classe de  relief . . . . . . . . . .  ...a . 3  ................................................. Rapport de confluence ............................... :.. ................. 
EASSlMS EMVIIBOITlfS, ADJACENTS ou VOISINS a, I 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de  code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Indice de  compacité . . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de  pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-' 
Altitudes e n  m. . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Superficie en Itm" . . . . . . . . .  
Aspect du réseau hydrographique . . .  
Rapport de  confluence . . . . . . .  
apport de  longueur . . . . . . . .  
Classe de  relief . . . . . . . . . .  
()5Densité de  drainage . . . . . . . .  
............................... .FALAT)OITI!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV0 . O8 .A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  I? 6 ci - 62. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 r 3 : .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l e 2 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  .5#% . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................................ ............................................................ 
........................................ gsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (m.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....................................... 
A R ~ T E  LMJ.. ....................................... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . .  ........................... 
......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSIN REPRESENTATI F d.9 ........ E...Q...~i...~..~...~...B...8...U....CT. NO de Code : .IYO ...... Q8 ................... 
.Sc.hFs.tas ............................................ 
....................................... 
. .  .......................................................... 
3 
TERRAIN GE 
Nature : Importance en yo : 
. X ! Q  ..... ........... 
.............................................. 
......... 
-e - GEOLOGIE -. SOL VEGETATION 
.Samm .ar.bmQe . . ............... 
.C.üLture.s. uimiBrss.. .................. 
................................ 
.75 -..gQ.. . . .  
25.. -..IQ 
........................................... 
SOL 
Nature : 
s1 
s2 
s3 
54 
s5 
S6 
s 1 .............................................................. 
s2 .............................................................. 
s3 ....................................................... 
s4 .......................................................... 
s5 ........................................................... 
S 6  ............................................................ 
ZA 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
................... 
................... 
Importance en Yo : 
Type 
SI 
s2 
s 3 
............................................... 
WR Oh 
...................... 
...................... 
....................... 
............................................. 
.......................................... 
Wf yo 
.......................................... 
........................................ 
........................................ 
Type WR yo Wf yo Kpmm. h" Kp mm. h" 
Géomorphologie : ................................................................... Erosion : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................................... c .................................................... s4 . .  s5 ...................................................... S 6  .. .............................................. 
zs 
............... 
.............. 
................ 
................. 
.................. 
.................. 
......................... ................................... 
................................. ....................................... .............. 
...................... , .. ................................. 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : ......... T ~ ~ . ~ i ~ . . d a . . . t ~ ~ ~ ~ i t i ~ ~  ............................................................................................ ........... 
Températures en d°C : Station de référence : ..... QDalaG.. .................................... 
................................. "SmXAu .................................. 
Humidités relatives en yo ........ Evaporation sur : .C .................................................. 
..................... u .< ................ variation mensuelle en mm. j-i : ..... 3.,.5...2~..8.. ............. 
itisolation moyenne annuelle en heures : ..(. 2..@0.)... 
..... < Tx < ..... 36 ......... 
...... <: TN < ......a 1......... 
........ 
total annuel en mm : .......... 2....QOO ........................ . . . . .  
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : ............... AY@rtB.S ... G 
Hauteur moyenne annuelle en mm : . 
Nombre moyen annuel de jours de 
Répartition moyenne en mm : 
....................... 
5 ....... Pki ...... .JI 
/ ....... 1x5 ........... 1 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ... . . . . .  77 ........ mm - decennale : ... 120. ................. mm. 
.i 
BASS IN REPRESENTATI F de L'AGBEBY N'de code : IVO-O9 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUI P E M ENT 
Carte de reference I.G.N. : ABIDJAN NB 30 2ZZL 
Photographies aériennes I.G.N-MD A.Q. 1956-57- N O  
5'25 
v PLuv¡o& Pluv¡ogrophe 
Limngraphe I f  
Station hydrompique à ;aulement naturel 
O SOU 1000 1500 2000m 
BASSIN REPRiSENTATlF d.s ..u I; B E B Y NodeCode : I V 0  O 9  
Bassin hydrographique ...... A@!% .............. 
Sous-bassjn : ....... &xE:a ........... 
Période de fonctionnement : . ..1961.-,62 
1 - OBSERVATIONS ET 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 
Pluviomètres .................... ..3 .... &I ...J . ........ 
Pluvi og rap ties ... 
Echelles .................................. ..I .......... ...... . . .  
timnigraphes ... .................J... 3 ..... F* ................................... 
................... 1 J  .*...... A.*. ........................................ 
.................. .................. ................. 
.................................................................................... 
@ a t i o n s  météorologiques ..................................... 
i ..................................................................................... 
Bacs d'evaporation .......................... ...................................... 
Piëzomètres ........... .......... 
MESURES EFFECTUiES 
1-2 - G~OMBRPHQLBGIE - DIVERS 
Parcelles d'érosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ 
Fosses a sediments ........................................... 
.......................................... 
..................................... 
Stations de débits en suspension . . . . . . . . . . . . .  .... 
.................................................... 
Granulomgtrje des lits ............................................................. 
Infiltration .......................................................................... 
Humidité des sols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
Superficie en kma ............ ..Il.... .... Altitudes et1 m .................... 50 ........................................................ 
Longueur du rectangle équivalent en k 
indice de pente global lg en m.km-1 ........ 10 ...................... 
Classe de relief .... ........... R . 3  ................................. .... Rapport de confluence ............................................................... 
lndice de compacité ....................... 1.~48 ..................................... 
indice de pente Ip 
Orientation aux vents dominants .................................... 
Aqpect du réseau hydrographique . . . .  hk?l3m....z...I.&fJ.. 
.................................................. 
n 
.......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 
Densit6 de drainage ........................................................... Rapport de longueur ................................................... 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ow VOISINS C ' .  
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
ND de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement: . . . . . .  
Superficie en km3 , . . . . . . . .  
Indice de dompacitk . . . . . . .  * .  . 
long. du rectangle 6quivalent en km 
Fndice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-l 
Altitudes en m .  . . . . . . . . . .  
. Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique I 
Rapport de confluence . . . . . . .  
apport de longueur . . . . . . . .  a ensité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .......................... 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................................... 
.................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
.................................................. ..................................................................... 
..................................................................................................................... 
... .............. 
.................................................................................................................................................... 
................................... ..................................... 
....................................................................................................................................... 
.................... ......... . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......................... 
I 
BASSIN REPRESENTATIF d a  ....... PA .. G..B..E..E...P... .... ............ . N o  de Code : ... mo ..... Qg ............... 
. Flort3.t. .dense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P h t a k i o  na.. ss..f m&t. . + 
TERRAIN GEOLOElQUE 
Importance en yo : 
. ~ a ~ ~ ~ ~ . . . a ~ g . ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ ~  . . . . . . . . .  ,100.. . .. ........... 
..(.A.. nappe 1.. 
Nature : 
CI .d, Q.. .................... 
.................... 3.0 ..................... 
.................................................................................... I 
WR yo Wf o/o Kp mm.h-* 
......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  1 i 
.......................................................... ! 
Type WR yQ Wf Kpr~~m.t ï "  
s 5 .................................................................. 
S 6  . . . .  .......... 
c a t m s  ......... : ............................................................................ 1 
SOL 
Nature : 
SI  .............................................................. 
s2 .............................................................. 
s3 .......................................................... 
s 4 ............................................................ 
s5 ........................................................... 
s 6 ............................................................. 
Importance en yQ : 
............................................... 
......................................... 
.................................... 
.............. '......................... 
......................................... 
SIØ. 
s 2 .  
s 3 .  
s4 . 
Geomorphologie : .......................................................................... Erosion : ..................................................................................... 
I .o CkRACYERISTlQUES DU SOL 
I Profondeur en cm i Parametres 
Type 
S I  . .  
s2 . .  
s 3  . .  
I physiques et hydriques de I'horizon A (B) 
......................... 
......................... 
. *  
Type de climat : . .. ..&w%ar.i~l.. .pix2.. . B .~-ni'kence.. wx&tiae.. ............................................................................................. 
Station ref&*ence : A W A B  P .(1,.5.,. <. Tx ..33.,5 Températures en do C : ...... ....................................... 
...... a * . 5  ... < P N  .= . . G d  ............. 
Evaporation sur : .~C..*@mQPL ........................................... 
variation mensu 
total annue! en rnm : ........... l...WQ ..................................... 
31" .................................................................................................................... 
Humidit& relatives en Yo : ..% ..... e: \& ..: . 3.8. ..... 
..................... <u .< ...................... 65 ..... c: un < .m ............ 
Insolation moyenne annuelle en heures : .... 1 ...5 550 ....... 
. PRECHPITA'IIONS 
Type de pluies : ............... ~ ~ j - ~ . . d a . . ~ ; ~ n , . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  ..- 
Hauteur moyenne annuelle en niin : ......... 2.. .CXK? .................. (kcart-type : ....... 
.................................................. 
...................... I 
Nombre moyeii annuel de jours de pluies tcitsl : ............ 3.5a. .............. 
.. 3ixrs.. iiyryfil.. Phi. .,J.ui!l . . J L l W %  
R6ps;rtition nmyenne en mm : / ...... ara ..... 125 ..... 3.54 ...... 55.0 ......... 2?&, ........... 5.Q .............. ss .................... 3m ..... 
Hauteurs journalières ponctuelies de pluie annuelic : 
supkrieur à 1 O mm : ........... 55 ...... 
%-..oc%abe..Ho&m ..... 
mm - décennale : ......... ( 

CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Carte de rèference I.G.N. : TEHINI, BOUNA NC 30 EX 
Photogruphies akriennes I.G.N- M!? AD. 1955-56 - N O  218-22 263-67 1 / 4 9  300 
I v Pluv'c6"etrc e Pluviographe 
a Bac dévuporation +SM. Station météorotogïque 
SC Statioa hydrom&que 6 &oulement noturef 
I tl ( Le trace d'es courbes de niveauest approximatif.) 
\ 
\ 
.o-oom \ 
BASSlN REPRÉSENTATIF d..a ..... >! .. A..R...A...L..g ............... No de Code : 1c 
"( OqT? Etat : k.k<++.. d . ! ~ ? ? ? I R ~  Bass in hydrographique : .Y!& &..x@1!%.. . 
a é g i o n  : . .BQU?A.... Sous-bassin : ........ m m  ........... 
Période de fonctionnement : I96143 
1 - OBSERVATIONS ET 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 
3. .J 2Pluviomètres ..... ......... : ............................. 
Pluviographes ............... ....5. .Ja . A.... .............................. 
Eche1 les ................................... .2... . ........................................... 
Limnigraphes ...................... 2...J....E.,....... .. ..... 
Stations hydrométriques ... 2...HC.....;EM.. .... . ... 
..................................................................................................................... 
.............................................................................................................. 
a t a t i o n s  météorologiques 1. ...... ;...TIL .... Tx., .... ?.S .*... l E . 9 .  . 
........ ....... 
Bacs d'évaporation .......................................... 
. I  Piezomètres ............................................. 
Coordonnées \ 9" .. 40.'. .. ! ......... 
géographiques 5.' 1.6.' ...W. . . . .  
MESU RES EFFECTU ÉES 
1-2 - GÉOMORPHQLOGIE - DIVERS 
Parcelles d'érosion ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................................................ 
.................................... .... 
.............. ......................................................................... 
Stations de débits en suspension . . . . .  
......... .................................................................. 
Granulometrie des lits ........................................ 
I nfi Itration ............................................. 
Humidité des sols ......................................................... 
.......................................................................................... 
........................................................................................ 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
$upeyFicje en km' ........ Altitudes en m ..................... 3.5.0 .................. 
hdice de compacité . . . . . . . . . . .  1 . p 3 . 1 .  ......................... Orientation aux vents dominants ..... .Csm... ................... 
Longueur du rectangle équivalent en km .........,.j........ . . . . .  . . . . . . . .  .................................. 
Indice de pente Ip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aspect du réseau hydrographique .iXZL'E. ..22XE.SS o 
Indice de pente global Ig en m.km-1 ............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..................... 
Densite de drain,age . . . . . . . . .  Rapport de longueur (2, IO.) 
Classe de relief ........................ .P..3 ................................. Rapport de confluence . . . . .  ,.s7 ...................... 
............ ......................... 
BASSINS EM501TÉS, ADlACENTS ou VOISINS i. 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en kmz . . . . . . . . .  
indice de compatite . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-l 
Altitudes en m. . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
apport de longueur . . . . . . . .  
QI ensité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . . .  
..... GU.IDERE -KQLOGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ 
. . . . . . . . . . . . . . .  I?JO. . .  10 . .  A . . . .  . . . . . .  ............................ 
.......................... 1961-65.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........................ 
........................... ..lO.,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................... b,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 5,& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . .  ... 
.......................................................................................................................................... 
....................................... 33-J .... 
.......................................... 
..................... 
3 . ~ 6  .............................................................................................. 
...................................... 
............................................................................................................... 
BASSIN REPRESENTATI F da .......... T..A...B...A..L..E ............. .. ....... N o  de Code : ... .................. 
Nature : 
&m-iit..altBré .... (nappe.). .. 
.......... ................................................................................................... 
.................................................... 
3 -  
Importance en yo : 
........................... ..... 
GEOLQGIE 
a m n e   stive . . e b b . .  
(.RD. ..b?i) .................................................................... 
Cultme s. .. .TiXri.ères.. .... 
- SOL - 
.. ............................................. 
..................................................... 
t 
Profondeur en cm 
ZN 
............................... 
s2 .............................................................. 
s 4 ........................ 
s 5 ...................................................................... 
S 6  .................................................................... 
................................................. 
VEGETATION 
Parametres physiques et hydriques de l'horizon A (6) 
..... 
................ ........................ 
SOL 
Nature : 
Type W R  yo Wf yo 
s1 .................................................................... 
s2 ................................................................. 
s3 .......................................................................... 
s1 .............................................................. 
5 2  ........................ ...................... 
5 5  ....................... 
S6 .............................................................. 
Kp mm. h" 
importance en Yo : 
............................................... 
........................................... 
.............................................. 
............................. 
Geomorphoiogie : ............................................................................. Erosion : ............................................................................................ 
Parametres hydriques (suite) de l'horizon A [B) 
5 4  ........................................................................... 
s5 
S 6  
Type WR ?lo Wf yo Kpmm.h" 
........ Type de climat : .. 
Températures en do C : ..... 29 .......... < Tx < 
< TN < ...... ?A ......... .......................................................... X m A  ............. .......................... 
HumiditQs relatives .. Evaporation s u r  : .... b%...U8m?I ................................................ 
variatirn mensuelle en nim. j-' : ..ALA .. &..~Q..&.s... 
Insolation moyenne annuelle en heures : ..2...hcro... total annuel e n  mm : ............ 1.Z...XQ) .............. 
... ...fl~lpisaL..da..~~~~~t~ 'en ............................................... 
Station de réf6rence : ...... QW 
...................... C U  <. . 
....... 
. PRECIPITATIONS 
'Type de pluies : .......... AYB~S.G...GCXKP&XX~ .... &...ai 
\ ..A?ma.. .  I M  .... 
.................... 
Hauteur moyenne annuelle en mm : ... 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ................ .......................... 
............ 'a - supérieur à 1 O mm : 
Répartition moyenne en " : ..... 10.5 ............ 1-b.Q ........... 255 .............. 13Q .......... .I& .................. 260 
Hauteurs journali6res ponctuelles de pluie annuelle : .......... 69 ................... mm - décennale 

N*de code : IVO-11 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET P'EQUIPEMENT 
I Carfe de référence I.G.N. :KORHOGO NC 30-41r 
c' Pluviomètre 1 PLuvloqrophe 
Limnigraphe I &helle Limn¡mCtrique i 
Station hydrométrique o' écoulement naturel 
( L e  tracé des courbes de niveau est approximatif., 
9'20 N 
5O35 w 
BASSIN REPRÉSENTATIF ds.. ..... lJ..o...s ..E .R .I.. G.U. E.. NodeCode : 1 ~ 0  11 
... . . . . . . . . . . . .  .S.YO.. 1 L . A .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................ m,.y.. . . . . .  
................. X9.61.-6.3 ....................................................... 
Etat : c . o ~ . ~ . . . d . ! & ? ~ ~ ~ ~  Sassin hydrographique : ..... B A ~ ~ R  .iP; ........... 
Sous-bassin : ...... L.OIEIW'cTE. . . . . .  
Coordonnées \ . .yo. . .  22.!,..a ......... 
g&qg-aphiques } .. 5". 36 !...v.. ..... @légion : .... KORHOGQ 
Période de fonctionnement : . ...l.B61-X9.63. 
IVO. .. 11: ..... B ..................... 
3,962 -6.6... ................. 
...................................................................................... 
i - QBSERVATIONS ET MESURES EFFEGTUÉES 
Pluviomètres .......... $3 52 . . . . . . . . . . . .  . . . .  
Pluviographes . . . . . . . .  ./I/". J., A.+ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Echelles . . . . . . . . . . . .  2 .... -k. 1. .B.G.....F.,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........... L .E .... 31,. .. R...10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r. Limnigraphes 
.................................................................................................... 
Stations hydrométriques . 3. .N..T...F)~, ...  d S ? n t , . k . . ~ ~ . .  . .  
...................................................................................... 
tations météorologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............................................................................................. 
Bacs d'6vaporation . .  .............................. 
Piézomètres . . . . . . . . . .  ................................................ 
Parcel!es d'krosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fosses sediments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stations de débits en suspension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Granulométrie des lits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Infiltration ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .............. 
HL:midité des sols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....................................................................................... 
............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................................................... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
Superficie en km' . . . . . . . . .  56,7 ...... Altitudes en m ....................... 35Q ............. ........... 
Longueur du rectangle equivalent en km 
Indice de pente lp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aspect du réseau hydrographique . .  LiT?ETE. .............. 
indice de pente global Ig en m.km-1 .......................... 
Classe de relief ......................................................... Rapport de confluence .................................. ;..... .......... 
Densité de drainage . . .  Rapport de longueur . . . . . . . . . . .  
Indice de compacité .................... 1.9.2.6. .......................... Orientation aux vents dominants ........ ..pf2. ................... 
...................................................................................... 
f i  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSlNS EMBOITk3, ADJACENTS OLI V0181NS a 
-f 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km' . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-l 
Altitudes en m .  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominznts . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . 
apport de longueur . . . . . . . .  a ensité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
............................................................ . . .  ..i.. .... ... ............................................................... 
................................. ........................................ 
.................................... .......................................... 
..................... , .... ....................................................... 
................................... 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 1 ................................................................ 1. ......................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(1) 1 fiche particuUBre &faite pour ce bassin partiel 
dont 1*8quipemnt n'est pas pr i s  en oompte i c i ,  
BASSIN REPRESENTATI F d.a ........ L...Q..S...E...B..I..G...IJ...E ........ NO de Code : ..... I V 0  ...... II. ............... 
Nature : 
........................................................................................ 
......................................................... 
s 4 ..................................................................................................... 
UP 3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
SOL I TERRAIN GEOLOCIQUE 
Importance en : 
......................................................................................... 
............................................................ 
........................................................ 
Nature : 
Gxanita ..al$.6.r,& ....... 
Arkne.s .... (.Q~3.5.. a).... mec ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Importance en y, : 
enva. .... I@. .................... 
sur... XVCL.11.. B... 
................................................ 
GBomorphologie : ........................................................................... Erosion : ....................................................................................... 
Smane ..arbuxt6a. [RD .Zit.> 
lllania.c,. . ,riz., . .ax!acJxi.de,. . . m i l  
....................... 
0 CARACTERISTIQUES DU SOL 
I Type 1 Profondeur en cm I Paramètres physiques et hydriques de l'horizon A (B) I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..1.0 ................. 
............... 90.. ................... 
................................................................... 
SI . 
s2 . 
5 3  . 
5 4 .  
s 5 .  
S 6 .  
s5 
s6 
Type WR yo 
s 4 
....................... ................................................................. 
.......................................................................... 
......................................................................... 
.................................................................... i Wf yo Kp mm. h" 
Paramètres hydriques (suite) de t'horizon A (8) 
WR yo I Wf % 
SI .............................................................. 
5 2  . .  
53 ........................................................ 
Type I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kp mm. h" 
4 - CLMAT REGIONAL 
Type de climat : .......... ~ ~ ~ ~ . . . d ~ . . ~ ~ . ~ . ~ . ~ ~ ~ ~  ......... 1 . 
Temperatures en d°C : A t  .. < Tx < .%!...%W.. 
8.w. .I6 ...... << TN < .23...AX ..... 
.JY...25 .... <:q@?5., 
Insolation moyenne annuelle en heures : ... 2...6%x3 ....... 
Type de pluies : . . . . . . .  hmr.%. W??%&fA%3...~$...S.%E&@ ..... 
Hauteur moyenne annuelle en m m  : ..........I... 
................................................................ 
Station de r8ference : ..... maSSEWU 
........................................................... .KQmQm.. ... ..................... 
Humidit& ,&tives en 74 : &..Tz. <I U&, -< .75. ..... Evaporation sur : . ...m=QpL........ .... ........................ 
variation mensue 
total annuel en m m  : ............................. 
dX.32. c: Q< .Tir.. mm. j-' : ... At. .. 3...8..8.. AY. 
PWECIPI'PAYIOINS 
.......................................................... ........................................ 
.... 3.10. .................... 
......................... supkrieur à '10 mm : .......... U..... . . ... 
..J -,t. . . .  .Ad% ........ Sep$.e&m ......... Qc.?abm ......... 
mm - décennale : 3 .......... mm. 
..%..a3 ........... 2% ............... 195 ....... ........... 270 ....................... 23.a Répartition moyenne en rnm : ................. 
qauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ........... €33 ..... ....... 

BASSIN REPRESENTATIF de KORHOGQ N"dc code : IVO-19 B I 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Carte de rkfCrence 1G.N. : KORHOGO NC 30 41111 
Photographies uerknnes  : I.G.N.MD A.O- 195s-56- N O  198-199,175 
v Pluviomètre t Pluviographe 
[ Limnigraphe Q2 Puits 
@ Bac d'evaporation +SM. Station météo. 
~ E T P  €vapotranspirometre 
Station hydrométrique à Ccoutcment 
contrôle. ( dcversoir.) 

BASSIN REPRESENTATIF de KORHBGQ N'de code : IVO-11 B 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Cur t e  de re fé rence / G N. : KORHOGO NC 30 pzZ 
Photographies aeriennes : I.G.N.MQ A.O- 195s-56- N O  198-199, 17s 
v Pluviomètre Pluviographc 
Limnigraphe 9 2  Puits  
Bac d'evaporatian +S.M. Station météo .  
BE T P  Cvapotranspiromctrc 
Stat ion hydrométrique a é c o u l e m e n t  
contrök'. (dt'versoir.) 
BASS 1 N REP R ÉS E NTATI F ds ...... K...o.. R. .. H...o. .G.. .o.. .......... N o  de Code : IV0 11 B 
1 - OBSERVATIONS ET 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 
Pluviometres .............. ........................................ 
Pluviographes ............a.. d. ...A ,.,. ......................... 
Echelles ......... ...... x ...... ............................................... 
Limnigraphes ............ l...J,...P ................... ... 
Stations hydrométriques ...... 1.d ... m. .................................... 
\@Stations météorologiques .l..._: ... Tk, ... Tn ,.... €'S....Lf3€? ...... 
,Am.. . .ET€!. ........................................................................................ 
Bacs d'évaporation . . .  .l...ORSTOM... .................................... 
Piézomètres ............. 23..J.., ............................................................ 
MESURES EFFECTU~ES 
1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS 
Parcelles d'érosion .................................................. 
...................................................................................................... 
Fosses i sédiments ....................................................... 
ations de debits en suspension .......................... 
........................................................ 
.............................. .................................. 
Granulométrie des lits .................................. 
Infiltration ........... .......................................... 
................................................. 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................................................... 
2 - CARACTËRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
Superficie en kmz .......................... 2a.63 ...................................... Aititudes en m ............ .......................................... 
Indice de compacité ..... ........ 1, ...................................... 
Longueur du rectangl alent en km 2,1 ......................................................................... ...'A'. ................... 
Indice de pente lp .................. o.,r35 ........................................... Aspect du réseau hydrographique ....... (. m . 1  ............ 
Indice de pente global Ig en m.k& .(MARE). ..................................................................... ...... 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS OU VOISINS 
Orientation aux vents dominants .............E" 
.... 
Classe de relief ............................. R...3 ............................................... Rapport de confluence .............................................................. 
Densité de drainage .............. ............................................. Rapport de longueur ... . . .  ..................................... 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km" . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente lp . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-l 
Altitudes en m .  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
@Rapport de longueur . . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe cle relief . . . . . . . . . .  
.............................................................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....................................... 
............................................. ................................................................. 
............................................................................ 
......................................................................................................... 
..................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
....................................................... ................................ 
................................................................................................... 
........ ....................................... .......................................... 
....................................................................................................................... 
.................................................................. 
.............................................................................................................. 
................... ......................................................................................................... 
...................................................................................................... 
............................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

BASSIN REPRESENTATIF d u  DOUNA N'de code : IVO-12 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
BL 
N o  212- 15 
I Pluviomttre t Pluvioqrop he LH Pluvpgraphe hebdomadaire I I  L lmniqraphe 
S t a t i o n  hydrométrique d écoulement nature l .  
Limite d e  La f o r i t  clossde. 
(Le trace des courbes de niveau estappmximaf 
6 i  4 hm . / BASSE KODOUGO ff - 
_I_ 
17.1 C A  
I f f ice de La Recherche Scientifique e t  T~~~=J. J . k ,  
BASSIN IW~?ESENTATIF du ......... Da. D... E...T. ................... NodeCode  : I V 0  12 
Etat : C.m ... <l*.xTSIRE Bassin hydrographique : ........ g.X.@8 Coordonnees \ 9" .2.4..'...t...3.6..?. 11 ............... 
e é g i o n  : ODZEIQS Sous-bassin : ........ B.AQIJ@.. ........ géographiques . 'To..  30 !.. 7. .AO!. i? 
Période de  fonctionnement : .... l%Z-f4,.. . . .  
PI uv¡ o fn è t res ......... LX9.. .. &)/IT.. .?Y?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pluviographes .. ....4:. J.,...A.....t. .2..H,...A,... (.63.44 I... 
Echelles ................ :..4.. t...l...JT ....... .:, ....................... 
.Lirnnigr,aphes ........ 2.. J.,.. ..f..B .... P .......................... 
....................................................... ....................... 
loris hydrométriques . ... .R4.*. .. .................... 
tations mktéorologiques ..................................................... 
........................................................................................ 
......................................................................... 
Bacs d'évaporation ................................................... 
Piézomhtres ...................................... 
ParceIles d'érosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fosses à sédiments ............................................................ 
Stations de débits en suspension ................................. 
Granulometrie des  lits ................................................ 
Infiltration ...................................... ........ 
Humidité des sols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................................................................ 
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................................... 
. .  
................. ................................. Superficie en km" 2.0,4,.4 Aititudes en m .............. &c! .......... 
Orientation aux vents dominants Indice de  compacité ................... %.,2.5 ........................................ 
. Longueur du rectangle équivalent en km .. .2.32 .......... 
Indice de pente [p . . . . .  .,..!&.Q8.6... ....... :... . ............ 
indice de.pente  global lg en m.km-' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..................... 
Aspect du réseau hydrographique [Al?l8%, DEE,.) ...... 
.... ....... . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 
....................... ..................................... Classe de  relief Rapport de confluence ................................................ 
Densité de drainage ............................... Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSlNS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en kms . . . . . . . . .  
Indice de  compacité . . . . . . . .  
tong. du rectangle équivalent en km 
Indice d e  pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de  pente global Ig en m.km-1 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
ensite de  drainage . . . . . . . . .  
Ciasse de  relief . . . . . . . . . .  
de  longueur . . . . . . . .  
..... s?.-~t.-?.gs . .  
..... ..IY.O . .  k2. .A.. ... 
...... ...1y&CA . .  
............. 1,25 ............ 
.............. lr%,.7. . . . . . . . .  
............... 45Q. ............... 
........... ..m. ............. 
............................................ 
........ .......RAU ................... 
................................. 
.............................. 
..... 
................................ 
. . . . . . . . . .  .R.. .4 . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  s4m .......... 
I . . . . . . . . . .  
. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A 
. . . .  "TE.) . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ 
....................................... I 
..... 
....................................... 
..................... 
Nature : 
..GraDi.t*s. &.=eis. 
........................................................................................... 
Type 1 Profondeur en cm 
lrnportance en yo : 
1 
. . . . . . . . . . . .  J, ..... 
s1 . 
s2 . 
5 3 .  
s4 . 
s 5 .  
S 6  . 
..Sa"a..arbo.é.e . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..Cnl%.w.es. .vi~mi&re.s....(.riz 
......................................................................................................... 
E5.-8$-lQQ-1.00.. ...... 
..15.zzs+.. o?;. ..a ......... 
Wf % 
.................... 
.................. 
.................... 
Kp mm. h" 
.......................... 
..................... 
........................... 
soe 
Nature : 
s 1 ............................................................. 
s2 
s3 .................................................... 
s 4 ..................................................... 
s 5 .............................................................. 
S6 ............................................................. 
................................................ 
Type WR yo Wf yo 
s 4 .................................................. 
s5 ................................................ 
SS ................................................. 
linportance en 96 : 
Type 
s 1 
s2 
s3 
.............................................. 
.............................................. 
............................................. 
............................................. 
................................... 
..................................... 
WR % 
................... 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
....................... 
Erosion : ................................................................................ 
;o CARACTERlSTlQUES DU SOL 
Paramhtras physiques et hydriques de l'horizon A (BI i 
Kp mm. h" 1 
.......................... I 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : ..... .Tropical ..de.. ?;ransition ...................................................................................... 
Températures en do C :At .... 29 ....... < Tx < .... 3,6..-l?ST. Station de référence : 
C TN < ..... zl....AX. . 
Humidites relatives en yo : JY. .4.5 c: Q < . .9.5...Ati . Evaporation s u r  : ..... I~~c...QMQ~?, .............................................. 
EY. .~ .Q ........ <U12< 'XSI...~~... - . . . P s . . ~  < Ule< . . .  8Q....Ak. variation mensuelle en mm. j" : .8%..3...B..B..Jk.1r.s. .. .. . 
Insolation moyenne annuelle en heures : .... 2. ..5.9Q ....... total annuel en mm : ...... EÏIV.....~...W. 
.... "W.. ........ 
..................................................................... .. ............................... 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : ......... . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . . ~ , o ~ ~ ~ ~ . ~ . . . ~ ~ , . , . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . .  ........................ ........... ..... ..... ...................... ........... ................................. 
........................ 1 Hauteur moyenne annuelle en mm : ....... .1 638. . . . . . . . . . . . .  (écart-type : ..... 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ._ 
..... .Xai.. .. . . J u i ~  .....&xiLLe.b... .... . A ~ l l t ~  .......Sapkembrre 
Répartition moyenne en mm : ..... .12.Q ............ L7.5 .............. *.,.o. ................ 3.9.5 ................. 2.w ......... 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : . . .  
128. ................... brieur à 10 mm : 
3a 165.. . ............................ 
82 . . . .  .. mm - décennale : ........... U.0 ............... mm. 
I 
N'de code : MAL-O1 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
BASSIN WEPRÉSENTATIF du ........ ~ . . .  a...u......TJ...F1...L..m..G ...... NodeCode : ?AL O1 
- I  
Etat : ......................... 
@ion : .x:.x~... 
Bassin hydrographique . ...T ..GFs2................. 
Sous-bassin : ................................. 
Période de fonctionnement : .... ,195Lt-5”j ........... 
1 - OBSERVATIONS ET 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 
Pluviometres ....................... 
Pluviographes ....................... ................................................... 
Limnigraphes ............................. 1 .................................................... 
Echelles ......... ................. 
Stations hydrométriques ................ l..J..,...R.* ........ .............. 
.............................................................................................................. 
tions météorologiques ................... 1 ............................. a 
.................................................................................................................. 
Bacs d’évaporation . . . . . . . . . . . . .  1 .COIL.. ...................... 
Piézomètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <... ................................ 
Coordonnées \ 1 2  O Alt : .&hp N 
géographiques 1 ?3c 02t - 05’ w 
MESURES EFFECTUSES 
1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS 
Parcelles d’érosion ................................................................... 
Fosses a sédiments ................................................... 
Stations de débits e n  suspension .............................. 
.......................... ........................................................ 
................................... .................................................. 
...................................................................... 
lits ................................................. 
Infiltration ....................................................................... 
Humidité des sols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................................................................... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
Superficie en km’ ................... ..bT(.,. 
Longueur du rectangle équivalent en km ...... 1 ......... 
Indice de pente global Ig en  m.km-’ 
Classe de relief ................................ .!$ ......................................... Rapport de confluence ........ .................. 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS OU VOISINS 
.................... Altitudes en m ...................... 4.60 ............................................. 
Indice de compacité .......................... 1 9. ....................................... 
Indice de pente Ip . . . . . . . . . . . . . . .  Q9.16.1. ............................ 
Orientation aux vents dominants . . . .  ZVC’D .............. 
Aspect du r hydrographique ...... >- bsT8 .................... 
. . . . . .  RAP ............................................................................... 
Densité de drainage ........................................................ Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ‘ x“  ....................... 
z...... 
I 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en kms . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangie équivalent en km 
Indice de pente lp . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-l 
Altitudes en m .  . . . .  , . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
port de longueur . . . . . . . .  8 ensité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................ . . . . . . .  ...................................................... ., . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................................................................................................... 
..................................... .............................................................. 
............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .............................................. 
............................................................................................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................................................................................................. 
.............................. 
..................................... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................. .............................................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TERRAIN GEOLQClQUE 
Nature : 
itui~~ssa..iac,8r~...~.~. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..IOCI ....................... 
g:.s. . .axGiea ..... ............................ ........ 
Importance en yo : 
.................................................................................................... 
SOL 
Nature : 
s2 ................ .................................... 
Importance en yo : 
VEGETATION 
Samm . .ar.b.ortGa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1QQ . . . . . . . . . . .  
........................................................................... 
................................................. ................................................ 
.............................................. 
............................................. 
....................................... 
........... 
....................................... 
s3 ............................. 
s 4 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
s 5 ................................................ 
SG ....................................... 
Gti\omurphaiogie : . . . ~ .  t ; ~ ~ ~ . . . . ( . ~ ~ B a 1 . .  EYOS~O~I : ...................................................... .............. 
li. 
1 log IS t ( H  mm.h-1 
CARACTERISTIQUES DU SOL 
Type Profondeur en cm Paramètres physiques et hydriques de l’horizon A (8) 
....................................... ...................................................................... S ?  ...................... 
.................................................. 
............... ....................... 
............... ........................ 
s5 ..................................... ................................................................... 
Type WR yo 
s1 
s2 
s 3 
Wf o/o Kp mm. h-’ Type 
...................................................................... s4 . ,  
s5 . ,  
..................................................................... S6 . (  
.............................................................. 
WR yo Wf Yo Kp mm.h” 
.......................................................................... 
Type de climat : ........... Tro.pi.ca1 . . . pu  .................................................................................. 
Temperatures en d°C : 3.Q ... 0. ....... <Tx < ... 3.9.0.5 ...... Station de référence : 
12 < TN < ... 217.0 ......... ....................................................................................................................... 
Evaporation su r  : ......... bac...ORST!CN...., ..................................... 
................ 10 ...... <u,< ..& ........... variation mensuelle en mm. j” : ..... 3.,!j... $...ID.. ............ 
.................. 
.......... 
Humidités relatives er! % : id . . . .  < ex < ..  9.6 ......... 
on moyenne annuelle en heures : .. Z...fiQO ......... total annuel en mm : ................. 
............................................................... 
.................................................................. t 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : ..................... A.Yws~.S .... ~ i m p k ~ . ~ . .  a.%. , . . C Q I I Q ~ X ~ . S  ...... ...................................................................................................... 
Hauteur moyenne annuelle en mm : 1...15.0 {écart-type : 180 1 
Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs journalieres ponctuelies de pluie annuelle : 
........ .................. ......... ...................... 
Nombre moyen annuel de jours pluies tot81 : ................... E2 .................... supérieur a I O mm : ............ 3s.. . 
j . . . . . . .  Juin.  . . .  .Jui.Sl.&.. .... fiaíì%. . . .Sep%mbr.e,. .. ............................................... -“‘*.O ..-: 
-l I .............. .12(3.. ... .. ..... .2.h5 .............. ...di5 ............... 2%. .............................................................. 
6 9 .  ......... mm - di.cennale : ...... .IL/+. ............ mm. 

N'de code : MAL-02 
BASSIN REPRÉSENTATIF . d.e ........ X...~..~...~..B...B...~..B .. ..  NodeCode : RNL 02 
Etat : ..................... Bass in hydrographique : ....... XIm8.. ............. Coordonnees i ..130 ...!j.8. !...E ....... 
géographiques 1 . . . .  Q" .. 13.! ...Yi.. .. e é g i o n  : ..MO. FTI..... Sous-bassin ........... BUTI ............... 
Période de fonctionnement : .... ..1.95.%5.7 ......... 
I - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - MÉTÉQ-HYDROLOGIE 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE .. DIVERS 
Pluviomètres .............. 
Pluviographes ................................. 
Echelles ........ .................. 3.. ..G.R ........ . . . . . .  
Limnigraphes ......................... 2...J,...E. ...................................... 
................................. 
.................... ................................. 
e t a t i o n s  météorologiques 1 ...... t . . . ~ x  ....  ln .... PS .............. 
! .......... m?.*.,.mil. ............................................ 
Bacs d'évaporation . .2...c.QL. dQEt.  R...%p ................. 
Piézomètres . . . . .  
Parcelles d'érosion ........................................................... 
Fosses a &diments ........................................................ 
............................................................................................ 
................................................................... .............. 
Stations de debits en suspension ....................................... 
Granulométrie des lits . . . . . . . . . . . . .  
Infiltration .............................. ................. 
Humidité des sols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................................ 
.......................................................................... 
.... .............................. 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
.......................... ...... .................. Superficie en km" 87 Altitudes en m 
Orientation aux 
Asp 
Rapport de confluence ................................................ 
Indice de compacité .......................... lJ.6.. ............................. 
Longueur du rectangle équivalent en km ....~.~., 3 ........... 
Indice de pente global ig en m.km-' 
........ .................. 
Indice de pente Ip ................ O.,.1.QQ ..................................... 
Classe de relief ............................. E...4 ' ..................... : .................... 
Densité de drainage ......................................... ......... Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . .  .............................. 
................................................................................................. 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
N" de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km" . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-l 
Altitudes en m.  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
*apport de longueur . . . . . . . . .  
Densit4 de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
............................. lp&g ........ 
.................................... 
...................................... 
................ ...................... 
....................................... 
.................................. 3.3Q ................ 
.... ................... ...................................................................... 
........................... ........... 
1 1 ..................... ....( &Em) ........................................................................................................... 
l ........................................................................................................................................................... 
I 
............................................................................. ........... 
~ i I ....................... .................................................................................... , , ' ......................................................................... ............................................. I 
.......................... ...R ..4 .............................. ! ....................... 9.4 .  ............................. 
BASSON REPRESE TA%IF de ........ g..l),..U..~~..B.o..&..A .... ..... .. .... No de Code :...MAL ...... 02 ................ 
TERRAIN GEOLOGIQUE 
Nature : 
VEGETATION 
.. S,t;.appfit..~~~~~”~...~~~.~~ ........... .20::n  o ..-... .... o... 
.. o... 
Geomorphologie : ........................................................................ 
tr ................................... c.bArs . . . . . . .  ...g a...-...J,OQ...~..1.CrQ... 
SOL 
Nature : 
51 .............................................................. 
s 2 .................................. ~ ........................... 
s3 ............................................................. 
s 4  ............................................................ 
s5 .............................................................. 
S 6  .............................................................. 
c g  
Importance en yo : 
............................................... 
............................................... 
Erosion : ........................................................................................... 
CARACTERISTIQUES DU SOL 
Type 1 Profondeur en cm I Paramètres physiques et hydriques de  l’horizon A (B) 
$2 .......................................... .................. 
................ 
S 6  ..................... 
....................... 
................................ 
..................... 
Type WR yo Wf yo 
SI ............................................... 
s2 ........................................ 
s3 ........................................... 
I 
Paramètres hydriques (suite) de l‘horizon A (B) 
Kp mm. h” Type WR % Wf % Kpmm.h” 
.......................... s4 ........ ................................. 
............................. s 5 .......................................................................... 
S6 ................................................................ 
4 - CLIMAT REGIQNAL 
Type de  climat : ............ Trtapical ... semj&wide ................................ ........... ......... ............................. 
Températures en do C : &%..3.0. <Tx < 40.A~ Station d e  rhférence : ................ ....................................... 
JX...lb ....... < TN < 2k. .............. 
.............. <u  .= ....................... 12 ...... < u  < 60 .............. variation mensuelle en  mm. j-’ : ........ ct... &..IL... . .. ........ 
Insolation moyenne annuelle en heures : ..... 2...5.50. total annuel en  mm : ............. .2...5.QQ ............. 
......... ............................... S o F m  ...o. . W. 
Evaporation sur : ......... b;xC .... Humidités relatives en % : .SQ ....... < Ux< .$I;.. .... . ... .......................................... 
n 
............ 
PREGI PITATION S 
Type de pluies : ................. .... 
Hauteur moyenne annuelle en mm : ..... 
Nombre moyen annuel de  jours de pluies total : .......... 
..................... Juin.. ...... Jui 
Répartition moyenne en mm J 
Hauteurs journalières ponctuelle 
.................. sup6rieur a 1 O mm : ......... 21, 
i ........ .11Q ........................................................................ 

BASSIN REPRESENTATIF d e . .  TIN AOJAR N'de code : MAL-O3 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Carte de reference I.G.N. : GOURMA-RHAROE l d  NE 30 P 
Photogrcrphies aériennes I.G.N-MP A.Q. I ~ S L - S L  N O  ~ W L ,  331-36 
+ SM Station météorotogique 
fEJ Bac d'dvaporotion 
V Pluviomitre 
P1uv;ographc 
Station hydrométrique 
à écoutement naturel R LÏ mn ;graphe 
P1 
Q 16"19 N 
\ 
PI. 
I 
I 
I p 9  
I V  
I 
\-- -.-. -- 
reduri' \ 
0 
/ 
I 
I 
I 
P 
/ 
I 
\ [  \' 
BASS I N RE P R ÉS E NTATI F da.. ..... IT.. I.. 11. . ..... A.. .D... J . n . R NodeCode : MIL 03 
Etat : .... M L I  ............ Bassin hydrographique . ......(~ I.G) ........... 
Période de fonctionnement : ......... 19. 56-58... 
e k g i o n  :GCWW:WAROUS Sous-bassin : ................................ 
Coordonnees \ .. 1.60.. .?~,!...& ...... 
géographiques / . .  ...i ." .4Q.!...x . .  
I - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS 
Ptuviomètres ...................... 11 ..... AY ..................................... 
Pluviographes ........... 2 ...J.... A............ 
EcheHes ........... ............... .2:... .. . ............................................. 
iimnigraphes ........... Z...J.,...F!a ............. 
Stations hydrométriques 
................................................................................................................. 
e t a t i o n s  météorologiques 1 ......... x. . ~ . x  .... ~n ......Ps............ 
................. E.P.. . . .............................................................................. 
Bacs d'8vaporation ............. l..co& ...................................... 
Piézomètres ............. ............................................ 
Parcelles d'érosion . . . . . . . . . . . . .  .............................. 
Fosses 6 sédiments .............................................................. 
ations de débits en  suspension .......................................... 
ranulometrie des lits .......................................................... 
Humidité des sols ..................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ ...... 
........... ........... ..... 
.................. 
..................................................................................... 
2 .. CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLQGIQUES 
. . . . . . . .  
Superficie en  km' .. ........................................ Altitudes en  m .................. ~ ................................... 
lndice de compacité ......... 3.5 ...................................... Orientation aux vents dominants . .( EE.....OR.QG.) ............ 
Longueur du rectang 
indice de pente glo ................................... . . . . . .  ~ (.OR.. ..TEC.T) ................................................................ 
Classe de relief ......... ... Rapport de  confluence .................... 
n km ....... xc) ............. ............................................. ............,...... ............... 
indice de pente Ip . .................... -... Aspect du réseau hydrographique . . . .  ...................... 
Dansite de drainage ......................................................... Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS QU VOISINS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
FBriode de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en  kma . . . . . . . . . .  
lndice de compacité . . . . . . . .  
tong. du rectangle equivalent en km 
indice de pente I p s  . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en  m.km-1 
kkitudes en m .  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Ripport de confluence . . . . . . .  
.apport de longueur . . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe .de relief . . . . . . . . . .  
......................... .BA3.SZE . .$iZQfrlT. .A;JTIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................... &KI,. . .0.3 .. A ............................................................... 
........................................ ,195.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....................... . .  .13 5 5 . .  ........................................................ 
......... 
...................................... 19.33 ................................................................................ 
............................................ .7.. ............................................................................ 
....................................................................................................................................... 
............................................................................................................... 
...................... . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................................... 
................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
......................................................................... ..................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 - GEOLOGIE - SOL ..- VEGETATION 
TERRAlN GEOLOGIQUE 
Nature : Importance en yo :, 
Sabl~.s...ç~~~eK11?...CWuT %h@, ..... 3 5  ..? 2 0  ............... 
Lzlu~~~i:te.s. .. à . . . ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ . . .  . . . . . . . . . . .  .5 . .- .Il? ............ 
Argiles ..de ..bas-fonds . . . . .  ....... ..................... 
. 
VEGETATION 
S~eppe,. ,mc.cde.n-Le ch.irta.. . . . .  SC) .................... 
.............................. ............... 
soe 
Nature : 
s1 ........... ..................................... 
s 2 ............................................................. 
5 3  ...................... 
" '  s4 ....................................................... 
s5 ............................................................ 
S 6  ............................................................ 
.@ 
TY pe 
s 1 
s2 
s3 " . . .  
s 4 . "  
Importance en : 
Profondeur en cm Paramètres 
Z A  zs Z N  A %  L %  
......................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................... 
............ ........................................................ 
.............................................................................. 
............................................ 
........................................... 
............................................. 
........................................... 
................................... 
..................................... 
................................................................................... 
Geomorphologie : ......... Ee.g. ....... ............................. Erosion : .............................................................................. 
CARACTERISTIQUES QU SOL .o 
Type WR % 
s4 
S6 s 5 
Wf o/o 1 K p r n r r ~ h "  1 
................................................................ 
.................................................................... b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
physiques et hydriques de l'horizon A (B) I 
Type WR yo 
s I 
s2 
s3 
PararnEtres hydriques (syite) de  l'horizon A (B) 
Wf % K p m m .  h" 
............................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................................................... 
4 " CLEMAT REGIONAL 
Type de climat : ............ ..&IT&.9Kkk ...................... 
Humidités relatives en o/o : ... &,o .... < Ux < ..% . . . . . .  
< ......................... 10 ..... <Ul i< ..4.0 ............ 
.................................................................................................... 
Temp6ratures en cio c : AL.33. ......... < TX < ..a... Station de reference : .'fmmmu ................................ 
< TN < .. &...Ah .... .................................. cx."A......=.s .......... ....... 
Evaporation sur : .........a..i;lIZ.............................................. 
variation mensuelle en mm. j" : . 
iotal annue! en  rnm : ........ 3...3.QQ... 
..................... C U  
Insolation moyenne annuelle en heures : 4.3 ...2.W.l .... 
PRECIPITATIONS 
........................................................................................................ ................... Type de pluies : ........ A ~ ~ ~ . s a  ... s i . .  
Hauteur moyenne annuelle en imm : ........ ,220 
Noinbre moyen annuel de jours de pluies total : . . . .  
. .  J,~UG.h... ....... ....... Sept, mbxe ............................................................................. \ 
/ ............... ......... 85 .................... 35 .................................. ..................................................... Repartition moyenne en inm : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : . .  32 .............. min - décennale : 
... . . . . . . . .  (kcart-type : ...... ......... 1 
.......................... supérieur à 10 mm : ......... 8 ....:a 

BASSIN REPRESENTATIF du F A R A K I  N‘de code 1 MAL-04 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D’EQUIPEMENT 
Carte de re fg rence J G N .  :S/KASSO NC 30 X E  
Photographies aeriennes : i.G.ri-MD OO~-A .O.  1952 - N O  
v PLuv iomet re  1 PLuviographe 
Limnigraphe 
+ 5.M , 
@ Bac d’évaporation 
5 t at  ion m k t  eo r o l o g i qu e 
& Stat ion  hydrométrique d écoulement na ture l .  
I l  
N 
O 1  2 3 I k m  
l i/ 
L OULOUNI O 
D 
D 
o 
B 
BASSIN REPR ÉSENTATI F d;u. ............ F... A...R. .. A.x...Q . ........ 
. . . . . .  ....... . Etat : ....  .i. ALI ........... Bassin hydrographique ....... 1;I.m ............... Coordonnées \ 11" I 
e é g i o n  : ..SIXS.S.Q Sous-bassin :. ...... 3A21 . . . . . . .  géographiques . .5" .. 3.5!....?[ ..... 
Période de fonctionnement : . . . . .  l559 ........ 
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECCTUÉES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - G~OMORPHOLOGIE - DIVERS 
Pluviomètres . . . . . . . . . .  3. .J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pluviographes . . . . . . .  ..Z .J*.,. .Ae . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Echelles . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. J .................. 
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.............................. 
.......................... P 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : ........... T . ~ o . p i c a l . . . s d ~ i d e  .............................................................................. 
Températures en do C : ...3 2 .......... < Tx < ....... ,!&? ...... 
.... B. ........... < TN < ........ & ....... 
...................... CU < ...........................IC?.. <u*< 
................................. 
Station de référence : .............. 90%21. ........................ .......... 
........................................................................................................................ 
Humidités relatives en % : ..... 40.. < &< ........ 9.5.. ... 
Insolation moyenne annuelle en heures : ..(. 
Evaporation sur : ........ b a C . . o m  ........................................... 
variation mensuelle en mm. j" : .... 5... & .. Il..................... 
total annuel en mm : ......... Z...86x, .................................. 
PRECl PITATIONS 
Type de pluies : ................. 8.. ................. ......................................................................................... ...................................... 
Heuteur moyenne annuelle en mm : .......... h.50 ................ 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : .............. @ ................................. supérieur a 10 mm : ........... 1.7 ................. 
........ $2 ................ 12Q ............... .l& .................... 8a ........................................................................... 
(écart-type : ................. 
e \ .................. ..ZTuin ........ d u e % .  ...... A d t  ........ Septieabra. ................................................................ 
Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs journalieres ponctuelles de pluie annuelle : &nlr .... 47 ............... mm - d6cennale : .............. <..w ......... mm. i 

BASSON REPRESENTATIF de BOULSA N"de c o d e  :VOL.02 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Corte de reference 1G.N ' BOULSA ND 30 El 
Photographies ueriennes : I . G . N -  tqn A.O. 1955-56 - N o  120-22- 142-46 ( 02-A - 02-8 1 
I I 
O 
*O 
@O%&- 
- 
v Pluviomètre Pluviographe 
VT PI uv iom ¿tre t ota l i s  a t  cur 
'&h. l imnimétrique 
Station hydrométrique 6 ecoulement  
nature l .  
( L e  trace des courbes de niveau est ap- 
proxima t i f . )  
- 12'45 N 
1 
T . t 
1 
P 1 f t I i 
O 1 2 3 4  5km 
BASSIN REPRÉSENTATIF de ........... ~..~..~...~i..~...i~ ............... 
........... ..... i" .................................................... 
. . . . . . . . . . . . .  S?QL., .. Q2. .... A..  ....................................... 
......... 19.60-62 ............................................. 
8.2.. ................................................... 
43.2. ........................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NodeCode : VCL 02 
x0.w.m ................................ 
SKJL B.. ............................. 
.l9 ......................... 
, , , , , . , . . , , , , , , , . , , , . , , , , . , , , , , , , 
.._ ................... ....................... , ............. 
..2.1.,.OQ .............. .... 
.rl . Etat : :il.UT~.-\%LYA Bassin hydrographique .... fi?x.@%................... 
Sous-bassin :SIRBA-EflLTLQU.OKO i @Région : . ~ & . ~ & . . .  7 TI 
Période de fonctionnement : .. R!%.&c.2 .............. 
Coordonnées \I2 O 22 ' -...44.!... 1:
géographiques 1 Oo 28' -. 49' VI 
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS 
Pluviomètres .... U .... U.. 
Pluviographes ........... 3 .... J* ... A.* ......................................... 
Echelles ....... ......................... ............................ 
Limnigraphes .... 
..................................... ............................... 
drométriques ...... 
............................................. ......................................... 
tations météorologiques ............................ 
Bacs d'évaporation ..................................... 
Piézomètres ................................. ..................................... 
..................................................... ....................................................... 
Parcelles d'érosion ............. 
Fosses à sédiments . . . . . . . . . .  
Stations de débits en suspension ................ ....................... 
1.. ......................................................................................... 
..................................... 
............................................................... 
........... ..................................... 
........................................................................ 
Humidité des sols ................................................................... 
... .......................................................... ......... 
.............................................. ......................................................... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
. . .  
Superficie en km2 .............................. 1 o m  .................... Altitudes en m ...... .............................................................. 
Indice de compacité ...................... Orientation aux ve ...................................... 
Longueur du rectangle équixalen ... 
Indice de pente Ip .................... ( ... 
Indice de pente global Ig en m.km-' ...... ........... .... ................................................................ 
Classe de relief (R.3  1 ..... Rapport de confluence ... ................................................ 
................... .................................................................... 
n 
... ........... .............. 
Densité de drainage .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rapport de longueur ................................................................... 
BASSINS EMBOITkS, ADJACENTS ou VOISINS -. 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km2 . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-' 
Altitudes en m .  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
1I()Rapport de longueur . . . . . . . .  
Densit6 de drainage . . . . . . . .  
. Classe de relief . . . . . . . . . .  
....... ..................................................... ........................................................ 
................................................................... .......................................................... 
................................. ............................ C . .  ..................... 
.......... ..................................... ....................................................... 
........................ ....................... ..................... & 
.................. ............................................................................ 
............................. ............ ....................................... LMJ.IJHJ.  .... 
........................................................ ...................................................... ............... 
............................................. ........................................ ........ 
.................... ..................................................................................................... 
.............. .R..3. .(R. 2 1 ......................... , , . . , , , . , , , , , , , , . , . , , . . , , , , , , , , . , , , , , , . , . ........ 
BASSIN REPRESENTATIF d.a. .......... B...U...u...L...s..A ....................... NO de: code : ..v~L ..... 02 ................... . .  
Nature : 
S.ocle .. grmitiqua ........................... 
Schistes.. hirrimiens 
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
Importance en yo : 
...9 8-8.Ck.80 ...................... 
2ak20 . .  .................... 
WR yo Wf yo Kp mm. h" 
.......................................................................... 
........................................................................ 
........................................................................... 
SOL 
TY Pe 
s4 . .  
s5 . .  
S 6  .. 
Nature : 
WR '10 
SI .............................................................. 
s2 .............................................................. 
s3 .............................................................. 
s 4  .............................................................. 
s5 .............................................................. 
I S 6  .............................................................. 
.... II_._ 
wf 
.............................................. 
............................................. 
............................................... 
e 
Importance en yo : 
............................................. 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
Géomorphologie : . ~ a . . . l . ~ ~ . . r . . . ~ ~ ~ ~ . S  ... (,15$.. . ... Erosion : ................................................................................................... 
vallee (5) 
9 CARACTERISTIQUES DU SOL 
Profondeur en cm Paramètres physiques et hydriques de l'horizon A (B) 
A %  L %  
...................... 
........................ ..................... 
........................................... 
............................... 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (8) 
TY Pe 
SI . I  
s2 . .  
s 3  .. 
I Kp mm. h" ............................. I 
............................ b ............................ I 
Type de climat : Ztro.pi.cal.. pur. .................................... ........................................................................................................................ 
Températures en Station de référence : .... QUAG5RQU.GQJ.I ................................... 
.......... KAU. o. ."SA ...Y ... K Q U B  LA... ......................... 
tion sur : ..... ~..~~G...ORST@I ........................................... 
variation mensuelle en mm. j-' : .... 4 ..&..XI...................... 
total annuel en mm : ............... L5.W ..................................... 
: .At..31..... < Tx < .. 38,5 ... AR 
<qz< 7~...A~..-...R...l~.. < 56 .. 78 .... s....... 
.JvKL~.,~ <TN < .. 25...AY.... 
Humidités relatives en % : E.30.. < Ug< ..96. S ...... 
Insolation moyenne annuelle en heures : .... (.2...6.m.). 
Ev 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : 
Hauteur moyenne annuelle en mm : 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : .................. 5 
&.i ........ Juin ....... J 
....?o ........... IQ5 .............. 17Q ................. Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : 9XiY. 
Axer. SB.. . s i a p b .  ..(.axem a... canpka ) ................................................................. 
..........77.5...................... (écart-type : ..............u$................ 1 
................ superieur à 1 O mm : 
....... Ad%. ....... S e m m  ........ 
............ 335 ................. .............................. 
décennale : ...... 

I C:arte de réf6rence I.G.N. : OUAGADOUGOU NI) 30E 
1040 w 
I 
V 
- 
v PluvtomCtre PLuviographe hebdomadaire 
I Lim nigra p he 
Bac d'bvaporation 
Station hydrométrique o' é c o u l e m e n t  contrd- 
te' (deversoir d e  barrage.) 
r y  r I 
o 4  9 12 16 20km 
1 O 3 0  W 
I 
- i  
I 
1020 w 
t 
BASSIN REPRÉSENTATI F de ...... L..u...M...m .. . s?... A............... NodeCode : VOL 03 
Etat : BAU.'LX.-S?QLTA Bassin hydrographique :.K.OL9A..B.LANCIE Coordonnées \ J.? o...%!:...a...&! N 
@ég i on : NQKlz. .CUAGA'DQTTGC;U Sous-bassin :MASSILI ............... géographiques .. 1"...18? .o .... 55.'' V 
. .  Période de fonctionnement : 196.1.-63. ............... T
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
i -i - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GiOMORPHBLQGIE .. DIVERS 
2 Pluviomètres ............. .19. ... .&I.. J. ...... ... 
Pluviographes ............. T..II .... !Lm ............................................. 
Echelles ................................... 3.. ................ 
Limn ig ra p hes 
.................................................................................... 
.3.. . RB., ................................. 
tations météorologiques ................................................... 
Bacs d'évaporation .2.. OBST OE... dm?i .. 1 .. Pl. ................ 
Piéromètres ......................................... .......... 
...... ................................................................. .... ',e ................................................................... 
' 
Parcelles d'érosion .......................................................... 
Fosses à sédiments ................................................. 
Stations de débits en suspension ...................................... 
Granulométrie des li 
Infiltration .............. ..................................................... 
Humidit6 des sols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... 
......................................................................................... 
....................................................................................... 
r ....................................... 
...................... ......................................................... 
...................................................... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES Er MORPHOLOGIQUES 
Superficie en km2 ............. 2...12,0 ........ A!titudes en m .............. 5.XQ ..... ....................... 
Indice de compacité ................. l . p . 1 5  ........ 
Indice. de pente Ip .............. . .~.o . Bbl.) ............. 
Indice de pente global Ig en m.km-1 ........... 1.~0 ................ 
Classe rie relief ( ~ 3 . 1 .  ... Rapport de confluence ..................... 
........... 
......................................................................... 
L 
Longueur du rectangle équivalent en km 
Aspect du réseau hydrographique .......... AFlEm. .. 
. . .  .......................................................................................... 
................ .................... 
Densité de drainage . . . . . . . . . . .  ..:.. ............ Rapport de longueur ............................................................. 
BASSINS EMBOIT~S, ADJACENTS ou VOISINS * 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km*. . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-' 
Altitudes en m. . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
apport de longueur . . . . . . . .  
*emit6 de drainage . . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
....... D.QBSE.. ..................... 
.3 4 ...................... 
63 ......................... 
.......................... .1@.2. . ......................... 
:. .*... ................. A.,. 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......................... 19.,3 ............ 
........................................................................ 
.............................................................. 
................. ........................................ 
.................................... 
......................... .............................. 
1.. ................................ 
......................................................................... 
.............. ......................................... 
.......................................... ...... ..... 
............... .................................... 
............. 8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  ....KA "RSE .............................. 
............... VOL. ...o 3 . 3  .... 
.961.-63 ............................... 
......................... 13.7 ........... 
.......... 9 ....................................... 
..................... ..2Q.,.4 ............ ...... 
................................... 
.......................................................................... 
_ ................................... 
...................... .......................... 
....................................... 
............................................................................ 
.......................................................................... 
...................................................................... 
..................................................................... 
1 ............ B...?... (.e ... 3.1 ............................... 
BASSIN .REPRESENTATIF & .... :L..U. B.. B .l...L..A .......................... NO de Code : .YOL ...... 03 .................... 
Nature : 
G r ~ 3 . t ~  ............................................... : ...................... 1.W ..................... 1. 
Importance en yo : 
.................................. ' ...................................................................................... 
...................................................................................................................... 
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
Nature : 
s1 .............................................................. 
s 2 .............................................................. 
SOL I TERRAIN GEOLOGIQUE 
VEGETATION 
Savane.. arbusf;ive. .......... 
amna ..................... 
.............................. 
s3 ................................................... 
s 4  .............................................................. 
s 5 .............................................................. 
S6 .............................................................. 
Type WR yo 'Wf yo Kpmm. h" 
s 1 ............................................................................ 
s2 ..................................................................... 
s3 .............................................................................. 
Importance en % : 
Type 
s4 . .  
s5 ..  
S 6  .. 
................................................ 
................................................ 
............................................ 
............................................... 
............................................... 
............................................. 
............................................... 
Geomorphologie : ........ Plaine,...?&l.&fi.7 .............................. Erosion : ................................................................................................. 
O CARACTERISTIQUES DU SOL 
Paramètres 
S ?  ........................... 
.......................... 
.......................................... 
......................... 
physiques et hydriques de l'horizon A (B) I 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (B) 
................................................ I 
Kp mm. h"* 
............................ 
............................. P ............................ 
Type de climat : ...... Trap3 7.. ..purr.. .............................................................................................................................. ................ 
Températures en do C : .AL30 ..... < Tx < 39..1& .... Station de reference : ..........W AWGmU ............................. 
.&13 ..... < Try < 2s.A~. ..... .................................................................. . . K A I .  ..... ....................... 
Humidités relatives en % : R.52.. <U,< %..At ...... Evaporation sur : ........ bac .... E a O X  ........................................... 
....................... <u < ...................... E.... 12,. < un< 5B..A;t; ....... variation mensuelle en mm. j" : At,..3,5..8..~.,5..~~ 
r 
Insolation moyenne annuelle en heures : ....( 2...b.).  total annuel en mm : ............................. 
PREGIPITATIONS 
Amrm. .-e ,... a.mrm..  cam.. ... ..Type de pluies : ..... ................................................................................. 
Hauteur moyenne annuelle en mm : .._. 
Nombre moyen annuel de jours de pl 
........ (écart-type : ........ 335 ....................... 1 
.......... superieur à 10 mm : ........... 27 ....... 
.. J. ................ A... ....................................................... 
.................. ............ 1425 .............. 18G ................. &Q.. .............. u.5 ............................................................... I Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs journalieres ponctuelles de pluie annuelle : ...... €Sl.Cr..h% .......... mm - décennale : ....... <.llQ ............ mm. 

B A S S ~ N  REPRESENTATIF de QUAGABQUGOU N'de code : V O L A 4  
CARTE 
Curie de référence 1.G.b 
TOPOGRAPH 
; OUAGADOUGOU r 
Phcfographies aériennes : I.G.N.. MP P.O. 1955-56 - N O  
QUE ET B'EQUIPEMENT 
D 3UP: 
M O R O  NABA O L B  
----i--- 
v PLuviomètre H l  PLuviographe hebdomadaire 
Limnigraphe 4 EchclLe limnimétrique 
Bac d'cvaporotion 
S t a t  ion hydrométrfque a écoulement contr,dle 
(déversoir  de  barrage ) 
l "3OW 
12" 30N +- 
u. 
5 
h 320 
--.s 
A GAD OUGOU 
V Tangen-Dassouri o 2  6 8 1Okm 
BASSJN REPRkSENTATIF -de ...... g..,v..A .... c...~..3....Cl...f...~ . . c u No de Code : VOL 04 
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1 - 1  - MÉ&-HYDROLOGIE 1-2 - Gk9MORPHGLOGIE - DlVERS 
2 Pluviomitres ............................ 1.2 .,..ti, ).J ................................ 
Pluviographes ................. 3....H.. 44s..,.-..2...J... 8 .. .. ..... .. .. . 
Echelles ................................................. 6 ......................................... 
Lii&igraphes 
......+........,.*... I.. J,
Stations hygrométriques ., ............... . .  
tations météorologiques .................................................... 
..................................................................................................................... 
Bacs . d'evaporati on 2.. . QRS!l!OU.. .don%. . I.. m.*. ................. 
Piezumètres ............ ~ ........................................................................... ., 
Parcelles d'érosion .............................................................. 
Fosses a sédiments ......................................................... 
............................................................................................. 
............................................................................ .... 
Stations de débits en suspension .................................... 
Granulométrie des lits ......................................................... 
lnfiltration ................ 
Humidité des sols ............................................................ 
...................................................................................... 
.............................. 
.................................................................................................. 
...................................................................................................... 
z - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MBWPHOLQGIQUES 
Superficie e n  km' ........................ 3.50 ........................................... Altitudes en m ............................ ?.%? ................................................. 
Indice de compacité ....................... l.&T .................................... 
Longueur du rectangle équivalent en km .... 2. 5.9.5 .......... 
Indice de pente global Ig en m.km-1 ......... 2s.5.5 ............... 
Classe de relief R...3 .... . . .  Rapport de confluence . ........ ....... 
Orientation aux vents dominants ........... &sm. 
........................................... ........................................................... 
Indice de pente Ip ...... ..........,.~ ~1.) ................................. Aspect du réseau hydrographique 
.................................................................................................. 
Densité de drainage ................................................................... Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSINS E M B O l T k ,  ADJACENTS ou VOISINS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
ND d e .  code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km2 . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de peqte Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-1 
Altitudes en m.  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
. .  
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
@.?apport de 'longueur . . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe de reiief . . . . . . . . . .  
.QU.AGD.QU.Ç(???. . I. . . . . . .  ~ .< !03O-s~ .~g .  . . .  
..... .VOL ... .a4 .A... . . . . .  'VIDL. . . 0 4 . B  
......... J.961.4, . . . . . . . . . . . . .  1961&. .. 
............ ..28.5 ...................... 18 . . . . . . . . . .  
...................................... . .1.,17 ,. 
.............................................. 5 .9  II. . . .  
.. 
............................... 
................................................ 1'. " '  
. . . .  ,,?AGTOUU .......................................... 33AzouIE 
..... .YOL. . o 4. c... ........ .YOL. ... .o4 .li ....... 
1961.-63.. . . .  . . . . . . .  3862.-65 .......... 
(a,3..) ........................ 10 .............. 
* . .  
....................................................................... 
........................................................... I 
....................................................... 
.................................................................... 
............................................................... I .......................... -...+ ................................. 
.................................................................... 
....... ..(7.,8.) .......................................... I ............................................................... ................................... . . . . . . ......................................................... 
......................... . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ .R. 3 . . . .  .... . . R . 3 .  (R 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
! ....................................... 
................... J .......... ................................ I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BASSIN REPRESENTATI IF d e  ...... O...U..$...G..A...D...O.. U  G.. ..LT .... NO de Code : .... VOT, ..... ............... 
Nature : 
Gx:ani%.s. .............................................. 
3 - GEOLOGIE - SOL I VEGETATION 
Importance en yo : 
1QQ ................... 
................................................................. 
........................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................................ 
VEG ETATI ON 
. . . . .  
.c:crlt.ur.e.s ( I l i l ,  . *. 4 . 1  .............. ............................. 
Saxme ..arbustive 
Wf yo 
SOL 
Nature : 
Kp mm. h" 
.................................................. 
....................................... 
............................................... 
s1 .............................................................. 
s2 ........................................................ 
s3 ............................................. 
s4 ........................................ 
s5 .............................................. 
Type WR % 
s4 
s5 
S 6  ................................................ 
I 
................................................................................ I S 6  .............................................. I 
........................................................................... 
Wf % Kpmm. h" 
........................................................................ 
. . . . . . .  'I 
O 
' Type 
SI . .  
s2 ..  
s3 . .  
Importance en  yo : 
............................................ 
........................................... 
......................................... 
......................................... 
............................................. 
Géomorphologie : ...... P3abe .,. .mU& ........... . . . . . . . . . . . .  Erosior!: ..... ......................................................... 
CARACTERISTIQUES DU SOL .e 
Profondeur en ci91 Parametres physiques et hydriques de l'horizon A (B) 
s2 .............................................. ................... .................................... 
s3 ................... 
s 4 ......................................................... ._ ..................................... 
S6 ........................................... 
WR % 
.................. 
................... 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (B) 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : ........... Trto. p ica l  ...pur: ...................................................................................... 
Températures en do C : AL..3.0...  c: Tx .< .39..J!.s.. 
Humidit& relatives en % : F .... 5.2.. <: U, < ..'&.. hb. 
E..l2. . < u, < .5 .8..A;f; ..... 
insolation moyenne annuelle en heures : ....... 2...%8.... 
............................... 
Station de r4férence : .............. OUAGADOLIGClU .................... 
Evaporation s u r  : .. 
variation mensuel 
total annuel e n  mm : ........... 2...&C?J ............ 
< T K  < . .~5 . . ,h  .... .................................................. 
..................... <u < ..... 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : 
Hauteur moyenne 
A.erse.. . sbnpK.e .,.. axcc3r.s.e . conplcm ............................................................................................................. 
elle en mm : ........ ..85.0 .......... (écart-type : .......... 125 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : . . . . .  ..... supérieur 5 1 O mm : .......... 28 .............. O \ . . . .  .n* 7 -3 i . . .  .J.&,.. . . .  
i ............ 70 ......... .3. 32. .  .Ibo ................................................................... 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : . Bnv.  .. 62. .  ..... mm - décennale : ..... .<I52 ........... mm. 
et .  .. A40ilk.. . . .  .Sapt&.e... .. 
RBpartition moyenne en mm : 

BASSIN REPRESENTATIF de NABAGALE N'de code : VOL-O5 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Cur te  de r e f è r e n c e  1G.N. : OUAGADOUGOU ND 30H 
Photographies neriennes : I.G.N- MF A.Q. 1955-56- N O  
v PIuviomitre Pluviographe hebdomadaire 'v, 
Limnigraphe I 
Bac d'évaporation 
Station hydrométrique i écoulement contrblé 
( diversoir  de barrage ) 
I0 lO w 
t 
1'30 W 
J- 
1020 w + 12'2ON 
I 
Veissiri 
N 
VBonsrima i 
BASSIN REFRÉSENTATIF d.e ....... R...A..B...d...G...!\...L...+ ri . . .. 
.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................................................................. 
......................................... 
NodeCode : VOL 05 
............................ 
...................................... 
........................................................................................... 
: EAG!?BTV~LTA Bass in h yd rog rap h i que : yo.?~'kk. .!&&.%.!% 
Sous-bassin : ........ B.QDL€X.. ....... ion : W A G ~ 6 U . W ~  Sud 
............................................................................................. 
. m. ............................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  (ma.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................................................................................................... 
Période de fonctionnement : ..%%ka.@ .......... 
.... 
.c: S.\T. ......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.[2,D.] ................................. 
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 
Pluviomètres .................. 1.1 .... &) ... J* ............................ 
Echelles ............... .......... 
Pluviographes . . .  ....a... 5,... 1% ................................................ 
Limnigraphes .........g..H.... E . . . ~ . .  2 , ..................................... 
.......................................................... 
rométri ques ............ XD.8. ................................... 
.......................................................... ................. 
ations météorologiques .................................................... 
. , . . , , , , . , , , . , , , , . , , , , , , , , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 
................................................................................................................... 
Bacs d'évaporation .... 1 ORSTOb! ........................................ 
Piezornbtres ...................................................................................... ., 
1-2 - GÉOMQRPHOLOGIE - DIVERS 
Parcelles d'érosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fosses a sédiments ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stations de débits en suspension .................. 
Granulométrie des lits ......................................... 
Infiltration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............................ 
Humidité des sols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................................... ....................................................... 
............................................. .................................... 
........................................................................................ 
....................................................................... ......... 
'2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
Superficie en km' ........................................................ 470 Altitudes en m ................. 5&5 ................... .................. 
Indice de compacité ....................... 1.~30 .......... 
Longueur du rectangle équivalent en k .... ..................................................................... 
Classe de relief 8 J... . . . . .  .......... Rapport de confluence .............................................. 
BASSINS EMBOIT~S, ADJACENTS ou VOISINS 
Orientation aux vents dominants ....................................... 
Aspect du réseau hydrographique 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Indice de pente Ip ................ co,Q5r%.) .  : . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-' .... .(&d.?.) ....... ... 
Pensité de drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 ................... .. . .................. 
e 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km" . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-' 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
apport de confluence . . . . . . .  dlb pport de longueur . . . . . . . .  
Densite de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
................ sclv.L?1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  %LOG3 .................. 
............. .VQL 05 .. A . . . . . . . .  TQL .Qy .B.... 
...................... 1561-63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . l .s6X43 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....................... 125.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .74 ............................... 
.... .... .. ..  
BASSIN REPRESENTATIF d..s ........ N...A...B..A..G..A..L..E .. .. .... . ... NO de Code : ... XQL ...... 0.5 ................ 
Nature : 
..Gr.anif;s ........................................................... 
3 - GEOLOGIE .- SO1 - VEGETATION 
Importance en o/o : 
..1QQ ................... 
SOL I TERRAIN GECILOGIQUE 
..................................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.Sa". arbustive. denss . . . . . . .  
. GvJ$ux:e.a ..(.mil.. . * .*.I ..................... ............................................................. 
Type 
s1 
s2 
s 3  
s4 
s 5 
S6 
............................................................ ........................................ I .' .. 
Profondeur en cm I Paramètres physiques et hydriques de l'horizon A (51 1 
ZA 
..................... 
..................... 
..................... 
...................... 
...................... 
...................... 
Nature : 
Type 
s1 
s2 
s3 
s 1 .............................................................. 
s 3 ...................................................... 
s4  ......................................... 
s5 ....................................................... 
S6 ................................. 
WR y3 
......................... 
......................... 
......................... 
Importance en yo : 
Wf yo 
............................................... 
Kp mm. h" 
................................................. 
................................................... 
................................................... 
............................................. 
....................................... 
........................................... 
................................... 
........................................ 
G6omorphologie : ......... P J ~ L I I ~  .,.. ml3.é.e ................................ Erosion : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CARACTERISTIQUES DU SOL a 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (B) 
Type 
s4 . ,  
s5 . *  
S6 . ,  
WR % 
...................... 
.. . . . . . . . . . . . . . .  
...................... 
Wf yo Kp mm. h" 
................................................. 
.................. ..I. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 - CLIMAT REGIONAL 
...... ................................................................ Type de climat : Tmp~C.ak..p? x ...................................................... .............................. 
Températures en do C : A t  ... 3 < Tx < 3.9 ... lk~.. Station de référence : ........ QUAGA 
< TN < .2s...AX ..... 
.... -<U < ................... E..12 .... < U, < ,5S..At ...... 
n moyenne annuelle en heures : ..2..5M ........ 
..................................................... 
Humidités relatives en 
in 
.A% ..... Evaporation sur : ......... hG...Dfi.a@! .......................................... 
2. ..&QO.. ................................. 
. .  variation mensuelle en mm. j" : ~ ~ . . .  3 ES...ii....9.,5..~~s 
total annuel en mm : . 
PRECIPITATIONS 
Typ e de p I u i es : ............... .fl>?@.~.%?. .. Sk.pk! #. . .8Ye 1: st?. . . C Q I l l p l ~ .  ..... ................................................................................................ 
Hauteur moyenne annuelle en mm : ..E75 cl).. (écart-type : 325 1 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : supérieur a 1 O mm : ......... ;2Q .............. 
......... .... .......... ....... .................... m-f .. \ ....... Plai.. ..... Juin.. .... . J a e %  ....... AQff t . . .  .Se.phmh.e. ................................ ......... 
/ ............ m.. ........ 115.. .......... . . i~ ,o  ............................... Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs Journalières ponctuelles de pluie annuelle : . .enve -65 
(1) 700 mm sur VOL O5 B 

v PluviomStre Pluviographe 
Limnigraphe I 
Statior! hydrométrique à 
écoulement naturel. 
BASSIN REPRESENTATIF de..TIKARE N’de code VOL-O6 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D’EQUIPEMENT 
Carte de ré fe rence I.G.N. : KAYA N D  30x7: 
Photographies aériennes : I.G.N- M D  A.O. tgss-sfi N O  381-82 
--- NOTA ( 1 Appareil pour 1965 - - 1963-1965 * e 
6 ASS 1 N REP R ÉS E WTATI F C3.e ....... Y... I. .K.. A..R...E.. ........ NodeCode  : VOL 06 
Bassin hydrographique : . . ~ ! k ~ ~ . . . . ~ $ . ~ ~ ~  
Sous-bassin : .............................. 
Période de  fonctionnement : ..1.9.63-65 . . . . . . .  
I - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
i -I - MÉTÉQ-HYDROLOGIE 1-2 - G~OMORPHOLOGIE - DIVERS 
Pluviomètres .......... &/7/1. AU . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pluviographes .............. 2.. J.. .4.*.. ......................... 
Echelles ........................... z... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Limnigraphes ................. 2.. J.,. . F., .................................... 
........................................................................ 
. .+.. l..". ma.. 
, i i o n s  météorologiques ....................................... 
Bacs d'évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Piézomktres ........................................................ 
.......................................................................................... 
Parcelles &erosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fosses a sediments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stations de debits en suspension ..................................... 
Granulométrie des lits .................................................. 
Infiltration ..................................................... , ......... 
Humidite des sols . . . . .  ............................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................. 
.......................................................................... * ...... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHQLBGIQUES 
.TIUBB. II 
Superficie en km' ............ 2,43 ...................... Altitudes en m ....... env: ....... kas ..................................................... 
Indice de compacité . . . . . . . . . . . .  ..1.,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longueur du rectangle équivalent en km ...I., 56. * 
Indice de pente Ip ........................................................ 
Indice de pente global Ig en m.km-1 ............................... 
Classe de  relief ............................................. ..... Rapport de confluence ............... &.?.8. ..... 
Orientation aux vents dominants . . . . . . . . . .  
.... ..... ................................................................................ 
Aspect du reseau hydrographique .... ARETE ..-... W .... 
................................................................................ 
Densité de drainage . . . . . . . . . . . . . .  3 ,  8.8. . . . . . . . . . . . . . . . .  Rapport de longueur . . . . . . . . . . .  ..1,.5.8 ........................... 
O BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS OU VOIS~NS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de  code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en ¡ímz . . . . . . . . .  
Indice de  compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle bquivalent en km 
Indice de  pente Ip . . . . . . . . . .  
Indice de  pente global Ig en m.km-' 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du reseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  mm Rapport de  longueur . . . . . . . .  
. Densit6 de  drainage . . . . . . . .  
Classe de  relief . . . . . . . . . . .  
................ T.IKAm. .... I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  YQL .... Q6. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  i963 76 5.. 
. . . . . . . . . . . . . .  0,113 ...................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L.J.6. .................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Q.&7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... 
........................ 0.&&6... ............................................................................................. 
....... CL. a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...... ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . .  355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........................... 
......................................................................................... 
........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  L".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................................................................................................................ - ............................................................................................. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..y., 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  ( R . 3 .  -..R 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSIN REPRESENTATIF de ................. T...x...K..A..%..E ..................... 
TERRAIN GEOLOGIQUE 
Nature : I Importance en % : 
No de Cade : .... ?ICIï, ..... ob ................. 
SOL 
Nature : 
3 - GEOLQGIE - SOL - VEGETATION 
sur.. 
. achisksa .............................................. 
.Argiles...de ....bas...fonds 
................................................. SI .. .................................... 
............................................................. S 2 ............................................................ 
..... 
.Sama ..ar.bu.stive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (.!%I.) .................. 
.Cul%urea. < m i l  ..... * v . )  .................................... (2Ci.). 
............................................................................................................ 
1 s3 ...................................................... 
VEGETATI ON 
s 4 ................................................. 
s5 ...................................................... 
S 6  ........................................................... 
Type 
s1 
s2 
s 3  
Type 
SI . .  
s2 . .  
s3 . .  
s4 .. 
s5 . .  
S6 . .  
Wff % 
....................... 
..................... 
..................... 
Importance en yo : 
\Nf ?Ao 
................................................ 
......................................... 
....................................... 
................................... 
..................................... 
Kp mm. h" 
................................................ 
.......................................... 
................................................. 
............... 
Type WR 94, 
s4 
s 5 
S6 
CARACTERISTIQUES DU SOL 
Wf % Kp mm. h" 
.............................................................................. a .......................................................................... 
.............................................................................. 
I Profondeur en cm I Pararnètres physiques et hydriques de I'horiaon A (B) 
ZA 
................. 
.............. 
. . . . . . . . . . . .  
................. 
................... 
.................. 
Parametres hydriques (suite) de l'horizon k (5) 
Type de climat : .......... 'IfXQpica3 .pur ......................................... 
Températures en do C : .. .ii.?~..31... < Tx < kl..A.tr ..... 
Humidités relatives en % : F..42... < U < .!%.A% ..... 
.................... CU .< 12.., < U < .s. 8..Ak..... 
Insolation moyenne annuelle en heures : ...... z...yQQ ..... 
...d.Y .. ab... < TN < .26...hi.. 
.... 
REGIONAL 
....................................................................................................................... 
Station de référence : ...... ..OJ.TA#Ul.OIJGQU. 
......................................................... ........................... 
Evaporation sur : ....... hac ... .QRS'?cON ............................................ 
variation mensuelle en mm. j-' : ..... J&...à. 21. ................ 
total annuel en mm : ................ 2...6~ .... 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : ....A.. .. sR .............................................................................................................................................................................. 
Hauteur moyenne annuelle en mm : &s. 
Nombre moyen annuel de jours de pluies tot 
Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ensf...... 
(écart-type : .......... 3-35 ...................... 1 ............. 
O 
p. 
............ 55 ............................ superieur à 10 mm : ........ 25 .................... 
... Ju,?irn ........ JdUe$ ........ .A.aÛt, ........ .Se.ptemhr.e .................................................................... 
mm. 
1 ....................... 140 .............. 15.Q ............ 
I 
.......... 
. mm - décennale : 

EASStN REPRESENTATIF d ' ANSOURI N'de code : VOL -07 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Corte de re f i rence I.G.N. : KAYA N D  30x1: 
Photographies aériennes : I.G.N- M? A.O. 1955-56- N O  382-83 
v Pluviometre t Pluviographe 
Lim nigra phe I 
SC Station hydrométrique a' ecoulement 
naturel. 
NOTA : ( 1 Appareil ayant change de numero 
I_ 
en 1965. 
L ' a L t i t u d e ab s o  Luc est a p pr ox'! mot ive 
0 100 200 300 LOO 500m 
N 
BASSIN REPRÉSENTATIF d..! .... A...N.. S...O...U..B...X.. . . . . .  NodeCode : VOL O7 
Bassin hydrographique : ..YC)LTA..BLA.IIC~ 
Sous-bassin : ................................ 
Période de fonctionnement : ... 1.963-65 ........ 
1 - QBSERVATIONS ET 
i-i - MÉTÉO-HYDROLOGIE 
Pluviomètres ................ ..................... 
Echelles .......... 
Pluviographes l...d.,..A ......... : .................. 
Limnigraphes ................. I... ............................. 
...... ....................................................................... 
Sta ues ........... L.N..... ......................... 
.................... .............................................................. 
' a t a t i o n s  météorologiques ... . . . . . . .  ....................... 
.................... ........................................................... 
..................... 
Piézoniètres ... : .......................................... 
Coordonnées \ . Do. ..l!f!,..N ......... 
géographiques . lo. 45: .... W ...... 
MESURES EFFECTUÉES 
1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS 
Parcelles d'erosion .................................................................. 
Fosses a sédiments ............................................................... 
...................................................................................................... 
.................................................................................................... 
Stations de débits en suspensi 
Granulométrie des lits .............. ................... 
Infiltration ....................................................................... 
Humidité des sols .......................................................... 
..................................................................................................... 
.............................................................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................................. 
2 - CARACTÈRES PHYSfQUES ET MQRPHOLOGIQUES 
..................................................... 
Superficie en km' ........ 
Indice de compacité .......................... 1.,32 .................................. 
Longueur du rectangle équivalent en km ....... l,49 
Indice de pente global lg en m.km-' ........ L6.,.8 
Classe de relief ... Rapport de confluence ...................................... .................. 
Densité de drainage .............................. 2,26 ......................... Rapport de longueur. .......................................................... - 
Altitudes en m .......... e?XL.:.-.&~ . ................................. 
Orientation aux vents dominants ......................................... 
Aspect du réseau hydrographique ....... @AB.) ................... 
.................................................................. 
Indice de pente Ip .......................... 0.,149..'. .............................. 
...................................................................................... 
. *  BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou YOiSlNS 
. Nom . . . . . . . . . . . .  .: . .  
No de code :. . . . . . . . . . .  
Période 'de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km" . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-I 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
m a p p o r t  de longueur . . . . . . . .  
' .Densité de drainage . . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
................................................................................................................................... 
........................................................ 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
.......... .............. ......................................................... 
..................................................................................................................................................... 
....... ................... 
.................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
............. .... ..................................................... ..... 
................................................................................................................................................. 
....................................... ~ ............................................... ........................ .............. 
* 
......................................................................................................................................................... 
............. ............. ............................................. 
.................................................................. 
..................................................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSIN REPRESENTATIF ef . .  .! .... A..J$....8..Q..?J. B..X........................... NO de Code : .. .YQL... (i? 
Nature : 
Cuir3.3.sa. L3?&i%.* .... sur 
4~tgi .k s .de ba S Y . ~ Q D ~  B 
3 - GEOLOGIE - SO1 - VEGETATION 
Importance en  yo : 
................................................. 
.................................................................................. 
................................................... 
Samm . aybustive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C.uK,ttnrtaa.. (mil,...m.e.m.) . ..... 
....................................................................................................... I 
.75 . . . . . .  
......................... 25 ..... . . .  
Geomorphologie : ......................................................................... 
WR yo 
TYP@ 
s1 . .  
s2 . I  
s3 ..  
s4 ..  
s5 . .  
S6 . .  
Wf yo K p  mm. h-' 
.......................................................... 
................................................................... 
....................................................................... 
SOL 
Nature : 
SI .............................................................. 
s2 ......................................................... 
$ 3  ................................................ 
s 4  ......................................... 
s s  ............................................. 
S 6  .................................................. 
Type 
s1 
s 2 
s3 
Importance en yo : 
WR % 
......................... 
.......................... 
......................... 
............................................. 
..................................... 
................................ 
.................... ...... 
................................ 
.......................................... 
Wf % 
Erosion : ............................................................................ 
K p m m .  h" 
................................................... 
................................................... 
..................................................... 
CARACTERlSTlQUES DU SOL 
Profondeur en c m  Parametres physiques et hydriques de ¡'horizon A (B) 
SG% m %  
1 
........................................ 
........... .................. 
....................................... I .................. .................. 
.................................... 
....................................... 
  1 m j %  I log IS 1 K ~ m m . h -  
................ 
. .  ......................... 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (B) 
Type 
s4 . 
s 5 .  
S 6 .  
H m. h- 
............................................ 
................. .. .. .. .. .. . 
..................... 
.................. . . . .  
........ ..... .. 
.......................... 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : ............. !hmpL~.&L..pur .................................................................................................................................................................. 
........................................................ . m G o ~ ~ ~ .  ............................ 
variation mensuelle en mm. j-' : .... 4...&..11..... . . . . . . . . . .  
Températures en da C : AL31 ....... < Tx < .42..A 
Humidités relatives en % : F..&?.. < Ux< ..%. A%. .. 
Station de référence : ...... OUAWW. ..e...DQEtL ........... 
Evaporation sur : ........ k C . . . Q ~ . O l $  ........................................... 
J.Y ..I& ........ < TN < .. 26. .J&
.. F...3.2... < U, < ..5 8...A% .... 
lnsolation moyenne annuelle en heures : .... 2...700 ....... 
......... 
total annuel en mm : .., . . 
PRECIPITATIONS 
Type de  pluies : ............. ~ ~ ~ a a  ... .$ ........................................ 
Hauteur moyenne annuelie en mm : (&cart-type : 13.5 1 
............................................. ....... 
........... ..................... 
O Nombre moyen annuel de jours de pluies total : .............. 55- .......... 
Répartition moyenne en  mm : 
Hauteurs journalikres ponctuelles de pluie annuelle : . .xN.* .56. ........... mm - décennale : ....... ~ l 0 . 5  ............ mm. 
supérieur a IO mm : .......... 25 ................... 
5 ................. Jnin. ..... ...J ui3.le.t.. ... AoEt ........ Septmhe ................. ........... 
/ .............. ................ 232 ................ 115 .............................................................................. 

BASS IN REPRESENTATI F d t  MANGA N'de c ~ d e  :VOL,(48 
CARTE TOPQGRA UE ET D'EQUIPEMENT 
Carte de refkrence I.G.N. PD NC 30 axTK 
Photographies aériennes : 1 . 6 . ~ -  MD 0 2 ~ -  A.O. i g s o - ~ o  418-20 ( o8.c- o a . ~  1
w : ( 1 0 )  Numéro de L'appareil en 
1961 I965 
D Pluviomètre VT Ptuviomdtre total isateur 
PLuviographe I H  Pluviogrophe hebdomadaire 
Bac d'baporat ion'  +S.M. Sta t i on  meteo. 
S ta t ion  hydrométrique d écoulement naturel .  
S ta t ion  hydrometrique a Ccoulementcontrô- 
le  (déversoir  de  barrage 
BASSIN REPRÉSENTATIF de ........ M..A..H...G..A .................... NodeCode : VOL O8 
....... UZA.IJ.GA ....... 
.. VOL ... O8 ..B . . . . . . . . .  
...... ..1.95&?65.. 
-- Etat : €?.A.m-YQLTA Bassin hydrographique : . . . Y . O U A . . U U W  Coordonnées \ 110 ..3. 2T. -4?!f!...fiJ 
I .;iégion : ... MAE GA.... Sous-bassin : ......... GUfm ........... 
Période de fonctionnement : ..... 19.63-65 ........... 
géographiques 1 .. Q? ... 4.S.!zI.o...09t h 
\ 
! .. ..ZAPT.INGA.. ..... :.. .... 
TQL.. .. 08 ... C ........ .....V. OL ...... 08. 
. . . . . .  196.4.-65. .............. agh3.4.5. ........... 
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DlVERS 
Pluviomètres 2 2 ~ 2 ~ ~ 2 ~  ... s~ ...J~...~...~...P.. . ~ ~ H ~ I . . .  
Pluviographes ........3.............. A.....~...2...H.,..A.....(.6~.).... 
Echelles .......................................... ............................................. 
Limnigraphes ... ~~~3...J.....E,...R...la..~..Z...H,...E...R...113 
Stations hydrométriques ............. 2. N... .. Z.S.*. . ........................ 
k 2 . X . .  .EM,... *..I.. DB .............................................................. 
.T.ns...l?S.....W. météorologiques 1 .. .J.......:...%, 5 
2 Bacs d’évaporation . .l .J. ._..: .... ORSTOM ............................... 
Piezomhtres ...................................................................................... ., 
Parcelles d’érosion ................................................................... 
Fosses à sédiments ...................................................................... 
Stations de débits en suspension ............................................. 
Granulométrie des lits ............................................................. 
I nfi Itration ............................ ....................... 
Humidité des sols ................................................................. 
.......... ...................................................................... 
............................................................... 
.......... ............ 
................................................... ........ 
. . . . . . . . . . . . .  .............................................................. 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
............................................. 
Superficie en km2 ............... 
Indice de compacité ....................... 1&0 ........................................ 
Indice de pente global Ig en m.km-1 .......... (.2,.5.] 
Densité de drainage ...................................................................... Rapport de longueilr .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Altitudes en m ........................... 2.M ................................................. 
Orientation aux vents dominants 
Aspect du réseau hydrographique 
.... ......... ............................................................................................................... Longueur du rectangle équivalent en km 42,2 n 
Indice de pente Ip .......................................................................... 
. 
........................................................................................................ 
. Classe de relief ................. ............................. Rapport de confluence ............................... : ............................ 
@ BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Indice de compacité. . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-1 
Altitudes en m.  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Superficie en km2 . . . . . . . . .  
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
< m a p p o r t  de longueur . . . . . . . .  
....... LmRE ............... 
. . .  TQL ...... Q8 ... A ........ 
a.. ............... 
.............. ,300. .......... 
........... CSVD) .... 
...................... ................ 
. . . . . . . . .  m z . .  ........ 
............................. 
................................... 
. . . . . . . . . . .  .R.. .3. . . . . . .  
.............................. 1 ........................... .... ....................................... 
. f . .  ............................ ....................................... 
BASSIN REPRESENTATIF d'.a ... M A N KA. ................................. N O  de Code : VCK ........ Of2 .............. 
.. samne ... arbQ.ree de.nsFI. 
. .CLLkur.es.. . CIILIL. .. &. ).. .................. 
............................................................................................ 
3 - GEBlOGIE - SOL VEGETATION 
. . .  /%m.. . . . . . . . . . . . .  
................. 
Type 
s1 
s2 
53 
s 4 
s5 
S 6  
SOL 
Nature : 
...................... 
................................ 
.................... 
...................................... 
Profondeur en cm I Parametres physiques et hydriques de l'horizon A (B) i 
Z A  
' 
..................... 
..................... 
. . . . . . . . . . . .  
...................... 
...................... 
...................... 
Importance en Yo : 
Type 
SI 
s 2 
s3 
................................................ 
............................................... 
.......................................... 
........................................ 
......................................... 
.......................................... 
WR ?& Wf yo Kpmm. h" Type 
........................................................................... s4 . .  
s5 . a  
...................................................................... S6 . I  
..................................................................... 
Erosion : .............................................................................. 
Wf yo 
................................................... 
Kp mm. h" 
...................................................... 
.................................................... 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (6) 
...................... 
Type de climat : , 
Températures 
re. .. .t.mpic&. .. &..de. .tm.si%i.m ............................................................. 
Station de référence : ....... ~ ~ ~ A . . r J . ! . ~ ~ ~ . . . .  
h..16 ........ <TN ... 25 ... AX.. ................................................... ?!A" ................................................ 
vaporation sur : . ...,QR........ 
variatioh mensuelle e n  rnm. j" : .. A%..k...&..lO...Fv . .... 
Insolation moyenne total annuel en mm : .... ................. 
en do C : At 33 ....... < Tx < ...4 l..Asr... .. .. .. .. 
Humiditds relatives en ?/, : F...& . < 4 < . 96 At. 
< u, < ...ha.. a& ... .................... <u < 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : ................. $ l ~ ~ s a  ~ . . . c ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . . . ~ . ~ . . . ~ ~ . ~ ~ ~ . . . . ~ ~ ~ ~ ~ . . . . . .  ......................................................... 
............ .................. ............ .................... e Hauteur moyenne annuelle en mm : O (écart-type : 140 1 Nombre moyen annuel de jours de pluie : ............ ......y .............. ...... supérieur à 10 mm : ............ 30 .................. 
M ........ J a e & .  ..... ..4.C!l% ......... Sepfieabre ................................................. 
1.m ............ : .............. ;............................. / ......................... 8Q ........... .............. 165 .................. 270 .......... Répartition moyenne e n  mm : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ............... 63, .............. mm - décennale : ............. 100 ............... mm. ... 
,*! 
/' 
BASSIN REPRESENTATIF BODE0 N’de code :VoL-o9 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D’EQUIPEMENT 
Carte de reference I G N  DJIBO ND 30 X J m  
i- Photographies aériennes : I.G.N - M D  A.O I ~ ~ S - ~ ~ - N O C I I - U ,  L3.4-36 1 / 5 0 2 0 0  
- 
O 250 500 750 lOOOm 
1 O 3 8  
--------- 
S t a t i m  hydrométrique o‘ écoulement naturel. 
1 
1 \ NOTA: v PluviomGtre d e  1963 (a )  PLuviomètre ayant change d’emplacement. 
BASS I N RE PR ÉS E NTATl F d.e ........ 9...i;...s..z. O ....................... NodeCode : VOL 09 
Etat : BAUT!J3-YQLTA Bassin hydrographique 
.Région : D.JIBQ ........ Sous-bassin 
Période de fonctionnement 
1 - OBSERVATIONS ET 
... ..(m.mlI).. .......... Coordonnées \ 140. .a@.! ....v........... 
.................................... :&pLs de SCmJ géographiques .. 10 3.8.! ... .......... 
,.,196.3.:.64 ........... 
1 - 1  - MÉTÉO-HYDROLOGIE 
Plui,iomètres ..................... .5. Li1 ... J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Echelles .................... ... aont ... l..cR.. .............................. 
Pluviographes Qb...J.*. .&.e ....,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :... 
Limnigraphes ....... 1 ..... 
......................................................................................................... 
Stations hydrométriques ....... 3. .?...&??L?i...2 .. ??kl.~ ............ 
.................................................................................................................. 
.Stations météorologiques ................................................. 
.................................................................................................................. 
Bacs d'&aporation ........................................................... 
Piézomètres ................................................................................... 
MESU RES EFFECTU ÉES 
1-2 - G~OMORPHOLQGIE - B~VERS 
Parcelles &Grosion .............................................................. 
Fosses à sédiments ........................................................... 
......................................................................................... 
...................................................................................................... 
Stations de débits en suspension .......................................... 
......................................... ...................................... 
Granulométrie des lits ............................................................... 
Infiltration .................. ................... 
Humidité des sols . . . . .  
.................................................................... 
. . .  ................................................................................................ 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
. . . . .  . . . .  
Superficie en km2 ................... 119.2 ............................................ Altitudes en m ....................... 3.15 ...................................................... 
Indice de compacité ............... ..~.,.2.6.. . ..................................... 
Longueur du rectangle équivalent en km ...... 5.,.6.s) ........ 
Indice de pente- global Ig en m.km-1 ........ 5.9.8 ................. 
Classe de relief ................. .......................... Rapport de confluence ....... 
Orientation aux vents dominants ........ C.s.m ... 
........................................................................................................... 
Indice de pente ip ... .............Q.,.!9................. . . . .. . . .. . . .. . Aspect du reseau hydrographique .... Dz.mEs.3. . .............. 
....................................................................................................... 
Densité de drainage .................... 3.J.2 ................................. Rapport de longueur . . . . . . .  
e BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOlSlNS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km2 . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-' 
Altitudes en m . . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
a 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
@Rapport de longueur . . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
...................... .B,QDEO...An:Q€TT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. 
...................... VOL ..... 09. A 
............................... .I, .45 ....................................................................................... 
............................................................................... 
1964 ....................................................................................... 
............................................ 
...................................................................... ..... 
................................ Q.,.l.Q. ... .......... ............................................ < ................................................... 
..... Il6 ........................ ........................................... 
................................ 5.15 ................................................................................. ............... 
............................. c.9m ............................................................................................................. 
........ ........................................................................... .... 
........................ DEFRGSS ................................................................................................... 
.............................. ..................... ........ , ......... 
.......................... b, 22 ................................................................................... 
.............................. .3,s5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................... R 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................. 
BASSIN REPRESENTATIF d.e ......... B...Q....D...E...Q ............................ NO de Code : .XOL ..... Qg ................... 
Nature : 
.. ~ ~ ~ i i  
3 - GIEOLOGIE - SOL I VEGETATION O 
Importance en yo : 
.............. 1.0. 0 ....................... 
SOL 1 TERRAIN GECILOGIQUE 
................................................................... 
........................................................................................ 
" .............................................. 
..S.iieppa .. .su.c culenka 
..c.uLtur.e.s ................................................................ 
........................................................... 
3 .. .......................... 
..................................................................................................................... I 
Type 
s1 
s2 
s3 
Nature : 
WR yo Wf % Kp mm. h" 
............................................................................. 
...................................................................... 
............................................................................. 
s1 .............................................................. 
s2 .............................................................. 
s3 .............................................................. 
s 4 ............................................................ 
s5 ............................................................ 
S 6  .............................................................. 
Type WR % 
s 4 
s5 
S 6  
Importance en yo : 
Wf yo Kp mm. h" 
................................................................................ 
O ............................................................................. 
............................................................................... 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................. 
........................................... 
................................................ 
Géomorphologie : ............................................................................... Erosion : ............................................................................................... 
Type 
SI . .  
s2 ..  
s3 . .  
s 4  . .  
s5 .. 
S6 .. 
CARACTERISTIQUES DU SOL a 
Profondeur en cm Paramètres physiques et hydriques de l'horizon A (E) 
% log IS K ~ m m .  h" 
..................... ..................... ............................................ 
............................................. 
............................................ 
............................................................ 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (8) 
4 - CLIMAT REGlONAl 
Type de cl i mat : ........... 'k ' .QQk8.~.  . .SBlXLk&l?ide . ...................................................................................... ......... ...... 
Températures en doc : ..J 32 .... <Tx < ..Al ... AY... Station de r6férence : ................ n~ ........................................... 
I& .... < TN < ... 26. ..$fai ............................................................... Lw. IBO. .......................................... 
Humidités relatives en % : @x?S...!& <.I& < .A%... Evaporation sur : ...... h c  .... QRSTOM ............................................. 
.................... <u < ......................... lQ < UI. < variation mensuelle en mm. j" : ..4..,5... &..U..... . .. . .. .
Insolation moyenne annuelle en heures : ...(. 2...Ss.O.) .... total annuel en mm : .......... 2...'ZQQ ................................... 
PRECl PITATIONS 
'Type de pluies : ..... AY@.r.sa.. .shp2!3.. .......................... ...................... .................. 
Hauteur moyenne annuelle en mm : (écart-type : 1 .......... ........................... ........................................ 
O Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ............... 45 ................................ supérieur à 10 mm : ......... 1.9 ..................... 
............ &xI.R ....... CJuillek ........ A ~ t l t .  .. ..... Sepkenbre ...................... (..... .......... 
................ 7Q ................ ILQ ................. 220 ................. 110 Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : . . . . .  53 ............... mm - décennale : ........ <..9.5 ............... mm. 
.......... 5 ................................................................................... 

BASSIN R E P R ~ S E N T A T L F  de Ia MAGGIA-SABONGA N'de code : NIG-O1 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Carte d e  re ference  1G.N. : TAHOUA ND 31 7ipm 
Photographies aériennes : I.G.N - MP AD. 1955-56 - N O  9 1 - 5 ,  178-81, 495-97 
v Pluviomètre Pluviographe 4- S.M. Station meteo. 
Ltmnigraphe Bac d'bvaporation D.S. Station de d e b i t  e n  suspens d 
Station hydrométrique d écoulement naturel osse d s é d i m e n t s  
/ @, S t a t i o n  hydrométrique a écoulement contrdle ( d é v e r s o i r )  
I.! '18 N / 
I 
- NOTA : (E3 PluviomPtre no 3 en 1956 0 
+ 
0 
Ø -  
A 
1- 
/ 
+ 
O 1 2 3 
Période de fonctionnement : 1956-58 
1 - OBSERVATDOWS ET MESURES 
1 - 1  - M~T~O-HYDROLOGIE 1-2 " 
H&<i*9 . . . .  .POSSE;. . . . . . .  
. .  M I G  01 .B. . . . .  
. . . .  1956-58 . . .  
. . . . . .  2 1  . . . . . . . . . .  
194.3 . . .  :. . 
. . .  , 3 9 5  . .  . . . . .  ..o, 4.52 ................ 
iJ0m . . . . . . . . . . . . . . .  
1 9  de code . . . . . . . . . . . .  
Pdriode de fonctionnement . '. 
Superficie en km" . . . . . . . . .  
bdice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle equivalent en km 
M i c e  de pente Ip . . . . . . . . .  
tndice de pente global Ig en m.km-' 
Altitudes en m. . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
. . . .  
. . . . . . . . .  m... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Ar2E!I%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Lra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
c 
Aspect du réseau hydrographique . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
m . . . . . . . . . . . .  . ~ .  . ......................................... 
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ARETE.. (DEP.). ................................................. 
w . . . . . . . . . . . .  ~ 
Rapport de confluence . . . . . . .  
apport de longueur . . . . . . . .  .e ensité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
EF-FECTU~ES 
Gk3MORPHOLOGIE - DIVERS 
fiuviometres ............... ...O. A? .................................. 
Piuviographes .... ........... 3 . J ,,A .................. .......... 
Limnigraphes ....... .. .3.. .J.*.. IL.. . ... ............................... 
Stations hydrométriques .... 3...k....m . . . .  
Echeïles .................................. 4.. ........................................... 
....................................................................................................... 
................................................................................................. 
w o n s  météorologiques i. . .  . . .a . TX, ... ~n ,... q s . ~ . , . E ~ . .  .. 
. . . .  ................................................... 
ORSTO&: ............................ 
Piémornetres . .................................................... 
Parcelles d'érosion ....................................................... 
Fosses a sédiments .. ._ 0/1/CR ....................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stations de débits en suspension !0/1/P 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Granulométrie des lits ................................................. 
Infiltration . . . . . . .  ................................................... 
Humidité des sols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................................................... 
2 - CARACTÈWES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
Superficie en km' .................. 85., .................................. Altitudes en m ....................................................................... 
indice de compacite ............. .1.& ................................. Orientation aLix vents dominants . ,@.m )... ..... 
indice de pente ip ..................................................... 
......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Langueur . 3 ' ,  du 0 rectangle equivalent en km 1.9 A 
Aspect du résesu hydrographique ... m T E  -. ..u@! . . .  
{ridice de pente global Ig en m.km-' .......... . . . . . . . . . . . . .  ............................... 
Cfasse de refief .......................................................... Rapport de confluence . .  ............................... 
Densité de drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSINS EMBOPTlifS, ADJACENTS ou VOlSlNS 
. . . .  ALOKC)TO ... 
..... . D I G  . 91. ..A . . . . . . .  
. . . . . . . .  l5.5.6.S.S . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  h9. ............. 
... 1.&2 . . . . . . .  
............. E.,6, . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
........................................................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cnlkwes. .(mil ..... *.*.) ......... 
SOL 
Nature : 
................................................ 
..................................... 
s 3 ....................................... 
s 4 .................................................. 
55 ....... ................................ 
..................................................... ........... ........Lo.. .. ............ 
Importance en : 
.s4 ..................................................................... 
s5 ................................................................ 
.............................. 
............................ 
.................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................ 
Type WR % 
s6: 
Géomorphologie : .... ..Pb.k?au. .(.ao. .& ,3.0.) ......................... Erosion : ................................................................. 
Wf yo K p  mm. h-*+ 
................................................................ 
TY Pe 
SI . .  
s2 .. 
s3 . .  
s 4  .. 
s5 . I  
S6 . ,  
Type 
s1 ..  
sz . .  
s 3  . .  
WR yo Wf yo 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ 
CARACTERISTIQUES DU SOL 
Profondeur en cm 
Z A  zs 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................................ ................................... ......................................................................... 
.............................. 
...................... ...................... ................................ .......................................... 
....................................... 
Kpmm.h" 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
.............................. 
Paramètres hyciriqties (suite) ¿e l'horizon A (B) 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : ........... Tr@X&L ..sanharide ........................................................... 
...... 15 ........ < T N  < .... 26. 
Humidit& relatives en yo : ..... 20 ... .< U:{ .: .. .go. 
........................................... 
Températures en do : ...... 32 ........ < TX < ._..&.O ........ Station de référence : ......... l3IILUX..D!WD ....................... 
....................... ~. .................................... IWAW.. ................. 
Evaporation sur : .. . . . . . .~ c.QmQll 
variation mensuelle en mm. j-' : ... 4,.5.. &...1.1.,.5. 
c, .............................. 
....................... .... ... 22.. <u;.,< ..6G ......... 
. . . . . . . . . . . .  
-r: u < 
Insolation moyenne annuelle en heures : ... 3...1m ....... total annuel en mm : .............. 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : ........ .Averse. . . S * J ~ .  ........................................................................................................................................ 
.......... ............. ....................................... 
....... .... ;a Hauteur moyenne annuelle en mm : .520.. (écsrt-type : 1 ............................. superieur à 1 O mm Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ............ 
Rfitpartition moyenne en mm : 
Aofft ....... %pli-. ...... ........................................... 
........................ ............ .I20 ................. 205. ................ IQ0 ................ ............................................ 
Hauteurs journalières ponctueiles ¿e pluie annuelle : . . . .  ...SC! ................. mm - decennale : .............. a ................ mm. 

BASSIN REPRESENTATI F de RAZ ELMAMOULM 1 N’de code : NIG-02 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D’EQUIPEMENT 
Carte de référence I.G.N. : ? NE 32 1x 
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Limnigrophe I 
SC Station hydrométrique d ecoulement naturel .  
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0 2m LOO 600 800 1OOOm 
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............................ 1-9 -59.- LO.... 
................................... 1.,3.2... . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  1.13: 
........................ Qe.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement : . 1959-.6Q. ..... 
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B I G ,  . .Q2 B, . . . . . . . . . . .  
.............................. ,1959 . . . . . . . . . . . . .  
. .2  9 1 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  .1,35. ............................... 
........................................... 2.,73 ................................... 
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
.... ........ ........................................................ 
............................................................................ 
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........ 
PIuviqmBtres ..................... 9.. AV .e.. ................................ 
Pluviographes ................. .....il ...J..... A. ................................... 
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.............................................................................. 
Stations hydrométriques ............... 3.k2...H .............................. 
tations météorologiques ................................................ 
....................................................................... ............................. 
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.......................................................................... ............... 
Bacs d'évaporation .................................................. 
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1-2 - G~OMORPHOLOGIE - DIVERS 
Parcelles d'érosion ........................................................... 
Fosses à sédiments ............................................................. 
............................................................................................... 
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Granulométrie des lits ................................................. 
Infiltration ..................................................................................... 
Humidité des sols .......................................................... 
................................................................................................... 
...................................................................................... .. 
.................................... .......... 
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Indice de pente global Ig e n  m.km-' ............................. 
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.......................... .ARE?X% DEE.. ................ 
............. 3 , .a7 . . . . . . . . . . .  
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............................................................. 
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. . . . . . . . . . . . . .  /&,.41. .... .................... 
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. . . . . . . . . . . . . . . . .  ..4,.95 ....................... 
. . . . . . . .  ." ................................... 
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BASSIN REPRESENTATIF de. ............ W E U W ~ U U ~ Z  ................... No de Code : ...LIIG ..... ............. 
Nature : 
.Grmit.s....ek ..gneiss.. .. ............................. 
3 - GEOLOGIE - SO1 - VEGETATION 
Importance en yo : 
1.00 ..................... 
.~t.epga ..(ram s..  acaci3.a.). . . . . . . .  
......................................................... 
................................ 
................................................................................................................... 
................................................................................................... I 
190.. . . . .  
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TY Pe 
s1 
s2 
s3 
s4 
s5 
S6 
SOL 
Nature : 
S l  ............................................................. 
s2 ............................................................ 
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s4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
s5 ......................... 
Profondeur en cm Paramètres 
ZA 
...................... ........................................... 
...................................... 
.................... ............................... ..................... 
................................................. 
.............................. 
............................................ 
Géomorphologie : .......................................................................... Eroston : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WR yo 
CARACTERiSTlQUES DU SOL 
Wf yo Kpmm.h" 
...................................................................... 
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............................................................................. 
s5 
S 6 
Type 
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TY Pe 
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1 physiques et hydriques de l'horizon O, (€3) 
Parametres hydriques (suite) de l'horizon A (8) 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : ... ...... cia%. . sf2mi*ride ................................................................................. 
Températures en d o c  : .D. 
Humiditbs relatives en % : ... Av23 < U6 < ...€XI. . A t . .  
< Tx < ..AZ... Station de référence : ......... A ~ ~ S  ........................................... 
Evaporation sur : . .. .bac...QPsTm .... : ................................... 
<TN < ..Zs...kki ...................................................................................... 
<&< ... tkS. . .A~. . . - . ,A~. .~~ U16 ...6 X ~ e p t  variation mensuelle en mm. j" : .. J.x ... 6,5...à. .1.5... Mai 
total annuel en mm : ...... 2...7QCI ....................................... moyenne annuelle en heures : ..... (3 ... 25~1).  
PRECIPITATION§ 
Type de pluies : Amrse; ... simple, ............................................ ......... ......................................................... 
Hauteur moyenne annuelle en mm : 165 (écart-type : &I 1 ......... .......................... .............. .................... >m Nombre moyen annuel de jours de pluies total : .... 
Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ... . . . .  2.6 ................. mm - décennale : ......... 52 .................... mm. 
..25 .................................. superieur a 1 O mm : ........... JO ............... 
.................. duiut9.b. ...... .A.Qfl&, ...... ..Sepbmbr 
CLS .................... 90 .................... 3.5 ......... 
....................... * ............................. 1 .... 
a 
- BASSIN REPRESENTATIF de KOULOU N*de code : NIG-03 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Curte de référence I.G.N. :SABONGARI N D  31 Lp I P h o t ograp hies a i r i e  nn es :. 
i v PLuviometre t PLuviographe 
Limnigrophc I f  
Stat ion hydrométrique a' ecoulement  nature l .  
.-. . .- - . - -'Zone inondable et sa l imite .  
Part ¡e i nac t i ve  
, d u  bassin 03-A 
\ 
I 
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Etat : . N I G 3 E  ............ 
m g i o n  : ..KOUK?U.. 
Bassin hydrographique ..... BXGEE ................. 
Sous-bassin ; B.,QTx.GQRQu .... 
Période de fonctionnement : 19.60-61. ... 
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1-1 - M~T~O-HYDROLOGIE 
Pluyiomètres ........................ 17.. .J.*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Piuviographes . . . . . . . . . . . . . .  3 .  .J *:..A.*,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Echelles ............................ ..z . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Limnigraphes ......................... 2 .... J.....F.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......... ............. ............................. . . . . . . . . . . .  
. Stations hydrométriques ............ ...z ..& .......... 
..................... ................................. 
@tat ions  météorologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Piézomètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................ 
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1-2 - GÉOMQRPHOLOGE - DIVERS 
Parcelles d'érosion .............................. 
Fosses à sédiments . . . . . . . . . . . . . . . .  .............................. 
Stations de debits en suspension .............................. 
Granulometrie des lits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Infiltration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Humidit6 des sols . . . .  . . . .  ............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................................................................... 
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........ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
. . .  - .  . . . . .  
Superficie en km' ........................... 16 ................................... Altitudes en m ...................... ............ ...................... 
Longueur du rectangle équivalent en km ....... .?.rQ... ........................................... ............................................. 
Indice de pente Ip ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aspect du réseau hydrographique .BEI:mS.s.*... ... ... 
Densité de drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Indice de compacité ......................... 1.&5... ..................... Orientation aux vents dominants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Classe de relief .................. Rapport de confluence .......................................................... 
.$Q3F,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSINS EMBOIPkS, ADJACENTS ou VOlSllMS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km' . . . . . . . . .  
Indice de compacitk . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en  m.km-' 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique , 
Rapport de confluence . . . . . . .  
apport de longueur . . . . . . . .  
ensit4 de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
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1C 60-61 ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
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BASSIN REPRESENTAXIF de ............ K..~...u...L...C)...~... ................ N O  de Code : ..... mG ..... &! ................ 
TERRAIN GEOLOGIQUE 
Nature : Importance en : 
3 - GEOLOGIE - SQL - VEGETATION 
SOL 
Nature : 
Cluinasse ..htit8K!it ,sx.,.&.s 
€leg. argIjlo-sablem...m.&.s 
Argiles..de . 'aan&'mds ................ 
Importance en yo : 
........... 3.0 ....?r...m .. ... 
. .  .~~...- . . .  LQ, ................ ................................................ 
............................ 
........................................ 
............................................ 
.................................... 
Samne. a.rbmtiye dense. 
Culturas. .(.mil. ....> . .............................. 
.................................. 
Geomorphologie : ........ Plahau,: vaU6eP...mg,...dme Erosion : ........................................................................ 
....................... 
............... 75 ...-...?O ............... 
25 ...R... 
................................................. S6 ........ .......................................... 
Type 
S I  . .  
s2 .. 
s3 .. 
s4 ..  
s s  . .  
S6 . .  
.......................... 
.................... 
TY Pe Type WR yo Wf yo Kp mm. h" 
s4 .................................................. 
.......................................................... 
........................................... 
S I  . .  
5 2  . .  
s3 . .  
Type de climat : .................. Tro.pica.1 ...pu c ............... ................................................................... 
Temperatures en do C : AL.30. ...... < Tx < &...Au: ..... 
Humidit6s relatives en % : E..h5.... < U, < .9.8...&..... 
Station de référence : .......... S U W X . . . W . . U ~ X .  
...................................................................... Kcumu ............................... 
Evaporation sur : ...-~~~...d !... ............................................ 
variation mensuelle en mm. j" : .. AL..3...&...9...&s 
total annuel en mm : ............ 2.W ....... 
&.....lk. ..... < TN < 2h ...u  
.F.. 15.. < Un < 6s?...Ab ..... 
en heures : ..... 2..TsQ ..... 
..................... ...... <.y u <:. 
Insolation moyenne .......... 
PRECIPITATIONS 
Type de pl u ¡es : ......... A.XWSC?. ..bhph.~...BYB~.S!3. . W ~ ~ . .  ....................................................................... 
Hauteur moyenne annuelle en mm : ............ .825 ....... 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : 
..... 
...... 2.6 .............. 
j ................ J.ujll.... . .J U %  ....... 
1 ................... 12Q .............. Z# ................. 265 ................... 155 ............................................................................ 
............................. 
Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : .... mm - dhcennale : .......... 1-15 ................. mm. 

I BASSIN REPRESENTATIF de " ' IEY N'de code : NIG - 04 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMEWT 
Carte de reference I.G.N. : NIAMEY ND 31 Z 
Photographies aériennes : I.G.N-MP A.O. 1960- N O  
- 13 '35 N 4
v Pluviomètre t Pluviogrophc 
B Limnigraphe 
x Station hydrométrique d ecoulement 
22 Station hydrométrique à ecoulement 
canalis¿. 
Station hydrométrique d ecoutemcnt ' contrali. 
noturel. 
BASSIN REPRÉSENTATIF de ....... N...I..A..M..E...y ....... .. ....... 
..... .3.,.28[1.) ... .......... .4.,15(1).. . . .  2,20(1.). . . . . . . . . . .  
. .  ..(.R .2). . . . . . . . .  .(E.. 2 )  (.FL.2.). .  R...2. (El.) I I I 
N O  de Code : NIG Or, 
. . . . . . .  
.(_pi 2 )  
Etat : ." ........... ~ Bassin hydrographique ...... ................. Coordonnées \ 3.30. .3 QL34!....U 
géographiques .. 20 ... .O3.?-Q8.!..,E. @égim : .VDQEX.. Sous- bass i n : ...m &mA.. . 
Période de fonctionnement :. .19.63-6.5... . .. .. 
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 
2' . ..............13.. 1 .. J. ... . .............................. Pluviomètres 
Eche1 tes 
Pluviagraphes 5...J.*..A. ................................................ 
. Limnigraphes .............. 6...J.....F.. .......................................... 
.............. : ............... 6 .............................. 
. .  
................................................................................................................. 
Stations hydrométriques ... &...cl..*.. l...JP....*.. l..XX, ........ 
tations metéorologiques ........................................................... 
...................................................................................................................... * 
Bacs d'évaporation ..................................................... 
Píezomètres ...................................................................................... .. 
1-2 - GÉQMORPHOLOGIE - DIVERS 
Parcelles d'érosion .............................................................. 
Fosses à sédiments ........................................................... 
Stations de débits en suspension ....................................... 
Granulométrie des lits .............................................................. 
Infiltration .................................................. 
Humidité des sols .............................................................. 
...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... 
....................................................... 
........................................................ 
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .............................. 
............................................................................................... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
Superficie en km* .......... . 3 ~ . , ~ . . . ~ . ~ , ~ ~ . . . a Ç ~ ~ ~ ~ ~ . . .  Altitudes en m . . . . . . . . . . .  .?.?o ................................ 
....................... Indice de compacité ........................... 2,.3s.. ........... ....... Orientation aux vents dominants .. pvx3. 
Longueur du rectangle équivalent en km ...... 1.0 
Indics de pente Ip ........................ .O.,Q6.1 Aspect du reseau hydrographique . . . .  (m~E) ........... 
Indice de. pente global Ig en m.km-' ... 
CIasse de relief ........... ..B..2 ....................................... Rapport de confluence . . . . . . . . . . . . .  .............................. 
Densité de drainage . . . . . . . . . . .  .............................. Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSINS EMBOIT~S, ADJACENTS ou VOISINS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
.WU .Can ..a .val) ...F.. DBPI?U~S$...(,FZ~. mO.nt.>. . ....... 
M i m  . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Phriode de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km2 . . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
lridice d e  pente Ip . . . . . . . . .  
indice de pente global Ig en m.km-1 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Indice de compacité . . . . . . . .  
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
m a p p o r t  de longueur . . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
Ciasse de relief . . . . . . . . . .  
, RISPEIJSIE, MO-TDBSOR . . W D .  AMQNT 
. ..?JIG O4 f:. . >JIG CL.. C .  . .  IqIG Ok....D 
. . .  ,1963-65 . . . . . . .  1963-65 . . .  ,1963-65 
. . . .  1,13. . . . . . . . . .  1 ~ 6  ........ 
. . . .  1,.5.0 . . . . . . . .  .&l . . . . . .  
2 . . . . . . . . .  O, 1.06 . . . . . . .  .O,, 057 ... 
.7 .y . . . . . . . . . . . . . .  2,, 4.. ....... 
. . . . . . . . . . . . . . .  a lo  . . . . . . . .  225 . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (.ï?m) . . . .  
2,5k. . . . . .  .20.,0 
. . . . . . . . .  
'. P t  &JIORT 
... m- O 4  E 
. .  1963-65 
.......... .1.,D ........ 
.......................... 
............................ 
. . . . . . . . .  230 ...... 
.................. 
........................................... 
. . . .  m . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A.RT. . . .  
............................................. , . , , , , , , . . , , . , , , , , . , . , , , , 
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  I 
I 
, (1) Densit6 de drainage a r t i f i c i e l l e  calculée d'aprss la longueur des 
caniveaux dvassainissemen'c. 
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATlQN 
TERRAIN GEOLOGIQUE 
Nature : importance en yo : 
............................................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
SOL 
Nature : 
$31 .............................................................. 
........................................................ 
VEGETATI 8 N 
(1 1 (2) 
Saxam. .arbustive .claire . . .  31- 6- 0-40 ...... 
c u f ~ ~ ~ . e . ~ . . . ( m .  ,> .. . . . . . . . . . . . .  !+7- o- G - ~ Q  ...... 
Zone .... wbaine...dense. .................. l&-lOCl- O- Q . .  
Q jardins ' 6- 0-100- O rt 11 
,e 
importance en yo : 
s 3 ......................................................... 
s4 ...................................................... 
s 5 ........................................................ 
S 6 .............................. ............. 
............................................ 
......................................... 
Type 
s I 
s2 
s3 
......................................... 
................................ 
..................................... 
WR ?4, Wf % Kpmm. h" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... ................................. 
- - 
Geomorphologie : . . . . . . . . . . . . . .  ......... Erosion : ...................................................................... 
CARACTERlSTlQUES DU SOL $0 
I TY Pe Profondeur en cm Paramètres physiques et hydriques de l'horizon A (6) 
ZA ZS ZN A %  L %  SF% 
s 3  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................................... ........................................................... 
Type WR yo 
s5 ..................................... 
s4 
S 6  ......................................... 
............................................ 
Paramètres hydriques (suitej de l'horizon A (B) 
Wf 'I/a 
4 - CLIMAT REGIO 
Type de climat : ........ T W ? P % C ~ ~ .  . ................................................................................................................. 
Station de référence : ........... x.UMEx.. ................................. 
.... dv ... lb. < T N  < 2.7...&4.i.... ........................................................ .... 
Evaporation sur : ........ I 2 L f i  .................................................... 
;Temp&ratures en do C : .... kb. ..J,?.. < Tx < &.2...h..,.... 
Humidités relatives en yo : i&-s -3X U, < 97..At,.,. .  
. . . . . . . .  .<u . ... . . . . .  F-lk.3 ..I@ <: u,< 6.5. .AL.. .
Insolation moyenne annuelle en heures : ..... ?...!&IQ ...... 
71 _I 
z- 
variation mensuelle en mm. j-' : ~t...3...8...26..~i:. 
total annuel en mm : .... 3 .... 500 ............................. 
<-. 
PRECIPITATIONS 
............................................................................................................................. Type de pluies : ... !iWi'.s!2 Xhp!la 
Hauteur moyenne annuelle en mm : . .  . . g f i Q .  . . . . . . . . . . . . .  (&cart-type : ........................................ 1 
50 . . . . . . . . . . . . . .  supérieur à 10 mm : .......... 20. ...... !. O Nombre moyen annuel de jours de ptuies total : i . . .  Jciz J u i U e k  . A d i t  ...... ..S.e.ntenhr.e .................................................................. 
Repartition moyenne en mm ; ,, . , . 
. . . . . .  
Hauteurs journalières ponctuelles de pfuie annuelle : 
12.5 ......... 215 ............... 105 ........................................................................... 
5.5.. ......... mm - dhcennale : ........... 90 ................ mm. 

N'de code :NIG,OS 
N 
BASS R EPRÉS ENTATI F de. ..... K..& .o...a...h.. R..A... ....... NodeCode : NIG O5 
Etat : ..NI CER ............ Bassin hydrographique :[.blX~R.).L&~...~UfiLO Coordonnées \ &o .. a6!. ............... m.eg i On : "I~N.! KONNI Sous-bassin :. .... m.@u .............. 
Periode de fonctionnement : 1g6h.4.6 ............. 
géographiques ) . 50. .&I! .. E.... ...... 
1 - OBSERVATIONS ET 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 
Pluviom&res .................... 3...cT ............................................. 
Echelles .............. .................................. 
Limnigraphes . ._. ...E... . . ................................... 
Pluviographes ............. l...d... A ............................................... 
...................................... 
.......... ........ 
........................................................................................................... 
météorologiques ..*...... ...................................... 
..................................................................................... 
Bacs d'évaporation .................................................... 
. Pi&om&res ...................................................................... 
MESURES EFFECTUÉES 
1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DJVERS 
Parcelles d'érosion ............................... 
Fosses a sédiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stations de débits en suspension .................. 
Granulometrie des lits ......................................................... 
Infiltration ............................................................................... 
Humidité des sols . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................................... 
........................................... .................................................... 
................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
Superficie en km' ................. 3.,3.. 
Indice de compacité ................... 1,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longueur du rectangle équivalent en km ........... ...................................................... 
Indice de pente Ip ...................... 0.,167 ......... 
Indice de pente global lg en m.km-' . . . .  20,.5 ................ 
........ Altitudes en m . . . . . . . . .  3.60 ...................... 
Orientation aux vents dominants ................................ 
Aspect du réseau hydrographique . . . . . . . . . .  
................................................................................. 
Olasse de relief .......... ................................... Rapport de confluence ................................................. 
Densité de drainage . . . . . . . . . . .  .................................. Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS 
i 
Nom . . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-' 
Altitudes en m.  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Superficie en km' . . . . . . . . .  
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
@?appor t  de longueur . . . . . . . .  
Densite de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........... ,. .................... .............................................................................. 
............................................................................... ............ 
................................ . . . . .  ...................................................................... 
................................................. .............................. 
.............................................................................. 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................................................... 
............................. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . .  
BASSIN REPRESENTATIF &a ........ I~..A...Q...U..A..R..A. ..................... NO de Code : ..,NXG.. ..O5 ................. 
Nature : 
. . G ~ B s . . ~ . ~ r ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 - GEOLOGiE - SQL - VEGETATION 
lmportance en yo 
IQQ. ............. 
. .S%eppe. BU c. cul.e11*.a . . . . . . . .  
..cL~I.~.u~s ..(IDXI. .... .q.m) .............. .................. 1.5 ........................ 
.......... ...... 
SUL 
Nature : 
............................... 
............. 
s 3 .......................................... 
s 4 .......................................... 
s 5 ....................................................... 
s 6 ...... ................. 
Z A  
............ 
..... 
Importance en : 
zs Z N  
..................... ..... 
............................................................ 
.................................................... 
........................................................... 
...................................... 
................................................... 
..................................... 
................................... 
................................ 
................................. 
................................. 
..... ..................... 
Type WR % 
s1 
s2 
s 3 ........... C . . .  
Erosion : ........................................ ....................... 
Wf % Kp mm. h" 
............................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................................. 
Type I Profondeur en cm 
Type WR yo 
s 4 
s5 
s 6 
S I  
s2 
533 
s4 
s5 
S 6  + W f  yo Kpmm. h" ..................................................................... .............................................................. ........................................................... 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
CARACTERiSTlQUES DU SOL , o 
Paramètres physiques et hydriques de l'horizon A (B) 
SG yo m % Eog IS KH mm. h" 
........................................... ............................................. 
............................................................ 
....................................... .......................... 
.............................................. .... 
................................. 
............................................. 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (8) 
4 - CLIMAT REGIONAL 
.... ............................................................................................ Type de climat : ......... Tz~.pi.caJ s.en?!%c~de 
Températures en  do C : .. .%z. . . . .  < Tx G:: ....... 
< T N <  2 
Station de référence : ....... R.IRfll: .i$? 
..... ................... .. . . . . .  
Humidités relatives en % : ... 28 . c: U- 4.. <: .... ..%? . 
Insolation moyenne annuelle en heures : .3...LQO. ...... 
Evaporation sur : ...... b.G...QB.8?%! ......................................... 
variation mensuelle en  mm. j-' : . . .  k.,5 .8. 11,5 ...... 
total annuel en mm : ........ 3..Q.QQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  <:: yl i . .60 
PRECIPITATIONS 
Type de phies : ......... .\YHXX , . ~ k ~ k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........................................... 
Hauteur moyenne annuelle en mm : 520.. (écart-type 1 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : . . .  k 2 . .  . . . .  
............................. . .  . . . .  
. . .  superieur B IO mm : . . . .  18.. ......a 
j ,  . . .  Juii: Juillet .. .Aai%. . . .  Gsptmbr .e ........................................................ : 
............. Répartition moyenne e n  mm : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : 
I . . . . . . .  4 5 . -  . . . . . . .  I2Q 5 .............. .ma.. .............. ......... 
5.0. . . .  mm - décennale : . . . . . . .  82 .................. mm. 
I .  ' t  
. -  
. I  . .  
i 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D’EQUIPEMENT 
v Pluv iomètre  t PI uviographe 
Echelle l imnimetr ique  fi 
a S t a t i o n  hydrometrique d ecoulement contrdlc; 
(déverso ir  de barrage.) 
Bac d’évaporation -+ S.M. Stat ion m e t e o .  
I 
TCHONORO 
BASSIN REPRÉSENTATIF de ...... l a  ...... s .... A... g...A .................... N O  de Code : TOG O1 
Bass in hydrographique : .. .XWB...-...GTI... 
Sous-bassin : ........ ............. 
Période de fonctionnement : . . .  1%?.-58 ....... 
Coordonnées \ 9 " .  I8 
géographiques 1'. 12 
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS 
-2.9 3 .N... 
-19'3. 
PIuviomètres .................... .13. J. ..... 
PIuviographes ....................... l..J..... .. .. .. ........................... 
Eche I les ...................................... 1 .., . 
Limnigraphes ............................................................... 
............................................................................. 
Stations hydrométriques 1 DB ......................................................... 
* ......................................................................................................... 
' a t a t i o n s  météorologiques 1. . .  :.. T X . ~ . .  ~ . n *  ...PS. .. EP .*... 
............................................................................................ 
Bacs d'evaporation 1. COL.. .  ............................ 
Piézomètres .......................................................... 
Parcelles d'erosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fosses a sédiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............................. 
..................................................................................... 
Granulométrie des lits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I nf i It ration 
Humidite des sols. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  ............................................................... 
a - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
Superficie en km' . . . . . . . . . . .  .30. . . . . . . .  Altitudes en m . . .  4?8 .... -..,7.7g ....................................... 
Indice de compatite . . . . . . . . .  b 2 4  . . . . . . . . . . . . .  
Longueur du rectangle équivalent en km ...  81 75 ........ 
Indice de pente Ip . . . . .  ....0.9209.. Aspect du réseau hydrographique . . . . . .  RAP . .  
Indice de pente global Ig en m.km-' . . .  40 .................. . . .  Lm ...- .(Alam). .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. .5. ........................... Rapport de confluence ..................... .... 
Densité de drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rapport d e  longueur . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS 
Orielitation aux vents dominants ..... c.3.W .................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
c 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Pdriode de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km" . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-l 
Altitudes en m .  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
@apport de longueur . . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  ......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............................ 
............................................................................................................... 
, .  ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSIN REPRES ENTATI F da .... lia, ..... ...$ .A.R. .A.. ............................ N O  de Code : . .T.O.G. ...  01 .............. 
Nature : 
SchisAe s, . .quartzite s.. al-. 
L6ré.s .... (.nappe ...peim.*.) 
........................................................................................ 
3 - GEOLOGlE - SOL - VEGETATION 
Importance en yo : 
. . . . . . . .  ..Z.Q.Q ..................... 
...................................... 
SOL I TERRAIN GEOLOGIQUE 
Type 
SI 
s2 
s3 
WR yo Wf yo Kp mm. h" Tu Pe 
..................... . . . . .  . . . . . . . . .  s 4  . .  
. .  s5 * .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  S 6  . .  
. . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . .  
Nature : 
......... 
.............. 
s3 .................................................... 
................................. 
S6 ......................................................... 
WR % 
Importance en yo : 
............................................................... 
................................................. c Wf % Kpmm.h" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......................................... 
........................................ 
........................................... 
....................................... 
.................................... 
................................ 
Géomorphologie : ....................................................... Erosion : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CARACTERISTIQUES DU SOL 
Profondeur en cm I Paramètres physiques et hydriques de  l'horizon A (B) I 
s1 ..  
s2 . .  
s3 * .  
s4 .. 
s5 .. 
S 6  . .  
Paramètres hydriques (suite) de  l'horizon A (B) 
Type de climat : 
Tempkratures en da C : JL .28. . < Tx .< 3.5 ... ?k.S ... 
. R  ...... 18 ..... <ITN +< 2 2 . A ~  ...... 
Humidités relatives en % : .F. 73,. i & < 98. .  J i î 4  
. . . . . . . . . . . .  --:-U 
Insolation inoyenne annuelle en heures : ..... 2..bQQ...... 
... Tra p i  c a l .  da .%ran sití,,. . .plmieuc . (.X&e.. .~.zx&&J~R..c !aLbi,Ludds.) ..... 
Station de r6férence : ... SOiLODE.. ................ 
Evaporation sur  : ...... hac .... QRST.ON ..... 
............................................................ P,mDxLI ........................................ 
................................ 
variation mensuelle en mm. j-' : .. !L li.. 3...&.!7. F ......... 
total annuel en mm : ................ .1..75.Q ........................ 
.................... F..,?Q.. e-: U, .: 65. .JL. 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : ..... . . . . R ~ ~ ~ a s . . . ~ ~ ~ ~ ~ , , .  . . . . . . . . . . . . . .  ........................ ....... ......................................................... 
Hauteur moyenne annuelle en mm : ....... 1. @c! . . . . . . . . . .  (écart-type : ........................... 
Nombre moyen annuel de jours de  pluies total : . . . . . . .  10.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... . .  .T%i,i. . Juin.. ... . J . ae%. .  . . . .  
Repartition moyenne en mm : 
Hcsuteurs journali8res ponctuelles de  pluie annuelle : 
/ ....... 105, .... ..A55 ........... zQ.5 ............ I2jQ ............. .2.EQ ............... .3. 
. . .  75.. . . . . . . .  mm - décennale : ...... 115 ................. mm. 

BASSIN REPRESENTATIF de la FOSSE AUX LIONS N'de code : TOG-02 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET B'EQUlPEMENT 
Carte de re fe rence  I.GN. : SANSANNE-MANGO NC 31 ;Zm I Photographies aériennes : I.G.N- MQ A.O. 1965-66-No 
v Pluviomètre Pluviogrophe 
B Limnigraphc 
Station hydrométrique a' écoulement 
n a t u r e l .  
Bac d'évaporation 
+ S.M. Station météorologique 
BASS I N RE P R ÉS E NTATI F de. ..... 19.. . .FOSSE. .am.. .LX.Q~S NodeCode : TOG 02 
.. . . . . . . . . . .  T?AP~Wm. . .  
. . . . . . . . .  TOG.. .O?..L. . . . . . .  
. . . . . . . . .  1959-.61 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Etat : ... To.@ .............. Bassin hydrographique .......... CI=.......... Coordonnées \ l O 0 . . 4 F ~ ! . ~ 4 8 . !  .... I$ 
e é g i o n  : IIAPANG.Q ... Sous-bassin :.KQDI.OUC.ONA ....... géographiques ) .o0 10'-35.P 
Période de fonctionnement : ..... 1.%9.-6& ........... 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  KOUl@-@. ...................... 
. . . . . . . . . . .  TOG .m. .B. ....................... 
_ . .  . . . . . . . .  1960-61. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  . . .  95 ........................ 
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
. . . . . . . . . .  . 9 * 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............. ...Q., 126 ................................................... 
................. ,300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1-1 - MÉTEO-HYDROLOGIE 
4 
Pluviomètres ..... JxLg. ..(1). .J.................................. 
Pluviographes .. . . . . . . . . . .  /Q/2 .J. ...................................... 
Echelles .......... f2 .... J3f!3.. dont .. %...J... .......................... 
Limnigraphes ...... ..LO/'2 .... J.. . ..F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stations hydrométriques . . . . . . . . .  ../2 / 5 .  S.* 
5''. 
................................ ...................................................... 
...... ........ I ............................. 
tions météorologiques .1. ..... : .ANbI... . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................................... ........................................... 
Bacs d'évaporation . 1 CQL .............................. 
Piétomètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...................... 
G?.9 ....................... 
. . . .  42.4. ....................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1-2 - G~OMORPHOLOGIE - DIVERS 
Aspect du réseau hydrographique 
Parcelles d'6rosion ............................. 
Fosses à sédiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stations de débits en suspension . . . . . . . . . . . .  
Granulométrie des lits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .., .-. 
Infiltration ................................................................. 
Humidité des sols .. 
......................................................................... 
..................................................................................... 
............................................................................................. 
........................ 
. . . . . . .  ......................... 
...... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLQGIQUES 
Superficie en kms ........... :.. ....... 188.94 ..... Altitudes en m . . . . .  28Q ..................... 
Indice de compacité .* 1 ...................... . . . .  1 2  .... 
Longueur du rectangle équivalent en km ......Z Q.Y.~. . . . .   
Indice de pente global lg en m.km-* . . . . .  4.9.5.5 ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orientation aux vents dominants 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A' ................ 
Indice de pente Ip . . . . . . . . . . . . . .  OroB?.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Classe de relief ..................... R. 4.. . . .  . . . . . . . . . .  Rapport de confluence .................................................... 
Densité de drainage . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Rapport de iongueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aspect du réseau hydrographique . @ ~ , , . ,  Am.m ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSINS EMBOOTÉ§, ADJACENTS OU VOISINS 
1 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente lp . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-l 
Altitudes en m .  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Superficie en km3 . .  : . . . . . .  
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rapport de confluence . . . . . . .  
@apport de longueur . . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  ....I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . I  . . . . . . . . . . . .  .............................. 
. . . .  . R  4. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .x 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
Nature : 
.Granits ...................... ......... 
S.c hiskes., .. .gr.&. .. 
.GI&. .pe rm. ........................... 
* 
Importance en yo : 
....................... 
............................................. 
GBomorphologie : ......................................................................... 
Saxam .ashuskisre (DD ..I) 
.Praar.1.st. ............................................................................. 
C u l s .  .......................................... 
. .  
SI . 
s 2 .  
s 3 .  
s4 . 
s 5 .  
S 6  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................ 
SOL 
Nature : 
s1 ............................................ 
s2 ............................................ 
s 3  ............................................... 
S 6  .......................................... 
WR Yo 
-0 
Wf yo Kpmm.h" 
.................................................................. 
............................................................. 
.......................................................................... 
Importance en yo : 
WR yo 
.............................................. 
+ ................................................................. Wf yo Kp mm. h" ................................................... ...................................................... 
......................................... 
.......................................... 
.......................................... 
....................................... 
.................................... 
Erosion : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CARACTERISTIQUES DU SOL O 
I Profondeur en cm I Parametres 
Type 
s1 . .  
s2 .. 
s 3  .. 
physiques 
SF Yo 
................... 
.................... 
.................... 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
.......... 
et hydriques de l'horizon A (B) I 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (R) 
Type 
s4 . .  
s5 . .  
S 6  . .  
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : 
Températures en 
Humidités relatives en yo : E.25 .... C, L& < .ag. .A% 
... .F...l!j ....... -:L112' .... 7O ...At... =. B..20< LIE<' .132..s ....... 
TKto.pical. de.. t.r;unsiti,on.. .. . ..................... 
C : A.k...X ...... < Tx < .X?..Y&S.. 
cT~. . l .8 .  . .... <TN <  AX ..... 
m Evapcration sur : .... C ... aRS. ............................................. 
variation mensuelle en mm. j-' : AL4..àt..10. 3ks ...... 
Insolation moyenne annuelle en heures : ...(. 2..!?QQ.)... total annuel en mm : ................. 2 ..tkQD. . ............................... 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : 
Hauteur moyenne annuelle en mm : ........ 1. QZI). 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : 
R6pariition moyenne en mm : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : . . . . . . . . .  68 ................. mm - décennale : 
lexe,. . .35!9xse .. .shpLe., .............................................................................................................. 
O mm : ......... 36 ................ .o ........ Se.&, c".e ................................................... 
.......... 225 ............................................................ 
...IQ".............. mm. 

BASSIN REPRESENTATI F de "NOUNDI N*de code : TOG-O3 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Carte de référence I.G.N. : SA NSANNE- MANGO NC 31 Xm- PAMA NC 31 x7x 
Photographies aériennes ; I.G.N-MI! A.O. 1965-66- N O  08-10 
v Pluviomètre Pluviagraphe 
Limnigraphe B 
Station hydrométrique d écoulement 
n a t u r e l .  
@ Bac d'evaporation +S.M. Station metéo. 
_I_ NOTA ( 7 )  Numéro de  L'appareil en 1962 
- 1963 2 x  - 
N 
P10 
\" 
\ 
\ 
O 500 I000 IS00 2000m 
20.3.6 j 
Office de ta Recherche Scientifique et Technique Outre- Merl1 J.6-f TOG-I31 228 
BASSIN REPRÉSENTATIF de.. .......E.. A..B...J. .o.. ~...N...D. I 
Coordonnées \ $0.' 59.! ... 8 ............. 
géographiques 0 o. . lo ..'...E........ .. 
Période d e  fonctionnement : 1562-63.. . . .  
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS 
Pluviomètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10/12 AV  
Pluviographes . . . . . . . . .  2.. J.0 A- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Echelles ..o . . . . . . . . .  .I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Limnigraphes . . . . . . . . .  1.. 5 . .F... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stations hydrométriques . . . . . . . . .  l,.,g.=. . F?.*. . . . . . . . . . . . .  
........ .................. .LI. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
()tations météorologiques 1. , .!. Tx.. Tn-. PS- EP 
...................... A" ..... PYR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bacs d'évaporation . X  ORSTON. . . . .  . . . . . . .  
Piézomètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Parcelles d'érosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fosses à sédiments . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stations d e  débits en suspension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Granulométrie des  lits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Infiltration . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _... 
Humidité des  sols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
............................. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
. . .  ................................................................... 
2 - CARAGTiRES PHYSIQUES ET MORPHOlQGfQUES 
Superficie en km' . . . . . . . . . . . . .  19 .. Altitudes en m ................................................... 
Indice de  compacité . . . . . .  ..1,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longueur du rectangle équivalent en km ....... 6s .? .......... 
Indice d e  pente global lg en m.kin-' 
Classe d e  relief ....................................................... Rapport d e  confluence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Densité de  drainage . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Rapport de  longueur . 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS OU VOISINS 
Orientation aux vents dominants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Indice de  pente Ip . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  Aspect du réseau hydrographique .. .RAD . -  u@ ......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
ó i 
Nom . . . . . . . . . . . . . . . .  
No de  code . . . . . . . . . . . .  
Période d e  fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km' . . . . . . . . .  
Indice de  compacité . . . . . . . .  
Long. dtl rectangle équivalent en km 
Indice d e  pente Ip . . . . . . . . .  
Indice d e  pente global Ig e n  m.km--' 
Altitudes er; m .  . . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rawort d e  confluence . . . . . . . .  ea;port de l ngueur . . . . . . . .  
Densité d e  drainage.. . . . . . . .  
Classe d e  relief . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................. 
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  ............................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . . .  . . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
C.u.i.rassa lat.6xikicp.e .suc 
graniks.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  ,100 . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TYP@ 
S !  * .  
s2 . .  
s3 . .  
s4 ..  
s5 ..  
S 6  . .  
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C:dtur.c.s . . . . . . . . . . . . .  
SOL 
Nature : 
s 1 .................................... 
s2 , . 
s3 . . . . . . . . . . . . . . . .  
.:.. ....................... 
s 5 ............................. ... 
S 6  . . . . . . . . . . . . . . . .  .................. 
Erosion : .&i 8. I.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
Importmce en yo : 
Profondeur en cm 
ZA ZS Z 1.4 
. . . . . . . . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . . . .  
..... 
Pâranètres physiques et hydriques de l'horizon A [B) 
A yo L !/o SF yo SG (!Ao m yo log IS KH mm. h"' 
.................................................................................................. 
............. . . . . . . . . . . . . .  ................... 
................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ 
............................................................................................................................... I ..' 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
.................................. 
Wf "/o Kp mm. h" TYPe WR % 
. .  ... s 4  ........................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  S 6  . . . . . . . . . . . . . . .  
s5 . . . . . . . . . . . .  
Parametres hydriques (suite) de l'horizon A (B) 
Type de climat : . TX t ~ ~ ~ s . i $ i c m  .................................................... , ............................................... 
Temperatures en do C : .A% .3Q <:: Ï x  ,< 2.9. .Pks... 
.Jy. .LE ... .c fN < 25...& ...... 
HumiditBs relatives en 7'0 : 
Station de référence : .......... Ws1S&hWt 
. . . . . . . . . . .  I2AFRI'J.W. ..................................... 
variation mensuei!e en mm. j-' : AL .A. .à..LQ..M.r.s... .. 
total annuel en mrn : .......... 2..hO.O .......................... 
. Evaporation sur : ..... ka.c.,.aRS.T!2Ei ..... 
B 3.5 . ' y23.r 7c. .nlc. ,y. .% 20 c:' ulg:: €2. s. 
Insolation moyenne annuelie en heures : .i.2..XXC. 
PRECIPITATIC" 
Type de pluies : . . . . . . . . . . . .  A:ifX'aG.. C Q ~ ~ L C X ~ ~  ..aVX'aC? simgle ..................................................................... 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : . . . . . . . . . .  sup6rieur à IO mm : . ..J. h. . . . . . . . . . .  .,: 
Repartition moyenne en " 
Hauteurs journaiibres porictuelles de pluie annuelle : . .68.  
Hauteur rnoyenne annuelte en mm : . 1 070. . . . . . . . .  (ecart-type : .... .L6.0.. ................ .)  . . . . . . .  -7 ï.iai, JULI .J at ....... Ad%. . .  SepLeubre ............................................... 
mm - décennale : ........... l0.Z ............... mm. 
9 r - l  \ . '  r-2 I -  / .......... 110 ......... I5.5 .......... .u2 ................ 2y.u. ...... ..&5 ......... ......... 

N‘de c o d e  : TOG-04 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D’EQUIPEMENT 
Carte de rèference G.N. DJOUGOU NC 31 Jnn 
Photographies aériennes 1 I.G.N.. M O  A.O. 1963-6L - N O  
v Pluviomètre Pluviographe 
, 
T V Pluviomètre total isateur 
Limnigraphe Bac d’évaporat ion. 
&& Station hydrometrique d ecoulemcnt 
D.S. Station de débit en suspension. 
na t  Ure 1. 
+ S.M. Station métkorologique. 
BASS IN REP R ÉS E NTATI F cde ........ E.. X...D..E..B..JY. ..Q. .R. 
Aspect du réseau hydrographique 
Rapgort de  confluence 
NodeCode  : TOG O 4  
............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Etat : . .III!XQ ............. Bassin hydrographique : .... YQL!?A.-.OTx ....... 
Sous-bassin : ....... m w  .............. e é g i o n  : WE ........ 
apport de longueur 
Densité de drainage 
Classe de  relief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
@ . .  
Période de  fonctionnement : 19.62-64 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R .4. . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
1 - OBSERVATIONS ET MESURES 
1-1 - MÉTÉO-HYDR~LOGIE 
~~uviombtres  ....... s.20/2.0. J...+.. %.;.P ....................... 
Pluviographes .... 
Echelles 2 
Limnigraphes ............................................. 
...................................................................................... 
................................................................................................................. 
Stations hydrométriques . 2 . .K. ctont.. 1. .W. ..... 
.......................................................................................................... 
e t a t i o n s  météorologiques 1 ...... t . . .~ .n  ... TX, ... E ... EK 
Bacs d'évaporation 1. .ORSTCM .................................. 
............................................................................................................... 
., Piezomètres .......................................................................... 
1-2 - 
Coordonnées 
géographiques / 1" 04' E . 
\ 9" 57" .E ....... 
EFFECTU ÉES 
GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS 
Parcelles d'éroslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......... 
Fosses a sédiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stations de débits en suspension . . . . . . .  Z...P.. . .................. 
ie des  lits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Infiltration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Humidité des sols ..................................... 
.................................................. . . . . . . . . . . . . . . .  
.............. ......................................... 
. . .  . . . . . . . . .  ............................................... 
............................................................................... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
. . .  ........................... .......................................... Superficie e n  km3 2.5 P.ltitudes en m 
Indice de compacité ...................... . . .  . . .  Orientatiqn aux vents dominants ....................................... 
Longueur du rectangle équivalent en km ...... 73.65 ........ 
Indice de pente global Ig en m.km-l ........ 25.94 ................ 
Classe de  relief ....................... R...5... . .... Rapport de confluence ......................................................... 
Densité de  drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... Rapport de loiigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... 
Indice de  pente Ip .................... o.,l65 .......................... 'Aspect du réseau hydrographique .R.AD.. ." .......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... 
BASSlNS EMBQITik, ADJACENTS OU VOISINS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . . .  
No de  code . . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
indice de compacité . . . . . . . .  
tong. du rectangle équivalent en km 
lndice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de  pente global Ig en m.km-' 
Altitudes en m . .  :
Orientation aux vents dominants 
Superficie en krn2 . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . 
.......................... P @ w . b ? s s i r ! .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................... ..,.TOG 04 . A.. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................ 19.62 -64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................ .1,4.4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .l,40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................. . . . . . . .  Q..o.195. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... ?5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........................... 
...... 2.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
.......................................................................................... 
BASSON REPRESENTATIF de ......... H...X..Q. .E..N..N..Q. U ................... N o  de Code : rP.G ..... @+ ................. 
TERRAIN GEOLOGIQUE 
Nature : Importance en yo : 
..S cbis ~ ~ e . s . . . .  et... ~ ~ ~ ~ ~ i ~ . ~ . s . . . . . .  . . . . . . .  lQQ ... ... . 
................................................................ ........................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
VEGETATI ON 
. .%mus ai-buls'c ive ( DD ..til.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. C.d.ture.s. (.a,. ara ..cilide.). . ..... .da"nt .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............................ 
3 - GEOLOGIE -- SOL - VEGETATION 
SOL 
Nature : 
s1 .............................................................. 
s2 ............................................................. 
53 ........................................................ 
$34 . . . . . . . . . . .  
s5 ......................... 
3 6  . . . . . . . . . .  ..................... 
A % 
O 
Importance en @h :
Li% SF % SG % m o/'o 
..................................... 
................................. 
............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................................ 
.................................... 
...................................................................................... 
.................................................................................... 
l 
Geomorphologie : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Erosion : . J40jxxm.e & .int,cns.e . . . . . . . . . . . .  
i ................................................................... .......................... 
I ................................................................... 
..................................... 
................................. 
I -  
Type 1 Profondeur en cm 
. . . . . . . .  
................. 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
.................. 
.......................... 
SI , 
5 2  . 
s 3 .  
s4 . 
s 5 .  
S 6 .  
Wf yo 1 Kpmm. h" 
............... . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . . . .  
.................................... 
Type 
SI I .  
s2 ..  
s3 . .  
TY Pe 
s4 . .  
s5 ..  
S6 . .  
!/VR !& 
.................. 
. . . . . . . . . . . . . .  
................... 
WR yo Wf ?(a 
.............................................. 
........................................ 
............................................ 
Parametres hydriques fsuite) de l'horizon A (B) 
I Kp mm. h-' 
. . . . . . . . . . .  ,..i 
................... 
........ t 
Type de climat : ........... .T~~~i~~..da..t;ransition . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Températures en do C : lÀk.2.8. .. < Tx < .. 3.6. .Phà. 
.J.Y..E! ..... <TN < .. 23 ... AX .... 
Humidités relatives en : J. 3.7 <u, cc .S8.A.t .... .." .G...QEa.mI .......... 
.. J.? 24 ... ,:y-.= L 77 ... Ab., ?...J.V. .a .c: use< . q...s ....... 
Insolation moyenne annuelie en heures ....C. 2...6m.).. totai annuel en mm : ......... 2..4M. . . . . . . . .  
................................................................. 
S k  e : ............ s&$s,um. 
.............................. KANUE..?. . ."!I!QTJ.mu., .... 
variation mensuelle en mm. j" : .&,...3...%..2.c) 1.k~ .... 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : ........................... Amrse c 
Hauteur moyenne annuelle en mm : 1. 1 
Nombre moyen annuel de jours de pluies 
.............................................................. 
..... ...................... 
ur i3 I O mm : .......... 3.9 ............... 
... ........ .@2h2k!T.!2 
Répartition moyenne en mm : . 
Hauteurs journali6res ponctuelles de pluie annuelle : . . . . . . . . .  
I ............ 125 ........... 16.5. ............ 17.5 ................. 215.. ............... 265 ....................... I35 ....................... 
mm - décennale : .......... 116 .............. mni. 

BASSIN WEPRESENTATIF du LAC EklA W d e  code :fOG,05 
Carte de r l fg rence I.G.N. : LOME NB 3 1 m  
Phclographies uCriennes : I .G .N. .M~ A.O. i 95~-55-56  N O  
v Ruviome‘tre e PLuvioqraphe 
Limniqra phc 
Station hydrométrique d e‘coutement canal i se .  
Bac d’4vaporation. 
-f- S.M. Station metéoroiogique. 
N 
I‘ 5E 
P35  N 
- 
O 500 1000 1500 2OOOm 
S. M 
BASSIN REPRiSENTATlF d.u ......... L..*$.. G ....... z...z...I ... A ..... NodeCode : TOG O5 
Etat : .... ~0.G.o ............. . Bassin hydrographique :.. .LAC...EI,Id ........ Coordonnees \ 60 30’ E3 ................ 
. . . . . .  e g i o n  : COTISJIF.. Sous-bassin : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  géographiques 1” 37”.  E... 
Période de fonctionnement : 1962-64 
1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - MEIÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GEOMORPHOLOGIE - DIVERS 
PI uviomètres .......... W/U/P. 4 . . . . . . . . .  . . .  
Pluviographes . . . . . . . . .  ..?..J.. A-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Echelles . . . . . . . . . . . . . .  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Limnigraphes ................ 2 ...J .. ,.F.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................................................................................... 
Stations hydrométriques . . . . . . .  2... C . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................................................................. . . . . . . . . . .  
e t i o n s  météorologiques 1.. . j  ~ n . .  TX.,  PS. .EI!,. 
................ md .o. .. .m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bacs d’évaporation 1 QRSZIOM . . . . . . . . . . . . . . .  
. *  Piezomktres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Parcelles d‘érosion . . . . . . .  . . . .  ...... 
Fossos ri sédiments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
Stations de débits en suspension .................................... 
Granulom6trie des lits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Infiltration . . .  ............................................ 
Humidité des sols . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................................................. 
2 - CARACT~RES PHYSIQUES ET MORPHOLQGIQUES 
BASSIM s1. . . .  
Superficie en km” ..... ......... 5.9.3 .... 1 .................................. Altitudes en m .................... 5%. .............................................. 
Indice de compacitd .... ......... Ar?? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orientation aux vents dominants . .  ...(Wo) 
Indice de pente Ip .................... .0.&?99. . . . . . . . . . . . . . . .  Aspect du rkseau hydrographique .?!Epm?? 
Classe de relief .... . . . R . .  2 ................................................... Rapport: de confluence ......................................... 
Longueur du rectangle 6quivalent en km ...... 3.9.65 ....... ..................................................................... 
. Indice de pente global Ig en m.km-’ ............. 8 . ~ 2  ......... . . . . . . . . . . . . . . . .  . , . I  ............................................. 
Densité de drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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............................................................ 
....................... ................................................................. 
Parametres hydriques (suite) de l'horizon A (B) 
Type de climat : .... lro.pical .. d.e ... ~ ~ ~ s î ~ t i a n  ................................................................................................. 
Températures en do C : .... 1.3 ........ < Tx < . Station de référence : ............ xcm 
.............................................................. DJ0UWI.I ...................................... 
Evaporation sur : ..... bac...OWlQM .............................................. 
variation mensuelle en mm. j" : .......... 3...&..3 ........... 
total annuel en mm : ...............I... 850 ..... ......................... 
.................. 
............................... 
...... 15 ........ <TN < ....... 2.3 ....... 
Humidités relatives en o/o : F...?.&. < l& < ........ 9.8. .... 
..................... CU < ...................... B..3.Q... < & <  ..... 7.5.. A%. 
Insolation moyenne annuelle en heures : ..(. 2..dfX.].... 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : .............. A~.ertsa ... c. .., .............................................................................................................................. 
Hauteur moyenne annuelle en mm : 1.. (écart-type : 260 1 ...... ..................... ........... ..................... 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ........... 8h ........... ." ........................ supérieur i 10 mm : .......... ~$3 ..........:.e 
j ............... !hi.,. .. . J?-ih.. ... . 8~iUe%... ...... A& ....... %&mbE ........ Rcho.bx.. ........................ 
I ............... 13.5 ............ I& ............... 432 ................. 27.Q.. . ............... 28.5 ..... ......... l3.5 ................................. Repartition moyenne en mm : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : .............. 73 ............... mm - décennale : ..... .I26 ..................... mm. 
. 

Carte de rCfCrence I.G.N. : PARAKOU NC 31 1x 
Photoqraphies aerjennes I.G.N-M? TOGO 1 9 ~ 9 _  002- N O  111-113 
- NOTA : 11' Apparei l  ayant fonctionne en 1961-1962 
(11)  L: - 1962,1963 
2OC6 E 
/ g 0 5 4  
N 
v Pluviomètre t Pluviographe 
L imnigrophe Ec h .  limnimétrique 
4- S.M.Station m é t d o .  Ix] Bac d'e'vaporotion 
S t a t i o n  hydrométrique a' écoulement  
n a t u r e [ .  
Station hydrométrique Ù écoulement  ' contrõlé. . 
8 .  
PARAKOU 
BASSIN REPR€SENTATIF d.e ..... T...x...k...p..a...~..~...n.. ....  NodeCode : DAH O4 
Etat : .DRROMEX ....... 
m é g i o n  : IN4 ............. 
Bassin hydrographique . ............................ 
Sous-bassin :..YEEOU.-L6BQ. ...... 
Coordonnees \ 9.0 .... 52' ..- .5. 8'. ... N 
geographiques (2"..@ t...- &y!.:? 
. Période de fonctionnement : ... 1961-63 ........... 
I - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - G ~ Q ~ v ~ ~ R P H O L O G ~ E  - DlVERS 
Pluviomètres ..... I.XLI,~LI~ .... a.... 2 ..... ......... ..........  ..I.. ....... 
Piuviographes .................... J~...~~..... ...... 
Echslles ............. 4 .... &.&..2...a .................................................. 
Limnigraphes ...................... %..J.d!* .......... .................... 
Stations hydrométriques ..?... ... 
2 
...... ..................................................................................................... 
e a t i o n s  météorologiques L.. . . .~..~~.*.. . .  T ~ *  . . ~ . * . . . ~ . . . .  
.............. -....................................................................................................... 
Bacs d'évaporation ........ 1. .G.Q.L,,.. .. .................. 
Pi6zomètres ..................................................................................... 
Parcelles d'érosion ......................................... 
...................................................................... 
nts ................................................. 
......................................................................... 
tations de débits en suspension ...................................... 
Granulom6trie des lits ........................................................... 
Infiltration ..- ......................................................... ......... , ...... 
Humidité des sols ........................................................... 
...... ................................... ..... 
................................ 
..................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superficie . en km" ..... 12.,.4 ........................................ Altitudes en m ............................ 3.8.Q ............................................... 
Indice de compacité ..................... 1.9.2.1 ..... 
Longueur du rectangle équivalent en 
Indice de pente Ip ....................... 
Classe de relief ........................................................... ..... Rapport de confluence ...... ............ 
Densité de drainage .......................................... ...... Rapport de longueur .............................................................. 
Orientation aux vents dominants ......................................... 
............................................................................................................. 
Aspect du réseau hydrographique .....RA;T)...-.. .......... 
Indice de pente global 'Ig en-m.km-I ................................... ......................................................................................................... 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS OU VOISINS 9 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de cade . . . . . . . . . . . .  
P6riode de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km2 . . . . . . . . .  
Indice de compacité, . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en Itm 
[t?bice de pente Ip . . . . . . . . .  
lndice de pente global Ig en m.km-l 
Altitudes en m. . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
"port de longueur . . . . . . . .  ? ensité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
I S  
.......... KQKQ a1 KA. . .W .. .T. .................... 
04.. . A.. ..................... 
................ .J$61-63.. .......................... 
...................... l4.J ....................... 
........................ iP4a ..................................... 
........................................................ 
......................................................................... 
........................................................................... 
...................... SVJ, ......................................... 
............................. 
...................................................................... 
.......................................... 
......... ......................................... 
..................................................... ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L E  
.......... KQKQ-SIKP . . W w A ~  .................. 
.............................................................. DAH o4 B 
........................ 1.9.65.. .. ............................ 
......................... 3.4.9.5 ........................................ 
.......................................................................... 
....................................................................... 
.............................................................................. 
................................................................................ 
............................................................................. 
SVD ......................................................................... 
..................................................................... 
........................................................................... 
...................................................................... 
......................................................................... 
.......................................................... 
...................................................... 
................................................. 
BASSIN REPRESENTATIF: d.e ......... ~ . .  I...A...P...B...L...O....U . . ... . . ... N O  de Code : . DAH. ..O& .............. 
................................................................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION **o 
..%vane. arbor& claire. ... 
.~.orGt.. .ripicole ............................... 
..Cu.lim?es (Ina%sy manioc.) 
TERRAIN GEOLOCIQUE 
importance e n  yo : 
.. ................................... . . . . . .  .l.m ................ 
Nature : 
Graniks. I 
. .75. . .  . 
(rare.). ... 
. . . . . . . . . . . .  25 . .  . . .  
A %  
................................. 
................................. 
L %  
...................................... 
................................ 
.......................................... 
.......................................... 
SOL 
Nature : 
SI .......................................................... 
s2 ................................................ 
s 3 . . . . .  ............................. 
s4 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S 5  .................................. 
S 6  ................................... 
SF yo SG yo 
............................................... 
............................................... 
Importance e n  yo : 
m yo log IS ~ K H  mm. h" 
................................................................. 
.................................... 
...................................................................... ". 
...................................................................... ._ ..
.................................. ......... 
........................................... 
SI 
52 ..... 
s3 1 . .  
s4 . . .  
5 5  
S 6  
.......................................... 
..................................... 
.................................... 
........................................ 
........................................ 
. . . .  
. . . . .  
. . . . .  
Géomorphologie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Erosion : ................................................................ 
CARACTERlSTlQUES DU SOL (.I 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Profondeur 
Za 1 zs 
........................... 
. . . . . . . . .  
............................ 
s 4 . .  :: ................................................................... 
s 5 ................................................................ 
en cm Paramètres 
Type WR yo 
SI 
s2 
s 3 
Wf yo Kp mm. h" 
........................................................................... 
................................................................... 
......................................................................... 
Type 
S 6  
Paramètres  hydriques (suite) de  l'horizon A (8) 
WR yo Wf % ~ K p m m . h "  1 
..................................................... 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type d e  climat : ............ ~ ~ ~ ~ ~ . a ~ . . . ~ ~ . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q ~  
Humidités relatives e n  % Y. .ri5 < < 9 7 . ~ ~ .  . .  Evaporation sur : bac ....oIz STO. 
................ ...... ............................................................. 
Températures en d o  C : At. .28 ..... < Tx < 37..lkt's .... Statior: de référence : .... 
15 ..... < TN < 23. ..Av ....... 
.......... J . V . . . Z  < u, < 79. A& ..... 
............................................................. a A . .  ............................................ 
variation mensuelle e n  mm. j" : .... At. 3 .  B.  r;? .Ers.. 
........ ........................................... 
Insolation moyenne annuelie e n  heures : ..(. 2...6.00..)..  total annuel e n  mm : ............... 2.. 8$2. . . . . . .  
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : .... 
........ 1 Hauteur moyenne annuelle en mm : 1..3.25.. (écart-type : 185 ....................... 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ........... 9.0~ ................................. supérieur a 10 mm : 
.A.veraa., cmg&z". . .a~ersa.. simple. ....................... .............................. 
...... . . . . .  .... 
e ................ Mai . . . . .  Jlainr .......J................. @iaabre.. .. . .O.cWxe. ...... ........... .... 
..... mm - décennale  : ..... . . . . .Ilo...  . ...... mm. 
5 ........ 230 ................. a+s ............... . . 2 ~ 5  ...................... .a25 ................................ Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs journalibres ponctuelle 

5ASSiN REPRESENTATIF de DODOU 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D’EQUIPEMENY 
Carte de reférence I.G.N. :PARAKOU NC 31 IX 
Photographies ueriennes : I.G.N - MO TOGO 1919- 002- N O  159-62 ~ 207-11 1/53 900 
N 
V Ptuviomitre Pluviographe 
Limnigrophe l i  
Station hydrométrique d écoulement  conol i sc .  
f 
z 
U ’p
r, 
I 
O 1080 2160 3210 1320 5LOOm 
BASS I N REPR ÉS E NTATI F d.e ......... D .... o...D...s?..n.. .......... ...... NodeCode : DAH 05 
...... Bassin hydrographique : ..... QIJBJ@ .................. 
Sous-bassin :XER.QU .drPliQ.... .... 
Coordonnées \ .90 45.' .... -... 49. .!.. N 
géographiques i 20 33 ! .Y.  .K! .  E .......... égion : , . INA 
Période de fonctionnement :. ..... 1.965. .............. 
i -ØOBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES. 
i -i - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GkQMORPHOLOGIE - DIVERS 
. Pluviom6tres . .......................... 
Pluviographes. . 
Echelles ........................ .................................... 
Limnigraphes . 
Stat ions hydrométriques ... .z..  c.. o.. ?QQt-?UE!9.. . ............... 
tations météorologiques ........................................................... 
r); ................................................................................................................ 
. . .  .................................................................... ....................... 
Bacs d'évaporation ........................................... 
Piézomètres ................................ .......................... 
Parceli,es d8'&rc&m .............. ............. 
Fosses B s6dim.ents ....................................................................... 
............................................................................................................ 
........................................................................................................... 
ions de d8Bt;s en suspension .......................................... 
Granu tametrie des kits .............. .......................... 
Infiltratian .................. ................................................................. 
Humìdite des sais ............................................................. 
............................................................................. 
......................................................................................... 
............................................................................................... , , ...... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
....... 
...................... ................ Superficie en km' Altitudes en m .3.55 ..................................................... 
Indice de compacité 3. Orientation aux vents dominants ........... sp ........................ 
Longueur du rectangle équivalent en km ................ ....................................................................... 
Indice de pente lp .................. .....,. S59 ............. Aspect du rbseau hydrographique .AR&CE ...?.... M....... 
Indice de pente global Ig en m.km . . . . .  ...................................................................... 
Classe de relief ................. ............R.. 3 ..................... ....... Rapport de confluence .... ..&&,a9 ..................................... 
Densité de drainage ............. .0.,73. Rappod de longueur ................. 2,.7.8 ......................... 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS 
........................... 
......... 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en kmz . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
indice de pente Ip . . . . . . . . .  
indice de pente global lg en m.km-l 
Altitudes en m. . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
@apport de longueur . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
............. .l!Pw%? ................. .................................................................. 
.................. RAR.. ... a.5.A ........................................................... ....................... 
......... ......................................... 
........................... 33.rcZ.. ........................................................................ ............ 
................................................. 1,26 .................................... 
..................... ..9.s.5 ........................................................................................... 
.... EI,.Q8.6 ................................ ...................................................... 
............................ 5.r9 ............................................................... 
37.5 .................. : ............................ ..................................................................... 
3.m .............................................................. 
..................................... LEU .......................................................................................................... 
...... 3.,1&... .. ............................. ........................................................ 
...................... .2,.9&.. ............... ............................... 
........................... ................. 
.......................... .............................................................................................................. 
......................... .................. ARFZTIE: ................................................................ 
............................. .............................................. .............................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSIN REPRESENTATI F d.a .......... D...s?.,.Q..Q..-~! ............................... N O  de Code : ... RAH ...... 05 ................. 
.Nature : 
.Grani.ts . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. b i s s  .................. ........................ 
........................................................... 
3 - GEOLQGIE - SOL - VEGETATION 
Importance en yo : 
so.,. 1QQ. ...... ........ 
10 .. 
................................ 
Type 
s1 
s2 .. 
s3 
s 4 , 
s5 
S 6 
.Samr,s. arbnré.e ..dense ....(et, .. 
.for&. .. .ripicole.). ....................... 
.C%&tures. .(maïs ...o.. manica) .... 
Géomorphologie : . . . . . . . . . . . . . . . .  
Profondeur en cm Paramètres physiques et hydriques de l'horizon A (5) 
ZA zs Z N  A % L % SF % SG % ' m % log is K ~ m m . h "  
........................................................................................................ ................................................................................. 
.................................................................. ................................................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......................................................... ............................................................... 
..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... 
........................................... ........................................................... 
............................................................... + ........................................... ........................................................ 
SOL 
Nature : 
s1 .............................................................. 
s 2  ............................................................ 
s 3  .............................................. 
s4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
s5  ..................................................... 
S 6  ....................................... 
Type 
s1 
52 
s 3  
Importance en yo : 
WR yo Wf yo Kpmm. h" Type 
......................................................................... s 4  . .  
s5 . .  
S 6  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................................................ 
............................................... 
WR yo 
........................................ 
................................ 
....................................... 
............................ 
................................. 
c .................................................................... Wf yo Kpmm.h" ............................................................. ............................................................. 
Erosion : , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................. 
Type de climat : ........... TrQ.piC.31.. de ..txtaasi,f;.&Jn.. .. ........................... 
Temperatures en  do C : fifi .... 2.6 ..... < fx  .< 3.1.. %CS. 
. . . . . . .  --.u -.: ................... J.T, 27 <'u, <: !&kt4 .. 
........................................ 
...... ....... ..... ....................... D 3.5 <TN < .i?J...A.u ........................... 
variation mensuelle en mm. j-' : . .At...3...à...y. Jk.s ...... 
total annuel en min : . . . . . . . . .  1.. b5.Q. .............................. 
Humidités relatives en yo : Jv. 6.5 .< & < 97 .A% 
Insolation moyenne annueiie en heures : ...c. 2...600 
.... 
-.. 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : Averse complexe, averse s.kq4.a ......... 
Hauteur moyenne annuelle en mm : . .  1 -3.25 . . . . . .  
............. ......................................................................... 
(écart-type : ....... l&f;. .... ............. )
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : . . . . .  9Q.. ...... ............. supérieur a 10 mm : ......... ck5 ................ ye 
.......... ?Bi ... . . Jnin.  .... J .~i . l lek.  ..... Ac& ...... .Sep&mbxE: ...... .Q.c&;nbm ........................... 
... 225 ................................. 
Hauteurs journalières ponctue .. 71 ..................... m . mm. 
Repartition moyenne en mm : ...... 230 .................. a5 
. 
I 
i 
'i 
, *AFRIQUE @JATORIALE 
-. --c 

BASSIN REPRESENTATIF du 5OULORf  N‘de cede  : CAM-O1 
CARTE TOPOGRAPHl$dUE ET D’EQlJIP€MENT 
Carte de rkference I.G.N. ; MAROUA NC 33 X a  
Photographies aériennes : I.G.N.M? A.E-191-200 - C A M .  1961-62 - N O  
V Pluviomètre VT PLuviomitre t o t a l i s a t e u r  
Limnigrap he di - ,  1 PLuviographe 
S t a t i o n  hydrométrique 6 écoulement contrôlé (d6versoir) 
D.S. Station d e  débit en suspension 
+S.H. Station méthorologique Bac d’evoporat ion 
I l 
O 200 LOO 600 800 1OOOm 
P 
io 
O 
C 
P 
BASS' CN REP R ÉS E NTATI F de.. ... .ELO.. .ILL .. 0.. B.. E.. ........... NodeCode : GAPI O 1  
Coordonnées \ .LOo .38.!...N .......... 
géographiques ) lho .1.8.?...E.. .. . 
Période de fonctionnement : ... ..;1.954-5.5. ... 
1 - OBSERVATIO s ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - G~OMORPHQLOGIE - DIVERS 
2. Pluviomètres I... AT A... G...PI? .... ~AI.~AV...~.~~.I. . Parcelles d'6rosion ....................................................... 
1 ..J. ..sa ........................................... ........................................... Pluviographes ......... .......................................... 
Echeiles ............................... .................... diments ......................................................... 
Limnigraphes ..... ............................................................ 
.......... Stations de débits en suspension ....... ........................ 
. ..(Munt z) ._._: .. P... ... 
....................................................... ......... 
Granulom&rie des Jj& ................................................................ 
I nfi 1 t rati on 
Humidité des sols .............................................................. 
............... 
Bacs d'évapcrration . l...COL .................................................... ............................................. 
........................ ......... .................................. Piézomètres .................................................. . .  
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLQGIQUES 
Superficie en kma ...................... ..3,.75. ........ 
indice de compacité ...................... 1.&6 ..................................... 
Longueur du rectangle équivalent en km ......... 2$j.2.... 
Indice de pente lp . 
Indice de pente global Ig en m.km-l ........... 58,O .............. 
Classe de relief .............. R ...5....... 
Altitudes en m ........... &20 ..,=...6 &Q ..... 
Orientation aux vents dominants .... (.Ek..s,...~) ................ 
.................................................................................. 
. . Aspect du réseau hydrographiqu 
................................................... 
.................................. .......................................... 
Densité de drainage ....................................................................... Rapport de longueur ....................................................... 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-l 
Altitudes en m.  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Superficie en km" . . . . . . . . .  
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
m a p p o r t  de longu6ur . . . . . .  .: 
Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
....................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
................. .................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............... .................................................................... 
................................................................................ 
............................ 
................................. ........................................................................................... 
........................................................................................................ 
............................ 
..................................................................... .................................. 
................................................................. ........... .................................. 
..................................................................................................... 
..................................................................... . . . . . . .  ............................................... 
............................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
BASSIN REPRESENTATIF d e  ........ B...Q...u...L...o...R..E ...... ....... .... NO de Code : .... C ~ X  ..... 01. . ................ 
Nature : 
2a.c-he ... xerte.. (and 6sit.e.). 
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
Importance en yo : 
. . . . . . . . . . . . . . .  I QQ,.. .................. 
SOL I TERRAIN GEOLOGIQUE 
........................................................................................................... 
.......................................................................................... 
.%.m.ì ìe. ..arhus.tive dence. . . . .  
.C.ul~Wï..F;.S. . (xix ...... a. . 1.. 
. . .  $5 . . . . . . . . . . . . .  
............................ .5. ................ 
TSPe 
s1 
s2 
s3 
s 4 
s5 
S 6  
............................................. . . . . .  .................................. 
Profondeur 
Z A  ZS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nature : 1 Importance en % : 
A ?Ao 
.......... 
SI ............................................................ 
5 2  ......................................................... 
s 3  . . . . . . . . . . .  
s4 . . . . . . . . . . . . .  
5 5  . . . . . . . . . . . . . .  
S 6  ............................................... 
L yo SF oh S G  % m yo log IS KH mm. h" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....................................................................... 
....................................................... 
................................................................... 
................................. ............... ........................... 
......................................................... 
............................................... .................................... 
............................................ 
......................................... 
..................................... 
...................................... 
.. ..,... ............................... 
Type 
s 1 
s2 
s 3 
Géamorphologie : . .  . / .  .................................... Erosion : . ..M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CARACTERISTIQUES DU SOL o 
WR yo VJF yo Kp mm. h-a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Type WR yo 
s4 
s 5 
S 6  
I 
en cm 
c ............................................................................ Wf yo Kp mm. h" ..................................................................... .................................................................... 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (B) 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : .......... . T I ? Q ~ ~ . C ~ ~ . , . ~ I X :  ... ... ................ 
Températures en do C : A t  ... ... Station de référence : ......... X&XXJA..... .......... 
Ri-Ja ... 17. < TN < 2k..Jhi.  .................................................. ............................... 
............................................................................................................ 
Humidités relatives en yo : .2...3Q. <:U,< .$U.. A t  
..................... <:u 
Insolation moyenne annuelle en heures : ..... 2...!32 
Evaporation s u r  : 
variation mensu 
total annuel en 
< ................... í?... 10 < u, < 55..Ai; . . .  
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : .............. ..A~cx.se. .s.jn~le .,... amme .... complexe ................ 
Hauteur moyenne annuelle en mm : ... 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ............. !@ ...................... superieur à 1 O mm : ........... 28 .......... 
Répartition moyenne en  mm : . 
320 ................ (hart-type : .......... 
O i ............ .khi ..... .JUi.n níì% . . .  Se.pk".e ..................................................... 
........ 550. ............................................................. 
mm - décennale : ............ 10.5.- ........... mm. 
................... 6a ........... 110. ...... 
Hauteurs journaiières ponctueiles de pluie annuelle : .. 

Carte de reference / G K .  LfRE NC 33 LX 
Phciogrophies aériennes : I.G.N- M C  119-120- A.E. I ~ S ~ - S L - N O  
N 
O 200 LOO 600 800 1OOOm 
V PLuviomètre L imnimètrc -tf- S t a t i o n  h y d r o m é t r i q u e  a' 
éc o u l e ment  Ca na  lisé. 
L imnigraphe + S t a t i o n  h y d r o m é t r i q u e  15 
é c o u l e m e n t  c o n t r ô l e  
(deversoir  1 
D.S. S t o t i o n  d e  d e b i t s  en s u s -  
p e n s i o n .  
t Pluviogrophe 
Bac d'evaporation Fosse o' s é d i m e n t s  
C R  S t a t i o n  d e  p r e l é v e n e n t  +S.M. S t a t i o n  m C t i o r o l o g i q u e  
pour La granulomètr ie  d e s  lits. 
BASSIN REPRÉSENTATCF d.u ..... I& ..z... a....... x..E..R..E. G N o d e C o d e  : CM O2 
- .. 
Etat : CAME51xXJsJ ..... 
*kgion : ww ..... 
Ba ss in h y d rb g ra p h i q u e : .mQmt.. ... ........... 
Sous-bassin : .MflSa..mBBI ..... 
Période d e  fonctionnement : ........................ 
Coordonnees \ 9.0 hg! ... ......... 
géographiques 1 14: . . . .  !...E...... .  
\ 
I - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - MÉT~O..HYDROLBGIE 1-2 - @l!OMORBHOLOGIE - DIVERS 
Pluviometres . . . . . . . .  ..Il .AY... ................................... 
Pluviographes ...... Z...J.,...A,. +... 2..N.flNT.... .......................... 
Echelles ................ Z...Cfl/. . I ..?%..+..L. 
limnigraphes .... O./?l....Je .E... *r..R..1/115. ..................... 
. ..... .................. 
.............................................................................................................. 
Stations hydromhtriques .. .I ..C.* .. ~ ~ e . . . ~ . . . ~ . . . D . , . . ~ ~ ~  .. .. . 
,... PS. ......... 
c ............................................................................................................ 
. a t a t i o n s  métciorologiques Q~I.,.:. TX,... 
EP...?d!.ml. .............................................................................. 
Pi6zomètres ...... .......................................... 
Bacs d'évaporation . .I ..GOLe . . . . . . . . . . . . .  ............ 
Parcelles d'erosion .................................................. 
.................................................................... 
Fosses à sediments . . . .  .OLI 
Stations de  débits en suspension .... a/l ... C ................ 
................................... 
.................................................................................................. 
............................................................................................................. 
Granulométrie des  lits . . . . . .  a/l...m &. ....... ....................... 
infiltration . . . . . . . .  ............................................................... 
Humidité des  sols .......................................................... 
............................................................................................. 
.................................................................................................... 
Superficie en kmz ........................ & ........................... . . .  A l h d e s  en m .............. 3.50 ........................................................... 
lndice d e  coinpacite ................... ls&O.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longueur du rectangle, équivalent en km ..... Lb,.Qs ......... 
Indice de  pente Ip . . . . . .  .?, ... 
Indice de pente glo 
Classe d e  relief ........................... R..3.  .......... .................... Rapport: de  ConflLlence ...................................................... 
Orientation aux vents dominants . . .  ...3)pID... .......... 
Aspect du reseau hydrographique . . . . .  mm .... 
........................................................................................ 
A 
-1 ..... .1.1,6 . . . . . . . . . . . . . . .  um. .. ..................................................................... 
Densité de  drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rapport de  longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. I  
BASSiMS EMBOiYb, ADJACENTS ou VOlSiWS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
W d e  code . . . . . . . . . . . .  
Periode d e  fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km2 . . . . . . . . .  
indics d e  compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle Oquivalent en km 
hdice d e  pente Ip . . . . . . . . .  
.indice de pente global Ig en m.km-' 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de  confluence . . . . . . .  
' m a p p o r t  de longueur . . . . . . . .  
Densité d e  drainage . . . . . . . .  
Classe de  relief . . . . . . . . . .  
.............. ...... YAYO.. .El ............................................................................. 
. . . . . . . . . . . . . .  ,.W~..O2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ ,195.54.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... .................... Q a7 .................................................................................. 
............................. I& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... 0. 305.. .................................................................................. 
............................... .0.,23& ................................................. 
.................. ...... k6 ......................................................................................... 
.............................. SRD.. ............... ........................................................................... 
............................ -..-...W. ........................................................................ 
...... . . . . . . . . . . . . .  Dm ..................................................................................... 
% 
9 
.......................... ,330.. . ............................................................... 
............................................................................................................. 
A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R 3  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SOL I TERRAIN GEOLOGIQUE 
Nature : Importance e n  yo : 
...................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Nature : 
.Sc.hi.sm3 9 m1br.6.chite.s 
importance en o/o : 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  mc. .................. 
s2 ................. 
s3 . . . . . . . . . . . .  
s4 ............ .................................................. 
........................ 
~ s5 ................................................................................. 
~ 
i S 6  ............................................................................... 
! 
s I ... ........................................................... .................................. 
.................................. 
....................... .- . 
....._... 
.Samne...arbustive dense 
Cultlk2.3e.a .( . Ini l . .  * *.+ I.., 
.............................................................................................. 
Geomorphologie : ......................................................... Erosion : . . . .  ..r ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . 9 ~ .  . . . . . . . . . . . .  
.......................... s... ............. 
CARACTERIISTIQUES DU SOL e 
ZN 
. . . . .  ‘.
Type I Profondeur en cm 1 Paiarri6tres 
A % 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI . 
s 2 .  
s3 . 
s4 . 
s 5 .  
j S 6 .  
......................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......................................... 
L O h  
...................... 
. . . . . . . . . . . . . . .  
..................... 
................ 
..................... 
...................... 
Type WR o/c, Wf yo 
s 4 ...................................................... 
s5 ........................................................... 
S6 .......................................................... 
physiques et hydriques de I’horizcn A <€I) 
................... 
Up mrn; ;’‘, $1 Paramètres hydriques (suite) de I’horizorì A (B) Type WK yo 
S I  
s2 
s3 
Wf yo Kp mm, h” 1 
............................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................................................... 
................ Type de climat : . .TrQ*Cal.. .pur.. . ....................................................................... 
Températures en d o c  : L%.. . C Tx < ...da. .. 
Humidités relatives en % : E..3%.. c: U, <.: 9.8 ...- 4%. . 
Station de référence : ............. .OU ...................................... 
.. n...16 ....... <TN < a s . . . f ~ X  .....
................... *=.u < .................... E...12. 
Insolation moyenne annuelie en  heures : ........ 2...g.Q.Q.... 
xm ... , ......... -. ..................... 
<: u, .< ba..At. 
..................... 
PRECIBITATIOMS 
Type de pluies : . . . . . . . .  
Hauteur moyenne annu 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ........... 75 ....................... 
Répartition moyenne en rnm : 
me. . .siugiLe , ..az:e.r.se . .confieXe.. ............... .................................................. 
mm : ........ .92.Q . . . . . . . . . .  (ecart-type : ......... 
mm : ......... 28. ..............e 
. Jrr-in ...... . J e a e &  ....... .A ...... Q.e&tob re... ......................... 
........... a5. ............... 170 ....................... !$za ..................................... 
mm - décennale : ... IQ3 .............. mm; 
5 
( ............. l l S  ........... 1Cc.R ..... 
Hauteurs journal¡&-es ponctuelles de pluie annuelle : . . . . . .  ................. . 
BASSIN REPRÉSENTATIF dn ..... wQ 
Etat : C&"fLO. UN...... Bassin hydrographique 
Sous-bassin 
Période de fonctionnement 
.&égion : .a.~ OUA ....
..... .mQua ............. 
.. .Ilkyo.. mI1Bs.. .. 
.... 
1 - OBSERVATIONS ET 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 
Pluviomètres .......................... 1.8. .................................... 
Echelles ..................................... ..2.. . ........................................... 
Pluviographes ........................ ..y..... . ........................ 
Limnigraphes ............................. 2 ........ ............... 
....................................................................................................... 
Stations hydrométriques .......... 1...N ..o.. l . . .R  ............................ 
Stations météorologiques .......................................... 
............................................................................ ......... 
. . . . .  ........................ ................................... 
O 
Bacs d'évaporation . . . . .  .......................... 
Piézometres ...................................................................... 
.... ... 19 n... ... ... 
NodeCode : CAM 03 
Coordonnées \ ... Yo.. 3.3.' ...fJ ........... 
géographiques 13.0. 42 .?...E .......... 
MESU RES EFFECTU ÉES 
1-2 - G~OMORPHOLOGIE - DIVERS 
Parcelles d'érosion .............................................................. 
Fosses sédiments ............................................................ 
Stations de débits en suspension ....................................... 
Granulométrie des lits ................................................. 
Infiltration ........................................................................................ 
Humidité des sols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...... 
........................................................................ 
............................................................................................ 
......................................... 
..................... ............................. 
............................................... , ........................................... 
2 - CARACTfRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
.-l Superficie en km3 2.0.. ........................................ Altitudes en m .............. &80) ...................................................... 
Indice de compacité ................................................................. 
Longueur du rectangle équivalent en km ......................... 
Indice de pente Ip ........ ........................................... Aspect du réseau hydrographique ............................ 
Indice de pente global 13 en m.km-1 ................................ 
........... .... Rapport de confluence .......................................................... 
Orientation aux vents dominants ..... 
......................................................................................................... 
............................................................................................ 
Densité de drai ............................................... Rapport de longueur ................................................ 
.e BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS OU VOISINS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km2 . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-' 
Altitudes en m.  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  e Rapport de longueur . . . . . . . .  
Densité. de drainage . . . . . . . .  
~ i & s e  de relief . . . . . . . . . .  
. . . . . .  m,ys! A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  ..CAM. 03,,.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... 19.5 ......................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  .1,.8.. ........................................................................................... 
............................. .................................................................................................... 
.............................................................. . . . . . . . . . . . .  ........ 
...................................................................................................................................................... 
.................................... ............... ............................. 
.......................................................................................................................... 
........................ ........................................................... 
........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... 
.... ................................................................ ........... .................. 
............................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............................................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

BASSIN REPRESENTATIF du MAYO BALENG N'de code : CAM-04 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET 'D'EQUIPEMENT 
Carte de r i ference  I.G.N. : FOUMBAN-DSCHANG NB 3227 
Photographies aerlennes : I.G.N-MP Foobam 4 ab.A.E.  1 9 6 ~ - 6 s -  ~0 .2ss-58 ,  327-29 1 / 2 2 m o  
Limnigraphe c Pluviomètre 1 Pluviographe 
Stat ion hydromitrique d écoulement  canal i sé .  
Station hydrométrique d écoulement contrôie (deversoir)  
1 Parcelle d'erosion Fosse a' sédiments  
I 
II I 10 '32 E -
O 250 500 750 1000m 
I), 
D 
e 
O 
BASS I N REP R ÉS E NTATI F du.. &ka.. g.. .Q. .. ...B . A.. .I;.. E.. u.. G NodeCode : CAN 04 
Etat : .. 
. R é g i o n  
Bassin hydrographique ........ S&\aGA ............ 
Sous-bassin :.. ... :..."% ............ 
Période de fonctionnement : .I 
1 - OBSERVATIONS ET 
1-1 - MÉTEO-HYDROLOGIE 
Pluviomètres ............... . I~ . . . J  o. ................................... 
Pluviographes .......... G..J. . . . .A. . . , . .~, .~. .~~?. .. ......... ......... 
Echelies ........................ 2 . . . . . . . . . . . .  
Limn i grap hes ..... ..2. J *... E... . i-. R. .. 1/20.. . ...................... 
........................ .................................... ........................... 
&triques ... . . . . . . .  l...NC. 
........................................................................................................ 
tations meteOrologiques ............................................... .; 
...................................................................................................... 
Bacs d'évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Piezometres ............................................... ....... ., 
Coordonnées \ .... !50...3.3..? . . N ......... 
geographiques / .IQ.? .33.!...E. ..... 
295a-59 
MESU RES E FFECTU ÉES 
1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS 
Parcelles d'érosion ...2 CR...e... ~ O . . X  .5..N...-. .25...$ 
Fosses a sédiments . . . . .  .1 ................................................. 
Stations de debits en suspension ..................................... 
Granulométrie des lits ............................................................... 
Humidité des sols ........................................................... 
...l. I .  JAG: .. ?..I...S!!r.S,f;r) ......................................................... 
............................................. 
............................. ............................................... 
........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................................................................... 
................. ................. Superficie en km' ..................... lo,.',? ............. Altitudes en m 112 ............................... 
Longueur du rectangle équivalent en km 
Indice de pente global Ig en m.km-' . .4.3 .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... 
indice de compacité ................ 1,.1.2 .............................. Orientation aux vents dominants ...................................... 
!ndice de pente Ip ............... 0,.228 . . . . . . . . . .  Aspect du reseau hydrographique . . . .  RAD.. ................. 
Classe de relief ...................... .B. 5.. . . . . . . . . . . . . . .  ...... Rapport de confluence .......... ...3.,7 8 ..................................... 
Densité de drainage . . . . . . . . .  3,lJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................................................................ 
Rapport de longueur . . . . . . .  ...?-, 10. .................... 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VO~S~NS 
Nam . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km9 , . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-' 
Altitudes en m .  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du 'réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
@apport de longueur . . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
.......................... .Fosa. ................................................................................... 
. . . . . . . . .  ........ cAM..c&. A. .......................................................................... 
........................ ,195.8-59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........................................ 
................................. Q99e\. ................................................................................... 
............................ ..1,22 . . . . . . . . . . . . .  .......................... .............................. 
......................... .l.Jl. ............................................................................................. 
.................... .................. ....................................... 
............................. .(.I35 ..................................................................................... 
............ . . . .  .1160. . . . . . . . . .  .......................... 
..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
............................................................................... 
................................................... ........................... 
........................................... ...................................................... ... 
.... - ...... ........................................................................ 
............................ 3',25.. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nature : 
.Cendres ~ ~ o l c a i ? ? u e a  .b o 
.permGahle s ) 
. siqms. .r& ente.s. .(.t&.s. 
Importance en yo : 
. . . . . . . .  .l.OQ.. ................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................................ 
. Samne. . (.jac h2.m) 
EZ,. ."im , ara c hid.e.(.d) 
. . . . . . . . .  q . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  75 .. c.?.).. . . . . . . .  
SF ?AO 
.................................... 
............ 
SG yo m yo log IS KR mm. h-' 
......................................................... 
................................ 
............................................................... 
........................................................................... 
........................................................... .................................... 
........................................................................ 
s1 
52 
s3 
s4 
s5 
S 6  
... . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
................... 
WR yo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  .............................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................................. 
Wf % Kp mm. h" Type WR % Wf % Kpmm. h" 
s4 
s s  
..................................... S6 ................. ............................................... c 
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATlOß4 
SOL 
Nature : 
.............................. 
................................ 
s3 ................................................... 
s4 . . . . . . . . . . . .  
s5 ... . . . . . . . . . . . . . . . .  
lmportance en yo : 
......................................... 
....................................... 
......................................... 
................... ................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......................................... 
Erosion : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CARACTERISTIQUES DU SOL e 
Type 1 Profondeur en cm I Para mè tres physiques et hydriques de l'horizon A (6) 1 I 
Type 
SI . .  
s2 . .  
s3 ..  
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : ............ E ~ ~ t o r i a l  . . . d ~ . - . . . ~ ~ ~ - ~ í : ~ ~ ~ ~ ,  ~ r a n ~  a.. itr.a~tit ;ude...
Temperatures en do C : J.L.23 < Tx < .2E..Pk!s.. 
Humidités relatives en % : .... 9.0 .... <U, < .%.. .......... 
Insolation moyenne annuelle en heures : ... ........ 
Station de référence : .............. 
................................................................ l3AFQUSSAIVI. ............................ 
Evaporation sur : .......... EIXCJ3.C ......................................... 
................... 
R ...... J.5 ...... <TN < .IÓ..BY ..... 
................... <u  < .................... F.25,. . < u,< .b variation mensuelle en mm. j-' : S...3,5...&.7. 
total annuel en mm : ........ L.3OQ ............................. 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : de...mau,sson . . . .  
Hauteur moyenne annuelle en mm : 
....... .. ..... 
. . . . . . . .  ...... 
O 
(écart-type : 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : .......... (.l.$l) ............................. supbrieur a 10 mm : .......... c.65.) .......... : 
Répartition moyenne en mm : 5 
I .. IB.. ... . 172. ... .a45 ..... zoo.. ....... 225 ........... 23.Q ......... ,295. ............. .zw ............... l.í?Q. .................... 
Xars Avril &E Juin' JuSl& A&€ Se.p%ecmbPe .OcimWi' k"br.e.  ...... 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ................................... mm - décennale : ................................... mm. 
a 
BASSIN EXPERIMENTAL de MOGODE N*de code : CAM-O5 
CARTE TOPOGRAPH1 QUE ET D'EQUIPEM ENT 
Carte de ré fe rence /G". : MOKOLO NC 3 3 a  
Photographies aeriennes 1 I.G.N- ~n 121- A.E. 1953-5.4 - N O  
v Pluviomètre 1 PLuviographe 
Limnrgraphe I 
Station hydrométrique o' ecoulement  
contrblé (deversoir 1 
t- 
O 200 LOO 600 800 lOOOm 
Office de ta Recherche Scientifique et Technique Outre-  M W ] ~ ~ . , ~ .  IICAM-I'll 250 J.* 

v Pluviomètre 1 Pluviographe 
L imnigraphe B 
Station hydrométrique o’ écoulement 
c o n t r d l i  (deversoir 1 
t-- 
BASSIN EXPERIMENTAL de MOGODE 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D’EQUIPEMENT 
Carte de reférence I G N  : MOKOLO NC 33” ~ 
Pkofcyraphies aeriennes : I G.N- MD 121- A.E. 1953-51 - N O  
N*de code : CAM-OS 
I 3 O 0 3 1  E 
BASS I N - A 
o\\ 
P -1 t 1 I 1 
O 200 LOO 600 800 lOODm 
Y 
BASSIN EXPÉRIMENTAL dg .._.... N..Q...G...Q...D...E . . .... . ...... NodeCode : CAM 05 
Etat : C.&%?JROUH..,...... 
W é g i o n  : KAESfKI 
Bassin hydrographique .... m0.m ................ 
Sous-bassin :N.5YQdLX.E!I ....... 
Coordonnées \ 10.0 .. 35!...X .......... 
géographiques 130 .3k! .... E....... . 
Période de fonctionnement : 1960 
Expérimentation : Banpettas.  anti-Qrosivcs et barrages de 
s ET MESURES EFFECW~ES 
piemes sèches 
1 - OBSERVATIO 
i -1 - M ~ - ~ O - H Y D R O L O G I E  1-2 - Q~OMORPHOLBGIE - DIVERS 
Pluviomètres ............ 
Pluviographes ................ 2..J.,..A,... . . ..................................... 
Echelles ............................. 2 ................................................. 
Limnigraphes Z...J.....P... R. 2/10. ................................. 
........................................................ ............... 
Stations hydrometriques . . . . . .  2...R.....ES .................................. 
tationa metéorologiques ..................................................... 
........................................... ............... ................................. e 
......................................... 
Bacs d’évaporation ............................................... 
Pi ézom ètres ....................... 
Parcelles d’erosisn ...................................................... 
Fosses i sédiments ......................................................... 
Stations de débits en suspension ....................................... 
Granulométrie des lits ............................................................... 
Infiltration ..................................................................................... 
Humidité des sols . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... 
................................................................ .......... 
............................................................................. 
............................................................................................................. 
........................................................................................ 
. . . . . . . . . .  . . .  .......... 
2 - CARACTkRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
Rassin..A.. (aTllí5I-Jagé). ...... 
Superficie en’ kmz .: ........................ 1.&8 ................ ................. Altitudes en m ................ 2...&.0 ................................. .................... 
Indice de compacitk ......................... I.,. 1.9 ................................... Orientation aux vents dominants ..... .(Ex~...AY.) ................ 
Longueur du rectangle équivalent km .... l&! .......... ..... .(.C.S”). ............................... ........................................ 
Indice de pente fp  ..................... 0.J65.. ............. Aspect du reseau hydrographique ........ [.un .>.:..... ........... 
Indice de pente global ig en m.km-‘ ........ 5.J ............ 
’ Classe de relief ...................... E. & ............... Rapport de confluence ................................................... 
........................................................................................... 
Densité de drainage ................................ . . . . . . . . .  Rapport de longueur ............................................. 
BASSINS EMIBOITk, ADJACENTS ou VQiSINS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Periode de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km” . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle 6quivaient en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-l 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du reseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
m a p p o r t  de longue‘ur . . . . . . . .  
................ BRS.SIU ...E . Cmt.wel] ..................................................................... 
. .......G &<l. 05 A ....................................................... 
..................................... .19.& ........................................................................... 
...... o, 94 ................................................................................ !. ...... 
............... ............. ..I p 4 2 .  ...................................................... ....... 
....................................... 1.,98... . ............................................................................... 
217.. ...................... ..... 
....................................... 1.WG. .................... ...+i-. ..... 
....................... (EX.....AsT..) .... (.CS.YR.) ...................................................................................... 
...................................... 
............................. ..................................................................................... 
.................................... 
...................................................... .................................................................................... 
A 
...................... ... m m  ........................................................ ... 
................................................................. ........................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
, , . , , , . , . , , , , . , , , , . . , , , , . . , , , . . , , , , . , , , . , , , ......................................................................... 
................................................................... ................................................. 
.............................. .R . 4.. ....................................... ..................................... 
BASSIN EXPERIMENTAL d..e ......... 14 .. u...G..~...R..E .... ... ............ NO de Code : ..... CAM ...... 05 .............. 
Nature : 
.lihy~li%.e.s.~. .Trachyte. 
. . I . B . ~ n c h ~ ~ ~ ~ ~ n ~ . ~  
3 - GEOLOGIE - SOL I VEGETATION O 
Importance en % : 
......................... ZOO .................. 
.......................................................................... 
SOL I TERRAIN GEOLOGIQUE 
Profondeur 
ZA zs 
............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................. 
............................ 
................................ 
SI .......... ................................................ 
Type WR % Wf % Kpmm. h” 
s2 .......................................................... 
s3 ....................................................................... 
............................................. . . . .  , I  ........................................... 
Type WR yo Wf yo Kpmm. h“ 
s4 ...................................................... ....... 
s 5  ......................................................................... 
S6 . . .  .................................... ............ 
VEGETATION 
. . . . . . .  . .S.a.mna,. arhu s.tive 
. 3iïL.9. .arachide. . . . . . . . . .  
..Planf, .... d.?.arbu&as .... sur ....... 
banquette s 
G6omorphologie 1 ..................................................................... 
. . . . .  ,617. .-.. .IOO... . ....
Nature : 
s 1 .............................................................. 
s2 ......... ................................ 
s 3 .......................................................... 
.................................................... 
s5 ........................................................ 
Sfj ................... 
Importance en yo : 
....................................... 
...................................... 
......................................... 
........................................... 
....................................... 
.......................................... 
Erosion : ............................................................ 
I Type 
s1 * 
s2 . 
s3 . 
s4 . 
s 5 .  
S 6 .  
CARACTERISTIQUES DU SOL -0 
en cm Paramètres physiques et hydriques de l‘horizon A (B) 
m % log IS KH mm.h” 
. . . . . . . . . . . . .  ......................................................................... 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type d e  climat : .................... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . . . ~ ~ .  ~ ~ ~ k ~ ~ . . . ~ ~  Edh.%b 
Humidités relatives Evaporation sur : ......... ... ORST@L ........................................... 
 CU < .. ........ < u  < ................... variation mensuelle en mm. j-’ : .At...2,5 .... 8...8.,5..Rv 
Insolation moyenne annuelle en heures : (.I.) .................. 
.................................................... 
Temperatures en do C : ..(.1.). ...... .. < Tx < .................... 
................. < T N <  .................... 
Statio 
........................................................... “Lo. .................... 
............ NAU.O.UA ............. 
total annuel en mm : .............(. a ... 
PRECl PITATI ON S 
Typ; de pluies : r se.. . .simple., .. . a s “ .  . .c.omplaxe.. ....... 
Hauteur moyenne ...... (écart-type : .............. 18C. .. .....) 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ............... (.y. 
......................................................................... 
....... supérieur à 10 mmi : .. 
pLa&e ................... 
... 95 .......... I50 .............. a5 ................. 2!ì?o .................... l.& ......................... 
!%i ........ Juin ........ JU 
Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ........... (69 ............. mm - decennale : ....... .(.U$.) ............ mm. 
(1) PLUS frais, un peu plus humide, plus nébuleux que MAROUA (CAM 01) 

SASSIN 3EPRS:ENTATI F de BOUNDJOUK N'de c o d e :  CAM-Q6 I 
BASS i N REP R ÉS E NTATI F da ...... si;... a. .u....I\J...A.. J .... Q...J%.. K... . NodeCode : CAM 06 
Etat : aMi?L?W ..,,_. . Bassin hydrographique ....... mta ............. Coordonnées \ . 70. I8.!.-22!.S!J 
*,égim : ~I Ic tc I1u!  Sous-bassin :...mUA...du..NORD geographiques 1 130.. k61.49 .?.... E 
Période de fonctionnement : 196243 
'P - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - M~Y~O-HYDROLOGIE 1-2 - GÉQMORPHOLOGIE - DIVERS 
Pluviomètres .................. 34k16. .. AV .............................. 
Pfuvioyraphes ..................... 5 ... .................... 
2 Eche1 les .................... .2..  J . ...SS.. ..................................... 
Limnigraphes ......... 3 ... R.................. ............... 
Stations hydrométriques ..... 1...C...rfr...l...l......ES .... ...........
e t a t i o n s  météorologiques l ... :...Tn.,....Rr...........EE,....... 
Baci d'évaporation ..I.. O R S W .  ......................................... 
Pi6qomètres ................................................................ 
......................................................................................... ........... 
................................................................... ........ 
........................................................ ............... 
Parcelles d'érosion . . b .  CR. .1&5. m .(.I.. JAC ..o .... 
.3. CUL ..o .z .CUL .... BIL).. ......................................... 
Fosses à sédiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stations de débits en suspension ........................................ 
Granulométrie des lits . . . . . . . . . . . . . .  .................................. 
Infiltration ............................................ .................... 
tlumidité des sols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... 
................................................................. 
. . . .  
....................... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
'Superficie e n  kmz .................... 18 ................... . .  Alii.tudes en m ............ lL6Q ......................... 
Indice de cornpacite ................ 1,.22 ............................................ 
Lmgueur du rectangle équivalent en km ........ &.fi... 
Classe de relief ............. ., .... R...& .................................................... Rapport de confluence ........... ........................................ 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS 
Orientation aux vents dominants 
Aspect du réseau hydrographique .ARl3XE :...(.REF?)....... 
..... DPJ ...-F. RAP. ........................................... 
Aapport de longueur . . . . . . .  .3,5?b:. ...... 
........................................................................... 
Endice de pente IF! ..................... 0,138 .................................. 
kidice de pente gfobal Ig e n  m.km-' . 
Qensité de drainage .................  ............ . . . .  
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Teriode de fonctionnement . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangie Bquivalent en km 
Indice de pente global Ig e n  m.km-l 
Orientation aux vents dominants . . 
Superficie en km' . . .  :. . . . .  
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Altitudes en m.  . . . . . . . . . .  
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
apport de longueur . . . . . . . .  ,q ensité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
... PetAt. ..EMTNDJOUK. ................................................ 
......................... m?..c6..A ......... .................................................................................. 
....................... .I96243 . . . . . . . . . . . . . .  I.. .......................................................... 
.................... ,....I, 6.6 ................................................................................................ 
...................... 1,.20. .................................................... 
..................... 2,go.. ................. .............................. 
............................ .O,.IYZ ............................................................................................... 
........................... ,118.5.. .. . ........ 
.... .2.9.J& ..................................................................... ........ 
......................................................................... 
............................................................................ ................ 
.......................................................... .............................................................................. 
RAE.. ........................................................................ 
................................................... 
.......................................................... 
J.. ..................................... ................................. 
). .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _. .
. .  :...... ............. . .R..4.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
Nature : 
g.e 
.&aali.e.s ... Zncians ...( nappe. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Importance en yo : 
.......................................................... 
TY Pe 
s1 . .  
s2 . .  
s3 .. 
s4 . ”  
s5 . .  
S6 . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  .9.0.. . . . . . .  
Profondeur 
2 N 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . .  ..... 
. . . . . . . . . . . .  
......................... 
log IS 
SOL 
Nature : 
s1 .............................................................. 
................................................ 
5 3  ........................................................ 
s4 ...................................................... 
s5 ...................................................... 
S 6  .... ...................... 
KH MTT:. h’’ 
............................................. 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
............................................ 
............................................ 
Importance en yJ : 
..................................... 
........................................ 
................................... 
................................... 
.................................. 
......................................... 
................ 
............................................ 
........................................... 
..................................... 
........................................... 
........................... ....... .......... c Type WR % Wf % Kpmm.h” s4 s 5  ........... ....................................................... S6 ........................................................................ 
Erosion : ... .  PII..... ................................................................... 
CARACTERISTIQUES DU SOL 
1 Paramètres physiques e t  hydriques de  l’horizon A (8) I 
n Type de climat : ....... 
Températures en do C : .. A?i...26 ... < Tx .( . . . > . 2 . . ! b  
,t.mpi.cal.. .de . .L.rami.i;ic?iiB. ..mriaa$.e.. d.P.dtitxde.. ........................................................................... 
Station de référence : .... ~ $ ! . ~ ~ ~ ~ ~  ................................. 
.PIcm ........................................................ 
1 .... 8OQ ........................................ 
.. J.Y...lJ .... ,<TN < ... LE. .. BY. .. ...................................................................................................... 
Humidités relatives en yo : F.. 5.7. i: U,- < . 98. ..&b-s Evaporation sur : .. 
.L 
.................... <u c: ...................... F...L6. < u,*: ... 60 .At.. variation mensuelle en mm. j-’ : J h S  ... 2. .A. .9 . . .Pdx 
insolation moyenne annuelle en heures : .... total annuel en mm : ...... 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : ............ , ~ ~ e r . ~ a . . . C . Q ~ l p l ~ ~ ~  . .................................................................................................................................................. 
Hauteur moyenne annijsile en mm : ............ L.59 
Nombre moyen annuel de jours de  piuics total upérieur a 10 mm : ............ 55 .............. .,@ ‘ 5 ..... Ami2 ...... PJxL ....... .fixLn ........ JuiUe% ...... ..A&% ......... Seipfmuhre ......... ~.ctx~b~e. . .  . ....... . i 
/ .  ..2m . . .2.75 ............. .... Repartition moyenne en m n i  : 
Hauteurs journalibres ponctuelles de pluie annuelie : ..... ..& ................ mrn - décennale : ............ la5 ............... mm. 

BASSIN REPRESENTATIF du. .MAYO-REM N'de code : CAM-07 
CARTE TOPOGRAPHiQUE ET D'EQUIPEMEMT 
Carte de reference I.G.N. NGAOUNDERE NB 33zX Id 
Photographies aériennes : I . G . N - M O  0 2 1 -  A.E. i 9 s o - s i -  N O  125 -27 ,  145-17 1 / 5 3  LOO 
MAYO- R E M I 
I I 1 
a 2  c 6km I 
-1 7"19N 
7 Pluviomètre  1963 1 Ptuviographe 1963 
v Pluviomètre 196L Pluviographc 1964 v, 
L imni g r  aphc h y Station hydrométrique o' dcoulcment c a n a l i s b .  
13.20 E 
I 
O 250 500 750 1OOOm 
BASS IN RE PR ÉS E NTATI F d.E: ....... M..A...x..o ........ ii...;E;... g. . .  NodeCode : CAM O7 
Etat : CAMEX" ....... Bassin hydrographique : ..... EE" .............. Coordonnées \ .7!? .S~!.&l?....N 
e é g i o n  . A D ~ O U A  Sous-bassin .........E'& 0 ................ géographiques 130 .18!.-2.I.!...E 
Période de fonctionnement : .... 1963.+%.. ........ 
1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - M~TÉO-HYDROLOGIE 1-2 - G~OMORPHOLOGIE - DIVERS 
Pluviomètres .............. 9/U ..J .................................... 
Pluviographes ............ 2/5. ..J ..... A,. ....................... 
Echelles .......... . . . . . . . . . . . . . . .  
Limnigraphes ............... 2 .if  . .F.,..R,.l/lO. ...................... 
Stations hydrométriques .. .3...C. a... l ..K..,...FS... ............. 
................................... .......... ..................................... 
........ ........................................................ 
e t a t i o n s  météorologiques 
........ .............................................................................. 
Bacs d'évaporation . . . . . . . . . . . . . .  ........................... 
Piezomètres ................................................................................... .. 
Parcelles d'érosion ......................................................... 
Fosses a sédiments ......................................................... 
Stations de débits en suspension ......... ...; ............................ 
Granulometrie des lits ............................................................... 
Humidité des sols .............................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......................................................................................... 
. . . . .  ......... .... .................. 
............................................ 
.................................................................................................... 
.................................................................. 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLQGIQUES 
mi 
Superficie en km' .. .......... 1.0.,55 ........................................ Altitudes en m ... 
Indice de compacité ....................... 1&.2 ............. Orientation aux vents dominants .C,S;.V.,D., .... 
Indice de pente Ip ............... .Q.,185.... ... . ...................... Aspect du réseau hydrographique .& 
Indice de pente global lg en m.km-' ........ 21.,L+. 
Classe de relief R..h..... Rapport de confluence &.,I3 .......... 
Longueur du rectangle équivalent en km . ............................................................................................... 
...... Illm ......................................................................................... 
Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . .  1.,86.... . .. ....................... 
........................... ............... 
Densité de drainage .......... .....5,.9.............. . . . ................... 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS OU voisilws i 
Nom . . . . . . . . . . . . .  .: 
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en kmz . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Jg en m.km-l 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . .  :. 
e p p o r t  de longueur . . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
* *  ..................... M.?,€3DXlLT .................. ............................................................... 
..... .... CA&! ...O T...A.... . ................................ ..................... 
................. a 9 6 3 d . .  . . . . . . . . . . .  ............................................ :. ................... 
........................ 1,8& .................................................... 
.... 5.,21.. .. ................ ......................................................................... 
.. .2,.02.. .... .................................... 
...................... Q9.2Cl&~. ..... ............ : . ................................................................................... 
......... 2,3 .............................................. 
................. sm ................... .............................................................. 
................................................................................................................................................... 
.......... .......................................................................................................... 
. .m...?...Mq... ... . .............................. ............ 
...................................................... 
.......................... .j., 07,. . . . . . . . . . . . . . .  
..................... IJqf.. .............. 
3. 7s 
................... .E 4 . . . . . . . . . . . .  
.......................... * . .  . . . . . . . . . . . . . .  
.............................. ...................................... 
................................................................................... 
......................... ................................... 
............................................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSIN REPRESENTATIF ¿u .... .M..A..E..o ........ R..x..N .................... NO de Code : ..ma ..... W. ................ 
3 - GEOLOGIE I SOL - VEGETATION .i@ 
Nature : 
Cuiras.sa..lat.~~~t4~~.. sur . . . . . .  
.......................................................... 
Importance en yo : 
............................................................................................. 
SOL 
Nature : 
..................................................... 
......................................... 
s 3 .......................................................... 
s 4 ......................................................................................................... 
s5 ........................................................................................... 
Importance en ya : 
................... 
......................................... 
..................................................................... 
Erosion : .................................................................................... 
Sazme ..a chor.&. ..dense 
Far&.. .cipicale.. .................. 
...... ........................................................................................... 
1. 
CARACTERISTIQUES DU SOL 
Type 1 Profondeur en cm 1 Paramètres physiques et hydriques de l'horizon A (B) I 
........................ ..95. ................. 
...... 5.. ........................ 
SI 
s2 
s3 
s4 
5 5  
S6 
Type WR yo 
s 1 . . I  
s '2 ......................... ..,.. 
: 53 . ",  
. .  
.............................. .................... 
........................... 
....................... 
....................... 
........................................................................................ ..................... ........................ 
........................ 
Wf % , Kp mm. h" 
..................................................................... 
.......................................... 
..................................................................... 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (B) 
s5 
Type WR $Lo 
s4 
S 6  
........................................................................ 
........................................................................ 
......................................................................... c Wf % Kp mm. h" 
4 - CLiMAT REGIONAL 
Type de C'[j,m& .: .. ~r8nsLtiQn,.x~t.e.. .d,?.dtikud.e. ............................. ....................... 
L .iampBra$wes eta dbC : A t  ... 2h ....... <Tx < 32..Px~ .... 
Humidit& wlat'ives en % : I?...57 .... .< Ux< 98. .AFS 
< u, < 60.. A% ...... 
Insolation moyenne annuelle en heures : ..2..hLXJ.. ..... 
Station de référence : ....... I!Js!" ............................... 
Evaporation sur : .... .zxçm ............................................................ 
variation díensueile en mm. j" : Jt-S ...2 .. B...9 . D . ~ Y .  
total annuel en mm : ............ 1...3QQ .............................. 
JX .. 13 ........ < r N  < 18. ..AX ...... ........................................................................................................................ 
............... 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : .......... ~ ~ r s a  ........................................................................................... ........... 
Hauteur moyenne ,nnuelle en mm : (écart-type : 220 1 
Nombre moyen annuel de jours de ................ lk5  ............................ supérieur à 10 mm : 
Aatîli.. ..... Sapkerbre.. ..... 
Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs journalikres ponctuelles de ;$hie annuelle : ........... & ................. mtn - dbcennale : ........... la ............... mm. 
...... .......................... 
a ... A,n%l,. ..... .Y?i . .  .... .duin.. ..... . J U a L  ............. 
3.r .............. 275.. ............. .2@. ...................... jk!j ..................... 

BASSIN REPRESENTATI F du.. .M’B I DOU N’de code : CAM-07 A 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D’EQUIPEMENT 
Carte de  rdference I.G.N. : NGAOUNDERE NB 33 XX Id 
Photographies aériennes : I.G.N- ~ ~ 0 2 1  A.E- I ~ S U - S I  N O  125-27, u s - 4 7  I /  53 doo 
Pluviomitre 1963 v Pluviomhtro 1964 
P l  uviographc 196L e Ptuviographc 1963 
L imnigraphe Station hydrométrique d dcoulc- 
% ment canalisé. i 
N O 2 1  E 
F I 8 N  
--I- 70’7N 
13 O22 E 
1 
O 250 500 750 1OOOm 
CAM,IlI 253 Office de ta Recherche Scientifique et Technique Outre- Mer lMt  8 . l l . 6 6  
B 
B 
D 
! 
BASSIN REPRESENTATIF de (1'AVEA N'de c o d e :  CAM-08 I 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Carte de r i f é r e n c e  I.G.N. : NANGA-EBOKO N B  3 1 
Photographies aériennes : I . G . N - M Q  017. A . E , I ~ S I - S ~ -  N O  194- 97 ,  2 /9-61 1 / 5 6 6 0 0  
BASSIN SUPERIEUR 
12 *ci 
Station hydrométrique a ecoule-  
ment nature l .  
m e n t  contrôlé  ( d i v e r s o i r )  
BASSIN REPRÉSENTATIF d.s ....... I!... A...x..E..A ...................... NodeCode : CAN 08 
Bass in hydrographique : ..... S&aa... . . ....... Coordonnées \ ..4 03.2*-$2.* ...IL 
@ion :NANG&EBOKO Sous-bassin ......... A m  .............. géographiques 1203.2?43.! ...E... 
Période de fonctionnement : 1963-65 
i - OBSERVAIIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - G~OMORPHOLOGIE - DIVERS 
P!uviomètres . . . . . . . . . .  ..2k... J . +..3. .P... ............................ 
Pluviographes ......... k.J ..+..l.. H  . A.... ....................... 
Echelles 
Limnigraphes .................... J .... F.. ................................. 
.......................................... k..l....H.,. .E .... B. .1./1 O... 
Stations hydrométriques k .L. PS .... *..I... IL ............ 
...... m* ....(.&.). .................................................................................... 
a t a t i o n s  météorologiques ............................................ 
Bacs d'évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Piézomètres ............................. 
.................. 5.. d m  fi.. l...l!K...(63.) . 
.................................................................................................... 
Parcelles d'érosion . . . .  ..(5.) ............................................... 
.................................................................................................. 
Fosses à sédiments .............................................................. 
.................................................................................................... 
Stations de debits en suspension ... ............ 
........................................................................................................ 
Granulométrie des lits . 
Infiltration ...................... 
Humidit6 des sols ....................................................................... 
. . . . . . . . .  .................................................................... 
2 - CARACTkWES PHYSIQUES ET MQRPHQLQGIQIIIIES 
Superficie en km9 ......................... 37.5. ...................................... Altitudes en m .................... 670 ..... ........................... 
Indice de compacité .................... 2.s&.o. ............................. Orientation aux vents dominants ...... (pva3.). ..................... 
Longueur du rectangle équivalent en km j3.8,.8 .................................................. 
Indice de pente global Ig en m.km-1 . . . . . . .  3.J .............. ..am r..U%J .... (tw). ... ....................................................... 
...... ........ ........................................... 
n 
Indice de pente Ip ........................ .0.,069. .................... 
Classe de relief .". .................... E,...&... ( R . 3 )  ..... Rapport de confluence .......................................... 
Aspect du réseau hydrographique ....AREXE. (.W)..... 
Densité de drainage ....................................................... Rapport de longueur .............................................. 
BASSlNS EMROITÉS, ADJACENTS ou W0181NS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km2 . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
indice de pente global Ig en m.km-l 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
.apport de longueur . . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
.............................. 
BASSIN REPRESENTATIF &e ........ a! ... h...v..E...A ............................... N O  de Code : . . . ~ & x  ...... 08 .................. 
Nature : 
argila. at 
Gneis#.& .??li 
............................................................. 
3 - GEOLOGIE - SOL .- VEGETATION 
Importance en yo : 
. .  IQ0 ..................... 
............................................................ 
................................. 
Pad. t... d.msa ............................ 
~ ~ ~ ~ ~ . . . ~ l a ~ ~ . . . d ~ g ~ ~ ~  ........ 
SOL 
6w44.745.- 3 
4044fL334I54.7. ...... 
.................................................................................... 
Nature : 
Type 
s1 
s2 
s 3  
s4 . . .  
s 5 
S 6  
s 1 .............................................................. 
Profondeur en cm Parametres 
Z A  zs ZN A %  L %  
.................................................................................... 
...................................................................... 
.................................................................. 
.......................................................... 
.......................................................................................... 
........................................... ........................................... 
s2 .............................................................. 
s 3 ............................................................ 
s4 ............................................................. 
s5 ............................................................ 
S6 .............................................................. 
SF % 
........................................ 
...................................... 
........................................ 
...................................... 
.................................... 
................................... 
Importance en yo : 
SG % 
............................................ 
............................................ 
.......................................... 
.......................................... 
......................................... 
WR yo 
Erosion : ................................................................................... 
Wf yo Kp mm, b-’ 
............................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................................................................... 
CARACTERISTIQUES DU SOL 
Type WR 96 
s 4  
s 5 
S6 
Wf % Kp mm. h” 1 
.............................................................................. 
........................................................................... 
......................................................................... 
TYP 
s1 . .  
s2 ..  
s3 . .  
O 
l les de l’horizon A (8) 
................................. 
............................................. 
..................... ......................... 
Paramhtres hydriques (suite) de l’horizon A (B) 
4 - CllMAT REGIONAL 
Type de climat : EqwLariaa, .de...transition. .......... ......................... .......... 
Temp6raturee en do C : st.... 2’l ...... < Tx < .32..3!~.... Station de référence : ...... IW’JGA-ZROKQ ................................. 
dS..l.g ...... < TN < .2Q..AvzS .. ........................................................................................................ 
E kr;;tC...QRxTQM ........................................... Humidités relatives en Yo : AL.93. < Cjr < .98..Jn ..... 
.................... <U < .................... PY ... 6.8. . 8O . . J t .  .. 
Insolation moyenne annuelle en heures : ...( .I... 8.QQ.)... 
variation mensuelle en mm. j” : .... ( 2  ... à..3.,5.) .............. 
tota\ annuel en rnm : 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : ................. .R.ver.s.e.. conple~a,. p’?tia ... de ... maus .... ........ ........... .. 
Hauteur moyenne annuelle en mm : ......... 1 .f;75. .......... 1 [kcart-type : ............ 2’f5... .... .......... 
Nombre  moyen annuel de jours de pluies total : .................. 13.0 ........ 
Répartition moyenne e n  mm : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ...... ..(.YQ). ......... mm - d6cennale : .. 
.. supé r i eu r  à 10 mni : 
j . .......... 
I ..... ,115.. . .. .Irir.a...20.5... ILQ ...... ..9!5. ........... .?,.2i ......... ,255.. .. ........... 2.85. ........... .ZQO .................... 
. mm. 
BASSIN REPRÉSENTATIF d.a ....... P...A...Y..SA ..................... NodeCode : CM4 08 
. ... .Etat : .. CAMFRQW. .. Bassin hydrographique ...... Sufi@ .............. Coordonnées \ .4032*-51! N... 
g éog rap h i q ues 1 22 03.2 t 4 3 .  !..E.. &ion :NANGA=EBDKO Sous-bassin :. .... ..AVEEL.. .......... 
\ 
Période de fonctionnement : ... .19.63-65. ..  
i - OBSERVAFIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1 -I - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - G~OMORPMOLOGIE - DIVERS 
P!uviomètres . . . . . . .  
Pluviographes ........ ...+. 1 . . H  .... A ............... ................. 
Echelles .................. 5 donb. L X X  ..................... 
Limnigraphes ............. hi&. . J .... F .................................. 
......................................... k .1...H .... E .,... R..l./kO ............................. 
Stations hydrométriques ........ h. .N.. .FS,...f. l...D,. 
... J .... +.. 3 . 2  ............................ 
........................................................................ e." ations météorologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............. ................................................. 
Bacs d'évaporation ..................... ... 
Piézomètres ..... ............................................................. 
Parcelles d'érosion . . . . . .  .&> .............................................. 
.................................................................................................... 
I *  Fosses a sediments ............................................................. 
............................................................................................... 
Stations de debits en suspension ........... 
Granulométrie des lits ................................... 
Infiltration .................................................................................... 
Humidité des sols ....................................................................... 
................................................................................................................ 
................................................................... 
........................................................................................ 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
Superficie en km2 . ............... 3.75 .......................................... Altitudes en m ..................... 670 ........................................................ 
Indice de compacitk ................ ......l&C?... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orientation aux vents dominants ..... (SVD.) ......................... 
Longueur du rectangle équivalent en km .-3E,.S ...... ................... 
Indice de pente global Ig en m.km-l ........ 3.J ..DN .?. . .DIJ .@A€E). ................ 
Densité de drainage ..................................................... Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... ........ .................................................. 
indice de pente Ip . . . . . . . . . . . . . . . .  .O&&. .................... 
Classe de relief ....................... R. b. CR ... 3.1 .............................. 
Aspect du réseau hydrographique . AEBIT..@EX?) .... 
Rapport de confluence ............................................................. 
BASSINS EMBOlTiS, ADJACENTS QU VOIISONS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km" . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en  km 
lndice de perite Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-' 
Altitudes en m. . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect a u  réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
e p p m - t  de tcrngtreur . . . . . . . .  
Demité de drainage . . . . . . . .  
Cfasse de relief . . . . . . . . . .  
........................ .... 
............................ .......................................................... 
BASSIN REPRESENTATIF d..e ........ l! ... n...v..E..m ............................... No de Code : . . . ~&4 ......08 ................. 
Nature : 
%&.Sf3.;?, . E~LC.@.SC~~~?$ .C?.~  ..SOUS.. 
......................................................................................................... 
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
Importance en Y, : 
............. LQO. ..................... 
............................................ 
............................ 
FQ~&.. . .~h.ke.. .d&grad8 ................ 
........................................... 
SOL 
Nature : 
SI .............................................................. 
s2 .............................................................. 
s 3 .............................................................. 
s4 ............................................................. 
ss ........................................................... 
S 6  .............................................................. 
6.&5k4.7-65..53 ......... 
4&&&33*35 
........................................ 
Importance en yo : 
WR yo 
.............................................. 
............................................. 
............................................ 
............................................. 
........................................... 
............................................ 
Wf yo Kpmm.h” 
.................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....................................................................... 
Erosion : ........................................................................................ 
Type WR % 
s4 ............................. 
s5 ......................... 
S6 ........................... 
CARACTERISTIQUES DU SOL a 
TY Pe Profondeur en cm Paramètres 
SI ............................................................. ..................... 
s3 ..................... 
s4 ................................................................... 
.......................... 
.................................................................... 
TY Pe 
s1 . .  
s2 ..  
s3 .. 
physiques et hydriques de l’horizon A (8) I 
Parametres hydriques (suite) de l’horizon A (6) 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : ....... Equa%asial..de.. .transition.. .. 
Températures en do : J.L.27 ...... < Tx < .S~...E!V ..... .................... 
vmàation mensuelle en mm. j” : .... (.2 ... à..2.&. 
t0t.i~ annuel en mim : ........ .(.1..Q..QQ.) ... .. ............... ................ 
<ÏN < .~Q...AxTS ... .................................................................................. (_. ,,... . ........... 
Humidités relatives en yo < $ < .$l%..Jrl..... 
Insolation moyenne annuelle en heures : .... (.l ... 800.). . 
...................... <u < ..................... EY..CiG. < q *< .BO...J% 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : .......... 
Hauteur moyenne annuelle en mm : ........ I. 575.. ................. (kart-type : 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : .............. ..13.Q ................... supérieur a 1 O mm : 
Répartition moyenne en nim : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : . . . .  ..{.?Cl) .............. mtn - d8cent-mle : ... 
Amr s.e.. .complexe ,. ..pluie.. de.. mu ssm.. ............................................................................. 
. .,Uaaxt.s.. .Am%. . .Usi., .Juirc.. duiUe%. .Miti 
17a ... ao. j ...... z4.0 ........ .95 .............. 1.Q. ......... 255 ............ ..2 85: .............. LQQ .................... 

BASSIN REPRESENTATIF du MAYO BOME-TOUBORO N'de code 1 CAM-O9 I 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Curte de reference I.G.N. : BA¡BOKOUM NB 33 ECU 
NodeCode : CAIY 09 
.................. NAY0 mkE .. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... .G.W...09 . .fi 
......................... s.963-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............................. 21,9 
............................ .1,.23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tat : .C&"T. Bassin hydrographique ....................... Coordonnées \ .... 7" 45.?.=5.L?....hl 
: EUL~.EDKOUM Sous-bassin  d.^. .fiJQRD. géographiques / -15.0 .l~!.&.?...~ 
Periode de fonctionnement : . . .  .19634.5 ....... 
. . .  .................... l$A,YO. &lm 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CAM. 
.I9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...4 .,&5 .................. 
........................... 1,39 
. 
............................ 7,.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............................. O.,. 173. ........... 
. . . . . . . .  .......... 1.9.,2. . . . .  
.......................... 585 ................................. 
......................................... 
L, 
........................ ,Al?Jzm ....................................................... 
.............................. 2 1.. f35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LMN. ......................................................... 
.............. ...I., m.. . . . . . . . . . . . . . .  
........................... 2,'&. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R . 4 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 -  
.............. . . .  .3JQ ........ 
......................................... 0.,1& ...................... 
....................................... 13.,5 ............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  530 ................ 
.............................................................................. 
........................................................................................... 
A 
AIlECE ........................... 
u.a- ............................... 
.3.,59.. ...................... 
............................ 1.,.88 
.2,.89 ........................... 
B . 3 . .  . . . . . . . . . . .  
OBSERVATIONS ET MESURES EFF ECTU ËES 
i - í  - M~TÉO-HYDROLOGIE 1-2 .- G~OMORPHOLOGIE - DIVERS 
Pluviometres ......... Ll.9./ZZ...J ................................................ 
Pluviographes ......... &...J.... .2 ..H.*...A ........................................ 
Echelles ........ .3...dont.. 1z.~. . - . . .63 . ............................. 
Limnigraphes 
Stations hydrométriques ..... 3..N...F! ...... S ............. 
M 3 . .  6.0 ... R,. ..B... m? ...................... 
........ ............................................................................................... 
.... 
.................................................................................................................. 
e a t i o n s  météorologiques 1 ... :...J......:...fkr,...P,Ç.. .3 .. 
...H ~~.. .??. I . .  ANM...=..ITS.~ l.0 ........................................................ 
Piezomètres ....................................................................................... 
Bacs d'évaporation ..... l..DRS!!OM ......................... : ................. 
Parcelles d'érosion &/4 .F. .sO..n2.- (.I .. SAC ... 2.,!j..$ 4- 
Fosses à sédiments .................................................... 
. .3. .CUL .2,3 l2,.6./2.> 8 .$.I ....................................... 
............................................................................................... 
Stations de débits en suspension ....... 3 .EP ................ 
Granulométrie des lits ..................... ......... 
Infiltration ................................................................................... 
Humidité des sols . . . . . . . . . . . . . .  
QIralib6. . de6 . szux : .I.:.EFI .................. 
.............................................................................................................. 
.................... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
&L4XO EXX!lE S1 
Superficie en km' .................. 3.8 .................................................. Altitudes en m .................. :..Sb. ........................................... 
Longueur du rectangle Bquivalen ....................................................................... 
Indice de compacité ..................... 2,2 
indice de pente lp 
Indice de pente glo .... .... ZaJ ...................................................................... 
Classe de relief ......... .......................................... Rapport de confluence ...... ...3 ,ah 
Orientation aux vents dominants ........... 
Aspect du réseau hydrographique AREXE.. 15.2. ................................... 
Densité de drainage .............. ....a ,.!35. ................................... Rapport de longueur . . . . .  1,88.. ................................ 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en kin" . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente lp . . . . . . . . .  
indice de pente global Ig en m.km-' 
Altitudes en m . . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
&port de longueur . . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
3 -  
Nature : 
&ani La.. .......................................................... 
GEOLOGIE 
Importance en yo, :
ana ...................... 
- SOL - 
........................................................................................................ 
................................................................................................................ 
SF % SG % 
................................................. 
................................................................................................................. I 
m % fog IS K ~ m m . h - ’  
........................................ 
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....................................................................................................... 
......................................................................................................... 
Bacs d'évaporaiion ..................................................... 
Piezometres ................................................................................. . I  
MESURES EFFECTUÉES 
1-2 - G~QMORPHC~LOGIE - DIVERS 
Parcelles d'&osion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fosses' a sediments .................................................... 
Stations de débits en suspension ......................................... 
Granulométrie des lits . . .  .z. E .................................................. 
Infiltration ............................................ ................ 
Humidité des sols ................................................... 
................... .................................................................... 
........................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..................................................... 
. . . . . .  ......................... ................................ 
Silperficie en km' ................... xg ................................................. Altitudes en m ....... ............. 
indice cie compacité .................. %.e 
Longueur du rectangle 6quiva Itm ....... %O ............ ............................................................................ ...... 
indice de pente global Ig en m.km-l ............................... .LIE. (GORGES.) ......................................................................... 
Classe de relief ................ ................. ... Rapport de confluence .......................................................... 
............................... Orientation aux vents dominants ...................................... 
Aspect du reseau hydrographique .. o... .... T............ .. Indice de pente Ip ........ ...................................... 
Densit6 de drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rapport de longdeUr ..................................................... 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOlSlNS 
1 '  
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
Na de code . . . . . . . . . . . .  
Periode de fonctionnement . . . . . .  
Superficie e n  km" . . . . . . . . .  
indice de compacité . . . . . . . .  
.Long. du rectangle équivalent en km 
!ridice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente globzl Ig en m.km-' 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . . .  
,-$port de longueur . . . . . . . .  - 
Demit6 de drainage . . . . . . . .  
Glasse de relief . . . . . . . . . .  
.............................................................................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...................................................... 
.......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............................ 
........................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................................... . . . . . . . .  ........................ 
............................................................................................................. 
..... ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................................................................................................... . . . . . . .  
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................... 
................................. .................................................................................. 
......................................................................................................................... 
........................................ ...................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................. 
BASSIN REPRESENTATIF d a  ..... B..Q...C...H..~...E..~...L..E ........... No de Code : .... TCB ..... 03.. .......... 
Nature : Importance en yo : 
100 ................................................ 
................................................................. -..,. . . . . . .  ...... 
..................................... 
3 - GEOLOGIE - SO1 - VEGETATION 
Nature : 
SI .............................................................. 
s2 .............................................................. 
SOL I TERRAIN GECILOGIQUE 
3 .  
.RQ.G3!2 .a  .nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ ........... 
................................................................. 
,100. ................... 
55 ................................................... 
S6 .............................................................. 
.............................................................. 
................ 
Wf yo 
;e 
Importance en yo : 
Kp mm. h" 
................................................. 
.................................................. 
..................................................... 
............................................ ,. 
.............................................. 
Type 
s4 
s 5 
'S 6 
........................................... 
............................................. 
WR % Wf o/o Kpmm.h" 
.......................................................................... 
........................................................................ f ................................................................. 
.................................................. Géomorphologie : a!?!  Erosion : ................................... ... 
CARACTERISTIQUES DU SOL a 
TYP@ Profondeur en cm Paramètres physiques et hydïiques de !'horizon A [B) 
s 1 .......................................... 
s2 ................. ................................... 
" ........................................ 
.......................................... ....................... 
'S  6 ......................................... 
Type 
s1 ..  
s2 . .  
s3 ..  
WR % 
....................... 
.................... 
..................... 
Paremètres hydriques (suite) de l'hori2on A (B) 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : ...... Semi-ids .... &..?"m.....&.6se&Awe ....................................................................... 
Températures en do C : &!...Zg ........ < Tx < .&?.. .!ksi;fn 
Humidités relatives en % : kW... 25< Y; < ..55.. Ab ... 
Station de réference : ................. FADA ......................................... 
Evaporation sur : ..... hac...fXBEH ............................................. 
J.V...Ik ........ < TN < ..?A...d $I .... 
...o.. F . 23.. .  < !&3< .kO...A$..  
Insolation mayenne annuelle en heures : .... @...SM..).. 
........................................................................................................................ 
variation mensuelle en mm. j" : .... 8..B..I.2,.5. . . . . . . . . . .  
total annuel en mm : ........ 4. ..I.M.......................................  
PRECl PITATIONS 
Type de pluies : ........... ~ V e ~ S .  ~. . .s  l.. ......................................................................................................................................................... 
...................... ........................................ Hauteur moyenne annuelle en mm : 100 (écart-type : 1 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : . ........ supkrieur à IO mm : .......... 3 ..... 
5 ..................... .J:aue.t.. ....  .AQIlt.. ......... .s.e.pti eabm.. ........................................................................... 
Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ....... 
1 ............................... 25 .................... 65 .......................... 2Q ....................................................................................... 
.a ............. mm - décennale : .......... 40 .................. mm. 

BASSIN REPRESENTATIF de BARLO N’de code :TCH -04 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D’EQUIPEMENT 
Carte de  re fé rence I.G.N. ; MONGO ND 34 I 
Photographies aériennes : I.G.N. ME ~ ~ s - A . E . I ~ s ~ - s L  - N O  
v Pluviomdtre  Pluvibgrophe 
VT Pluviomètre t o t a l i s a t e u r  
@ S t o t i o n  hydrométrique d écoulemont naturel .  
$SM. S t a t i o n  météorologique 
O U0 880 1320 1760 2200m 
BASSIN REPR~SENTATIF de ........... B..A...R...L..O ............ NodeCode : E H  04 
-. Etat : .. g.m ............ Bassin hydrographique :...LAC .... EI.TBI: ........ Coordonnées \ 120.. .Qo8 !....Il........... 
*kgion : ....T*. A .. Sous-bassin :...B.&A-SP$'I ............ géographiques ) 18,' .?5.! .E ........ 
Période de fonctionnement : 1958-59 
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GÉCMORBHOLOGIE - DIVERS 
Pluviomètres 
Piuviographes .................. .? J . A- .......................... 
Echeiles .......................... ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Limnigraphes ...................... 2.. J 7.. Fe... ........................ 
............. U A V * .  + 1. !?f . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................................................................................. 
Stations hydrométriques ... .?...y ..&J.*$... J...%- ................... 
................................................................................................ 
tations météorologiques ................ 1. ....................... 
..... ...................................................................... 
Bacs d'évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Piéromètres ................................................................... 
Parcelles d'érosion . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fosses a sediments . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  . . . . . . . . . . .  . . . .  ........................ 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stations de débits en suspensian . . . . . . . . . .  .... 
Granulométrie des lits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Infiltration .(MUSTZ.> EP ........................ 
Humidité des sols 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................................ .......... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MOWPHOLQG~QUES 
Superficie en km2 ................ ..36,.6 ................................ Altitudes en m . . . . .  .%g ................................................. 
Indice de compacité ......... .. .I,,?.? ................................ 
Longueur du rectangle é ivalent en  km ........ 9.3 3 ......... 
Indice de pente Ip .............. ....% 367. . . .  : ....................... Aspect du réseau hydrographique . ~ +  I ~ ~ T  ....... 
Indice de pente global Ig en m.km-1 ..... 22 ............. . . . . . . .  Li% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. ................................. 
Classe de relief @...5 Rapport de confluence ....... ..... 
Densité de drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS OU VOISINS 
Orientation aux vents dominants . @?b. SV]  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... ............................................ ............................ 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie e n  kms . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle equivalent en  km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
indice. de pente global Ig en m.km-' 
Altitudes en m .  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
@apport de longueur . . . . . . . . .  
Densite de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
................. Peti.% ..BARLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  .E.R. . 44. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  ....................................................................... .... 
........................ .................................................................................................. 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... 
..................... .......... ............................................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.0.. ..................................................................................... 
..... .......................................................................................................... 
..................................................................................................... 
RAD ................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . .  .D!Q?. ............................................................................................... 
............................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............................................................ 
................................. .................................................................. 
. . . . . . . . . . . . . .  a ..5. 
BASSIN REPRESENTATIF de ................. B...A..~...L.o .. ....................... NO de Code : .... TCH ...... 04.. ............. 
Nature : 
Gr%ni%a.. Cixlsalb .,... e$ . . . ~ ~ ~  
we.s .... éb9,xLis)... ............................................ 
Ar.6n.m.. .sablrzll;lrgilm.Us.E: s 
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
Importance en yo : 
Samna.. arbustive claire.. 
........ 
......................................................................... 
Type 
SI .. 
s2 .. 
, s3  . .  
s4 .. 
s 5  .. 
S 6  .. 
. . . . . . . . . . . .  %IL?. ........................ 
..................................................................................... 
Tu Pe 
s1 . .  
s2 . .  
s3 . .  
Profondeur en cm 
Z A  zs ZN 
................................... 
............................... 
....................................................... 
.......... .................................... 
....................................................................... 
........................ ............................... 
SOL 
Nature : 
s 1 .............................................................. 
b 2 .............................................................. 
-s 3 ............................................................ 
s 4 .............................................................. 
s 5 .............................................................. 
S6 .............................................................. 
7 
Paramètres physiques et hydriques de l’horizon A (B) 
.................. ................................... 
“ ..................... 
Importance en,?! : 
WR ?/o 
....................................... 
.............................................. 
.............................................. 
............................................... 
............................................. 
............................................. 
Wf ?/Q 
.......................................... 
Erosion : .................................................................................................... 
Kp mm. h” 
............................. 
....................... 
........................... 
Type WR % 
s4 .......................... 
s5 ....................... 
S6 .......................... 
Wf yo 
......... .......I ................... 
..................................................... 
.................................................. c Kp mm. h” ................................................. 
........... ......................................................................................................................... Type de climat : T r ~ p i c a L p u ~  
Temperatures e n  do C : A.L.3Q. . .... < Tx < .Ll...Ax .... Station de référence : ......,.... NObJGQ. 
................ ....................................................................................................... 
Evaporation sur : ................ EICHE ................................................. 
variation mensuelle en mm. j” : Ak..,3...8...13...Mrs ....  
total annuel en  mm : .............. 3...15.0 ..................................... 
J.Y..X~ ........ <TN < .Zb... AX&& 
Humidités relatives en % : E...Z.8... < U6 < .&..Ah& 
.................... C U  < ...................... B.. 15 ... <u32< ..6 ?... A t  .... 
Insolation moyenne annuelle en heures : .... (j.&Qj.. 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : ................. A ~ ~ ~ . s  .................................................................................................................................................................... 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ................. 60 .............. : .............. supériet~r à 10 mm : .......... (.23) ......... i 
Juin... ..... J.uiUeL 
... 17.Q .................................... 2.0 ........... Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ....... ..6 O... .............. mm - décennale : ........... 2.0.5 ................ mm. 
........ ........................................ Hauteur moyenne annuelle en mm : (écart-type : 1 
Ao& ....... .SepLetabye .................................................................... 
................................................. 
i 
ß A w N  REPRESENTATIF de ABOU-GOULEM N*de  code :TCH-OS 
CARTE TOP06 APH1SgUE ET Q’EQUIPEMENT 
Car le  de re fe rence I.GN. : ABOU-GOULEM N D  3.4X-ADRg ND 3.4 x7 
Photcigrwhìes akriennes ; I .G .N-MP 113-h E. ig., ‘ 3  - 5L- N o  197-501 
v Appareil  pluviomdtrique 
Limnigrap he li- * Station hydrométrique a‘ écoulement 
nature l .  
NOTA: Sur les 20 appareils de ce bassin il  y a  
2 p luviographes . 
BASSIN REPR~SENTATIF de ...... A..B. .a .IJ .... -... G...o.. U.. L..E RI N o  de Code : TCR @j 
Etat : ......T cm. ....... Bassin hydrographique .... LnÇ ...... RX ........ Coordonnées \ 1.3 O .35.!...n........... 
.Région : ."?!if. Sous-bassin : ...... BATHA. . . . . . . . . .  géographiques 21.0 40. .. 
Période de fonctionnement : .  .19%75.9.... . 
3 - OBSERVATIONS ET 
i-í - MÉT~O-HYDROLOGIE 
PIuviombtres .. . . . .  .JO .AV.- . t 8.. Y* .......................... 
Pluviographes . . . . . . . . . . . . .  2.. J.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Echelles ? 
Limnigraphes ............ 2. J.P.. F. .................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......................................... 
................................................................................. 
Stations hydrométriques . 2 ? ,don%....& .m 
.................................................................................. 
e a t i o n s  métborologiques 
.................................................................................. 
Bacs d'évaporation . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Piézdmètres .................................................. 
MESURES EFFECTUÉES 
1-2 - G~QMORPHBLOGIE - DIVERS 
Parcelles d'érosion ............................................................... 
Fosses à sediments ..................................................... 
Stations de débits en suspension ......................................... 
Granulométrie des lits ........................................................... 
I n f i It ra t i on 
Humidité des sols . ............ 
.................................................................................. 
....................................................................... 
........................ 
.(Po% HET*. .. TJJlT!i75. ). .............. 
............................................................. 
............................................................................ 
2 - C A R A C T ~ E S  PHYSIQUE ET M6RPHQLOGIQLIES 
Superficie en km' . . . . . . . . .  ..5O ......................................... Altitudes en m . . . . . . . . . . . . . . .  ............................. 
Indice de compacité . . . . .  ..I.&? ............................... 
Longueur du rectangle équivalent en km .... Jj. 3.9. ....... 
Indice de pente Ip . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aspect du réseau hydrographique ~E ' !&. . l ?~~ .* .  ... ..... 
Indice de pente global lg en m.km-' .._ .. 
Classe de relief . . . . . . .  Rapport de confluence -.. I.. 
Orientation aux vents dominants . . . . .  .svD ..... 
........................................................... ..i., ........................... 
. . .  Wk@ ..................................................................... 
Densité de drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSINS EMBOITkS, ADJACENTS ow VBISIINS 
.............................. 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
PBriode de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km" . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-' 
Altitudes en m .  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominante . . 
Aspect du réseau hydrographique 
Rapport de confluence . . . . . . .  
m a p p o r t  de longueur . . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
... . J ? e . t i O .  ABOU. .G.OIX.,E" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  E . H .  . ..O5 .... A 
............ ..19.5.6.-59 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
i '  ................. 9.,.9... . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  ..l.,.LS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  3.,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................................................................................................................... 
.................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
800 .................................................................................... .................... 
...................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....................... mTE ......................................................................... 
....................... ...na. .................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................................ , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
3 - GEOlOGlE - SOL - VEGETATION e 
Nature : 
Gmni%.s .,.. maia.$. ...................................... 
SOL I TERRAIN +GEOLOGfQUE 
Importance en yo : 
..A80 ......................... 
Sk.apps.. .suGc.aen%.Q. .... ............ 
CUlhUr.eB 
........................................................................ I .......................................... 
env..,. .IO0 
................. rare. 
Type Wit % 
S ?  
s 2 ................. 
s 3 
.................................................................................................................... I 
Wf % Kpmm. h" 
........................................................................... 
........................................................ 
............................................................................... 
Nature : 
SI .............................................................. 
s2 .............................................................. 
s 3 ... : ......................................................... 
s 4  ............................................................ 
s5 .............................................................. 
S6 ............................................................. 
s4 
Type WR % 
s 5 
S6 
Importance en yo : 
....................................................................... c Wf % Kpmm.h"' ...................................................................... ...................................................................... 
................................................ 
............................................. 
................................................ 
............................................... 
.......................................... 
........................................... 
Gdomorphologie : .......................................................................... Erosion : ...................................................................................... 
TY Pe 
s1 .. 
s2 .. 
s3 . .  
s4 .. 
s5 .. 
S 6  .. 
CARACTERlSTlQUES DU SOL -0 
Profondeur en  cm I Paramètres physiques et hydriques de l'horizon A (B) I Profondeur en  c  t  i  t  i   l' i   ( ) 
A 0/6 L % SF % SG 0/3 m log IS K ~ m m . h "  
.............................................................................................. ............................................. 
................... ............................................................................................................... 
....... 
......................... 
.............................................. 
.................................. .................................. ....... 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (B) 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type d e  climat : ................. T.3Y?~.%&...a&+r%d.9. ........................................ .... 
Températures en doc : At..3k ....... < T i  < &..AY ...... 
Humidit& relatives en % :%a ...m <: U, .< %..A% ...... 
Station de réferen .................................... 
Evaporation sur : ........ l?XC# ......................................................... 
..D..15 ....... <TN < &...&Xi.... 
"..lo < u, < 52..A% 
................................................................................ 
...... .................... ... : .................. <u < 
Insolation moyenne annuelle en  heures : .....3 ..35Q ...... 
variation mensuelle e n  mm. j" : ktt...3...&..IQ..3. 
total annuel e n  mm : ..... ............... 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : .................. A?fQrSe. .. ablpl ............... 
............. ........ ............. ) Hauteur moyenne annuelle en mm : 5.5Q ................... 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ................ 5Q 
Répartition moyenne e n  mm : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ......... 5& ................. mm - décennale : . 
....................................................................................................... 
......... sup6rieur à 1 O mm : .... ....... ....:.a 
............... drtf.lleC ....... .A&b ......... re ............................ ......................................................... 
............... 15~ ................... 25.0.. .......... ca.. ................................................................................................. 
e 
BASSIN REPRESEMTATI F d e  TOROU 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET Q’EQUIPEMENT 
Carte de ré fèrence  I G N  : AM-ZOER N D  3.4 xp;! 
Photographies aeriennes : I . G N - M ?  153- A.E. 1953-5~ - N O  
N’de code : TCM-O6 
Ptuviographe v Pluviomètre 
Limnigraphe r 
Station hydrométrique a écoulement 
naturel. 
+ S.M. Station météorotoqique 
21 ‘13E 
4- 
2l020E 
I 
o t 14O22N 
I 
1 Tchoro 
1 
/ PAbiet 
i- ICOIBN -4- 
BASS i N REPRÉS ENTATI F d.e ............... T...Q...R...Q....IJ . . .......... NodeCode : TCH O6 
Etat: : .. T S ; W  ............. 
a g i o n  : QU AD DA^.. 
"ER 
Bassin hydrographique :hl9d%,..~!!B.]... 
Sous-bassin :...mai .... GOSI ..... 
Période de fonctionnement : ....... 1%&.. ....... 
1 - OBSERVATIONS ET 
Pluviomètres ..................... &.J. .............................................. 
Pfuviographes ....................... 1. .J ............................................... 
Echelles ............................. 1 .................................................. 
Limnlgraphes .............................................................................. 
................................................................. 5 ............................................ 
,Stations hydrometriques ............ 
.............................................................................................................. 
e a t i o n s  météorologiques I. . ...z ..PS ..... :. ........................... 
Bacs d'évaporation ............................................................ 
Flgzomètres ................................................................................ 
........................................................................................................... 
Coordonnées \ 14" 17 ' -22.!...N. 
géographiques / 21' 13'40' E 
MESURES EFFECTUÉES 
1-2 - G~OMORPNBLOGE - DIVERS 
Parcelles d'érosion ........................................................... I .... 
Fosses à sédiments ................................................... 
............................................................................................ 
........................................................ .................... 
Stations de débits en suspen 
Granulométrie des lits ...................................................... 
Infiltration ...................................... ................. 
Humidité des sols ..................................................... 
.................................................. . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................................................................. 
. . .  ............................................................................................... 
Superficie en km' ................. h Q . 3  .. 
Endice de compacité ................. l a 2 3  .............................................. Orientation aux vents dominants ............... 
Longueur du rectangle équivalent en km 
i d i c e  de pente Ip. ............................................................ Aspect du réseau hydrographique ........... 
lndice de pente global Ig en m.km-l . . . .  UE PRES s.* ........................................................................ 
Densité de drainage ............................................ Rapport de longueur . . . .  .......................................... 
.............. Altitudes en in ........ ?%*.F?..8?9 ........................................... 
........................................................................................................... 
1 
............... 
Classe de relief ................................................................................... Rapport de confluence ............................... 
i BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS 
I 
N9m . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Péri6de de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km2 . . . . . . . . .  
!hdice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
lndice de pente global lg en m.km-l 
Altitudes en m .  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du reseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
*apport de longueur . . . . . . . .  
Densite de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
............ .......................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ., .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................................................. .................................. 
............... .......................................................................... 
................................................................................................................ 
............ ................................................................................. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
&ASSIN REPRESENTATIF d e  ........ T... Q...R...Q...U . ............... : ................. N O  de  Code : .‘EH .... :.O6 .................... 
Nature : 
Gza.n.i% s... (en..bo:a!?sl .............................. 
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
Importance en yo : 
1.w ....................... 
SOL I TERRAIN GEOLOGIQUE 
.................................................................................................................... 
.............................................................................................. 
%X.P.W .. .SX.Qculente.. chire.. 
wture? .................................................................. 
............................................. 
2 ........................ 
Profondeur en cm I Paramètres physiques et hydriques de l’horizon A (B) 
..................................................................................................................... I 
I 
Nature : 
Type 
s1 
s2 
s 3  
SI .............................................................. 
5 2  ............................................................. 
s3 ............................................................. 
5 4  ............................................................. 
s5 .............................................................. 
S6 .............................................................. 
Wu yo Wf yo 1 Kp mm. h” 
..................................................................... 
..................................................................... 
.............................................................................. 
e 
Importance en yo : 
Type WR % 
s 4 .................................................. 
s 5 
S 6 
............................................. 
+ Wf % Kpmm.t.1:’ ..: ......................... ....................................................... ; ............ .: ...... ...................................................................... :... 
.......................................... 
Géomorphologie : .......................................................................... :... Erosion : ........................................................................................ 
TY Pe 
SI . .  
s2 .. 
53 . .  
s4 .. 
s5 .. 
S 6  . .  
log IS 
CARACTERISTIQUES DU SOL .o 
zs ZN 
................. ...................................... 
............................ 
....................... 
............................................................ 
......................... 
........................................... .................... 
.................... 
.................... 
KH mm. h” 
........................ 
........................ 
...................... 
........................ 
, ........................ 
I 
Parametres hydriques (suite) de I’horiz6n A (8) 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : ................. Tmpîcal..sftmi+~Xe ............................................................................................ 
Températures en do C : .Ak...34.... < Tx < .. &......AV. 
-1s ..... <TN < ..&..>fi& 
Humidités relatives en % :&-?%...a < &< ..%. .!i.% ... 
..................... <u < ................... Y5.S ... IO < & < .. 52 ...A %... 
Insolation moyenne annuelle en heures : .... 3..3.5.0 ...... 
.......................... 
Station de référence : ...... 
Evaporation sur : .............. PICHE .................................................... 
variation niensuelle en mm. j” : A t  ... 3...à..IO...Jv... 
total annuel en mm : ......... 2.87.Q ........................................ 
.......................... 
....................................................................................................................... 
PREClPlTATiQNS 
Type de pluies : ................ a... ab@!.@. .. ....................................................................................................................................................... 
Hauteur moyenne annuelle en mm : 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : .......... 
Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ....... ..SO .................. mm - décennale : ......... 9.0 ..................... mm. 
(écart-type : ........................................ 
... .&oat ........ %pt,smhr?e. 
...................................... 1&0 .................. 225 .................. .65 ................................................................................... 
................................ supérieur a 1 O mm : ......... (14.) ............ 

BASSIN REPRESENTATI F de KOURO N'de code ITCH, 07 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Carte de rdfkrence I.G.N. : AM-ZOER N D  34 XJZZ  
Photographies alriennes I.G.N. M? 153.. A.E. 1 9 5 3 - 5 4  - N O  
il ' O C  E 
i- 
.. KOURO \\ 
v Pluviometre Pluviographe 
Limnigraphc li!Î 
Stat ion h y d r o m é t r i q u e  d écoulement  
naturel  . 
Bac d'e'vaporation 
+S.M. Stat ion mite'orologlqoe 
21 O07 E 
14 O 2 2  N 
I\ +- 
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BASSIN REPRÉSENTATIF d.s ..... K...O..U...R..o . ............... NodeCode : TCR O7 
Etat : .%.m. ......... .. 
,@égion : OU..APD.K 
Bassin hydrographique :...h4.@%.,.8.%.). 
Sou's-bassin : ................................ 
42ilZ OER 
F'ériode de fonctionnement : ... 
1 - .OBSERVATIONS ET 
1-1 - MÉTÉB-HYDROLOGIE 
Pluviomètres .... ......... .9...J.... .. .... . .... . . .  
Pluviographes .................................................................................... 2 3  
Ec he1 les .... 
Limnigraphes ................ %....&*...F* ......................................... 
.............................. ....... 
Stations hydrométriques ..................................................... 1 N FM  
...................................................................................................... 
................................................................................................................ 
Bacs d'évaporation . 1 ................................................... 
Piézomètres .............................................................................. 
... 19.6.1.. ......... 
MESURES EFFECTUÉES 
1-2 - GiOMORPHOLOGE - DIVERS 
Parcelles &érosion ................................................................. 
Fosses à sédiments .......................................................... 
Stations de d$bits en suspension ............................................ 
Granulométrie des lits ........................ ............ 
Infiltration ........................................................................................ 
Humidité des sols ............................................... 
.................................................................... 
.................................................................................................... 
...................................................................................................... 
....................................................................................................... 
. . . . . . . . . .  ................ 
2 - CARACTÈRES. PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
............................................... 
Superficie en  km* .......... ...... Altitudes en m ..................................................................................... 
Indice de compacité ............... Orientation aux vents dominants ....... ................ 
Longueur du rectangle équ 
Indice de pente global Ig en m.km-1 ................................... 
Classe de relief .............. rt de confluence ................................................. 
...................................................................................... C..' ...................... 
Indice de pente Ip ................ Aspect du réseau hydrographiq6e .. ...ARE T%... ,...!&m... 
................................................................................. 
Densité de drainage ........................................................ Rapport de longueur .............................................. 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOIS~NS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Indice de compacit6 . . . . . . . .  
Long, du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global IQ en m.km-' 
Altitudes en in . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Superficie en km" . . . . . . . . .  
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
pport de longueur . . . . . . . .  
Classe do relief . . . . . . . . . .  
*ail ensité' de drainage . . . . . . . .  
................................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................................................................................................. 
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........................................................................................................................... 
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....................................................................................... ............................ 
.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................................ . . . .  
................. ............................................................................................................. 
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...................................... ...................................................................... 
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BASSIN REPRESEl\kTATI F d.0 ........ H...cm...ri...o .................................... N o  de Code : .#¡!CH ..... ay .................... 
Nature : 
.Arènes .................................................................. 
.fk.ZUX%S.. .(.QLl.. .bO.Uh.3). 
. a b l e s  .(.6&ens).. 
3 - GEOLOGIE - SQL - VEGETATION i. 
Importance'en (+-ó : 
.......................................................... 
. . . . . . . .  
............................................................... 
. s ~ . ~ . ~ . ~ . . . ~ ~ ~ . c u ~ ~ n ~ ~ . .  claire.  
.C.ultuces.. (.basdonds) 
.......................................... 
SOL 
. . . . . . . . . .  .?s. .............. .... . 
................................ 5. ............... 
............................................... 
Nature : 
Type 
s1 
s 2  
s3 
s1 ............................................................. 
WR % 
........................ 
......................... 
........................ 
s2 .......................................................... 
s3 ........................................................... 
S 4  ........................................................... 
s5 ............................................................ 
S6 .............................................................. 
Wf yo 
............................... 
Importance en yo : 
................................................... s4 ................................................................................ i Kp mm. h" Type WR % Wf % Kp mm. h-* ................................................. . .  .......... ............ ................................................. .-. ................... 
................................................ 
.............................................. 
.............................................. 
.................................... 
.................................... 
.................................... ......... Geomorphologie : Erosion : .................................................... ................................... 
CARACTERISTIQUES DU SOL ìa 
Profondeur en cm Paramètres physiques et hydriques de l'horizon A (B) 
SG % m % log IS KH mm. h" 
............................... ....................................................... 
.............................................................................................. 
........................ 
s5 ......................................... 
.............................. .............................................. 
4 - CLIMAT REGIONAL 
............... ... ..................................... Type de climat : Tm.pica1 & w i d e  ........................................ ...................... 
Températures en do C : .. Ak...34... < Tx < ...&,..Av.. référence : ............. ....................................... 
&dsx.l5 .... <TN < ... &..&Li 
Humidités relatives en % : I'k.3 .... 95 ..At. . 
...................... <u c .................... ~k.¡3...1.0 < < 37..  At. . variation mensuelle en mm. j-' : At. .. 3...8-...l.O...Jv . . .. .. 
Insolation moyenne annuelle en heures : ......................... 
........................................................................................................................ 
Evaporation sur : ...! ........ RxGm ...................................................... 
total annuel en mm : 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : .....................!!.Y. ???3?,...@.%!?&!&... .......................................... :. ........................................................................................................ 
Hauteur moyenne annuelle en mm : .......... &-'.fi ........................... (écart-type : . 
Nombre moyen annuel de joues de pluies total : 
Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ...... ..Sa ................. mm - décennale : .............g O...
......... .....) 
uperieur i IO mm : .........t. U).......... 
!?ali ....... sG.pt@&2e.. ... ........................................................................... 
.... 225 .................... 65. ........................ ............................................................. 
...... mm. 

BASSIN REPRESENTATIF d e  TARAIMAN N'de code : TCH-O0 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Carte de reférence I.G.N. : BILTINE ND 31 X I T  
Photographies aeriennes 1 I . G . N - M ?  152. A.Ç.  1953-SL  - N O  
V Pluviomètre t Pluviographe 
L imnigrap he I f  
$ Station hydrométrique d écoulement 
na turel .  
4- S.M.Station météorologique 
Bac d'évaporation 
Z O O 1 9  E 20 O52 E 
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.. 
BASSIN REPRÉSENTATIF d.e ......... T .... A...;fl,...~...~...~~...A..;i?;..N .... 
Etat : .... TC.B.m ..........  Bassin hydrographique :(.Ouadi..ZXTB.& 
a é g i o n  : OUADDU.. Sous- bassi n BM.@.dd,. .'lmAIW%li 
BILTINE 
Période de fonctionnement . . .  
1 - OBSERVATIONS ET 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 
Pluviomètres ................ ..U- ,Av * ........... .................. 
Pluviographes ................... ..? . J.... ................................... 
Echelles . . . . . . .  .................................. 
Limnigraphes ..................... l...J ..................................... 
Stations hydrométriques ........... $..N.E... 3% ......................... 
.......................... ... ........ ................. 
....................................................................................................... 
3 e a t i o n s  météorologiques 1 ..J ....... : . . . ~ x . *  ~n... ES,. ..... 
........ HYQ*. . BP *. ...................................................................... 
Bacs d'évaporation .I ~ R X ' O ~ ~ .  ........ .......................... 
Piézomètres ........................................................................ 
1961 
Coordonnées \ Id.*. 344!.... ........... 
géographiques 1 20.0 &!.?%..!...E. 
MESURES EFFECTUÉES 
1-2 - GÉOMORBHOLOGIE - DIVERS 
Parcelies d'erosion .............................................................. 
Fosses a sediments ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stations de débits en suspension ................. 
Granulometrie des lits ............................................................. 
Infiltration . . . . . .  EP ........................................ ......................... 
Humidité des sols .... 
............................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................................................................................ 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHQLOGIQUES 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
Superficie en km' ................. $1~25 ........................................... 
Indice de compacité ............ ,xi .............................. 
Longueur du rectangle équivalent en km ....... 3.~8 ......... 
Indice de pente Ip ................... .Pso58, . . . . . . . . . . . .  As pee t du rit s e a u hydrographique .... .DE.m ss .. .? ............. 
lndice de pente global Ig en' m.km-1 ... ...l. $0 ............. 
Classe de relief .... ... R. 2. .(R ..J. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rapport nfluence ........................................................... 
Densité de drainage . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Rapport de longueur ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSINS EMBOIT~S, ADJACENTS ou vorsíNs 
Altitudes en m . . . . . . . . .  585 ........................................................... 
Orientation aux vents dominants ............................... 
. . . . . .  ............ 
. . . . . . . . . .  ........................................... 
+- 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km' . . . . . . . . .  
indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-' 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du &eau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
*I)apport de longueur . . . . . . . .  
Densit6 de drainage . . . . . . . .  
Classe de retief . . . . . . . . . .  
..................................... ................................................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......................................................................... 
. . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 
........................................................................................................................ 
............................................... 
............................................................................................................................................ 
.................................. . . . . . . .  .................................... 
................. ................................................................................................... 
..................... 
..................... ................................................................................................................ 
...................................................................................... ......... ............ 
......................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................................................ 
BASSIN REPRESENTATI ß dF: ....... r..a..R..a...~...~L.A..a ................... NO de Code : ..TCH ..... 08 ................ 
Nature : 
Grmi&.@ ............................................................................................... 
R . a ~ s a . . ~ ~ ~ i ; . . . I . ~ ~ ~ , . t  
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
Importance en a/s : 
....................................................... 
A %  Lo/b S P %  
............................. 
................................................................................................................. 
s5 .................. ....................................................................................... 
................................................................ I ........................................... 
SG% m %  log 
...................................................................................................... 
...................................................................................... ................... 
............................................................ 
................................ 
......................................................................... 
VEGETATI O IV 
Type 
s1 
s2 
53 
Streppa ............................................ 
s t . ~ . ~ ~ . ~ . . . a ~ ~ ~ . ç ~ ~ r ~ t . @ . . . ~ . ~ s -  ....... 
fond) ...................... .; ............................... 
WR % Wf % 
............................................... 
............................................ 
............................................. 
.............. .ao ..................... 
20 ................... .......... ... .. ....... 
S 6  
Type 
s4 
s 5 
Geornorphologje : ....... Bag.. .......................................................... 
........................................................................ 
......................................................................... 
...................................................................... t WR yo Wf yo I Kpmm. h-' 
SOL 
Nature : 
$ 1  .............................................................. 
s2 .... .............................................. 
$ 3  ............................................................. 
s 4 .............................................................. 
s5 ........................................................... 
S 6  ......... 
Importance en yo : 
............................................... 
.............................................. 
............................................. 
............................................ 
.......................................... 
Erosion : ........................................................................................... 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (6) 
Kpmm. h" 1 
.......................... 
........................... 
............................. I 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : ...................................................................................................................................................... 
Températures en doc : .k.. 2.  Station de reference : ....... .. .mzm.. . ......... ........... 
................................ ~ ................................... .lXLlXI'a ............................... 
Humidités relatives en yo :&? Evaporation sur : ......... RXRB ......................................................... 
variation mensuelle en mm. j-' : ..ALS... &...l.O.. JV ...... 
Insolation moyenne annuelle en heures : L..3...35Q... total annuel en mm : .. E;? ....... 
b.k.15 ..... <TN < ...? A...&& 
........... <u .< " ................. 1%. 
;, PRECIPITATIONS 
.................................................................................................................................................. Type de pluies : ............... A ~ ~ x l ~ . ~ . . . . a i  
Hauteur moyenne annuelle en mm : ...... 
Nombre moyen annuel de jours de pluies tota 
Rdpartition moyenne en mm : 1 -'.' 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : . . . . . . .  
.... * uperieur a 10 mm : .............................................. i 
................... mm - d6cennale : ........... BQ ................ mm. 

BASSIN REPRESENTATIF de MAYO LIGAN N'de code ':TCH,OS 
CARTE TOPOGRAPH I Q  UE ET D'EQUIP E M ENT 
Carte de reference I.G.N. : LERE .NC 33 
Photographies aeriennes : I . G . N - M D  1 2 0 - ~ . ~ .  1 9 5 3 - 5 ~  - NO 
1 P C O  E 
l v Pluviomètre Pluviogrophe 
L i  m nigrop he f 
I '& Station hydrométrique 6 ecoulement naturel .  
is1 8ac d'evoporotion 
+S.M. Station metéorologique. 
1N 
O 1 i 5 k m  
BASS I M RE PR ÉS E NTATI F du ........ ~ . . . ~ . . ~ . . . o  .... . L.L.G. .A..? 
1 - OBSERVATIONS ET 
Ir1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 
Pluviombtres ......................8 . &Y . . ............................................... 
Echelles .......... : ...................... 1 ......................................................... 
. .  Pluviographes ................ 2 ...a.,.;.B,................................................... 
Limnigraphes ................................................... 3 
... - Stations hydrométriques ................ J...ga .... m.9 .......................... 
e t a t i o n s  météorologiques l...~? ... X..T.~~. . .W* .... PS.+...EP- 
...................................................................................................................... 
Bacs d'évaporation ... I...QRS!&&l ............................................. 
Piezomètres ...................................................................... ; .................. .. 
MESURES EFFECTU ÉES 
1-2 - GÉOMORPHOLOFIE - DIVERS 
. Parcelles d'érosion ................................ 
. . .. . ....  . .... .. .. .. . .. .. .. .... .. .. .. ......................... 
Fosses sédiments .................................................................. 
débits en ......................................... 
.................. 
........................................................................................................ 
Granulométrie des lits ................................................... 
Infiltration .................................................................................... 
Humidité des sols ........................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................................................ * ............................................ 
a - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
Superficie en kma ........................... 4% ........................................... Altitudes en m ........................... 38.Q ........... : .................................. 
. Indice de compacité ....................... I ........ Orientation aux vents dominants .... (c.sv.) ...................... 
Longueur du rectangle équivalent ......................................................................................................... 
Indice de pente global lg 
Classe de reiief ................. R...!k..h... .... Rapport de confluence . ...................................................... 
Densité de drainage .......................................................... Rapport de longueur .......................................................... 
Indice de pente Ip ............ Aspect du réseau hydrographique ...... d m  .................... 
....................................................................................................... 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS e 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km2 . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip .  . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-1 
Aftitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
@apport de tongueur . . . . . . . .  
Densit6 de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
........................................................................................................................................... 
.... ....... .............................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
........ ................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
.................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................ 
................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
................................................................................. 
...................................................................................... .... 
................. ............................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
................................................................................ 
....................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 - GEOLOGIE I SOL - VEGETATION +l. 
Nature : 
Grani-t;.s .,... gneiss ............................................ 
Importance en yo : 
1.W ....................... 
.................................................................................................................. I 
%mm..arbm%im ................................. 
...................................................................................................... 
.................................................. 
3, 
) . I  ........... 
........... 
SOL 
TY Pe 
s1 
s2 
s3 
s4 
s5 
S 6  .-. 
Nature : 
Profondeur en cm Paramhtres 
Z A  zs ZN A %  L %  
......... ................ ......................... ........ 
...................................................................... 
................... ................................. 
....................................................................... 
...................................... ............ 
.... .............................................. 
.................................. 
............................ 
s3 ......................................................... 
~ s4 ...................................................... 
s5 ........................ 
I 
¡ S 6  ................................. 
WR yo Wf yo Mpmm.h" 
................................................. 
................................................... 
....... ..... .... ,l. 
............................................ I 
Type WR yo Wf yo Kpmm. h" 
s 4  .......................................................................... 
. " '1 
.............................. .................................... 
s5 ....................................................... c 
Geomorphologie : ............................................................................ Erosiori : ...................................................................................... 
CARACTERISTIQUES DU SQL .e 
physiques et hy d ri q 
................ 
..................... 
TYPé 
SI . .  
s2 . .  
s3 . .  
Paramètres hydriques (su,ite) de l'horizon A (8) 
Type de climat : ......... Tro.pb3.1.. 
Températures en d o c  : BL.30 ....... <Tx < &&Ax ...... 
w1.a ....... < TN < 25. ..AY ...... 
..................... .:*U < ............... EYKS ...I ?< U, i: &...At& 
...... 
Station de! référence : .......................................................... 
....... ... . K m . * .  .  J B E .  .......... 
Humidités relatives en ?/ó PA.ks355: $ < .gS..J%t-S 
Insolation moyenne annuelle en heures : ...(. 2...%N)... 
Evaporation sur : ............ tXtG.."$ ...................................... 
total annuel en mm : .......... 3.m .................................. 
variation mensuelle er: mm. j-' : A . ~ . . ~ . . E L . . ~ ~ . . J M . . .  
PRECiPlTATlONS 
Type de pluies : ............. ..~.YWs%.S&Ttpk?. ................................... 
Hauteur moyenne annuelle en rnm : 9.0.Q (écart-type : 1 
'Nombre moyen annuel de jours de pluies toial : 
....................................................................... 
........ ....................... .... 
....................... auperieur B 10 mrr; : ............ 3.G ........... j. ..... .a .......................... Juin ...... phsnbxe.. ....................................................... 
Répsrtition moyenne en mm : ........ 225. 1.95.. 2.010.. 162.. r 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : 
.............. .............. .............. ................................................................. 
!i. ....... mm - decennaie : ........ l!?s ................... mm. 
I 
BASSIN REPRESENTATIF de BADE N*de code : TCH-10 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEM ENT 
Carte de reference IG.N. TAPOL NC 3.3 Lp 
PhOtOCJfCf/lhieS U i f i e n n e S  I.G.N. MC113.A.E. 1953-5L-Ne 2L7.49, 266.70 (10.A-10.B 
v Pluviometrc Pluviographc 
Limnigrophe 
a Station hydromktrique à Ccoulement 
& Station hydromgtrique a' ecoulement 
naturel .  
canalisé. 
fSM. Station metdorologique DELI 
FI  
15 e56E 
- NOTA. (P27) Appareil instulle 
en 196L. 
I f~ r 1- 
O 2 L 6 8 10km 
BASSIN REPRiSENTATlF de ........ B...A...n...E ........................... N O  de Code : %%% 10 
Etat : Tcw .............. Bassin hydrographique : ...... W.GQlE ............. Coorda,mí&ea \, ..s. 0...3.0.!.-@!.-n 
@légion :!?"OU ... Sous-bassin : W - B X R A  ............ g;bo,graphiqyeE 1. ~5.0 .4~:t.-5!&*:..~ 
Période de fonctionnement : ..1963=6.4 . ........... 
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTU~ÉES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - G~OMORFHOLOGIE - DNEFS 
Pluviomètres ......... 24/23. J -t ? P ............................ 
Pluviographes ........................ J.0 ... A., ....................................... 
Echelles ............... ............................................. 
f. + 1 H, F, Limnigraphes ..... ............................................... 
.................................................................................................................... 
a t a t i o n s  météoro[ogiquesA.. L T ?  e.. .Tn.,...T.G.*...P.YG 
...... :.I3 .. .EEI*...m... . . ......... . . .......................................................... 
Sacs d'évaporation ....... 
Piezornètres ......................................................................................... . #  
Parcelles d'&osi;on. ....................... ............................ ~ ...._.._ 
................................................. . . . . .  . . ."... . . . . . . . . .I ...................... ., 
Fosses fr s&&menb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................................................ 
Stations de dé&its en. susp -...-. .. .," .................... ......._... 
. . . . . . . . . . . . . . .  ........... _. ........... 
. . . . . .  . ................._.....-........................... _ - _ ~   .........._ ~ ..................._...... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
.................................... 
Superficie en kma ........................ 316 .......................................... 
Longueur du rectangle ..... ......... ............... . .  
Indice de pente. global ......................................................... 
. Densité de drainage ......................................................... 
Altitudes en m ...a9 ................................... ; .................. 
indice de compacité ........ Orientation allx vents dominants ....................................... : ..... 
Indice de pente Ip ........ Aspect du 'réseau hydrographique ..... .s s............... 
Classe de relief .................... B...3 ........................................................ Rapport de confluence ................................................................. 
Rapport de longueur . 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS OU VOISINS 
Nom . . . . . . . . . . . . .  .'. 
r\jb de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km' . . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-l 
Altitudes en m.  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants , . 
Aspect du reseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
@apport de longueur . . . . . . . . .  
Densit6 de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . .  ;. 
.................. 
........................ .......... L2.7 .................. 
................................ ...................... 
...................... 
..................................................... ................................... .............I .... . . .. . .................................... 
....... ............................................ ................................................................. 
................................................... .................... .... I 1 ........ ....................... REPR3SS,. ................................. *.DEEWSS., ..... ..... I 
............................................. ....... 1 ......................... . . . . . .  1 ..................................................... 
.................................................. ........................................ 1 .................................................... 
................................. .................................................................................. -I . .......................................................................................... .R .3., .................. 
BASSIN REPRESENTATIF de ......... B..A...R...E ....................................... NO de Code : ... TCM ...... 2.0.. .......... :. 
Nature : 
u-irasse,..fe.rrue; . sur . a&$.e.s. 
B 2Q .m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
lrnportance en yo : 
. . . . . . . .  
...................................... 
.%.me..arhr6.e.. deme .................... 
. ........... .Gdtur.e.e . (.C.Q%Qxl.).. 
.................................................................................................................. I 
Geomorphologie : .... E”!%.. .......... .. ...................................... 
...e O..... .............. 
. . . .  ....... 
SOL 
Nature : 
SI .............................................................. 
s 2 .............................................................. 
s 3  ............................................................. 
s 4 ............................................................. 
s5 ............................................................ 
S 6  .............................................................. 
s 
Importance en yo : 
ZA 
..................... 
................... 
.................. 
..................... 
..................... 
..................... 
............................................... 
.............................................. 
............................................ 
............................................. 
.............................................. 
zs ZN 
Erosion : ........ kib2.e .................................................................... 
A %  L %  S F %  
CARACTERISTIQUES DU SOL o 
I Type I Profondeur en cm I Paramètres physiques et hydriques de l’horizon A (€3) 
.................... 
........................ 
s1 . 
s 2 .  
s3. .  
s 4 .  
s 5 .  
S 6 .  
............................. ................................... 
................................ 
.................................... ..................... 
............................................ _ ............................................................ 
............................ ............................... 
................................................................ 
Kp mm. h” Type WR % 
................................ s4 .......................... 
...................................... S 6  ........................ 
.............................. . . . . . . . . .  s5 . .  
Type 
s1 ..  
s2 .. 
s3 .. 
Paramètres hydriques (suite) de l’horizon A (B) 
Wf yo 1 Kpmm.  h” 1 
................................................. ;., 
................................................. I *  .................... ..I. ............ ...........I 
. .  
Type de climat : 
Températures en do C : 8% ... 29 ....... < Tx < 3.8..&.a.. 
....... <TN < .%..AX ..... 
..J.?... 20 .......... <u& .!72..At..?., Q.. . < .EU+. variation mensuelle en  mm. j” : .. A.t...4...&..513.. I&rs ... 
Insolation moyenne annuelle en heures : ... 2...75D... . total annue! en mm : 2. .3.m.. ................................... 
Txm?Acal. . d ~ . . . ~ . r . ~ . s ~ ~ . ~ ~ ~ . .  ............................................................................................. 
Station de référence : .......... NW”.U. .... 
Evaporation sur : ......... C..G.. .......................................... 
............................................................................................................ 
Humidités relatives en % : E ..5.5.... < 4 < 9.5 .3L& 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : 
Hauteur moyenne elle en mm : .l. 2 x 5  (écart- 1 
. .Averse simpSe,.. a.&&@ ccmplexe __._ ........................................................... 
........ ................. 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ............ 65 .............................. supérieur à 10 mm : ........... 3.7 ......... t 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : . . .  .72 ............. 
R6partition moyenne en mm : 
....... Jhi ...... .Juin ........ J u U &  ........ h f f h  . . . . .  Sepkernbra ......... 0.c.tohre .......................... :.. 
mm - decennale : ......... IJ..o ................. mm. 
............. u s  ........... 165. ........... 1 
Etat : .TCmD ............... &asS.in hydrographiq.ue! :..,I;AG..EITRI ........ Coordonnées \ 11.0 ... &.I!.! d..20...10t N
.2g ion :  : ...G _,.. Sous-hassin, :..BA.bW.. ... ...... géographiques / I B O . .  l$!!.d&?.? .... E
\ 
PBriode de fonctionnement : .. ..I963 ..... [.I.) ...... 
I - QBSERVATLONS ET MESURES EFFECTCO ÉES 
t 4  - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - G~OMORPHOLOGIE - DIVERS 
PBu%iotm&€res .................. .25...J.. .  .................... _. .. ....... 
Pluviagraphes ........... .3.....J .. A ........................... ............ 
Limnigraphes ..J.* ... E. .............................................. 
Stations hycimmetriques ....&...U. .+.. 2...ZP ................................ 
Echeites: _ .............................. 6 ............. 
................................................................................. 
*ions m6tborotogiques .. T..J?....:....~....T~....Ps.......... 
El?.... ...................................................... .... 
Bacs dthaporation .... 1...ORSTCN ........................................ 
Ptezometres ..................................................................................... ., 
Parcelles d'érosion . . . . . . . . . . . .  ? ...................................................... 
Fosses à sédiments ......................................... ...... 
................ ....................................... 
.......................... ................................................................ 
Stations de débit spension .......................... ....... 
................... 
........................................................ 
Infiltration ............................. ......................... 
Humidité des sols . . . . . . . . . . . . . . .  ..- ........................ 
................................................................................................... 
... ........................................................................ 
2 -  CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
......................................... 
Superficie en km' ................... 1...200 .......................................... Altitudes en m ..................... ..................................... 
Indice de compacité ................... 1.,.25 ............................................ 
Longueur du rectangle équivalent en km ..k3.,6 ........... ................. ............................................................................. 
Indice de pente Ip ..a,D73 ........................... Aspect du réseau hydrographique 
Indice de pente global lg en m.k 
Classe de relief ... Rapport de confluence ............................ ..................... 
Densité de drainage ................. Rapport de longueur . 
Orientation aux vents dominants ................... ............... 
........... ........................................................ ...... 
.................. ........................................................... 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS OU VOISINS ò i 
Nom . . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km" . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-1 
Altitudes en h . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants , . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
pport de longueur . . . . . . . .  9 ensité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . . .  
..: .... TCH..ll..A ....... 
.......................... .az ................... ............. ............................. 
8.,.5 ............................... 
............................................. 
....................................... 
..................... ........................................... ........................................ 
...................................................................................................... .............. 
................................................................... ............................................................... 
..................................................................................................... 
......... ..R..4 .................. ....i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. ........................................... 
(1) Fiche provisoire, exploitation poursuivie en 194-66 
BASSIN IREPRESENTATIF d.s... .W~..E . . PAU ................................. de Code : . Y.G2 ... .U ................... 
Type 
SI 
s2 
s3 
TERRAIN GEOLOGQUE SOL 
WR yo Wf ?Ao Kp mm. h" 
........................................................................... 
.......................................................................... 
........................................................................... 
Nature : 
Grzd&s .................................................................. 1.00 ................... 
importance e n  96 : 
...................................................................... 1 ............................................... 
.......................................................................................................... I 
VEGETATION 
S&Y%I~...~&.X&~YE. ..dms.e. ........................................ 
..... " ..... c.hirt.e ........................................ I t  
Csakura a.. . .[mj.l. 1.. ............. 
Nature : 
.s I ............................................................ 
$2 ........................................................... 
s 3 ...................................................... 
s.4 ......................................................... 
s5 ..................................................... 
S 6  .................................... ........ 
1 Importance en % : 
............................................... 
............................................... 
............................................. 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
Geomorphologie : ....................................................................... Erosion : ........................................................................................ 
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4 - CLIMAT REGIO 
......................................................... Type de climat : 'Jlropi ca,,l...pur .............. ..... .......................................... 
Tempkratures en do C : .At...3a.... < Tx < 4-1 ... Ax ...... Station de. référence : ....... .lGo ................. 
Evaporation sur : ......... PICBE ......................................................... 
variation mensuelle en min. j" : ..Ah ..J... à ..L3 .&.s .... 
tota! annuel en mm : ......... 3.. I50 ......................................... 
.s?.Y..IA .... <TN < 26...hk&d. ....................................................................................................................... 
Huniidit6s relatives en % : .F.... 28.. <I& < E 6 . . A W  
..................... <u < 
Insolation moyenne annuelle en heures : .....c.$... OpQ.). 
..... F... 15 . < ¡JI 5 &?..At, ...... 
PFaEClPCTATlONS 
Type de pluies : ............. ..&.Ver.% . .. S%?g?kG .................................................................... 
Hzuteur moyenne annuelle en mm : ......... .&..2.5. .................... (Cxxirt-type : ...... 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ............ 65. . . . . . . .  
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : 
................... 
...... supbrieur 
........ .Juin .... ..J uiUat,  .... .Aofi&. ..... .S.e,plï.emhre.. ................................................................ I 
5.. .............. 1. E.5.. .......... 32Q.. .. .......... .15 Q.. ......................................................................... 
........ mm - décennale : ......... 10.8 .................. mm. 
I 0 mm : . . . . . . . .  (25.1 ..... .::a 
Répartition moyenne e n  mm : 
...... 
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................ ............................................................................................................... 
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.................................................................................................... 
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CARACTERISTIQUES QU SOL t. ' -- '  
Profondeur' en cm PararnQtres physiques et hydrkjues de l'horizon A (B) 
.................. 
.............. 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (B) 
TY Pe 
SI . .  
s2 . .  
s3 . .  
WR % 1 Wf % 
I ............................................. 
Kp min. h" 
...................... 
......................... &' 
.... . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
Type de ci i mat : .................. .T.Mph&L. .de.. .treulSit5an.. ........................................................................................... 
Températures en do C : A%.. 2%. < Tx < .38...Ika. 
<TN € . ~ . . A Y I  .... 
Humidites relatives en yo 4; < .95..Jt-S Evaporation sur : ........ c..== ...................... 
..F... 2a ........ <&< .7.2.. At .84..At-s 
lnsolztion moyenne annuelle en heures : ...... 2...7.5.Q .. .. 
Station de référence : ............ ................................. 
................................................ ............................................................... 
< variation mensuelle en min. j-' : A%..&.. Q...~g..&.s ..... 
total annuel en mm : ........ 2.3.W ........ 
PRECl PITATIONS 
'Type de pluies : . . . . . . .  
Hauteur moyenne annuelle en mim : 
Nombre moyen annuel de jours de pltlies total : 
Repartition moyenne en mm : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : . .  ..72 ............. 
me. . shpla, .  .. axerse., camplcxe . . . . . . . . . .  .................... 
. .l. 215 . . . .  (ecart-typ 
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\ . .Hai .. ._.Juin. ... .Juîl lek. .  ..... i\ 
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Stations hydrométriques ._ 
.................................................................................................................... 
a t a t  ions météorologiques ..I..JX ..x. .. ,... T.G.~. . .R.~...zP  
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Piézomètres ........................................................................................ 
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Parcelles d'érosion ..................................................... 
......................................................... . . . . . .  ...................... 
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......................................... 
I nfJ trati on ...... :. ............ .......................... 
Humidité des sols .................................................................... 
................................................................................. 
............................... 
a - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
Superficie en km2 ......................... 2.7: ............................................ 
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Longueur du rectangle équivalent en km ......... 9.9.4 . . . . . . . .  ...................................................................................................................... 
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indice de pente global lg en m.km-l 
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Altitudes en m ....... 40.0 .... =...&Q .......... 
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............................................................................ 
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3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
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.................................................................... 
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Nature : Importance en yo : 
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VEGETATION 
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Culturas ...( de.. manioc.) ............................... rare8 .................. 
.............................................................. ..... 
Geomorphologie : ............................................................................... 
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s4 
s 5 
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s 5  . I  
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Type 
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.............................................................................. 
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SOL 
Nature : 
s1 .............................................................. 
s2 .............................................................. 
s3 ............................................................ 
54 ........................................................... 
s5 ........................................................... 
$ 6  .............................................................. 
O 
Importance en Yo : 
............................................ 
........................................... 
Erosion : ............................................................................. 
CARACTERISTIQUES DU SOL 
Profondeur en cm I Paramètres physiques et hydriques de l'horizon A (B) I Profondeur en c  Para ètres physiques et hydriques de l'horizon A (B) 
..................................... .................................................. 
...................................... ....................... ......................................................... 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : 
Températures en 
Equat.arial.. de.. .tmnsil;.~on.. .......... 
: Jh ... 3.0. ..... € Tx < .?th... FX ..... reme : ................ 
II ...... 19. ...... <TN < 22...Kk.~rA~ ......................................................................................................................... 
I-lumidités relatives en % : ... %l.... < U, < .%. .. . . . . . . .  Evaporation sur : ................................................................ 
... b...4m ........................................ 
.. .. .................... <U < ................... B.35; .... < 4 < .65...J.i1dJ 
Insolation moyenne annuelle en heures : ..... l...!%O. ..... 
variation mensuelle en mm. j" : J.t 2...a...C.7.)... 
total annuel en mm : 
P. 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : ..xtaa... ............. 
Hauteur moyenne annuelle en mm : . . . . . . . .  1 . 6.00 . . . . . . . .  
..................................................................................................... 
. .  ..................... .) 
.at .. sGE&.embxe ....~ . c ~ ~ b ~ . ~ . . . N ~ v ~ m ~ ~ e . .  .......... 
125 ..... 125 ...... 1.8Q .... *.lk.5 ......... 195 ........... 2.25 ............ 1.90 ................. 2l.o ............... l.OD .................... 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : . . .  ..(.13Q.). . ................... superieur a 1 O mm : .......... (!ja3 ........... 
Répartition moyenne en mm : 
5 .. YEmà...A.ViL..%4 
Hauteurs journalieres ponctuelles de pluie annuelle : ............................... mm - décennale : ................................... mm. 
. .  
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3.5.6? b O - I Q I  236 * (Office de ta Recherche Scientifique et Technique Outre- Merl J. . - - 
BASSIN . REPRÉSENTATIF de ...... B..B...A....S...~...A...A...I . L 5E NO de Code : NG* 01 
Etat : cc8Go .............. Bassin hydrographique 
e é g i o n  : B W Z A ~ . L E  Sous-bassin 
Période de fonctionnement 
................................... COmGQ Coordonnées \ ..A.o .... 1.6.! ... $ ........... 
.It?. a 'FDA ........................... géographiques 
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Fosses à sédiments .......................... 
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................................... 
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Granulométrie des lits ...................................................................... 
Infiltration ......................... .................................... 
Humidité des sols .................................................................... ; ....... 
...................................................... ................. .......... 
.......................................................................................................... 
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2 - CARACTÈWES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
................ w m  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superficie en km2 .......................... 6,5. ............................... Altitudes en m .......... ,530 .......................................................... 
Indice de compacité z 9.52.. ......................... Orientation aux vents dominants 
Indice de pente Ip ........o ,p.z Aspect du réseau hydrographique .............-. 
Indice de pente global Ig en m.km-I ........ 6. 
Classe de relief ................... 8.. 2. .................. . Rapport de confluence ....... 
........ . 
Longueur du rectangle équivalent en km .......5 . $6 .................................................................................................................... 
..... ............................................ 
................................. .........._... r .................................................................. 
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Classe de relief . . . . . . . . . .  
3E ........ o"= ....................................................................................... 
.................... n.o ..... m. .A . . . . . . . .  ................................................................... 
...... .... I-95.4 ...................................................................................... 
.............................. 6.d . . . . . . . . . . . . . . .  .................................................................................... 
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.......................... -..6*.3 ................................................. 
.......................... Q.,. Q86.. . ....... 
..................... 6t3 .............................................. 
.......................... ..3%Q. . ..... 
................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
........................... w .................................................................................................................. 
............... ..... ................................................. 
............................................................ ....................................... ., ........................... 
.................................................................................................................................................... 
............................................................ ............................................................ 
.................... ..R..?. ......................................................................................... 
SOL I TERRAIN GEOLOGIQUE 
Nature : 
Sable B ............................. : ............................... 
................... 
Importance en yo : 
I O .  ........................ 
Nature : 
3t:e.p.p ........................................................ 
Zane ...urtbani.sBa. dsnae .......................... 
................................................................................................ 
SI .............................................................. 
5 2  .............................................................. 
53 ......................................................... 
s4 ........................................................... 
s5 ........................................................... 
s 6 ......................................................... 
..5.0. .? .x>. ........... 
5.Q.. ............. 
Importance en yo : 
.................. 
.................. 
..................... 
.................. 
................. 
............... 
.............................................. 
............................................... 
........................................... 
............................................. 
.............................................. 
.................. ........ 
f yo Kp mm. h” 
................................ 
Geomorphologie : ..... Plat.eau ................................................... Erosion : ................................................................................ 
CARACTERISTIQUES BU SO¡. ,o 
Type I Profondeur en cm I Paranbtres physiques et kydriques de l’horizon A (B) I 
Type WR 26 Wf yo Kp mm. h“ 
s 4 
s5 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ 
...................................................................... 
I 
ZA ZS ZN 1 A %  L %  S F %  
............................................................. 
............................................. 
................................ 
s4 ...................................................................... ........................... 
55 ................................................................. ............................. 
..... . *I... . .
........................ c .......... S6 .................................................................... l- 
.................................... 
.................................... 
............................................. 
Typ e de c 1 i m a t : ........... .Eqmkoria3..  dfi .. .I;.x%nsii;i~n. ..ax& I& ......................................................................................................... 
Températures e n  do C : .. Jk..,26.... < Tx <32 ... 1ks.dL~ 
. <ÏN ,<2%*..r*:c.. .................................................................................................................. 
Humidités relatives en yo : ..m. ..... q: Lk  <: .. $23 .......... 
...................... <u < ....................... 5Q ....... < u, <: ... 62 ............ 
Station de rGf6rence : 
Evaporation SUP : 
....... 
c variation mensu 
total annuel en mm Insolation moyenne annuelle en heures : ..L. 6Ml ......... 
PHEC! PITATlB NS 
Type de pluies : ............ 
Hauteur moyenne annu m : 2...35.0.. 2m.. 1 
Nombre moyen annuel de  jours de phies total : ............. (,lmj ........................ supérieur i 10 mm : ............. (40.) ........, 
Répartition moyenne en mm : 
Be. ..c.Qnplme .,. . ~ ~ ~ ~ . . . d a . . m ~ ~ ~ . . -  ... ... ............................. ... ................................................. 
......... ......... ...... ................ 
5 . . ~ ~ ~ ~ . b ~ ~ . . . ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . .  ~ c ~ b l a  ..d~~...~~~~~~~.. ~~~ s..A~il. .i ..... 
....... .lu2 .................. ala ................. 13.l. ............. I&Q .............. 13.5 .......... 165 a5 ...... 125 .................... 
Hauteurs journalieres ponctuelles de pluie annuelle : ..... (ZS) mm - décennale : ....... (l.20.) .............. mm. 
I 
BASSIN REPRESENTATIF BU MAKELEKELE N'de code  : NGO, 02 
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Carte de référence I G N  . BRAZZAVILLE SB 33 E 
Photographies aériennes . I G N M? i m - 6 5  - N O  
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Limnigraphc c 
Stot ion hydrometriquc d é c o u l e m e n t  
contrdle  ( venturi 1 
I 
O 200 LOO 600 800 lOOOm 
4 t 
tmune 
B A S S N  REPRÉSENTATIF ¿B ...... MA .H..E...L..s...KJX. LE . 
Etat : CON Co- ........... Bassin hydrographique .... CQfl.m. ................. 
Sous-bassin :.ld.&”..KE.U.:. ... &Bgion : . F R . @ ~ . A ~ L *  
Période de fonctionnement : 195537 ....... 
NodeCode : MGO 02 
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Bacs d’évaporation ................. 
iJiexom6tres ................ 
.............................................................. 
Parcelles d’erosion ........................................... ......... 
Fosses a sediments ......................................................... 
Stations de débits e 
Granulométrie des lits ............ 
Humidité des sols ...................................................................... 
.............................................................. 
................................... 
spension ............................................ 
........................................................................... 
......................... 
.................................................................................................. 
....................................................................................................... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
....................................................... 
Superficie en km’ ......................................... Altitudes en m ... 3* ................................................................ 
Longueur du rectan .................................................................................................. 
tiidice de pente Ip Aspect du réseau hydrographique ............ w... .. ............ 
lodice de pente g ......................................................................... 
!adice de compacité .......... Orientation aux vents dominants ............................................. 
...................... 
Classe de relief ...... Rapport de confluence ................................................................. 
Densit6 de drainag Rapport de longueur ............................................................ 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS OU VOISINS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
p.lo de code . . . . . . . . . . . .  
Pdriode de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km’. . . . . . . . .  
indice de compacit6 . . . . . . . .  
Long. du rectangle Bquivalent en km 
Endice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-’ 
Altitudes en m .  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . , 
Aspect du réseau hydrographique 
Rapport de confluence . . . . . . .  
apport de longueur . . . . . . . . .  
ensité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . . . .  
.................................................................. 
...................................................................................................... 
.............................................................................. 
............... .................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
............................................... 
............................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
..................... ........ ......... .............. 
................................................................................................................................................ 
....................... .......................................... 
................................................................................ ............................................................. ......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................................................ ...................................................................... 
................................................ ................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................................................ 
3 - GEOLQGIE - SOL - VEGETATION 
Nature : 
Gr,è.s ... bendre$.. .(t& ..perm.,.) 
SOL I TERRAIN GEOLOGlQUE 
Importance en yo : 
. . . . . . . . . .  : ... .I@?.. .................... 
S ~ ~ P . ~ . . . ~ . ~ ~ . . . C ~ ~ ~ . ~ ~ ~  
zone. ..urWs6e.. . dansa. .................. 
.............................................................................. 
.......................................................................................................... 
.................................................................................................. I 
.. .................. ,351 . . . . . . . . . . . . . . .  
.&gQuha) ............... 
........ 65.. &i..%...3Xe*G. 
Type WR y, Wf y' Kp mm. h" Type WR yo Wf yo 
.................................................... s4 .......................................................................... 
Nature : 
Kpmm.h" I 
SI .............................................................. 
s 2 
s 3  ............................................................ 
s 4  ............................................................ 
s5 ............................................................. 
S 6  ............................................................. 
........................................ 1 ............... ..... 
s2 ................ ...................................... 
.............................................. 
Importance en o/o : 
c s5 ..  i.... S 6  ....................................................................... 
............................ ..... 
.............................................. 
.................. 
................ 
....................................... 
.... ................... 
G6oniorphologie : ...... -%.@&U ..................................................... Erosion : ................................................................................... 
CARACTERISTIQUES DU SOL 0 
Profondeur en cm Pararn6tres 
A %  L %  
.............................................. 
. . . . . . . . . . . . .  
.................................. 
physiques et hydriques de  l'horizon. A (B) 
....................................... 
.............................. 
4 - CLIMAT REGZONAL 
. .  ............................ Type de climat : ....... &W%Q2iaA..d tmaai%inn. . amh%b.. ............................... 
Temp6ratures en do C : Jt .. 26......... < Tx <31..&s~Av 
Y%...fT ......... < TN < 21..m?z.. 
Hdmidites relatives en yo : ..$!o ...... -: U, +< .... 98 . . . . . . .  
................... t u  < .  .Q.F / ......... 
insolation moyenne annuelle en t-mres : ......1...6 .Ga..... 
Station de référe 
.................................................. 
............................. 
....... 50 ..... <: il. *: variation mensuelle e n  mm. j" : dL.2,.!j.. B..&.: S .......... 
total annuel en mm : . .  1, ..I.W .................................... 
PR €Cl PITATlO t4S 
Type de phies : .. . pAuie ... de.. .EfQls .............................................................................. 
5 
135. 165 .... .2.G ...... 125 ............... ;:, 
?r tjauteur moyenne anrruelle en mm : . . . . .  I . _  12.0 ...................... (écart-typa : ....... 210 ....................... 
Nombre moyeri annuel de jours de pluies total : ..................... s. lof&.. ..... suphrieur B ?O mm : 
: Ockt;Grblpe:.1 . . .uQwm. .... D Q c e e  ,...&lall-&:* . g6-r .2&ps.. .-;nua?. . .- \ " Inoyenne en " : I ......... .......... ao.., ... ............. n a  .................... 
Hauteurs journalières ponctuelles de pl! .... {7¿33.... .. .. .. m =Q.) ............. "a 

BASSIN REPRESENTATIF de l a  COMBA Nede code : NGO-03 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENY 
Carte de reference I.G.N. : KINKALA S B  33 
Photographies aériennes I .G.N.  MF A.E. I ~ ~ L - ~ S - N O  1 3 9 - a  , 189-91 
v Pluviomètre PLuviographe 
L i  mnigr op he r 
Station hydrometrique à écoulement 
nature l .  
l4p1.5 E 
N 
I 
- 
1 I I -4 
O 520 1040 1560 2080 2600m 
NGO-101 238 affite de La Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer~liz9, c9 11 JCr 
BASSIN R EPR ÉSENTATI F de ...... $.@ ..... C...Q...M...B..A.. ... . ...... NodeCode : NGO O3 
Etat : ... CogW. .......... . Bassin hydrographique ..... KmI.MIJ ............. Coordonnées \ ... 4.0 .. 1.7.! ... s ........... 
e é g i o n  : UINDOUU Sous-bassin :.NI.ARI,-LOUIUXJSI . géographiques .Uo.. $.5.!...E ......... 
Période de fonctionnement : ..... 1.9.5.7.95s. . ....... 
1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUËES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - G~OMORPHOLOGIE - DIVERS 
,PIuviom&tres ...................... A5 .... J. ..... 
Pluviographes .......................... 3 ................................. : ..................... 
Echelles ......... ............................... 
Limnigraphes 
Stations hydrométriques .............................................................. 
....... .................. ..... ...... 
....................................................................................................................  ata at ions mtitéorologiques .... :. ............. 
................................................................................................................. 
Bacs d'évaporation . . . . . . . . . . . . . . .  .............................. 
Piézometres ....................................................... 
Parcelles d'érosion ................... 3...CR ................................... 
Fosses à sédiments .................................................................... 
Stations de débits en suspension ............................................. 
Granulom6trie des lits ....................... .................................... 
Infiltration ..................................................................................... 
Humidité des sols . . . . . . . . . . . . .  
............................................... 
....... ....... 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................. 
.......................... .......... .......................... 
. 
2 - CARACTERES PHYSlQUES ET MORPHOLOGIQUES 
.................................................. 
Superficie en km' ......... ........... 25.2 ...................................... Altitudes en m ....................... 
Longueur du rectan ................................................................................................................. 
Indice de pente Ip ................. 
Indice de pente global ................................... ......................................................................................................... 
Classe de relief .................................................... ............... Rapport de confluence ......... 
Densité de drainage .................................................................. Rapport de longueur ................................................ : .......... 
Indice de compacité Orientation aux vents dominants ...... 
.................. Aspect du réseau hydrographique ...... (m.1 ... 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou' VOISINS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km' . . . . . . . . .  
Indice de compacitb . . . . . . . .  
Long. du rectangle bquivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-I 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe . de relief . . . . . . . . . .  
e p p o r t  de longueur . . . . . . . .  
................................................ -. ............................................................................................. 
...... .................................... 
............................................................................................................................................ 
......... ........ 
............................................................................................................................................ 
............ 
............................................................................................................................................................ 
........................ ............................. 
..................................................................................................................................................... 
.................................... 
................................................... 
................................................................................................................................................ 
................................................... 
......................................................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................ ...... 
BASSIN REPRESENTATI F de ..... ...... c...cm..~..A .......................... N o  de Code : .... fJm ...... 
3 - GEOLOGIE - SOL.- VEGETATION .+:a 
TERRAIN GEOLOGIQUE 
Nature : Importance en yo : 
.. Schistie.~ ...g &.s.eux.. (,arm 
..S.chisìm~. ..c.aLcaire.s. ..  Ca ..... 
................................. 
............................................................. ...................................... 
VEGETATION 
SOL 
Nature : Importance en yo : 
................................................................................ 
.................................................................................. 
................... ........... ........................ 
....................... 
.Savane...(qq.. .arbuste.s.) .................... ................ 
.............................. ...................... ................................ ........................................................ I 
TY Pe 
~ s1 
s 2  
~ s3 
~ s4 
~ s5 
~ s6 
..................................................................................................................... S 6  ............................................................................................................. I I I 
Profondeur en cm Paramètres physiques et hydriques de l'horizon A (6) 
Z A  zs ZN A yo L YO m yo log IS KH mm. h" 
................................. ....................................................... 
......... ..................................................................... 
......................................................... 
...................................... .............. .............................................. 
..................... 
.................................. 
WR yo Type 
SI . .  
s2 ..  
s3 . .  
Wf y-, Kp tnm. h" 
.................................................................... 
....................................................... 
................................................................... 
Paramhtres hydriques (suite) de l'horizon A (B) 
Type 
s4 ..  
s5 . .  
S 6  . .  
% Wi yo 
..................... 
.................... c ....................... Kp mm. h" ......................... ..................... 
4 - CLtMAT REGIONAL 
........ ......... Type de ciimat : Equakari a... dR.%~%4SA%.k!Q .WSk3L ........ 
Tenjpbratures en do C : JL25 ...... < Tx < .SI..Fb-sr?.Av Station de référence : ..... .B2AZZ&~. . ,e , . ì lOI , ISE ..... 
J.%...l!Z . ... <TN < . 2 1 . . h A Y  ............. . ..$mlfiQUu ......................................... 
Humidités relatives en o/-, : .. 90 ..... .c' U- < .$8.. ......... Evapo c ... .QEa.okl ............................................ 
totat annuel en mm : L ..loa ....................................... 
. 6.Q .... < y1 < .m.. . ....... 
en heures : .. (.I.. ...O NI).. 
variation mensuelle en mm. j-' : ... Jt,...2,.5...&,. .A . 
PRECl PITATiONS 
Type de pluies : .......... A.%XfB exe.p..  pY.,u2 ......... 
Hauteur moyenne annuelle en mm : ......... 4 .kyg. .................. (écari-type : 
Nombre ntoyen annuel de jours de pluies total : .............. t.75 
Répartition moyenne on m m  : . / .... ..llQ ...................... &1.. ................... zag .................. 1,&5 ........... u 0  -...... 2QO ...... 23.0 ..... 35Q ....... 
Hauteurs journalieres ponctuelies de pluie arinueile : . . . .  ..@O.) ............. rnm -- décennale : .....(.EN.) ................ mm. 
1 .................... :. ................ 
srrpkrieur à 10 mm : .......[ .3.!j.) ........... (0 
Ip65.x ..._ &s .... IbA- 
.!' I! 
BASSIN REPRESENTATIF du LEYBU N'de code : NGO-04 
d G -  
NGO-IO? 239 JOf ico de 10 Recherche Scientifique et Technique Outre- Merlln J- A[ I 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Carte de reference I.G.N. MOSSENDJO SA 33 X m  
Photographies aériennes : I.G.N.MP OI.O_A.E. 1 9 s ~  - N O  
I v P l u v i o m e t r e  e Pluviographe 
I 
Limniqraphe I f  
S t a t i o n  hydrometrique cì é c o u l e m e n t  
contrdié  ( d é v e r s o i r )  
2O21.s c 
MA 
t 
1 2 O C S  E 
2 O23 s i- 
12 ' 1 6  E 
O 300 600 900 1200 1500m 
c 1 I 
BASS IN RE PR ÉS EN TATI F du... . ..... L..Lx...Q. .Y ....................... NodeCode : NGO- 04 
Etat : .C.QE .ao............. 
..... . @ e g i o n  : &WOW 
Bassin hydrographique ..... K!m.mQ ............ 
Sous-bassin :.NIARI;-MUES.SE 
. Période de fonctionnement : .....9..7-5jg........-.. 
1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTU~ES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS 
Pluviomhtres ...... .......... 
Pluviographes ............................................................................... 
1 Echelles .......... .................................................. 
Umnigraphes 1 J. F. ................................................................................ 
......... ....... ...... ........... 
Stations hydrométriques .......... I..!? ............................................. 
e t a t i o n s  meteorologiques 
.................................................................................................................... 
Bacs d'évaporation ......................................... 
Piézometres .................................................................. 
Parcelles d'érosion ............................. ................................. 
................................................................................. 
....................................................... 
......................................... 
.............................................. 
Humidité des sols .............................................................................. 
............................................................................... 
.......................................................... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
........................................................ 
6 Superficie en kma .......................................................................... 
Longueur du rectangl ..................................................................................................... 
indice de pente global Ig en m.km-l ........ 23s ............. RAP.,..M@ ............................................................. 
Classe de relief ......................................................... Rapport de confluence ........ : .................... : ........................... 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS 
Altitudes en m .................. 6s ............... .............................. 
Indice de compacité ... 
Indice de pente Ip .............. .........o r...9 .................................. 
Orientation aux vents. dominants ........................................... 
Aspect du reseau hydrographique ........ (RAI) .I................... 
Densite de drainage .................................................................... 'Rapport de longueur ............................................. 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
.No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle Bquivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en' m.km-l 
Altitudes en m . . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Superficie en km' . .  ,. . . . . . .  
.................................................................... 
.............................. .................................... 
........................................ ......................................... 
....................................................................................................................... 
.............. ...................................................... 
........................................... i .......................................... ................................... 
......................................... 
............................................. ............................................................... 
......................................... 
.............................................................. ................................................. 
............................................ 
...................................................................................................... 
BASSIN REPRESENTATI F d..n ........... L..E...Y..Q...U ...... .................... EJo de Code : ... NM .... :.O& ........ : ........ 
Nature : 
.GraniLa...Cmppe) ......................................... 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................ 
3 - GEOLOGIE - S Q b  .- VEGETATION 
importance en yo : 
.1.m ..................... 
.Fo.r@t!. . .de??se 
......................................... 
.................................................................................................................. 
SOL 
Nature : 
...................................................................... 100 
......... 
s1 .............................................................. 
s2 .............................................................. 
s 3  .............................................................. 
s 4 ............................................................ 
5 5  ............................................................ 
S6 ............................................................. 
Profondeur en cm 
s2 ....................... 
Importance en Yo : 
Paramètres physiques et hydriques de  l’horizon A (€5) 
k o$ L o/o SF YO SG o/o m % log IS KHmm.h” 
...................... ....... ....................................................................................... 
..................................... 
.................................... ........ 
.............................................................. 
........................................................... 
................................... ................ ............................................ 
.............................................. 
............................................... 
.............................................. 
.............................................. 
WR y9 Wf % 1 Kp mm. h“ 
............................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................................................... 
............................................. 
Type 
5 4  . I  
s5 . #  
S 6  I I  
WR yo 
Paramètres hydriques (suite) de l’horizon A (€3) 
......................................................................... 
W f  Yo Kp mm. h” 
................................................................... 
....................................................................... 
TYP 
SI . .  
s2 . .  
s3 . .  
Type de climat : ....... &?..li%~.Or.&~..dE., ~ ~ ~ ~ ~ ï ~ i  ~ ~ . .  a ~ ~ ~ ~ ~ ~ *  . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , . ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~  ................................ 
..................................................... ~ ! W ’ k f f % ~ ~ . . . -  ........................... 
variation mensirelfe 
total annue! en  mm : ............... 95.0 ......................................... 
lemp6ratures en do 6 : Jk. .E...... <’Tx < .28..13;9s~P+v Station de r5ference : ... sxmx ..................... ......... 
Hcimidit6s relatives en yo : ..9 
.................... <:U e< .............. At..TQ ..... < un< .... 8Q .&-Il 
Insolation moyenne annuelle en  heures : .(..<..&..!j.CO> 
J.ii...3.5 . .... < TN < .1$! . .3kttk~ 
Q . . .  .1OQ . Evaporation sur : .... .hc...Q3SW ..... 
. c  mm. j” : ...... 2...a..>.s$i. .............. 
t 
PRiECIPl’~dTlONS 
Type de pluies : ............. ~ . ~ ~ ~ ~ ~ . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ , . . ~ ~ ~ ~ s t . . . d ~  AXUSSQE .......... ... ..... ............................................... 
........ ...................... Hauteur moyenne annuelie e n  m m  : 2. .fM3 (6cart-type : -3 
I\lsmb:e moyen annuel de jours de pluies total : , IO mmi : ........ (6Q J..., .......... 9 ...... 
.... 260 .................... 1aa ........ 235 . . . . .  270 . .  290 ,225. . ............ RBpartition moyenne en mm : 
Hauteurs journnli6res ponctuelles de pluie annuslie : .. [.&.I ............... mm - décennele : ........... (3.30) ........... i n m .  

BASSIN REPRESENTATIF de MAKABANA N'de code :NGQ,Q5 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQWIPEM ENT 
Carte de référence I.G.N. : KIBANGOU S A  33 X Z X  
Photographies aériennes 1 I .G.N. MF 005- A.E. 1 9 s ~  -NO 
v Pluviomètre \ Pluviographc 
.L 
L imnigraphe.  fi 
& S t a t i o n  hydrométrique à écoulement 
X Stot  ion hydrométrique a ecoulement  
c o n t r d l e  ( v e n t u r i )  
nut urcl. 
Bac d'e'vaporat ion. 
-i- S.M. Stati on m etéo ro L og iq o@. 
12'37 
O 150 300 450 600m 
BASS I N RE P R ÉS E N TATI F d .,e ..... .N. ..A. ..K.. .A. .B. ..A.. r!. .. A... ..... NodeCode : IlGa 05 
............. ...... ............ Etat : ..C.QI?W Bassin hydrographique KQU;I;U.u ........... Coordonnées \ .3." ..54 !...S 
e é g  i on :N?D.?. .. DOU SIE Sous-bassin : N U R  X-.... XXJXS% géographiques / 120 .3.7,!..3. .......... 
Période de fonctionnement : ..... %%8:59 ........... 
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTU~ES 
1-1 - MÉTÉQ-HYDROLOGIE 1-2 G~BMOWPHOLOCIE - DIVERS 
16/22 3 Pkwiomètres ............................................................. 
EcheELes ......... . . . . .  .3. ................................ 
Pluviagraphes . . . . . . . . . . . . .  2/4 ..J..... . . ................................. 
timnig.raphes 
Stations hydrométriques ...? . .v. .  f ..? q. 
*ions météorologiques . I. ............ 
Bacs d'6vaporation 1 COL . . . . . .  
........... 5 . .J,...F* ................. 
................................ ............................................. 
............................... 
Piézomètres . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  i ............... 
Parcelles d'érosion ........................................................ 
Fosses a sitdiments ................................................... 
Stations de débits en suspension .................................. 
Granulom&rie des lits .......................................................... 
Infiltration ........................................................ 
Humidité des sols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................................................................................ 
......................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...... 
............................... ....................................................... 
Superficie en km' . . . . . . . . . . . .  2.906 ....................................... 
Longueur du rectangle éq 
Indice de pente global Ig en m.km-1 ........... ................. ........................................................... ............. 
Classe de relief . . . . . . . . . . . .  ..R. .4 .................................................... Rapport de confluence .. .................................................... 
Densité de drainage Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ 
Altitudes en m ......................... XlQ.. 
Indice de compacité Orientation aux vents dominants ..................................... 
Indice de pente Ip . . . . .  
.......................................... ......... ... )b"""' _"'' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSINS EMB01Tk3,. ADJACENTS ou VOISINS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km3 . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-l 
Altitudes en m .  . .  1 . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
.@lapport de longueur . . . . . . . .  
Demiti5 de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Patit..UM,QTA . . . . . . . . . . . . . . .  
. . n  A . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  1$I!ja+$k ...................... 
35. ........................ 
................ %.*?..a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  0x8 .................... 
............... ... (zs293 .................................. 
........................... 63,. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  ... ..E5 .................................. 
............................................................ 
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.................................................................................. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  ... . . . . . . . . . .  .................. Superficie en km' 9.$2 Altitudes en m 2.5.0 ... -...6% ......... 
Indice de compacité .A.*?? . . . . . . . . . .  Orientation aux vents dominants ........................................ 
Longueur du rectangle équivalent en km . . 4n5 
Indice de pente global Ig en m.km-1 . . . . . .  64.. . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ~  ....................... 
Indice de pente Ip . . . . . .  ...o,. 324. . . . . . . . . . . .  Aspect du réseau hydrographique ...AmTE.,WP.*. ....... 
Lm .- .RAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Classe de relief .................. R. .6  ..@..5 ............................ Rapport de confluence ................................................... 
Densité de drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSlNS EM561TÉS, ADJACENTS ou VOlSlWS ô 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km?. . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-' 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique 
Rapport de confluence . . . . . . .  
@apport de longueur . . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
* KITZIBE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. G D  ... a. A .................................................. 
. . . . . . . . . .  ...... 1962-64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 . 9 . 7 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......................... lc34 . . . . . . . . . . . . . .  ......................................................... 
. . . . . . . . . . . . . .  .4,8.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 109 ................................................................................................... 
............... ..... O .? 36ci .. .J... .................................. .................................................. 
,760. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .......................................................... 
. . . . . . . . . . .  ..Um ..D.. R.AY .... ......................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  .R 6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................ 
BASSIN REPRESENTATIF da ............. H..A..L..A ................................... NO de Code : ....GAB ..... Ql ................. 
.Fare%...dens.e.. .... ......................... 
k i o c .  ............................................ 
.&X& .... G l ~  ixsa...(. S.arr;,.-.~.ch.~.~, 
'O 3 - GEOLQGIE - SOL - VEGETATION 
........................... 
.. .... ...................................... 
......... 5 ............ 
SOL I TERRAIN GEOLOGIQUE 
Type 
s 4 
ss 
S 6  
WR % 
....................... 
................. 
................... .............. 
Nature : 
s1 .............................................................. 
s2 .............................................................. 
s 3  ........................................................... 
s4 ........................................................ 
i s 5 .............................................................. 
S 6  .............................................................. 
1 Importance en  % : 
............................................... 
................................................ 
.............................................. 
................................................. 
.......................................... 
............................................ 
Géomorphologie : ........................................................................... Erosion : ............................................................................. 
-0 CARACTERISTIQUES DU SOL 
Type I Profondeur en cm Paramètres 
Type 
SI . .  
s2 . .  
153 . ,  
physiques et hydriques d e  l'horizon A (8) I 
Kp'mm. h" 
........................... I 
............................ P ............................. 
Type de clin-iat : . . . .  Ecpx&m!.zQ... . ............ ..... .............. 
Teinp6raturcs en dc C : &i... 26  .. . < Tx &TL _'I&./kK . . .  
Humidités relatives en 96 . . . . . . . . . .  & *-...98 . . . . .  
... 63.. . e: u, < .p...J.t ...
Station de référence : ........ UE33- ....... 
.......................................................... 1"mLLL .......................................... 
Evaporation s u r  : ....... ba.c ... O m Q M  ............................................ 
variation mensueile en mm. j-' : .Jt 
- - 7  6% ...% ...... < TN < ?!kd.YdY 
................. << u -: ............. 
!risdation moyenne annuelle en heures : ... $...600.. .... total snnuei en mm : ............... 9.00 .................................... 
PREC¡P!TATiOPdS 
Type de pluies : ............. 
tiauteur moyenne annuelle en mm : ....... 2..S.oQ ..................... (écart-type : ............. k5.R. ............... 1 
.. C ~ ~ ~ ~ ~ ~ . r . . . ~ l ~ . ~ . . . d ~ . . . ~ ~ . S . ~ O ~  .......... .... ..... .............. . 
Nonibre moyen annuei de jours de pluies total : ..............IE3.a . ) ........................ 
S"br@. .. .Q.c%nbr.a.. .D~:&ra.. .R.&xmb 
....... .1m ............... .&SC! .............. b25 ............... .2 15 ... Rt5partition moyenne en mm : \ .  - 
Hauteurs journaiikres ponctuel!es de pluie annuelle : ... c.95.) m m  - décennaie * (IAS) mm. 
O 
\ * A U T R E S  P A Y S  
L 
i' 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Carte de re fè rence I.G.N. : ANTSAHADINTA P47-  
Photoaraphies Uef ienneS  : I.G.N. M? 026.. MAD-1950 - N o  701-704 1/43 O00 
v Pluviomètre Pluvioqraphe 
I VH Pluviometre hebdomadoire 
dH 
I 
x 
i- S.M
O 500 1000 1500 2000m 
Etat : ..MADAGASCAR Bassin hydrographique : ........ IKQPA ............. Coordonnées \ 190. ..Q.8.? .. . 5........... 
e é g i o n  : TANANAEIVE Sous-bassin :..ANRRC"i ......... géographiques 67 ?.....3. O.!. .E .......... 
\ 
Période de fonctionnement : . 295.5+8.,.. ...... 
1 - OBSERVATIONS ET 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 
Pluviomètres J...+...4...H. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pluviographes ...... / 2/.1 ... J..S.. ..+..2 .. H...S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................... J. .......................................... 
........... 2...J .... ....P... D .................. . . . .  
................................................................................. 
L . N . .  .. .ES.. ............................. 
.......................................................................................................... 
e t a t i o n s  météorologiques .I . . ~ 3  .... : TX, .%.-...F!S ........ 
Dar - cm ...... JJCL.. ..ar.. ..................................................................................... 
Bacs d'évaporation ... I ..COL..= ..3 . . U S . . b ?  ..ent,. .... 
Pi6zomètres .................................................................................... 
MESU RES EFFECTU ÉES 
1-2 - GÉQMORPHOLOGIE - DIVERS 
Parcelles d'érosion ... 3 e....!?. 0..  .!o..$ .... ?!!c.* .... f. 8*.&8-?.7 
.......................................................................................... 
Fosses a sédiments .............................................................. 
..................................................................................................... 
Stations de debits en suspension ......................................... 
Granulométrie des lits .......................................................... 
Infiltration ......................................... ................................................. 
Humidité des sols .................................................... 
............................ ........ 
.................................................................................. 
............................................................................. 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
Superficie en km' .......................... 2+.,.2 .................................... Altitudes en m ....................... 1...4.5.0 ............................ 
Indice de compacité ........................... 1.,2$. ........................ Orientation aux vents dominants . . .  .( &....sa 
Longueur du rectangle équivalent en km ........ 8.,Q ......... 
Indice de pente Ip ........................ 0,193.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Classe de relief .......................... K.5. ... 
Densité de drainage ................. 5,6& ............................... 
Indice de pente global lg en m.km-1 ......... 2.5 ....... 
BASS~WS EMBOIT~S, ADJACENTS ou VOISINS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km" . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-' 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation .aux vents dominants . , 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de cönfluence . . . . . . .  
m a p p o r t  de longueur . . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
TAFADJA Ci> 
1962 B 
ItAD O1 A 
...................... 5 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......................................... . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(1) Ce bassin fai t  l 'objet  d'une f iche  parti.culière ayant ét6 mis en chantier après. . la fermeture du bassin principal. 
3 - GEOlOGlE - SOL - VEGETATION 
Nature : 
.Granit,ts. ............................. 
...................................................... 
Importance en yo : 
........................ 
$2 ....................... 
SOL 
Nature : 
SI 
s2 ................................ ....... 
s3 . .-. 
5 4  ......... 
s 5 ................................................. 
s 6 .................................................... 
- I  . .  ........ 
. . .  .B1al_eres ............................................ 
.Bo.is.ement.. d.!.eu.cal@xm 
Importance en yo : 
............... 
....................... (5.) .................... 
................................... 
............................ 
. . . . . . . . . . .  ................ 
.............................. 
.............................. 
.................................. 
Kp mm. h" 
............................ 
....................... 
.......................... 
Geomorphologie : ............................................................................. Erosion : .................................................................. 
O CARACTERISTIQUES RU SOL 
I Type I Profondeur en cm Paramktres physiques et hydriques de l'horizon A (6) I 
Type WR % 
s4 .......................... 
s5 .................... 
S6 ...................... 
s1 .. 
s2 ... 
s3 . .  
s4 .. 
s5 .. 
S6 .. 
s1 
s2 
s3 
I 
................... 
.................... 
................ 
..................... 
..................... 
..................... 
............................................. 
....................................... 
............................................. 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (B) 
Wf yo 1 Kpmm. h" 
................................................. 
.................................................. 
........................................... I P 
Type de climzt : ............. 
Températures en d o c  : ...... 5 < Tx < ....... 25 
Humidites relatives en yo : 93.. ..... Q U, i ....... IQO. .. . 
......................................................... 
Station de rkférence : ......... TBIU.IWm ... 
Evaporation sur : 
..................................................................................................................... 
... .Gac...QRSTON.. . ................................. 
variation mensuelle en mm. j-' : JYL..~...~L..~..OC.~~~.. 
total annuel en mm : ........... ..I ....5.W ......... 
................. CU < ......... 
Insolation moyenne ann 
&. .... <: % < ........ 62. . 
en heures : ... 2 ... 600. ....... 
PRECIPITATIONS 
...................................................................................... .......... Type de pluies : ............................. (Cyder-e.) ................ 
Hauteur moyenne annuelle en mm : I... l&Q (e 1 ......... .................... 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ......... 
Répartition moyenne en mm : , ,,,. , \ .......... ..I'Io.v.anbre. .... D.Bc.enlhre ....... .danrriez. ..... .2?6.m:i er.. ...... 1kr.s ................................... ,-) ...... 23 Cì ................... 3.1.0 ................... L.¡.I,Q ......... 
Hauteurs journalieres ponctuelles de pluie annuelle : ... mm - decennaie : .......... c.120.) ........... mm. 

BASSIN WEPRESENTATIF de . .  .TAFAïNA N'de code : MAD, 01-A 
CARTE TOPQGRAPHI UE ET D'EQUIPEMENT 
Carte de reference I.G.N. : ANTSAHA DiNTA P17 LE 
PhotOgfaphieS Uefk"? I.G.N. M-" 026 - MAD-1950 N "  701-704 ' / L 3 0 0 0  
' 7 PLuviomPtrP Fluviographe  i 
l imnigrapha  @ Fosse a' s é d i m e n t s  
Y 
9 
S t a t i o n  h y d r o m é t r i q u e  a e c o u l e m e n t  
Bac d ' h a p o i a t i o n  i -+ 5.M.Station météorologique E 
[[Office de La Recherche Scient ifiqua et Technique Outre- Mer II /8.9. L/ G  c 3  II MAD-171 499 
BASSIN . REPRÉSENTATIF d..e ...... za.. ... T .... A .... P...A...LN.. A... NodeCode : MAD O2 A 
Etat : .NADAG.AS.CAR Bassin hydrographique ...... IKOp A................. Coordonnees \ .................................. 
géographiques 1 ............................. a é g i o n  : TANANA.RIVE Sous-bassin : ..... @?DR@:?% ....... 
, 
Période de fonctionnement : 196245 ( 1) 
I - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - M~T~O-HYDROLOGIE 1-2 - G~OMORPHQLOGIE - DIVERS 
Pluviomètres ................ 28 .. J... .......................................... Parcelles d'krosion . . .  .I .. l...... . . ...m2..).................... . .. ........ 
Pluviographes .... 3 ...J~....S.q...t 2 ... J.0 ... A.,......... .................... 
Echelles ....................... ......................... ... Fosses a sediments ....... 1 .p...... ............. ....................... 
Limnigraphes ... .* .... R...l.O ............................ ................................................................................................................. 
...................................... ................. Stations de débits en suspengion 
Stations hydromé ............................................. ................................................................................................................ 
................... ................................... Granulometrie des lits ............. ................................ 
e .... mL...E1s, ............ Infiltration ............................................................................................... 
............................. Humidité des sols ....... 3 ...... "l!. . . . .  ...... ....... 
.................................................................................. 
Bacs d'évaporation 1 .COL,G,Sl WBA.G.+3. LXS.,kr,? . e&,. ............................................ : ........................................................ 
Piétomètres 18.. (.dep .1.9.66.).. ........ .......... . .... . . . . . . . . . .  ...................... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
......................................................... 
Superficie en  kms ................... 5..entr. ............ Altitudes en m ...... ..... .I.. . m. . env. ........................................ 
Indice de compacité ................. 1.,21 ............................................. dominants ........(.Ex.. SI?.). .. ............... 
Longueur du rectangle équivalent en km ...3.*35 .......... 
Indice de pente ip ............................................................ du réseau hydrographique c 
Indice de pente global lg en m.km-1 . .................... ................................................................................................................... 
Classe de relief .............................................................................. 
Densite de drainage ................................... .................... Rapport de longueur .................................................................... 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS 
Orientation aux v 
........................................................................... 
Rapport de confluence 
Nom . . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km' . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km--I 
Altitudes en m .  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
apport de longueur . . . . . . . .  
ensité de drainage . . . . . . . .  
Classe de .relief . . . . . . . . . .  
............................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
.................... ...................... ......... ........................ 
........................................................................................................................................................... 
.............. ............ .............................. 
........................................................................................................... ....................... 
.................................................................................................................. 
....................................................................................................................... ....................... 
.- .................................................................................................... 
............................................................................................................ 
....................................................................... 
........................................................................ 
....................................................................................................................... 
................................................................ .................................. 
....................................................................................... 
.......... ....................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......... 
(1) Exploitation poursuiwte au-delà de 1965. 

BASS I M FI E PR ES E N TAT I F D'A f\9 K A B O K A N'de c o d e  :MAD- 02 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Carte de référence I.G.N. : MAEVATANANA Iv.42 
Photographies aériennes : I.G.N. MF O I L M A D .  1 9 ~ 9  - N D  8s-91 1 /12  800 
AmboÌ 
Li mnigrap he 8- 
Stot¡on hydrom;tr¡que &dement canolk; 
Station hydrométrique &coulement controle' 
( Déversoir) 
BASSIN REPRÉSENTATIF d..:,..a..m..x;. A .B Q...K a . .  NodeCode : IiMD 02 
Etat : ?iIADAGASC ............................ BR Bassin hydrographique :..mTSXXU ........ 
Sous-bassin :..BQ.mAmU ....... e é g i o n  : &%TATAVANA - 
.Période de fonctionnement : .1%9-61 
1 - OBSERVATIONS ET 
i -1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 
Pluviometres .................. 15. .. J... ...................................... 
Pluviographes . . .4..J.* .A.... ............................... 
Echelles 2 
Limnigraphes ....................... 2 J o..... .................... 
........................................................................... 
.............................................................................................................. 
St?ions hydrométriques ..l .c . .+... 1 . D.? ... %.. .................. 
..................................................................................................... 
e t a t i o n s .  météoroiogiques . 1. .. :... B ,... ~n.. .HYL .......... 
.... ...a?*... .Alm ............................................................................ 
Bacs d'évaporation . 3 .COL 4- . L..lBA, 
Piezomètres ....................................................................... 
Coordonn4es \ $6' 5.5. !...a ............ 
géqraphiques 1 46.0. 58.' .B ............ 
MESURES EFFECTUÉES 
1-2 - GÉOMORPHOLOCIE - DIVERS 
Parcelles d'érosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................. 
Fosses a sédiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .........._....... 
Stations de débits en suspension ............... 
Granulométrie des lits ................ ................... 
Infiltration . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................................................. 
Humidité des sols .................................................... 
......................................................................................... 
................................................................................................ 
..................................................................... 
. . .  .................................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .............................................................. 
Superficie en kmz .... ............ 4 2 0 8  .............................. Altitudes en m ...................... 200 .................................................. 
Indice de compacité .... 
: Longueur du rectangle équivalent en km ....?. 9.65 .... ................................................ ...................................... 
Indice de pente global Ig en  m.km-' 
Classe de relief .................. ....................................................... Rapport de confluence ............... 5.,50 ................................ 
Densit6 de drainage .......... . . . . . .  Rapport de longueur . . . . . . .  .,2,% .............. 
BASS~NS EMBOIITÉS, ADJACENTS ou VOISINS 
Orientation aux vents' dominants ......................................... 
Aspect du r&&u hydrogra u e . .&,. . (DE.Pj. ...... Indice de pente Ip ................................................. 
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... .......... 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km2 . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-' 
Altitudes e n  m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
apport de longueur . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
@!emit6 de drainage . . . . . . . .  
.................. ."om b o F % .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  .IUD .... 02 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... ..1,64 ......................................................... 
. . . . . . . . . . . .  3.,3.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  2,3? ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:...... . . . . . . . . . . .  ..19.5.9 -61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....................................................... ....................................................................... 
.................................................................................. 
............................... 200 ....................................................... 
................................................................................................................................................ 
...................................................................................... 
A 
.......................... .=E.W . . . . . . . . . .  ................................................................... 
........................................................................ .................. 
.................................. 3 ,  w... ............................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.,24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 9,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............................ . . . .  
BASSIN REPRESENTATIF ~....!... A..r~...Xr..A..B...O...$..B ... .. ......... NO de Code : .... MALI ...... 02 ............. 
Nature : 
..:;.:nmt%i%e .............................................. - C .  
......... 
...................................................................................................... 
Importance en yo :- 
.%@.O ................. 
....................................... 
T Y P  
SI .. 
s2  . .  
s3 .. 
s4 ..  
s5 ..  
S 6  . .  
,&:mn.e. .{ Qq... arbu.at r;' 3.1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..._..........,.... 
.................................. 
SQL 
Nature : 
SI .............................................................. 
s2 .............................................................. 
s 3 ...................................................... 
$34 ...................................................... 
s5 ............................................................ 
S S  .................................. ............... 
. . . . . . . . . . .  1ij0 . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............................. 
Erosion : ................................................................................ 
Type 
S I  
3 2  
s3 
CARACTERISTIQUES DU SOL 
Profondeur en cm I Paramètres physiques et hydric 
WR % 
...................... 
........................ 
.................... 
ZA r 
.............. 
. . . . . . . . . . .  
................ 
.................. 
.................. 
................. 
......................... 
Kp h-l. I 
.................... 
........................... 
Type WR yo Wf yo Kp mm. h"' 
5 4  ........................................................................ 
s 5 
S6 .. .......................................... 
................................. 
LVf yo 
................... 
.................. 
.................... 
Importance en yo : 
............................................... 
.............................................. 
............................................ 
................... 
................. 
................. 
SG % 
.................... 
.................... 
..................... 
.................... 
.................. 
.................. 
les de l'horizon A (5) . 1 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : T ~ o ~ c a l  . . ~ t ~ ~ . . ~ ~ ~ ~ . . . ~ ~ ~ ~ . .  ................................................................ 
Températures en do C : Jn ...3 2 ....... <Tx < ..35... Oct.  Station de réf6rence : .. .1\WATOL4M .......................... 
................................................................... .. ................................................ 3kd.e ........ <TN < . . 2 3 . . X d 4 ~ ~  
Humidit& relatives en % : .C.&... < Ux< ..... @2) .... 
.................. .;='u < ....................... (3  Q.) ... < un < ... .&.TO .I.... 
Insslation moyenne annuelle en heures : ..... (r.S...CWJ). 
Evaporation sur : ......... ~ELG...C.Q.?&I .......... ................. 
variation mensuelle en mm. j" : IX .. 5...2...3.?.. O&, ..... 
total annuel en mm : .......... 2. PO ................................ 
PRECl PITiZTIQNS 
Type de pluies : .......... (Cp~lune.) ............................................................ 
Hauteur moyenne annuelle en mm : L80Q (ecart-type : 1 
.................. - ................... 
.......... ................... .. ................. 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ...... (200) ......................... 
R6partition moyenne en mm : 
eur i I O  mm : ........ (46.) ....... 
........... IJ~.v.srnhre ....... .D.&:,c.embrte ........ Jader .... ...F.&&= _ ....... &!=.ri. ................................. ~... 
? ................ ..s.& ................... 33c ..... .... /$.m. .3SQ .......................... 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ......................... . mm - d6cen 

BASSIN REPRESENTATIF du BANIAN N'de code :HAIP-OS 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Carte de reference I.G.N. : TULEAR FEUILLE NO9 
Photographies aériennes : I.G.N. M D  104 N O  5032-33, 5008-09 au 1/20000 environ 
V PLuviomètre PLuviographe 
Limnigraphc -i- S.M. S t a t i o n  meteo  B 
Stat ion hydromktrique 6 é c o u l e m e n t  c a n a l i s 6  
%Fosse d s e d i m e n t s  Bac d'evaporation 
G.R. S t a t i o n  d e  prélèvement pour La granulométrie 
des Lits. 
fS.M.2 / 
/ L e  B A N I A N  3 k m  sor /e flangaky 
/ 
/ 
J 
s" 
/ \ 
t" 
10 V 
10 
12 
B 
13 
Q 
16 v 
15 
V 
I 
1 
i 
N 
1 
f I r I 1 
O 55 110 165 220m 
BASSIN REP~ÉSENTATIF d..u ......... 8.. A...N...I...A...N . ............ 
Etat : .MADAGASCAR 
@Région : B~s.~'IARGOKY 
Bass in hydrographique : .... .UNGOKT ........... 
Sous-bassin : ................................. 
Période de  fonctionnement : .  .1.9,5.%6& ........... 
.I 
NodeCode : MAD 03 
Coordonnées \ 219. .49 !... 5 ............ 
géographiques i 44.0..1$ ?....E .......... 
1 - OBSERVATIONS ET 
1-1 - MÉT~O-HYDROLOGIE 
Pluviomètres ........ -1s ............................................ 
Pluviographes .... .3... 3, ....- k...... ......................................... 
Echelles . . . . . . . . . . .  1 ................................................. 
' Limnigraphes ...... ... d ...... F.. ............................................... 
Stations hydromritriques . . .  .I .C .............................................. 
....... ................. 
....................................................................................................... 
-ions météorologiques .I*...: .... TX, ~n ,... HYG, . . . . .  
..... .D.. ... ANTI.. . .PII'B.. .. EN .............................................................. 
Bacs d'évaporation .. ..2. COL../ORSTOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Piézomètres ................................................................................. 
MESU WES EFF ECTU iES 
1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS 
Parcelles d'erosion ...................................................... 
Fosses & sédiments . . .  1. . CR, ................... 
Stations de  d6bits en suspension ................... 
Granulométrie des lits ... 
Infiltration ................................................................................ 
Humidité des  sols ........................................................... 
................................................................................ 
................................................................................................. 
............................................................................................ 
1 ......................... 
............................................................................ 
.................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superficie e n  kmz .... Altitudes en ri ....... .(?!?o I.... ................. ......................... 
Longueur du rectangle 6 ...................................................................................................... 
Indice de  pente Ip . . . . . . . .  Aspect du réseau hydrographique ..... lBPJ3ESS ............. 
Indice de  pente global I . . .  aval. : .Ul.N...-. RAP. .................................................. 
Classe de  relief .................. (.R ... 1:) .... ..... Rapport de confluence ..................................................... 
Rapport de  longueur . . . . . . . . . . . . . . .  ..t. .. ............................... 
Indice de compacitk .......... ............. Orientation aux verlts dominants . . .  
- 
Densité de  drainage . . . . . . . . . . . . . . .  2.,.5.2. ...................... 
BASSINS EMBOITI!S, ADJACENTS QU VOlSiNS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km' . . . . . . . . .  
Indice de  compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle equivalent en km 
Indice de  pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-1 
Altitudes en m .  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du reseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
@apport de longueur . . . . . . . .  
Densité de  drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................................................................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .............. 
................................................................................................................. 
...................... ........ .................................................. .... 
.................................................................................................................................................... 
............................................. .......... 
........................................................................................................................................... 
..................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................... ........................... ....,... ......................................... 
................................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N.B. Statim météorologique sise B 3 km dans la vaIlBe du MAHGOKY. 
BASSIN B%$RES%NTA,Tf F $...u ......... B,.A...N...I...A...H ....................... N o  de Co& : .&m ...... .................... 
Nature : 
..... Gnliit4....(.~~hs...fiss.~.~s.) ..... ....... 
......................................................................................................................... 
........................ ....................................... 
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
Importance en yo : 
.... 
.... 
S ~ ~ p ~ . e  ... a ~ . b ~ s ~ i v e  ... (.I)D .......... 
.... 32% ....@ 1. ............................................ 
....................................................................................... 
Type 1 Profondeur en cm 
L. .  . . . . . . .  ..ZOO ...................... 
.......... .... 
I 
WR yo 
...................... 
s1 . 
s2 . 
s3 * 
s4 . 
S 6 .  
s5.. 
Wf yo Kp mm. h" Type WR D/o Wf % 
............ ...... s 4  .................................................. 
................................................................... s5 ............................ ....... 
.............................................................. S 6  . . . . . .  .............................. 
Type 
s1 . .  
s2 .. 
s3 . .  
................. 
.................. 
................... 
SOL 
Nature : 
s1 .............................................................. 
s 2 .............................................................. 
S 3 .............................................................. 
s4 .............................................................. 
s5 ........................................................... 
s6 ............................................................. 
Importance en Yo : 
.............................................. 
............................................... 
............................................... 
............................................ 
........................................... 
Erosion : .................................................................................................. 
CARACTERISTIQUES DU SOL 
I Parametres physiques et hydriques de l'horizon A (a) 
I Kp mm. h" ............. ............I 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de ct i ma t : ....... !ko.pi.ciil.. p.W. a,us.braL.. ............................................................................................................................................... 
Temperatures en d o c  : .................... <Tx < .................... Station de réference : .. ..E@?&.. 
.................... < T N <  .................... ..... BQ?.T.!J ................................................................................................. 
Humidités relatives en yo : .............. < U  Evaporation sur : .... hac ... COL ........................................... 
..................... (Cu < .................................... < u  <c .................... variation mensuelle en mm. j-' : .J~~b,.Si...k..8 
Insolation moyenne annuelle en heures : ......................... total i n n u e t  en  mm : .................... 
< .... 
............................ 
PRECIPITAT1ONS 
Type de pluies : .............. Avesse. .sinp.le. a .... Qrc-S.one 
Hauteur moyenne annuelle en mm : ........... 325 ................. 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ........ 
Repartition moyu a n n e  en mm : 
[+auteurs journa!i&res ponctuelles de pluie annuelle : ................................. mm - dbcennale ; ................................... mm. 
superieur ti I O mm : .......... 1.2.5.) .............. 
E.. ... .Fém.Lez ........ &laxs ................................... 
... ................... 165 .... 14Q ................................... 1% ,225 
io 
r 
. .  ." . . , -  
A I" 
, -  
, .. . . .  . . _. . , . . .. . * - \,: I .  , -  * . . , )  . .  , . . ,  . . . .  
I 
I 
BASSIN REPRESENTATIF d e  TCHAMBA N'de code : C A L A 1  I 
CARTE TOPQGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Carte de re fe rence 1G.N. : PAEWA SF 5% X l a  - PONERIHOUEN SF 58 X 16 
Photogruphies clériennes : I.G.N. MP o06 No 001- 002 1 / 4 2  500 
v P l u v i o m e t r e  Pluviographe 
Ltmnigraphc I r  
@ S t a t i o n  hydrométrique a' C c o u l e m c n t  
n a t u r e  L .  
Bac d'évaporation 
-I-- r'003S 
1- S.M. L +INF. 
O 200 LOO 600 800 100011 
BASS IN REP R ÉS E NTATI F ds ......... 'II...~...B..A..II..B....~..~~..~. A ...... ... No de Code : CAL O 1  
Etat : Rk%.C.&Um.Ba Bassin hydrographique . ......E .HMA.......... Coordonnées \ 210 ..a .! .... s........... 
géographiques t165.0 ... 15 ? .. 8 ........... ... e é g i o n  : CQTE EST Sous-bassin : ..... ................ 
Période de fonctionnement : .... ..19.5.6 ................ 
1 - OIBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUEES 
1-1 - MÉT~O-HYDROLOGIE 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS 
Pluviomètres ........................ .1?. J.. ................................... 
Pluviographes ..... ....%J . ........................... 
Echelles ...................................... .1 ......................................... 
Limnigraphes .................... l... J.,.. .E- .............................................. 
Stations hydrométriques .?s.? ................................ 
........ ................................................................ 
................................................................................................................... -.. 
e t a t i o n s  météorologiques I.. J c. . T h  PS.*..,EP!! 
.................................. 
Bacs d'évaporation . .  2. C.0L. ...................................... 
Piézomètres ...... .............................................. 
Parcelles d'érosion .......................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fosses à sédiments ................................................................... 
Stations de d pension .................................. 
............................. ............................................................. 
........................................................................................................ 
Granulométrie des lits ..................................................................... 
ln fi itration .... .(NWZ J... . .II.. m .. ............................................... 
Humidité des sols ............ 
i ............................................................................. 
..................................................................................................... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
Superficie en km' ................................ 5.~6.. 
Longueur du rectangle équivalent en km 
Indice de pente global Ig en m.km-' . . .  
Classe de relief .............. R .  ....................................................... Rappod de confluence ............. ..3.& ....... 
.. Altitudes en m ....... , ..... 65.. 
Indic'e de compacité ....................... LA6 .............................. 
Indice de pente Ip ................... 0.,.4@...... . ..... 
Orientation aux vents do 
................................................ 
. Aspect du réseau hyd 
.................... ..... Llm .... -.. . RAP... ........................................................................... 
Rapport de longueur . . . . . . . . . . . .  .1.,.58... .. .. ................. Densité de drainage . . . . . . . . . . . .  ..4,62 ............................ 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km' . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-' 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
No ,de code . . . . . . . . . . . .  
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence. . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe d e  relief . . . . . . . . . .  
@apport de longueur . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .............................. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i. . 
................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  .................. 
...................................................... ...................................................................... 
.................................................... .................................................................... 
......................................................... 
....................... ............................................. 
.......................................... ........................................................ ........... 
............................................................................. .................................................... 
........................... ......................................... ................ 
, , , , , , , . , , , . , , . . , . . , . , , . , . , , . , . , , , , , . , , . , . , , . , , , . . ........................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. 
BASSIN REPBESENTATIF d.E: ....... T... C ..H..A..~~..B..A ... ........ ....... N o  de Code : .... ..... c l 1  ................. 
Nature : 
................ ........................ 
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
Importance en yo : 
......... 3.m .......... 
............................................................ 
......................................... 
................ FxLlw.Gga)... 
Sa.ns ... baisé .,e.D ..................................... 
SOL 
................................................ 
LQ. ..................... 
Nature : 
-3 
s1 
s2 
s3 
s4 , 
s5 
S 6  
s 1 4sgibe.m. ;ma .................. 
s 2 HeX?r.ea...pem .... (.s.s ......... 
s 3 .............................. L.Q.r.e.t,) ......... O A  
s 4 .......................................................... 
s 5 ..................................................... 
S 6  ...................................................... 
ZA 
................... 
................... 
.................... 
.................... 
..................... 
.................... 
Importance en : 
.............. .9a .......................... 
................ LO .......................... 
......................................... 
........................................... 
Wf ?Ao Kp mm. h" 
............................................ 
......................................... 
............................................. 
............................................................................... 
........................................................... 
Type WR % Wf % Kpmm.t.1" 
s 4  
s5 
S6 .. 
Géomorphologie : .............................................................................. Erosion : .................................................................................... 
Type 
s1 .. 
' 5 2  . .  
s 3  . .  
WR % 
..................... 
.................. 
.................... 
......................................... ..................... 
...................... ...................... ..................... 
................................. 
............................................ , ..................... 
Type de climat Trnpical. austral trss ... pluvi.&ux (ss saison. rnaqde). A . . i n f l Ú e n & . . & W : & m  
Températures en d°C : ...... 20 ....... <Tx < .......... 3.1 .... 
...... l a  ........ <TN < .......... 22 .... 
....................... <u < ................... (. 5.0.) ...... <Un< ........(.y$?).. 
Insolation moyenne annuelle en heures : ......................... 
Station de référence : ......(. KO ... C.) .......................................... 
variation mensuelle en mm.j-' : .......................................... 
total annuel en mm : ............ (1 ... QQO..) ................................... 
.................. mLmM..*. . . T W W  ......................................... 
Evaporation sur : ........ b3.G...Q%?XQk! ............................ 1 ............... Humidités relatives en yo : .............. UX< ........ (.%I.. 
PRECIPITATIONS 
Type .de pluies : .............. CIx.clone., .Axerix...caplexe ................................................................................... 
Hauteur moyenne annuelle en mm : (écart-type : 1 
.............................. 
..... ........ ........................................ 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ............ (120.) ........... 
Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs journal¡&-es ponctuelles de pluie annuelle 
superieur à 10 mm : 
... tkm .. .Déc. :. . .  Jan. :Fé% ... . . .  .&%. ..... .Juj,i~ ...... 
/ .... A95 :' ..... 28.Q ......... A4 

BASSiN REPRESENTATIF de. . l a  OUAIEME N'de code : CAL-02 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Garte de référence I.G.N. : PAIMBOAS SF 58 lll 4 a HIENGHENE SF 58 lll 4 b 
Photographies aériennes : I.G.N. Mn O O L  ' N"63-76, 32-47, 109-123 ,129-138 1 / 4 5  O00 
Station hydrométrique a é c o u l e m e n t  
nature 1. 
Pluviomètre v T Pluviomètre totalisateur 
Limnigraph e 
+ S.M. S t a t i o n  m é t é o .  Bac d'évaporation 
161 o LOE 164 "45 E 
I t 2003u 
I 1 
O 1500 3000 1500 6000m 
- 
I 
U 
BASSIN REPRÉSENTATI F c ~ a  ......... a..n. . .A..I. .E.. .~~,.I . . .  ....... NodeCode : CAL 02 
H 
Etat : ~ l @ . . ! ? . & ~ ~ ~ ~ E  Bassin hydrographique .... Q?&tX$&% .............. Coordonnées \ 209. .30!.-45.! .... S 
&kgion :C,QQLEST. Sous-bassin : .................................... géographiques 16Bo.. 35 '.-5Q.!...E 
\ 
Période de fonctionnement : ..1%6.39 ............. 
i ., OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTU~ES 
1-1 - M~T~O-HYDROLOGIE 1-2 - GI~OMORPHOLOGIE - DIVERS 
p1uviomètres ................. G... J...+..~...P ... . ................................... 
Pluviographes ........... 
Echelles .................... 
Limnigraphes ........... 
Stations hydrométriques .....&...&....~.~ ..................................... 
a t a t i o n s  météorologiques L.. 
Bacs d'évaporation ..... ...&... c. ................................. 
Piezomètres .......................................................................................... 
....................................................................................................................... 
. r  
Parcelles d'érosion ............................................................. 
............................................................................... 
Fosses sediments .............................................................. 
Stations de débits en suspension ............................................. 
Grafiulometrie des lits ............................... ............................ 
Infiltration ................... .................... 
Humidité des sols ...................................................................... 
..................................................................... 
............................................................................................ 
..................................................................................... 
.................................................................................................. 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
Superficie en kms ....................... 3x6. ..... Altitudes en m ............. 2.m .... œ...I...l%?... 
Indice de compacité . ............ ........ ..... Orientation aux vents dominants .._.E 
Longueur du. rectangle équivalent en km .... %h6 .......... 
Indice de pente Ip .................... Q9.l.n ....................................... 
................................................................................................................ 
Aspe? du réseau hydrographique .. Q.L...W 
Indice de pente global Ig en m.km-1 .... ...& 
Classe de relief ........i... 6 .............................................................. Rapport de confluence ......... 
Densité de drainage .......................... 2,85 ................................... 
...(.ARETE I .... W. -..BAP ................................................................. 
Rapport de longueur . . . . . . . . . . . . .  .1 ,TZ ............................. 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS OU VOISINS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en kma . . . . . . . . .  
.Indice- de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
-Indice de pente global lg en m.km-1 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
e p p o r t  de longueur . . . . . .  .: 
Densite de. drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
................................................................................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .............. 
...................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................................................. .............................. 
................. ................................................................................................. 
.................................................................................................. ............. 
.......................................................................................................... 
................................... 
.............................................. 
.............................................. 
.................... 
............................................................................................................................................................. 
............................... ....... 
..................................................................................................... 
.................................. 
.............................................................................................. 
............................................. .......................................... ....... 
.. 
BASSIN REPRESENTATI F $.e. ..... Q...'J...A...I...E. X..E ... ..... ............. N o u &  Code : ..... ..... ............ 
TERRAIN GEOLOGlQUE 
Nature : 
G~è.s . . . m ~ L . ~ ~ ~ p ~ ~ ~ ~ . ~ . .  . . . .  
Importance en yo : 
................. 79 . ...... ............ 
3 - GEOLOGIE .- SOL - VEGETATION 
SOL 
Nature : 
Schi.s%;es. .. ............................................................. 
Ro.r;hes..uel-tas ............................. 
Importance en 9/'0 : 
2.8 ...... ............................................. 
............................................ 
........................................ 
.............................................. 
......................................... 
........................................... 
* .  Eto.r.eL..dens.e ................................ 
Savane ... beis Qe ...(.A. .niaouii). 
Te.rrain..nu ........................................... 
Géom.orphologie : ........................................................................... Erosion : ................ ~ ........................................................................... 
.................. 
........................................... 
TY Pe 
SI . .  
s2 .. 
s3 .. 
s4 .. 
s5 .. 
S6 .. 
WR % 
s1 . 
s2 . 
s3 . 
W f  Qh Kp i". h" 
............................................................................ 
.................................................................... 
............................................................................. 
CARACTER18TIQUES DU SQL 
Profondeur s n  cm I Paramètres physiques et hydriques de l'horizon A (B) 1 
Type LVR yo 
s 4 .................................................. 
s5 
S 6  
l 
' A %  L %  SF% §G%# m %  log 
...................................................... 
................. 
............................................................ 
..................... 
.......... ......,..... r .............................................................................................................................. 
t 
Wf yo Kpmm. h" 1 
...._..... .  . .............. 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
Parametres hydriques (suite) de l'horizon A (B) 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : .TrspLcal. .austral.. .2ds...fiudem.. (.s a...saiscsn..marqu&.) .... B..inu~ncr=...d*alti"tudr=. ... 
Station de référence : .............. KQWIvL4.C ...................................... 
... JL ... 15 ... <TN < . 22 . .F~  ..... .... .H%...e:t...Bs...CQU..=..Bm- 
Humidités relatives en yo : .............. < U, .< .$l!j..Bh,s.. Evaporation sur : ....... bac..ORSTQM ............................................ 
variation mensuelle en mm. j" :Ja .. 2,5....&..&5 . l k D  
Insolation moyenne annuelle en heures : ... 2..h.5.Q ....... total annuel en mm : ........... 1...1.Qc, ........................................ 
Températures en do C : ... ~.t..26... < Tx < .32..J.v&? 
...................................... 
....................... <U < ............... D...(.47) .... < U,< ..[.m.]... Av 
PRECIPITATIONS 
Type de pluies : ........ ~clone,..Axerse ..cclmple.xe ............................................................................................................................. 
Nombre moyen annuel de lours de pluies total : ........... (.220.) .......................... i superieur à 10 mm : ...... :(.sG.) .............. 
Hauteur moyenne annuelle en mm : ........ % ..e30...(.€.$ (kart-type : .. ....) 
... 5 ... ~ Q ~ ~ r t e  . . D ~ ~ ~ . ~ . . . , ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ . . . ~ ~ . . . ~ ~ ~  ........................... ,* 
moyenne en " : I ......... 165 ................. 270 ................ &.2Q ............. 385 ..... 51Q.. ... 2gQ.. . . .I,&Q ..... .I.gfl., ......................... 
Piauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ...... ....(.I $!C). ..... mm - décennale : ........... (3s  Q) ........... mm. 
( 2 )  de 1 500 à 5 500 mm selor! lraltitude e t  la distance de la mr. 

BBSStN REPRESENTATIF de. .¡.a Plaine des Lacs  N*de code : CAL-03 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D’EQUIPEMENT 
Carte de reference I.G.N. : YATE SF 58 XIZU 2 6 -PRONY SF 58 XPZL 2 d  
Photographies aériennes : I.G.N.. M E  ois- N O  08-13, 83-92, 46-55 1 / 4 1  soo 
H v  PLuviometre hebdomadaire 
1 Pluviographe 
Limnigraphe d 
$r Station hydrométrique à kouIcmcnt 
IXI  oc d’evaporation m Lysimitre na t urcI. 
I 
O 1 2 3 L Skm 
- A 
I l 1 
BASS iN R EPR ËSE NTATI F d.%...%+ ..... E!WmE...dw...LSs. NodeCode : CAL 03 
Bassin hydrographique . .......Ym.................. 
.Sous-bassin :.a.Y e... d@.S. .. $dc.s 
Période de fonctionnement : ......... 195.64.9 ........ 
1 - OBSERVATIONS ET 
i -1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 
Pluviomètres ............................. 5 3  ................. 
Ec helles ........................................ a... ............. 
Pluviographes ..................................................................................... 2 
Limnigraph,es . ........................................................................... 1 H F 
....................................................................................................... 
Stations hydrométriques .... x..T?i.t ...m.* ....................................... 
....................................................... 
e t a t i o n s  metéorologiques ... .......................................... 
............................................ 5 .......... 
Bacs d'thaporation 3.. ~ . ~ ~ . . . ~ . ~ ~ . . . l  . .x;z ... ...~...l... 
PiBzomhtres ................................................................... ........... 
MESURES EFFECTUÉES 
1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS 
Parcelles d'érosion .......................................... : ................................ 
.................................................................... 
................................ ................................................ 
uspension ............................................. 
............................................................................ 
Granulométrie des lits ....................................................... 
Infiltra tion ............................................................................................... 
Humidité des sols ............................................................................. 
...... .................................................... 
................................................................................................... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
Superficie en km" ........................ ........................................ Altitudes en m ......... .. .2 #J., .o.. 63.Q.. ... .................................. 
Indice de compacité ........ ...................... Orientation aux vents dominants 
Longueur du rectan ...... ................................................................................................ 
Indice de pente gl ............................................................................... 
Classe de relief ........ B...#&..@.. 5.) .......................................... Rapport de confluence ......................................................... 
Densité de drainag ......... ( 2,47.) .......................... ... Rapport de longueur .................................................................. 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS OU VOISINS 
Indice de.pente Ip xg.6 ................................... Aspect du réseau hydrographique .............................. 
œ - 
I). 
I 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km2 . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Lorig. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente ip . . . . . . . . .  
lndice de pente global Ig en m.km-' 
Altitudes en m. . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du reseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
m a p p o r t  de longueur . . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
........................................................................................ 
.......................................................................................................... 
..................................................... ............................................................. 
............................................................................................... ....................... 
....................... .................................................................................................. 
............................................................................... 
.................................................. ............................................................................................ 
.............................................. .......................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................... ................................................................................. 
......................................................................... ...................................................... 
.................................................................................................................................. 
...................................................................... 
........................................................................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASS IN RE PR ES ENTAT! F d . ~ . . . ~ . . ~ - ~ ~ . .  d,es..~~.CS .. ........... N O  de Code : .... CAL... ..OX. ......... 
Nature : 
EBrLdQ?..li.i.e.s ,.. ser.paLt..ine.s.. 
(.mant;agn.) 
kb.6.rik.e .alluviales 
. soe I TERRAIN GEOLOG!QUE 
Importance en yo : 
. . . . . . . . .  ....2  .. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.8 ..................... 
Nature : 
s 1 ............................................................................................................. 
s2 .......................................................................... 
s 3 ..................................... ...... 
s4 .......................................................... 
......................................................... 
...................................................................................................... I I 
importance en yo : 
.............................................. 
........................... 
...................................................................... 
E m & .  .(.dense). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Praj~~.~...da..~cuzc.s ........... ........... 
Geomorphologie :  ai^...^^^^ .... Erosion : ................................................................................. 
CARACTERISTIQUES DU SOL e 
6A. (IDQX~ .&. .p- 
%i...(mrais) ............. 
TY Pe 
s1 
s2 
s3 
s4 .: 
s5 
S 6 . .  
TYP@ 
SI . .  
s2 . I  
s3 . .  
Profondeur en cm 
Zn 
....................... 
.................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... 
........................................ 
..:. .................... 
Paramktres physiques et hydriques de l'horizon A (B) I 
WR yo 
Paramètres hydriques (suite) de I'hurizon A (B) 
Wf yo Kp mm. h" TY Pe 
................................................................. s4 . .  
s5 ..  
S 6  . .  
.................................................................. 
........................................................................ 
.......................................... 
..................................... 
................................ .'I"" 
Kpmm. h" I 
.......................... 
......................... 
....................... c 
Type de c I i ma t : ..... . T m p l d .  au siltal.. tr.&.s.. .pluxieux. ..(. ss .. .saisan..illaqu&e.)... . ....................................................... 
Températures en d o c  : .At...23 ..... <bx < .. 29 ... E ...... 
.Ah... 15 ..... <TN < .. 23.X ...... 
<: U,< ..(..98.).. .. 
..................... CU .=. .......... < u,< ..(.ya.>.. . ..
Insolation moyenne annuelle en heures : ..( 2,.700 J.... 
Station de référence : W E  ...e. . V ; i a g  ... 
..................................................................................... .................._ 
Humidit& relatives en % : .(.go ation sur : ......... bac...ORSTfXI. ...................................... .. 
variation mensuelle en mm. j-' : ~~...~.,.5...a..1+,5-...~~ 
total annuel en mm : ..I.. .mo.. .............................. 
PRECIPITATIONS 
"Type de pluies : 
Hauteur moyenne annuelle en mm : 3...OQQ... (écart-type : .330 1 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ........... ..(.Z.t2U.). . . . . . .  
5 ...... .8m.mbr.e.. ..D 6.c embr.e. .. .Janvier, .... F6mi.er. ... lhuts..  A,W. '..-&&.... :JI& -._. .. 
/ .2 Répartition moyenne en mm : 
Hatiteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ..... ...(. 220.) ............ mm - décennale : ...... ..(.SsClJ ............ mm. 
................ Cplone.. ..Averse. . canplexe ,... ............................................................................................................ 
......... . ........ ................. 
supérieur à 1 O mm : ......... c.75.). ........... 2. 
............ ..3.6Q ................ 270 ............ ..380.. .. 3.2.0.. ... 220 ......... ZIO -__".._ 
i 
BASSIN REPRESENTATIF de Ia DUMBEA N'de code : CAL ,O4 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT 
Carte de référence 1G.N. : NOUMZA SF 58 XFLl lb,Sf LOUIS SF 58 
Photographies aériennes : I . G . N -  MP O I L  N. t 2 8 - 3 9 , t m - g ~  1/45 o00 
2 a 
117R 
M 
VT Pluviomètre \ Pluviographc 
H Pluviogrophc hebdomadaire 
Limnigraphe Bac devaporation iB 
Station hydrométrique d ecoulement 
na t u r d .  
B.€% Deversoir de basses eaux. 
-4- S.M. Station méteorologique. 
Sources 
D 
D 
o 
BASSIN REPRÉS ENTATI F de ..... la .... ...I)... u..KB..E...A.. -. NodeCode : CAL 04 
... .... Coordonnées . 220 ...O 3.!=11! ... S 
.................................... géographiques 1660 ... 3.!.~3!?!' ...E &gion : ..NOW. Sous-bassin : i Etat : Nla CALEDONIE Bassin hydrographique u...-........ 
\ 
Période de fonctionnement : ....J&&..&). 
i - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES 
1-1 - MQÉO,HYDROLOGIE 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS 
Piuviomhtres .......................... 11 ... E ................................................ 
Pluviographes ... HJ ................................................ 
Echelles ................................................................................................ 2 
Limnigraphes ..J,.E ............................................... 
Stations hydrométriques .. l...N.~.:.FS*...+...l..N ...  & ... .. ....... 
.................................................................................. .DB,. .:PS.. ..... .:. ......... 
etations metéorologiques 1 .... : .... ) 4 ~  .... TG, ... HS% ................. 
Bacs d'rhaporation ...... 2...ORSTOM ............................................ 
Piezomètres ............................ ., ................................................... 
Parcelles d'érosion ............................................................................ 
Fosses B sédiments ........................................................................... 
........................................................................................................................ 
Stations cie debits en suspension .... 
Granulométrie des lits ................................ ................. 
..................... 
....................................................................................................................... 
.................................................................................................................. 
........................................... .............................................. 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
... DW..Es!¡! ................ 
Superficie en kmz .................. 56.J .............................................. Altitudes en m ........ 120...~..1...~ ....... .................................. 
Indice de compacité ... 3,36 .......................................... Orientation aux vents dominants k..sQ .......................... 
Longueur du rectan valent en km ..... lk,3..: ...... .................................................................................................... 
Aspect du réseau hydrographique 
Indice de pente global lg en m.km-1 ........... 49 .................. ........ RAP.... . ........................................................................... 
Classe de relief ............. R . . 5  ............................................... Rapport de confluence 
Densité de drainage ...................... 2,.81 ............... 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS OU VOISINS 
Indice de pente Ip ............... R,25 ............................................... 
Rapport de longueur .................... 2;.% ....................................... 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . .  :. . .  
Superficie en km" . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-l 
Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
m a p p o r t  de longueur . . . . . . . .  
Densité de, drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . . .  
f ................ DLIMRl3R. .NOFUI ............................................................................................. 
................... CAL. ..o k... A ......................................... 
...................... 1$@.44 
2, ................................................. 
...................... ..1.,.a 
, .o:. ........................................................................................... 
....................... Q.Jk 
........... 4,&. ..................................................................................... 
........... ...b 1 .25a ................... 
...................... 
.............................................................................. 
................. Ex... sv ..... 
.............................................................................................................................................. 
.................. ILAD .............................................................................................. .... 
...... LMN...4?.A.P ............................................................................................................. 
........................ ................................................................................. 
...................... ................................................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............... 11 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(1) Fiche provisoire, exploitation poursuivie a u d e l &  de 1.964. 
BASSIN REPRES&NTATIf de ..... ,?,¿& ...... D.. U..%...f?...E...A .............. . .  NO de Code :.CAL ..... O&. .................. 
Nature : 
P.&idaLit.e., .. .s.erpmtin.e.. 
C.uiras ER.. laté.riLiqua ............................. 
3 - GEOLOGIE .- SOL - VEGETATI0 
tmportance en % : 
..................... ZOC! ....................... 
.( rare..a>. .. ............ 
TERRAIN GEQLQGlQLdE 
52 .............................................................................................................. 
.............................................................................. 
......................................................... ........I ............................................... 
  ne .. ~ b a r . B e    la^.^.. ............. 
.............................................. (DD ... 31) 
.*. . . . . .  100 ................... 
......................................................... 
...................................................................... ......................................... 
' t ' ' ' y  
Type 
s1 
s2 
s 3 
Nature : 
WR ?lo Wf yo Kp mm. h" 
................................................................ 
........................................................ 
....................................................................... 
SOL 
Importance en yo : I 
S6 
Type 
s4 
s5 
.......................................................................... 
..................................................................... 
....................................................................... t WR yo Wf % Kp mm. h" 
GBomorphologie : .......................................................................... Erosion : ................................................................................ 
CARACTERlSTlQUES DU SOL i.. 
SI . .  
s2 .. 
s 3  .. 
s4 .. 
s5 .. 
S 6  . .  
Paramètres physiques et hydriques de l'horizon A (E31 
....................................... 
....................................... 
...................... ......................... 
...................................... ............................................. 
Parambtres hydriques (suite) de l'horizon A (B) 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de climat : ..... ~,fr;to~~caL..aust~ab..t*~.~.s...91ILVi~~ .(.. s . . saisan .. m a ~ u é  . ~ . ~ . . . ~ . . ~ ~ u ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ ~ e  ..... 
Station de référence : .............. NO UHFA..... 
..MONT . . ~ ~ .  s...SnURCES...-..~~~-~~~e .............................. 
Evaporation sur : ... ..bac .. .QPSTaJ.. ...................................... 
Temperatures en do C : SIL 24 ..... < Tx < .32...J. 
Humidités relatives en yo : ...C. 8.5.). < Ux' ..(.92.) ....... 
.................... <u -r: ................. ..&i.>. < un< . (.7n.) ........ 
Insolation moyenne annuelle en heures : ... 2..7QQ ....... 
Jt.4L.16 ...... < TN < .23...E~Jks 
variation mensuelle en mm. j-' :9a ... a.,5...8..4,.~...n~~ 
total annuel en mm : ........... l...Q50.... 
PRECIPITATIONS 
Type de .pluies : ........... (.C@,oj~e.) .+... !nrer:se ... cm@exe.. ............................................................ ................................... 
..... ......... ........................................ Hauteur moyenne annuelle en mm : ...a.. 6no ..(A.>. (écart-type : 1 
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : ........... (3.bCl) .......................... supérieur a 10 mm : 
5 .r,b.xe&.r.t= ...... D , & . ~ ~ b ~ ~ . .  . .Jamim ..... 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ...... ....l. 4 0a.) ........... mm - décennale : ...... ..(.3.0.0.> ............. mm. 
..... 
R6partition moyenne en mm : .......... ........... . . ...... ....... .................. 1 ...... 3.75 .................... 235 .... 3.1Q 23.5 2 3  Q 28.0 19.0 .Z 80 
c 
-(I) 2 350 mm sur CAL 04 A. 

BASS‘IN REPRESENTATIF de la OUlNNf N’de code : CAL-05 
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D’EQUIPEMENT 
Carte de réfèrence I GN . NOUMEA - S’ LOUIS-SF 58 XZU lb-2aJ(OUAKOUl? SF 58XL IC 
Photographies aériennes : LGN. M? 013 - ~ 0 7 5 - 7 9 , e 3 - 9 2 ,  197-208,183-94 1 / 4 6  500 
0 -  
VT P!uv¡om’etre TotoLisateur 
Limnigrnphe + SM Station Metéorotogique 
Bac dkvaporotion 
$r Station hydrom&r;que 0 &ouLemient nature! 
-----d 
BASSIN REPRÉSENTATIF d.a ...- ..... a...u..x..~...u..E . ...... . NodeCode : CAL O5 
Etat : .ne...c" Bassin hydrographique : .. m, ... Coordonnées ~10....5!??.&~' 05' s 
Sous-bassin : .................................... géographiques p660.. 2'7.!41.?. .. E @,égim : SU.MST. w \ 
Période' de fonctionnement : ..... X963&..{1.). 
i - OBSERVATIONS ET 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 
Pluviomhtres ................. ......... 
Pluviographes ................. ~ L r  ..a..A............................................. 
....... 2 Echelles . ............ 
Limnigraphes .................... 1.. J..P .................................................. 
Station6 hydrométriques ......... 2. ;N ....... E3 ................................. 
*ations méteorologiques . .l...:...~...,...~~...,. . ..  H E% .. .... 
....................................................................................................................... 
Bclcs d'6vaporation ..... l...oRsPoM.... ................................... 
PiBzom6tres ......................................................................................... 
MESURES EFFECTUÉES 
1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS 
Parcelles d'érosion ........................................................................... 
Fosses à sediments ........................................................................... 
........................................................................................................................ 
Stations de débits en suspension .... ..... .... 
Granulometrie des lits ...................... 
Infiltration ............................................................................................... 
Humidite des sols .......... ......................... 
................................. ............................................................................ 
................................................................................................................... 
......................... ................. ....................................... 
2 -. CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
................ .4xl"E.. ........................ 
Superficie en km' .................. 1&3 ................................................ 
Indice de compacité ................... l& ...................... 
Longueur du rectangle équivalent en . .m.,...ar...(mJ .......................................................... 
Indice de pente lp .....................0,20&....  Aspect du réseau hydrographique ......&.......... 
Indice de pente global lg en m.km-1 ......... 30,.8 .............. .m.. - .RAP ............................................................................................. 
Classe de relief ............................ FL.5 ............................................... Rapport de confluence 
.... .................................... Rapport de longueur ....................... 2. 85 .................................... Densité de drainage ,;3g s. ' 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS o! VOISINS 
Altitudes en m ......... a...-...L.$?l, ..... ......................................... 
.............. Orientation aux vents dominants ..Z€ .... AY ...( Av&l..? ..... 
a, 
1 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km* . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice -de pente global lg en m.km-' 
Altitudes en m.  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du reseau hydrograpnique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
Densité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
' m p p o r t  de longueur . . . . . . . .  
................... ................................... ........... ......... k .pxxIBINA  
CAL. Os.. A.. ...................... .:. ... .............................................................................. 
.................... ly53& ..................................................................................................................... 
........................ lp21 ............ _.... ........................................................................................................ 
.6J ...................... .i ................................................................................................ 
....................... +' . .o ........................................................................................................ 0 35 I '  
......... 16. ................................. 
............................................................................................... 
....................................................................................................................... 
............ ........Ex *. . AY,.. ................................................................................................................... 
... ............................................................... -. ................................... 
.......................NID . .. . .... .... . 
..RA€? ................................................................................................................ 
...................... 3 36 ... ...................................................................... 
................. &.5.Q .......................................................................................... 
..................... 2,.~.9 ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)" 
.............. R 6 .............................................................................................. 
(1) Fiche provisoire, explaitation poursuivie au-delA de 1%. 
TATI iF $e. ..& ...... Q...u...I..N...N. E .. .................... NO tie Code *: .... C.& .... .O5 ............... 
Nature : 
.E4x%d.Q.ti?z# .... wergcnttine 
. .Guj_kaas.e.. ht.6ritiqu.ee.. 
3 - GEOLOGIE - SOL .._ VEGETATION 
Importance en yo : 
..................... LQQ ....................... 
. . ..................... (r-1. ................ 
SOL f TERRAIN GEOLOGIQUE 
.Eur&t ...(. dense.) ........................................ 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
10.0 .............. 
................................................................................................................ I 
SI 
s2 
53 
s4 
s5 
S 6  
VEGETATI ON 
ZA 
.................... 
..................... 
.................... 
....................... 
...................... 
...................... 
.......... 
Type WR yo 
SI 
s 2 
s3 
Natiire : 
......................................................................... .......................... .................................... 
....... ............... 
........................................................................ 
Wf % Kp mm. A" 
s 4  
s 1 ................ ....................................... .... 
s 2 ... ................................... 
s3 ............................................................ 
s4 ............................................................ 
s 5 ............................................................ 
S6 ............................................................ 
Importance en yo : 
................................................ 
................................................ 
.............................................. 
................................................ 
................................................ 
............................................ 
Geomorphologie : ............................................................................... Erosion : ................................................................................... 
..................... ................. 
................................ 
........................................ 
.................... ................... 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (B) 
'Type de climat : ~ ~ . ~ , . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . . ~ . ~ ~ . .  .s.dsQn.."U6.e.j .................. .......................... 
Températures en 29 ... JX&Y Station de référence : ......... YATE..-... ge ..................... 
......................................................................................................................... 
Humidités relatives en % : ...c. 80.). < UY,< ....(.%I.) ..... Evaporation sur : ......... :ba.C...QWT@!! ......................................... 
....................... C U  < ........................ (55.). <Un< .... ..... variation mensuelle en mm. j" : . 
Insolation moyenne annuelle en heures : .... (.;?...700.).. total annuel en mm : ........... I... QQO .......................................... 
J.%.-S..L~... <TN < 23 ... E & ~ . s  
PREClPlTATIONS 
Type de pluies : ...... (.Cychna) ..... B ~ ~ . s . e  ... compZcxa ................................. 
Hauteur moyenne annuelle en mm : 3: 60Q ...(. 1) (&cart-type : 1 
Nombre moyen 'annuel de jours de pluies total : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ..... ...(. 210.) ............. 
....................... .......... 
...... ........................................ . . .  ... 
..... [.I.~Q).., ..................... supérieur 6 I O mm : ........... L.Z.) 
E:émisr. ..... .Tks ........ A m i l  ........ &i ........ Juin ............... 
mm. 
.......... ......... ................ ............ 2m. .... 530 520  .25Q ...................... 4aa ................. ..3a a... i 
- décennale : ........ (.3&0.). 
Répartition moyenne en mm : 
(I) 3 BOO Sur POURLNA - CAL 05 A 
6 
! 
N’de code : GUY- O 1 
PLuviogrophe transmission automafique par f¡L 
Limnigraph e c 
+SM Station MCtéorolog¡que &IC déwporat¡on 
Station hydmmétrique h &oulement contdé 
avec d&?rsdir de basses-eaux 
O 2% 500 750 10OOm 
I) 
Etat : .GUYANE ........... 
@?8yion : 0- ....... 
Bassin hydrographique .... W H X  ............... 
Sous-bassin : .... QR4m ................. 
Période de fonctionnement : ...... &959.-61.. . . . . .  
1 - ~BSIERVAYIONS ET MESURES 
NodeCode  : GUY 01 
Pluviomètres ............. ............. 
Echelles ...................... 
Pluviographes ..................... ............................................. 
iimnigraphes ....... 3... ........................................ 
Stations hydromktriques .... b. 
........ EI?.* ... WA .... Tn .... mM* ... TS .... 6Q .*... %QQ.e ............................... 
............................................................ 
................................................................................................. 
e t a t  ions metéorologiques 2t ..J ...... 2 ~...B.G......T.G* .. XY ...I?$ 
Bacs d'kvaporation ..... 3. . ~ ~ ~ ~ ~ , , . ~ ~ ~ ~ . . . 2 . . . s U . ~ ,  ...........  
Piemomètres ................................................................................. 
Parcelles d'6rosion ................................................... 
................................................................................................. 
Fosses ã sédlments ................................................................... 
Stations de débits en siispension ........................................ 
Granulométrie des lits . ............ 
Infiltration .................................................................................... 
Humidité des sols .. . . . . . . . . . . . . . .  ..... 
................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................. 
................................................................................... 
............................................. 
Superficie en km3 ........................ 7.~6 .... Altitudes e n  m ................ 60 .............................................................. 
indice de  pente Ip ..................... la~.lSt9 ............................. Aspect du réseau hydrographique ... R. ..,... LWW............. 
Classe de relief .... .4.. ........................................................... Rapport de confluence ....................................................... 
BASSINS EMBQIT~S, ADJACENTS ou VQIS~NS 
Indics de cempacitk 
Longueur du rectangle équivalent en km ...... 3 . 9  
lndice de  pente global lg en m.k 
Densit6 de drainage ........................ ............ Rapport de longueur ............................................ 
Orientation aux vents dominants ..................................... 
..................................................................................................... 
................................................................... 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de  code . . . . . . . . . . . . .  
. Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en kmz . . . . . . . . .  
lndice de  compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente lp . . . . . . . . .  
fndice de pente global lg en m.km-l 
Altitudes e n  m. . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
. Rapport de  confluende . . . . . . .  
@apport de  longueur . . . . . . . .  
Densité de  drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
......... ............................................................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................... 
............................................. .................................................................................. 
................................................................................ 
............................................................................... 
....................................... .............................................................................. 
....................................................................... 
................................................................................. ..................... 
......................................................................... ............... 
...................................................................... .............................................................. 
......................................................................... ................................................. 
.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SOL I TERRAIN GEOLOGSQUE 
Nature : 
... S.chiskas. ............................... 
......... 
....................................................................................... 
importance en yo : 
. . . . . .  1.0.0.. ..... ... .......... ,. 
....................................................................... 
VEGETATION 
Fc&$t...&n.se .......................... 
...................................................................................................... 
...................................... 
I. .......... 3;OQ ................. 
. . . . . . .  
Nature : 1 importance en : 
TY Pe 
SI 
s2 
s3 
s4 
s 1 ......... ; .................. :... ........................ 
s2 ........................................................... 
s3 ........................................................ 
s4 ................................................... 
s5 .................................................... 
s 6 ....................... .&.. ...................... 
Profondeur en cm Parpè t r e s  
ZA zs ZN A %  L %  
.......................................................... .................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............................... ...... 
........................................................................................ 
............................................................... . . . . . . . . . . . . . .  
............................................... 
................................ 
................................. 
.................................... 
.................................. 
..................................... 
....................................................................... 
.......................................................................... 
G6omorphologie : ...... C.olEne .................................................... Erosion : ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CARACTERISTXQUES DU SOL 
WR o/; Wf yo I Kp mm. h" I Type 
s4 ..  
s5 . .  
S€ì . .  
.............................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................................................ 
physiques et  hydriques de ¡'horizon A (133 i 
.......................... 
.................. 
. . . . . . . . . . . . . .  ........ ,.... ..................... 
WR yo 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (8) 
.Wf yo ' Kp mm. II-' 
................................................................ 
............................................................ 
...................................................... c Type S I  . .  s2 * .  s3 . .  
Type de c I i ni at : .......... .%quat.cjrial .de. .transition.. . . . . . . . . . . .  .................................... ........................................ 
Températures er, do C : .. E...2Q ...... < Tx i: 3X3-0. . Station de référence : ............. ROCWmi: 
.................................................. ......... Cr. .,... RfiGX 
Humidités relatives en yo : ............. ux 7+ 39 Evaporation sur : ....... .PIGIB ....................................................... 
Insolation moyenne annuelle en heures : .... 2...lQO. total annuel en mm : .................... I...QSa... .. ................... 
- Jt-N21.,.5. < TN < 2J...F-&i 
. . .  -.CU < ............... S.4J.Jj5. . << <: 73..Av-Xai variation mensuelle en mm. j" : Ihi....2...&..&...0~$ 
PREClPITATlONS 
Type de pluies : .......... 8aellis.e cm&3na, P l~ . i*  . dc: mussnn.. 
Hauteur moyenne annuelle en mm : . /+ LOO . . .  (6cert-type : ... 3 
Nombre moyen annue¡ de jours de  piuies total : . . . . .c..  :.5Q$.. . . . . . . . . . . .  O mm : 130 ;. 
................................................................... 
. ........ ....... ..... 
D.&.cenïDre. .Jarmj.e.c F.Qu;a.ier.. I!~~S,.ASQ.~J.. MiZL..Jub.,J* ....... 
Répartition moyenne en mm : . I ...... 32.0 .................. 39&. ........ .Leha 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ( .  >...ZM3J ........... mm - décennale : ........ (.fv&) ............. mm. 
I .  
PE TOPOGRAPHIQUE ET D'E 
Carte de rCFPrence CRATO (LASA - t / zsom)  
Photographies aeriennes .a : 
- @ +' v Pluv¡om&rr Pluviographe 
'L JUAZEIRO 1 + SM Stat ion M&orolog¡que W Bac devoporotbn 
-!- 
I 
BASSIN REPR~SENTATIF C D . ~  . ... B...A..T...A...T...E...L..R..A..~ NodeCode : B E  O1 
Etat : .Bmsx& .......... Bassin hydrographique : ..... J.!LGU~~EI~I...... Coordonnées \ .To.. 1Q.!-18.!. ... S. 
39." .18 '.- 29.! ...W. @égim : ..C.EAR.A .... Sous-bassin :.. .... SALGADO ........ géographiques 
PBriode de fonctionnement : -1 9.6.3.45 . . . . . .  
I - OBSERVAPIONS ET MESURES EFEECTUÉES 
1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS 
2 Pluviomètres ........... . ~ 9  .... (z) .J. ............................................ 
Pluviographes ... ....3... J.....S.. .. 2oQ ... Cm .................................... 
Echelles .............. 2. .... ............................................. 
Limnigraphes ........ 1.. J.,...F. ... +...l?.H.a. F.. ................ 
2 
Stations hydrométriques .... I...R.LW.*...-. .l. .&., .... m... .. . 
.................................................................................................................... 
m a t i o n s  météorologiques 2 .J  r...Xx .. Tn* ... B.*. . .AIm 
....................................................................................................................... 
Bacs d'évaporation ... 1 .OEtST,OM..-...2..JYl3A ........................ 
Piezomètres .................................................................................... ., 
Parcelles d'érosion ............................................................. 
................................................................ 
Fosses a sédiments ................................................................ 
........................................................................................................ 
Stations de debits en suspension ... .... ...... 
Granulom6trie des lits . . . . .  ........ 
Infiltration ...................................................................................... 
Humidité des sols ...................................................... 
......................................................................................................... 
.................................................. 
............................................................................................... 
2 - CARACT~RES PHYSIQUES ET MORPHODGI 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superficie e,n km' ...................... 3.98 ........................................... 
Indice de compacité ....... .... 125 ................................... 
alent en km .......... 2.9 .......... 
Indice de pente Ip ....... ................................................... 
Indice de pente global m.km-' ........ &!5 ...... 
Ciasse de relief ....... ....................................... 
Densité de drainage ................................................................ 
Longueur du. rectangle 
Altitudes en m ................. 3.65...-...7.% ...... ............................. 
Orientation aux vents dominants ....EX .... Av ........................ 
........................................................... ........ 
Aspect du réseau hydrographique ..AEE!l!E .... ....... 
Rapport de confluence .............. ........................ 
..... ..LW. ...................................................................... 
Rapport de longueur .................. 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS BU VOISINS ô I 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en km" . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-' 
Altitudes en m. . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
apport de longueur . . . . . . . .  * ensité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . . .  
.................. i.... CE.AITQ ...................................... ..: ......... 
 B.....^^... A.... ....................................................................................................... 
................. 
.................. .39 63.765.. ........................................... 
....................... 2.9.*5 ................................................................................................................. 
........................ 7i .sz9 .................................................................... 
...................... 23.12 .............................................. .......................................... 
............................................................................................................................................................ 
........................... j a  ............................................................................................................. 
?..í?W ....................... ... ...... 
................................................................................................................ 
......................................................... ......... 
.) .................................................................................................................... 
.............. . .-,.ME.. . .. ................................................ .......... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................... 
................................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . .  . R . . 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASSIN REPWESENTATIF & ......... B..A..~..A..P..E...x..R..A...s. ...... N o  de Code : ... ...... 01 ................. 
Nature ,: 
. ~ ~ a . . . p ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . . . ~ , ~ a . p . ~ ~ . . .  
exk&ri~. . .a.u;tl.). . ....... 
................................................................................................................. 
3 - GEOLOGIE - SQL - VEGETATION 
lmportance en yo : 
............ ..  96.. .:. 1.m ............. 
.... 
.%"e. ..arbus.tim, dense 
 J.( i51Xlb~.s ... fllLlit...~annE3 
a. sucre.) ................................................................................................ 
Type 1 Profondeur en cm 
. . . . . . . . . . . . . .  7.5. 
............. 21. 
S l  . 
s 2 .  
s 3 .  
s4 . 
s 5 .  
S 6  . 
I 
. .  
..................... 
........................................... 
SOL 
Nature : 
S I ~ . ~ . b   s.^.. 
s 2 EmraUi.t&xe. ......................... 
s 3 i%UES&QXl.8 .al?&... St;'bl, ...... 
S 4 Argil ....  em, ...................... 
s 5 ................................ [.sa ...gm 8.1. 
S6 .............................................................. 
Type WR % 
SI  
s3 
Importance en yo : 
........ 4.1...%yj ................... 
........ 4A.Z .... 5 .................. 
. . . . .  I..c...?? ...... a .................... 
..........&..e .... . a .................... 
3 
r 
Type WR Yo Wf yo Kp mm. li" 
s4 . .  
I Wf % Kpmm. h" 
........................................................................ .................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s5 ........................................ 
..................................................................... S 6  ..................... 
........................................... 
............................................. 
Erosion : ....................................................................................... 
-0 ZARACTERISTIQUES DU SOL. 
Parametres physiques et hydriques de l'horizon A '(B) I 
...................................... 
....................................... 
......................................... 
.................... 1 .............. 
....................................... 
......................................... 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type d e  climat : . .  rtapi cal.. .da. .transiti.an, ..auski:al ................................................................................................................ 
Températures en do C Phi.-Jn..3.0 < Tx < 3.6 .... G D  ... Station de référence :    do...^^^^^.. ........... 
At& ...... 1.9 < TN € 24...13- D... ..... .......... ...................... 
Evaporation s u r  : ...... hac ... QRST.OI!J" ............................................ Humiditks relatives en O/b : .Ck% 80< li; < 9.6...PMs? 
83 ... J-E ... a c t  .3.5 ...... CU l5 .Gfi..J:Pz..e& 3% u variation mensuelle en mm. j-' : &Ay ..5.,5... à...lJ...Qct 
total annuel en mm : ......... 2 .L5. I -  r Insolation moyenne annuelle en heures : .....( 2..bQG.). . . . . . . . . . . .  
PREClPlTATlONS 
Type de pluies : ....... AXer3.a. , 8 b p k . . . .  ............................................ 
Hauteur moyenne annuelle en mm : . . .  I. 1390 . . . . . .  
Nombre moyen annuel de jours de pluies total : 
Répartition moyenne en mm : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ......... 7.5 ................. mm - decennale : .......... 12Cl ............... mm. 
j ............ Janxkr ........ Faxrim ....... llai:s ......... A.miL .................................................................... 
i ................. 130. .................... 200 ................. 290 .......... ..I65 .............................................................................. 

BASSIN REPRESENTATIF de MISSÃO VELHA N'de c o d e  : BRE- O2 
Curte de référence : CRATO ( L P S A -  r /~soooo)  
Photographies aériennes : 
I 
Li m nigra phr 
1 f Jf Station hydrom&;quc a dcccu[ement naturel 
t 
390 o5 'N 
7*/5 S 
7'27 
BASSIN REPRÉXNTATIF ~.~...Y...I..S...S...C.O ...... V . E....LE A 
Etat : ...BmsJ.L.. .... 
e g i o n  : ..CTEARLI..... 
Bassin hydrographique : .... JAGLWZBE ....... 
Sous-bassin ....... S"LG. ......... 
Période de fonctionnement : . 2965 -65 ............. 
NodeCode : BEB 02 
1-1 - M~TÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GÉOMORPHBLOGIE - DIVERS 
Pluviomètres ..... 12. . .@). . J2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 Echelles ................ 1 . J ...... -..CR., ................................. 
....................... Pluviographes ....... 2...6.,...S.,. ,200 .ax?.  
Limnigraphes 
Stations hydrométriques ........ 1. k.o.. 
............ l...f?.* .... ?L.. ... ................................ 
..................................................................... 
.......................... ............................................ 
Ofat ions météorologiques ........................................ 
Bacs d'évaporaiion .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Piézomètres ......................................... 
................................. .......................................... 
Parcelles d'Brosion ............................................................. 
Fosses a sédiments ........................... .... 
Stations de debits en suspension 
Granulométrie des lits ......................... ..... 
Infiltration ............................. ......................................................... 
Humidité des sols ..................................................................... 
............................................................................................ 
......................................................................................... 
............................................................................................................. 
............................................................................................ 
........ .................. , ......... 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
Superficie en kma ................... 2.66 ................................................ 
Longueur du rectangle équivalent en km ...... 3.6 .............. 
Classe de relief ............................ R ...!j....... .................... Rapport de confluence ................................................................. 
Densit6 de drainage ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................... Rapport de longueur ................................... 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS OU VOISINS 
Altitudes en m ............... 3.60 .... 1...7.7 Cl  ............................................ 
Indice de compacité ............. ..................................... 
Indice de pente Ip ................................................................... 
Indice de pente global Ig en m.km-l ............... 2.0. 
Orientation aux vents dominants ...... EXg,...Ay ...................... 
Aspect du réseau hydrographique . 
.................................................. 
a.; 
i 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Superficie en kma . . . . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global Ig en m.km-l 
Altitudes en m.  . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
apport de longueur . . . . . . . .  
ensité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
......... ................................................................................................................ 
.................................................................................................................... .... 
......... ............................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
........................................................................... 
................................................ .............................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................ 
..................................................................................... 
.............. ................... ...................................................................................... 
................................................................................ .................... 
................................................................................................................. 
............................................................................................. 
.................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 - GEOLOGIE I SOL - VEGETATION 
Nature : 
s I FecitaL?i:tique. ...{.iz...p.e m.) 
s 2 S a h k m  .(.~~r:...~b~~~~.~...... 
S 3FerraUhique .... (.sur. ...JE& 1 
S 4 A ~ m i O n .  sablaaxrg i leu . . .  
s 5 .......................................................... 
S 6  ........................................................................................ 
importance en yo : 
....... .?.. .C .ar.. .@.EL%GELU) 
.... & ... .. ... .. ... ................. 
................................. 
SOL 
Nature : 
G&S ...pe m.*... (mJ?pa) ........................... 
......................................... 
......................................................................................................... 
importance en % : 
.,aclc. .................. 
.......................... ..... 
Géomorphologie : ................................................................. Erosion : ....................................................................... 
Sa.mxna..arhuat?Je d.ense 
C u l t  .... yirmiè.rss. .-... Came 
&. . .".e ........ ........ 
i Type I . Profondeur en cm 
. . . . . . . . . . .  50.. . . . . . . . . . . . . . .  
.................... 51). ................... 
......................... ..... 
I I 
................................. 
................................. 
.................................... 
...................................... 
s1 
s2  
s3 
s4 
55 
S6 
.......................................... 
............................................ 
s4 
s5 
S 6  
................................................................................ 
....................................................................... 
........................................................................ 
SARACTERISTIQUES DU SOL 
Paramètres physiques et hydriques de l'horizon A (6) I 
Type WR ?& Wf % 
Paramètres hydriques (suite) de l'horizon A (a) 
Kp mm. h" i Type 
s I 
s2 
s 3  
WR y, 1 Wf yo Kp mm. h" 
.................................................................. 
............................................................ 
.......................................................................... 
4 - CLIMAT REGIONAL 
Type de cl i mat : .......... .Tr.o.pi.cal.. da. ..tm.sition.. a~Std:al. ....................... 
Températures en do c : Mai?J.GO < TX < 36...Od... 
Humiditris relatives en % : ..8;0 < U 6%: 96. XdLY 
Insolation moyenne annuelle en heures : ... i.2 ... 6.O.Q.) ... 
Stacon de  r6fBrence : ....... JUA 
Evaporation sur : 
variation mensu 
total annuel en mm : 
..&i~.s...lg <= TN < t%...fk a... ................................................................................................................... 
.fl.~t...3.5.. .. <y2< .~.~...J.;.EIT-.~.G~~;..~~ < Upjj: 83 . . J.TFv 
PRECIPITATOQNS 
Type de pluies : . ers.e..  .sLmpla,, . . . .  ..................................................................... ........... 
Hauteur moyenne annuelie en mm : ........... 
Nombro moyen annuel de jours de pluies total : ..... ..:.... 90 ........................... supérieur a 10 mm : 
. . . . . . . . . . . . .  (kart-type : 
.......... ,..Jans6er ......... Fé.miar ........ .&ES. A.m.= ...................... ........................................... .! 
.................. 125 .................... .i90 .... . ..I65 .......................... .............................................. :. 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : 
Répartition moyenne en m m  : 
..... 72 ................. mm - décennale : ............ 115 
I 

N'de c o d e  : 5RE-83 
C w t e  de rPfPrer;ce QUIXERAMOBIM - JAGUARIB€ ( L A S A .  l / Z S O O C x l )  
Ph at ograp h ies u er ¡e nil e s  : 
V Ptuviom;tre y Pluviographe 
I Lim nigra phe 
1 
BASSIN REPRÉSENTATIF d.a ........ ~...~..A..T...A..M..A... . .  NodeCode : ERE 03 
Etat : msn ......... 
f -wegion : .CELIRA..... 
1 - OBSERVATIONS ET 
i -1 ,. MÉT~Q-HYDROLOGIE 
Fluviom&i-es .............. a!j..AV.. ............................................ 
Pluviographes .. ......3...i.t. -  Se.. -..2¡30..& .sp .............. 
Echalies .......................... I... .................................................. 
Linsnigraphes ...... S...J.*. .................... 
............................................................................................................ 
Stations hydrométriques ..... l . . . H  ........ B.. . ............................... 
........................................................... ._ ........................................... 
3 ,@ations météorologiques I .J.. .. . : .!€~~...!hì,...pS,... AlEl 
' ................................................................................................................. 
Bacs d'évaporation 1 QRSTOM - 1 ?#.E% . 
Piézometres .............................................................................. 
1-2 - GfQMORPHOLOGtlE - DIVERS 
Parcelles &&-osion ........................................................ 
Fosses à sediments ....................................................... 
Stations de débits en suspension ........................................ 
............................................................................................ 
................................................................................ 
Humidité des sols ........................................................... 
............................................... 
....................................................................... 
Superficie en km2 ................ lg,.z. ..k& ..... Altitudes en m ..... .................. 
indice de compacit6 ................. l,.f.9 ........................................ :... 
indice de pente global Ig en m.km-' .........(.TI 
Longueur du rectangle équivalent en km ......6 $2 .......... 
indice de pente íp ........................................................................ Aspe$ du reseau hydrographique .I.E. .... W T  ............. 
Classe de relief .. R...r ....................... Rapport de confluence ................................................................ 
Densité de drainage ....................................................... Rapport de longueur ..................................................... 
(m.).. RAp.. -..m ..................... 
9 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou voisiw O 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Periode de fonctionnement . . . . . .  
'Superficie en km" . . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
lndice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-' 
'Altitudes en m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Aspect du réseau hydrographique . . 
. Indice de compacité . . . . . . . .  
Rapport de conftuence . . . . . . .  
apport de longueur . . . . . . . .  '% enaité de drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
.................................................................................................. 
.................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................... ................................................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... ........ 
............................................................................................................................ 
...................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
................................................................................................. 
............... ............................................ " ...................................... 
......................................................................................................................................... 
............................................................................................................ 
................................................................................................ 
................. ..................................................................................... 
............................................................................................................................ 
............... ........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c -  -: 
BASSIN REPRESENTATIF d.e ......... d...U..A..T...A..X..A ................. : .... NO de Code : .... j3€!? ...... Cl3 ................. 
TERRAIN GEOLOGIQUE 
Nature : Importance en yo : 
.cranit.s. .(.an.._insalb.ergs). 
.GraniS;,a,, . .dimi.tea. .  . ..................................... ................. ..... 
.... .................... .............................................. 
VEGETATI ON 
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
SOL 
Nature : 
s 1 a b l m  sux...Di-nb), 
s 2 ErdB .... ( f i? !  ...3Q.cle. I........... ... 
S 3 Inselbergs ................................. 
SF yo SG yo m % lag IS KH mm. h” 
........................................................................................................ 
........... ................................................................. 
................................................................................................ 
.......... ............................................................... 
............................................. ......................... ...... 
...................................................................................................... 
Importance en yo : 
................. 5a .......................... 
.............. ..?5 ........................ 
........... 25. ........................ 
........................................... 
...................................... 
............................................ 
Type WR ‘!Lo Wf yo Kp mm. li-’ 
SI ..................................................................... 
S 2 ............................................................. 
s3 ............................................................................ I 
Géomorphologie : ................... ..:.. .................................................... Erosion : ................................................................................. 
TY Pe 
s4 ..  
s5 . .  
S6 . .  
* CARACTERISTIQUES BU SOL 
Type I Profondeur en cm I Parametres physiques et hydriques de l’horizon A (8) I 
WR % 
ZA ZS ZN A %  L %  
............................ 
s2 ...................................................................... . . . .  
s4 ................................................. 
s 5 ............................................................................................. 
~ S6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :.. . .  ....................................................... 
............................................................................ 
I 
1 ................................................................ 
Wf % Kp mm. h” 
..................................................................... 
........................................................ 
Parametres hydriques (suite) de l’horizon A (B) 
Type de climat : ......... ~~~~~. pur... aU&ra.l ...................... 
Tempr5ratures en do C :Jn..29.,.fi .... <Tx < 35,.5..IT-D 
.............................................................................. 
St-dL...2.9 ....... <TN < 25 ..Ed I... .................................... 
HLlniidit&s relatives en yo : IikD...5.5 < U < .9 a . . . h A ~ r  
Insolation moyenne annueíì 
Evaporation sup : ............ *&c..OBS”~I~ ...................................... 
variation mensuelle en mm. j-‘ : P L d ~ ~ . . 4 . . à . . 1 0 .  WcbN 
tctal annuel en nint : ....... ..2...6 .C% ........................................ 
9 
.s-o,cl,. .&.s., <y p7.5 ..&f4i?J i1 ..6 .5 < U a< 92..i.&i... 
BWE~:IPI%AT?ONS 
Type de pluies : .......... fL?ZW.Sa.. s h p k  ....................................... ...... ........................................................................... 
Hauteur moyenne annuelle en mm : ....... .VOO ............. 
Nornbre moyen annilei d e  jours de pluies total . _. 
Répartition moyenne en m m  : 
Hauteurs journalieres ponctLlelies d i  pluie anfiuejle : ...... .6a .................... m m  - d6cennale : 
.. (bcai-t-type : ........... 265 .......... 
.XO ................................. supêrieu mm : ......... 23.- ................ 
\ ....... ..F.&sTier,.. . .... l k ? S  ........................................................ 
/ ............... .95... .aau .................................................................. .................. 
95 .................... mm. 

N'de code : BRE-O4 
CARTE TO OGRAPHIQUE ET 
Curte de ré fk rence  . ; TRIUNFO (LASA - 1/250000) 
Photographies aér iennes : 
PEMENB 
I P1uv;ometre v Pluviographe - .  
4 
Limnigraphe Bac dévrrporotion 
I Station hydrom;tr¡que 6 &oulement naturel 
P1 v 
Pl L v 
I 
O 1 2 3 1 km 
BASSI hl REPRÉS ENTATI F d.e ...... B...u ..I..x.. A...s...L..~....M. .A NodeCode : ERE 04 
Etat : .... msa ....... 
2 m é g i o n  : .wA..... 
Bassin hydrographique : .... JAGIJARIm ...... 
Sous-bassin :.. .swD.(z . . . . . . .  
Période de fonctionnement : .. ,1965-66.. .[I). 
Coordonnées \ ... ..y?. 3a! .... s ....... 
géographiques i . . . .~8°,.46T...~ .... 
1 - OBSERVATIONS ET 
1-1 - MCTÉO-HYDROLOGIE 
Pluviomètres 3.6.. .AY. ................................. 
Pluviographes ........ 3...~.~...S.~..,,~.,,20~.,.C~. ... 9 . . . . . . . . . .  2 
1 
..J ...... F. .......................................... 
........................................................... 
................................................................. 
Stations hydrométriques ....... 1..N.,...FS .................................. 
.................................................................................................................. 
> e t a t i o n s  météorologiques .......................................... 
! .............................................................................................................. 
Bacs d'évaporation ....... I...= ......................................... 
Piézomètres ........................................................................................ 
MESURES EFFECTUÉES 
1-2 - GkM4ORPHOLOGIE - DIVERS 
Parcelles d'érosion .. ........................................ 
Fosses a sediments .................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . .  ................... . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stations de debits en suspension .......................................... 
......................................................................................................... 
Granulometrie des lits . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. 
Infiltration ............................................................................. 
Humidite des sols . . . . . . . . . . . . . . .  ................ 
................................................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  ............................................................. 
2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 
Superficie e n  km' s..... ......................... Altitudes e n  m .......... 3.80...-..65Q ............................................... 
................................................. 
............. Indice de compacité ................ 29 ........................................... 
Longueur du rectangle équivalent en km ...... 15. ,!? ........ 
Indice de pente Ip ........................................................................ 
Indice de pente global Ig en m.km-1 
Classe de relief ...................... R..S....(R..&.).. ...................... Rapport de confluence - ......................... .............. 
Densité de drainage ......................... ........... Rapport de longueur .............................................................. 
Orientation aux vents dominants ......EL%.. 
...................................................................................................... 
............. ct du réseau hydrographique .. .W. 
.............................................................................................................. 
BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS 
Nom . . . . . . . . . . . . . . .  
No de code . . . . . . . . . . . .  
Période de fonctionnement . . . . . .  
Indice de compacité . . . . . . . .  
Long. du rectangle équivalent en km 
Indice de pente Ip . . . . . . . . .  
Indice de pente global lg en m.km-' 
Altitudesen m . . . . . . . . . . .  
Orientation aux vents dominants . . 
Superficie en km9 . . . . . . . . .  
Aspect du réseau hydrographique . . 
Rapport de confluence . . . . . . .  
@?appor t  de longueur . . . . . . . .  
Densité de  drainage . . . . . . . .  
Classe de relief . . . . . . . . . .  
(Y.) F%&,icipatîon de 1'( 
........................... ................................................................................................. 
............................................................................................................ 
................................................................................................................... 
............................... ...................................................................... 
............................... ....................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................................................................................................... 
........................................................................... 
....................................................................................................................... 
..................................................................... ............................... 
....................................................................................................................... 
................................................................................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .............. 
......................................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . .  ,. ...... 
.STOM en 1965. Fonc-biomment possible au-deS de 1966, 
BASSIN WEPRESENTATIF d..e ............ Q...U...I..X..A...~...X..~~..H..A.. N O  de Code :..... m.. ..O,!+ .............. 
TERRAIN GEOLOGIQUE 
Nature : 
.Sc.Uskes ........... ................................. 
.Gmnm....( d%...inaeAb~.rg.d. 
.................................................... ........................................................... 
VEGETATION 
Importance en yo : 
.................... ................. 
.Sa..e..arbust.tm.. .dansa ........ ............ .................... 
.CXLtw.e.a...(mí&s .,.. haricat;.s.). ............... 15 ........................... 
Roche...à..nu. . ........................................... 
3 - GEOLOGIE - SOL - VEGETATION 
SOL 
Nature : 
s 1 kgi .3 .  .... jmpGm, ...t. í3.u .......... 
s 2 S&le.Ux ........................................... 
s 3 Z7.3e.Lbergs ................................... 
s4 ............................................................ 
s5 ............................................................. 
'S6 ................................ ............. 
arène 1 
Type 
Importance en yo : 
Profondeur en cm Paramètres physiques et hydriques de'  l'horizon A (B) 
Z A  ZS 
.......................... .ab.. . ............ 
....... s2 L 
.s 3 
s 4  
S 6  ........................................ 
I 
............................. 5 ................ 
............................................. 9 
............................................................................................... 
................................................... ...................................... 
................................................................................................ 
.......................................................... ................... ........................ 
......................................... ............................................................ 
.......................................... 
.......................................... 
Type 
s 1 
s 2 
s3 
............................................... 
VL'R yo Wf yo . Kp mm. h" 
......................................................................... :... 
.................................................... :... ......... 
.......................................................................... 
Géomorphologie : ............................................................................... Erosion : ....................................... ;.. ............................................. 
Type 
s4 
s5 
S6 1 .............................................................................. 
WR yo .Wf  yo Kpmm. h" 
.......................................................................... 
....................................................................... 
Type de CI i m a t : .............. Tr o @-cal. . p.w.. .aus$r:aL.. ..................................................... 
Températui-es en do C :YLdn ...3 .O. 4 T x  <3.6. &la 
At63 ...... 1.9. < TN <.24...&?2 ..... 
Humidités relatives en yo : Q.C.% ..BO < U6 <9 &..M-An.. 
.. Qch ... 3.5.. 'Li15 .65. . .~-~. .Qc. t . .35.~~ u ,$ 83 ... J?fi?.. 
insolation moyenne annuelle en heures : ...... (2 ... 60.0.) 
.............................................. 
..... Station de référen 
Evaporation sur : . 
.. da...uom... 
........................................... .Em.u...smo .................................. 
.*,Q&3!$3g ............................................. 
variation mensuelle en  mm. j-' : M - k .  ..f;&...k. 12 ... Qct 
total annuel en. mm : ............... 2.250 .... ................. 
PRECFPBTAYIBNS 
Type de pluies : ................ 4~er.~.@...sinph ................................................................................. 
............ .. Hauteur moyenne annuelle en MIX : ......... , (écerl-type : ;y$ I. 
Nombre moyen annuel d e  jours de pliries total : ............ E$?.. . .  ...................... sup6 
Repartition moyenne en tnm : 
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ........... 68 .... 
'o .......... J .LQ~e;r  ....... Ff%Tier.. .. 1Pail ........................................................................... 1* . ... 1 ag.. .............. ..rixl ........ ............................................ 
. mm - d&cennaie : .......... 2LQ ................. mm. 
